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إف اتساع اليكة بيف مكارد الحككمات كتطمعات كاحتياجات الشعكب، أدل إلى بركز دكر المجتمع 
المدني كرافد مساعد لمدكلة لمكفاء بالتزاماتيا، مف خبلؿ األدكار المختمفة التي يقـك بيا كالتي تطكرت مف 
يرل كثير مف ، كمجرد تقديـ الرعاية كاإلعانة لممجتمع إلى المشاركة الفاعمة في تحقيؽ التنمية الشاممة
تنطكل عمى قيـ مدنية كمفاىيـ مكاطنية، كيعتبركف أف المجتمع المدني كسيط بيف " مدني"الباحثيف أف كممة 
المجتمع كالدكلة، فمنظماتو مف خبلؿ أدائيا تساىـ في دعـ اإلنساف باالنتقاؿ مف الحالة الفردية إلى حالة 
يتمتع بكؿ الحقكؽ المتاحة لو كيتحمؿ كافة يتسـ بسمات معينة كالمكاطنة، كتنميتو مف فرد إلى مكاطف 
 .الكاجبات المفركضة عميو
تعتبر المكاطنة مف المفاىيـ التي تحظى باىتماـ متزايد مف طرؼ الباحثيف، إذ أنيا انتقمت مف ككنيا 
 إلى قيمة اجتماعية كممارسة سمككية تعبر عف نضج ،مجرد تكافؽ أك ترتيب سياسي تعكسو نصكص قانكنية
دراؾ حقيقي لفضيمة المساكاة، كقد اتسع ىذا المفيـك ليشمؿ معنى التعمؽ بالكطف كاالنتماء إلى تراثو  ثقافي كا 
 كارتبط بمبدأ المساكاة بيف األفراد كمبدأ حؽ المشاركة الحرة لؤلفراد في الحياة ،التاريخي كلغتو كعاداتو
 . كالمشاركة في اتخاذ القرارات الجماعية كتكلي المناصب،السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية
، إال أف قيمتو كثقافة اجتماعية ال التنظيرميعتبر مفيـك المكاطنة كاضحا إلى حد بعيد عمى المستكل 
 كىذا ما يعكسو تفشي بعض المظاىر المنافية لمقاصد المكاطنة، كىذا ما يحتـ ،تزاؿ دكف المستكل المطمكب
 .دراسة سبؿ تنميتيا كالبحث في كيفية االرتقاء بيا كمختمؼ الكسائؿ الضركرية لتحقيؽ ذلؾ
: إشكالية البحث
إف تنمية ثقافة المكاطنة ليس تطكيرىا كمعرفة نظرية فقط، لكنو ممارسة فعمية كأعماؿ مممكسة عمى 
أرض الكاقع، كىك تنمية لممعارؼ كالكفاءات التي تمكف األفراد مف تعزيز القيـ االجتماعية التي تجمعيـ، مثؿ 
العيش في ظؿ السبلـ كالتضامف كالتسامح كالمساكاة، كىك تنمية لمسمكؾ اإليجابي كالمشاركة الفاعمة في 
. الشأف العاـ
إف تنمية ثقافة المكاطنة يعتبر مف أىـ أدكار الدكلة، إذ أنيا تسعى إلى تحقيقيا مف خبلؿ مجمكعة مف 





 في ىذا المجاؿ مف خبلؿ األعماؿ ىا المجتمع المدني يقـك بدكر مكمؿ لدكر عمى غرارالفكاعؿ األخرل،
. كالنشاطات التي يقـك بيا
 في ىذا  الجزائرمكمف ىذا المنطمؽ فإف ىذا البحث يتعمؽ بالدكر الذم يقـك بو المجتمع المدني
: الصدد، كيطرح اإلشكالية اآلتية
  المجتمع المدني الجزائري في تنمية ثقافة المواطنة في ظؿ االنفتاح منظمات ساىـ تإلى أي مدى
 السياسي؟
: التساؤالت الفرعية
تساعد عمى سبر أغكار ىذا التي يطرح الباحث جممة مف األسئمة آنفا انطبلقا مف اإلشكالية المطركحة 
: ىيالمكضكع ك
 ؟ لتنمية ثقافة المكطنة المختمفة التي يقـك بيا المجتمع المدنيكظائؼما ىي اؿ -1
 ما ىي العبلقة بيف المجتمع المدني كتعزيز ثقافة المكاطنة؟ -2
 كيؼ تطكر أداء المجتمع المدني الجزائرم في تعزيز ثقافة المكاطنة في مرحمة التعددية السياسية؟ -3
كيؼ تساىـ منظمة الكشافة اإلسبلمية الجزائرية بكصفيا إحدل أىـ المنظمات في تنمية ثقافة  -4
 .المكاطنة لدل األفراد
: فرضيات البحث
بيدؼ اإلحاطة بجكانب المكضكع كاإلجابة عمى اإلشكالية كالتساؤالت السابقة، صاغ الباحث 
: الفرضيات اآلتية
 .المكاطنة ثقافة في تنمية تزيد مف مساىمتو كاستقراره المدني المجتمع قكة -1
 .المكاطنة ثقافة لتنمية المدني المجتمع أداء تطكير في يساىـ في السياسي االنفتاح -2
 .األفراد القيـ لدل تنمية عمى الجزائرية اإلسبلمية لمكشافة إحصائية داللة ذك أثر يكجد -3
 .كمياراتيـ األفراد معارؼ تنمية عمى الجزائرية اإلسبلمية لمكشافة إحصائية داللة ذك أثر يكجد -4






: الكممات المفتاحية -6
 الكشافة – االنفتاح السياسي– ثقافة المكاطنة –  المجتمع المدني الجزائرم–المجتمع المدني  -7
 .اإلسبلمية الجزائرية
: الدراسات السابقة
لقد تـ تناكؿ مكضكع المجتمع المدني كالمكاطنة مف قبؿ الباحثيف كالدارسيف الذيف درسكه مف جكانب 
: د عمى مجمكعة مف الدراسات لعؿ أىميااعتـيحاكؿ الباحث إثراء ىذا المكضكع مف خبلؿ االمتعددة، ك
الحركة الجمعكية "لمباحث عبد ا﵀ بكصنكبرة، كىي عبارة عف أطركحة دكتكراه، بعنكاف : الدراسة األولى
". في الجزائر كدكرىا في ترقية طرؽ الخدمة االجتماعية في مجاؿ رعاية الشباب
كقد خمص فييا الباحث إلى أف المجتمع المدني قد أصبح فعبل يحتؿ مكانا بارزا في تفكير العديد مف 
قكل المجتمع الجزائرم كىيئاتو عمى المستكل المحمي كالكطني، نظرا لدكره ككظائفو المتنكعة لمنيكض 
بالمجتمعات، عمى اعتبار أف منظمات المجتمع المدني أصبحت فعبل مدرسة اجتماعية تربكية، كقاطرة لقيادة 
. المجتمع إلى التحديث كالتطكير كالتنمية
كاقع المجتمع المدني في : "ة شاكش اخكاف جييدة، كىي أطركحة دكتكراه بعنكافلمباحث: الدراسة الثانية
 -".دراسة ميدانية لجمعيات مدينة بسكرة نمكذجا–الجزائر 
كسعت ىذه الدراسة إلى كضع تصكر لكاقع المجتمع المدني في الجزائر، مف خبلؿ جممة مف العكامؿ 
التي تشكؿ ىذا الكاقع، انطبلقا مف فيـ البنية المؤسسية التي تتميز بيا مؤسسات المجتمع المدني كمبلمح 
النخبة التي تمثمو، ثـ طبيعة العبلقات التي تجمعو بالدكلة كصكال إلى إسياماتو في عممية التنمية بمختمؼ 
المجتمع المدني في الجزائر يتككف مف نخبة ذات تككيف عاؿ مف  إلى أف ة الباحثتخمصأبعادىا، كقد 
أصحاب الميف المتكسطة، لكنو في الكقت ذاتو يعاني مف ضعؼ في البنية المؤسسية كيعتمد بشكؿ كمي 
عمى التمكيؿ الحككمي، كما أف العبلقة التي تجمعو بالدكؿ ىي أقرب لممنافسة منيا لمتعاكف، كىك ما يحد مف 
 .قدرتو عمى المساىمة في الفعؿ التنمكم، رغـ ىامش الحرية الذم يتمتع بو
المجتمع المدني، المكاطنة كالديمقراطية : " لمباحثة العيدم صكنية، كىي مقاؿ بعنكاف: الدراسة الثالثة





كقد خمصت الدراسة إلى أف المجتمع المدني كالديمقراطية كالمكاطنة مترادفات مف الناحية التاريخية 
كالعممية، فإذا كاف المجتمع المدني قد أفضى بحركتو إلى الديمقراطية، فإف المكاطنة قد عممت عمى تفعيؿ 
عممية المؤسسة المجتمعية كتكريس أبعاد المكاطنة، انطبلقا مف حيازة حؽ المشاركة السياسية ليتحكؿ الفرد 
. مف خاضع لمنظاـ السياسي إلى صانع لو، كيخكض بعدىا معركة التنمية الشاممة
كسيحاكؿ الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة إبراز أىمية الدكر الذم تمعبو منظمات المجتمع المدني في 
تككيف الفرد فيما يتعمؽ بالقيـ تنمية ثقافة المكاطنة، مف خبلؿ ما تقـك بو مف أعماؿ كنشاطات تيٍعنىى ب
كتمس مختمؼ التي تقـك بيا ىذه المنظمات تتنكع األعماؿ ك، كالمعارؼ كسمكؾ المشاركة في الشأف العاـ
، كسيقـك بدراسة منظمة الكشافة اإلسبلمية الجكانب مف تربكية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية كثقافية
الجزائرية كنمكذج لممجتمع المدني الجزائرم، عمى اعتبار أنيا إحدل أكبر المنظمات الكطنية التي تعنى 
 .بثقافة المكاطنة
: أىمية الدراسة
تنبع أىمية ىذه الدراسة مف أىمية مكضكعيا، أال كىك الدكر الذم يمعبو المجتمع المدني في تنمية 
ثقافة المكاطنة، ذلؾ أف ىذا القطاع أصبح عمى درجة كبيرة مف األىمية، بؿ كصار دكره مكمبل لدكر القطاع 
 في إشارة إلى أنو ال غنى لدكلة مف الدكؿ كال ،العاـ كدكر القطاع الخاص، حتى أصبح يدعى بالقطاع الثالث
. لمجتمع مف المجتمعات عف ىذا القطاع في طريقو إلى تحقيؽ التنمية الشاممة
كتتجمى أىمية ىذه الدراسة أيضا في أنيا تبحث في تنمية ثقافة المكاطنة، ىذه العممية الميمة التي 
حساسو بأنو ليس بتيدؼ إلى تعميؽ انتماء الفرد  كطنو كأرضو، مف خبلؿ اعتزازه بتاريخو كقيمو كمعتقداتو، كا 
مجرد فرد ضمف مجمكعة أفراد، بؿ مكاطف كامؿ الحقكؽ كيتحمؿ كاجباتو اتجاه كطنو بركح مسؤكلة، فيك 
مكاطف يتمتع بحؽ المشاركة في مختمؼ جكانب الحياة المجتمعية، كلو الحؽ في المساىمة في القرارات 
. الجماعية كتكلي المناصب المختمفة دكف تمييز عمى أساس المكف أك العرؽ أك أم أساس آخر
: أىداؼ الدراسة
ف الدكر الذم تمعبو منظمات المجتمع المدني الجزائرم، في تنمية ثقافة مإف ىذه الدراسة تيدؼ إلى تبي
ال تستطيع المؤسسات الرسمية كحدىا القياـ بيا - عمى أىميتيا البالغة - المكاطنة، ذلؾ أف ىذه العممية 





ثـ إنيا ترمي إلى تسميط الضكء عمى دكر كاحدة مف أىـ منظمات المجتمع المدني الجزائرم التي 
تكتسي صبغة المنظمات ذات المنفعة العامة، أال كىي الكشافة اإلسبلمية الجزائرية التي ليا جيكد ال تنكر 
في تنمية ثقافة المكاطنة مف خبلؿ تعيد الناشئة في مختمؼ المراحؿ العمرية، ككذا مف خبلؿ النشاطات 
 كتسعى مف خبلليا إلى غرس قيـ المجتمع في المنتسبيف إلييا كفي نفكس ،التطكعية المختمفة التي تقـك بيا
. الفئات التي تعنى بنشاطاتيا
: أسباب اختيار الموضوع
: ترجع أسباب اختيار المكضكع العتبارات ذاتية كأخرل مكضكعية نجمميا في اآلتي
: األسباب الذاتية
تتمخص في اىتماـ الباحث بمكضكع المكاطنة كعمؿ المجتمع المدني كأدكاره المختمفة، كذلؾ بكصفو 
 كميتـ بالبحث في أدائو كالسبؿ الكفيمة بتحسينو كرفع كفاءتو، خاصة ما تعمؽ ،مكناشطا في العمؿ الجمع
. بمنظمة الكشافة اإلسبلمية الجزائرية
 كتدرجو في مختمؼ مراحميا حتى كصؿ إلى عضكية المنظمة الكشفيةإضافة إلى انتماء الباحث إلى 
الرغبة بسكرة، مما جعمو عمى قدر كبير مف اإلطبلع عمى كاقعيا كنشاطيا، كحفز لديو - المحافظة الكالئية 
ليا جيكد معتبرة في الحفاظ عمى اليكية كبناء المكاطف التي عريقة كىي المنظمة اؿ حكليا أكثر،في البحث 
الصالح في مختمؼ الفترات التاريخية، سكاء إباف فترة االستعمار أك في ظؿ االستقبلؿ، إال أنيا في المقابؿ 
 .لـ تحظ بالقدر الكافي مف الدراسة كالبحث
 األسباب الموضوعية
تتمخص في الرغبة في االستفادة مف معالجة دراسات الباحثيف الذيف سبقكا في ىذا المجاؿ الذم يكتسي 
جانبا كبيرا مف األىمية، كتشجيع البحث إلثراء المكتبة العممية بيذا النكع مف الدراسات النظرية كالميدانية، 
مما يمكف مف إتاحة مقاربات نظرية يمكف لباقي الباحثيف اختبار مدل صٌحتيا كنجاعتيا، أك االعتماد عمييا 







 في الجزء النظرم مف الدراسة، حيث تـ الرجكع إلى :المنيج الوصفياعتمد الباحث في دراستو عمى      
أىـ ما جاء في الكتب كالمراجع كالدراسات المتعمقة بيذا المكضكع، كذلؾ بيدؼ تكضيح األسس كالمفاىيـ 
 .العامة كالنظرية لممكضكع محؿ الدراسة
 :كما أنو استند عمى بعض المناىج المساعدة أىميا
 في الدراسة الميدانية، كذلؾ لمتعمؽ أكثر في المكضكع كاختبار مدل صحة :منيج دراسة الحالة -1
فركض البحث، مف خبلؿ جمع أكبر قدر مف المعمكمات كالبيانات الممكنة حكؿ الكحدة المعنية 
بالدراسة كالمتمثمة في الكشافة اإلسبلمية الجزائرية عمى اعتبار أنيا مف أىـ منظمات المجتمع المدني 
الجزائرم التي تعنى بتنمية ثقافة المكاطنة، ثـ معالجتيا إحصائيا كتحميميا، قصد التكصؿ إلى نتائج 
 .عممية يمكف تعميميا فيما بعد
 مف خبلؿ تتبع التطكر التاريخي لممفاىيـ التي يتناكليا بحثو، إضافة إلى التطكر :المنيج التاريخي -2
 لمكقكؼ عمى السياؽ التاريخي الذم نشأت فيو، كذلؾ التاريخي لممنظمة التي تمثؿ دراسة الحالة
، ككنيا مف المنظمات التي ليا تاريخ حافؿ في الفترة االستعمارية، فيما يخص بغرض فيميا أكثر
نشر الكعي الكطني كبث الركح الكطنية، كامتد ىذا الدكر إلى فترة ما بعد االستقبلؿ كىك ما يستدعي 
 .الدراسة كالبحث
مف خبلؿ جمع البيانات التي تتعمؽ بالبحث عف طريؽ استمارة االستبياف، ثـ : المنيج اإلحصائي -3
تحكيميا إلى أرقاـ مف أجؿ معالجتيا إحصائيا، كمف ثمة تحميميا كتصنيفيا لمحصكؿ عمى نتائج أكثر 
 .صدقا تعبر عف الظاىرة محؿ الدراسة
: رباتتالمؽو اتالنظري
 الفرد سمككيات دراسة التركيز عمى يككف السمكؾ، حيث بدراسة  ييتـنظرم  كإطار: الدورنظرية -1
االجتماعية، كمف ثمة معرفة األدكار المختمفة لمككنات الحياة االجتماعية في ظاىرة مف  الحياة داخؿ
  .الظكاىر
 تـ االستعانة بو في ىذه الدراسة ألف المنظمة ىي عبارة عف نسؽ :(النظمي)االقتراب النسقي  -2





المختمفة، كليذا النسؽ مجمكعة مف الكظائؼ كالعمميات تحفظ لو استقراره كاستمراره، كما أف لو 
 .مجمكعة مف األىداؼ يرمي إلى الكصكؿ إلييا، ىذه األىداؼ ىي التي نحف بصدد دراستيا
: أساليب جمع المعمومات
:      استعمؿ الباحث في بحثو ىذا عدة أساليب لجمع المعمكمات أىميا
 مف خبلؿ زيارات ميدانية لممنظمة المدركسة بيدؼ التعرؼ عمى كاقعيا، ككاقع :المالحظة المباشرة -1
، كقد استفاد الباحث مف ككنو قائدا بالمنظمة الكشفية أدائيا كالدكر الذم تقـك بو لتنمية ثقافة المكاطنة
 .كلو تجربة كبيرة ضمف صفكفيا، كبالتالي فيك يمتمؾ كىمِّا مقبكال مف المعارؼ كالمعمكمات عنيا
 الخاصة بالمنظمة، لمتعرؼ عمييا كعمى قانكنيا األساسي كنظاميا الداخمي، :السجالت والوثائؽ -2
 .كالحصكؿ عمى لمحة تاريخية عنيا كعف عمميا
 بيدؼ الحصكؿ عمى القيادات الكالئية كبعض يف السابقيف لممنظمة العاـةالقادبعض  مع :المقابمة -3
 .المعمكمات المباشرة التي تساعد عمى إنجاز البحث
 تصميـ استبياف يتضمف مجمكعة مف األسئمة التي تتعمؽ بمختمؼ جكانب البحث، :االستبياف -4
 .كتساعد عمى الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة
: الخطة المعتمدة
تـ في الفصؿ األكؿ تناكؿ اإلطار النظرم كالتحديد حيث ـ الدراسة إلى أربعة فصكؿ، ملقد تـ تقس
المفاىيمي لممجتمع المدني، كضـ أربعة مباحث، يتعمؽ األكؿ بمقاربة مفاىيمية لممجتمع المدني، تـ فيو 
تعريؼ المجتمع المدني كتبياف خصائصو كأركانو، ثـ تكضيح العبلقة بيف ىذا المفيـك كببعض المفاىيـ 
األخرل، بينما يتعمؽ المبحث الثاني بتتبع التطكر التاريخي ليذا المفيـك بداية مف الفكر الغربي القديـ، مركرا 
. بالفكر الغربي الحديث، ثـ التطرؽ إلى مفيكمو في الفكر العربي
أما المبحث الثالث فتـ تخصيصو لدراسة الكظائؼ المختمفة لممجتمع المدني في مختمؼ المجاالت، ثـ 
التطرؽ في المبحث الرابع إلى أىـ المعكقات التي تكاجو المجتمع المدني في عممو كاإلجراءات البلزمة لتفعيؿ 





ألكؿ بمفيـك اتعمؽ مفي الفصؿ الثاني تـ تناكؿ مقاربة معرفية كمفاىيمية لممكاطنة، كفيو ثبلثة مباحث، 
التطرؽ إلى مفيـك المكاطنة، قيميا كأسس ممارستيا، حقكؽ المكاطنة ككاجباتيا، فيو المكاطنة كمضامينيا، تـ 
 عبلقة ىذا المفيـك ببعض المفاىيـ األخرل، أما المبحث الثاني فتـ ا كمستكياتيا، كأخيرأبعاد المكاطنة
تخصيصو لتتبع التطكر التاريخي لمفيـك المكاطنة بداية مف الحضارات الشرقية القديمة، مركرا بالمكاطنة في 
، كأخيرا تـ التطرؽ إلى ىذا المفيـك في الفكر  عادة النظر في المفيـك الفكر الغربي، ثـ المكاطنة المعاصرة كا 
تنمية ثقافة   في حيف خصص المبحث الثالث لتناكؿ أىـ الفكاعؿ التي تساىـ في،العربي كاإلسبلمي
.  األسرة، المدرسة كالجامعة، اإلعبلـ، المؤسسات الثقافية كالرياضية كالدينية، كالمجتمع المدنيكىيالمكاطنة، 
 قسـ دأما الفصؿ الثالث فتـ فيو تناكؿ دكر المجتمع المدني في تنمية ثقافة المكاطنة في الجزائر، كؽ
لمجتمع المدني في الجزائر، بداية مف فترة تطكر اإلى أربعة مباحث، تـ في المبحث األكؿ التطرؽ إلى 
 لكاقع فخصصاالستعمار، مركرا بفترة األحادية الحزبية، كأخيرا في ظؿ االنفتاح السياسي، أما المبحث الثاني 
المجتمع المدني الجزائر في ظؿ االنفتاح السياسي، حيث تـ في البداية تعريؼ االنفتاح السياسي كمضمكف 
اإلصبلحات السياسية المرافقة لو في الجزائر، ثـ التطرؽ إلى سياؽ تشكؿ المجتمع المدني الجزائرم، إضافة 
تقييـ تجربة المجتمع  حاكؿ الباحثإلى أزمة المجتمع المدني في الجزائر في ظؿ االنفتاح السياسي، كأخيرا 
. المدني الجزائرم
أما المبحث الثالث فتـ فيو تناكؿ مككنات المجتمع المدني الجزائرم كتنظيماتو المختمفة، ثـ في المبحث 
تنمية ثقافة المكاطنة مف حيث الميكانيزمات التي يعمؿ بيا كأىـ في الرابع تـ تناكؿ مساىمة المجتمع المدني 
. التحديات التي تكاجيو في سبيؿ تحقيؽ ىذه الغاية
 ،حكؿ مساىمة الكشافة اإلسبلمية الجزائريةتدكر الفصؿ الرابع تـ تخصيصو لمدراسة الميدانية، كالتي 
ا إحدل أىـ منظمات المجتمع المدني الجزائرم في تنمية ثقافة المكاطنة في ظؿ االنفتاح السياسي، قبكصؼ
طرؽ إلى تاؿبقسـ إلى ثبلثة مباحث، تـ في المبحث األكؿ التعريؼ بمنظمة الكشافة اإلسبلمية الجزائرية، قد ك
، كأخيرا تـ التعرؼ عمى عناصر الطريقة ىا، ثـ تعريفيا كالتعريؼ بالييكؿ التنظيمي ؿىالمحة تاريخية عف
الكشفية، أما المبحث الثاني فيتعمؽ اإلجراءات المنيجية لمدراسة، تـ فيو تناكؿ منيج كمقاربات الدراسة، ثـ 
تحميؿ محاكر   بينما المبحث الثالث تـ فيو،أدكات جمع المعمكمات، ثـ المعالجة اإلحصائية المستخدمة
التكصيات التي يراىا بعض  كتقديـ  منيانتائجىا، لتختتـ الدراسة باستخبلص أىـ اؿاختبار فرضياتكالدراسة 











اإلطار النظري والتحديد المفاىيمي لممجتمع المدني




يعتبر مفيـك المجتمع المدني مفيكما حديثا نسبيا، لكنو قديـ مف حيث الممارسة، حيث عرفتو 
الحضارات القديمة التي بحثت في عبلقة المجتمع بالدكلة، أك عبلقة المجتمع الذم انتقؿ مف حالة 
الطبيعة إلى الحالة المدنية بالمجتمع السياسي الذم تمثمو الدكلة، غير أنيا لـ تطمؽ عميو تسمية 
الذم يعتبر كليد الفكر البرجكازم الغربي، كنشأ في أعقاب نياية العيد اإلقطاعي في " المجتمع المدني"
 .أكركبا كبداية بركز تحكالت سياسية كاجتماعية كاقتصادية كبيرة بيا
لذلؾ في بداية الدراسة البد مف التحديد المفاىيمي لممجتمع المدني ككضعو في إطاره النظرم، 
مف خبلؿ تعريفو المغكم ثـ االصطبلحي ثـ ضبط مفيـك إجرائي دقيؽ لو، كالتعرؼ عمى أىـ 
خصائصو كأركانو التي تجعؿ منو كيانا متميزا عف بقية الكيانات األخرل، بعد ذلؾ تمييزه عف بعض 
 .المفاىيـ األخرل التي قد تتشابو معو أك تتقاطع معو في كثير مف النقاط
أما في المبحث الثاني فسيتـ البحث في التطكر التاريخي لممجتمع المدني، لمتعرؼ عمى تطكره 
في مختمؼ الحضارات، بداية مف الفكر الغربي القديـ الذم شيد حديثا عف المجتمع المدني في الفمسفة 
اليكنانية كلك أنو كاف حديثا مختمفا عف المجتمع المدني الحديث، مركرا بيذا المفيـك في المدرسة 
الكبلسيكية الغربية، ثـ الفكر الغربي الحديث الذم يعتبر البيئة الني نشأ فييا بمفيكمو الذم نعرفو 
، ثـ سيتـ التطرؽ إلى دخكؿ المفيـك لؤلدبيات العربية كاإلسبلمية، كالتعرؼ عمى أىـ خصائصو  اليـك
 .في ىذا الفكر عمى اعتبار أف دخكلو إليو كاف متأخرا نكعا ما مقارنة بالفكر الغربي
بينما سيتـ تخصيص المبحث الثالث لدراسة أىـ الكظائؼ التي يضطمع بيا المجتمع المدني في 
 كتحقيؽ التنمية المنشكدة، امختمؼ المجاالت، كالتي يساىـ مف خبلليا في دعـ الدكلة لمكفاء بالتزاماتو
حيث أف المجتمع المدني يحمؿ عمى عاتقو العديد مف الكظائؼ في المجاالت السياسية كاالجتماعية 
كفي مجاالت تنمكية أخرل، كما سيتـ التطرؽ في المبحث األخير إلى أىـ العكائؽ كالمصاعب التي 
تعترض طريقو في سبيؿ تحقيؽ أىدافو كالكفاء بالتزاماتو الممقاة عمى عاتقو، كمف ثمة سيتـ تقديـ رؤية 
حكؿ كيفية تفعيؿ أداء المجتمع المدني مف خبلؿ بعض المقترحات كاآلليات الكفيمة بتجاكز العكائؽ 
  .التي تعترضو، كالتي تسيؿ عممو لتحقيؽ أىدافو المنشكدة




 المجتمع المدني مقاربة مفاىيمية: المبحث األوؿ
يعتبر مفيـك المجتمع المدني مف المفاىيـ التي تحظى باىتماـ كبير عمى مختمؼ األصعدة 
الفكرية، بالنظر لتأثيراتو المتزايدة عمى الحياة المعاصرة في عديد المجاالت، لذلؾ يبلحظ حضكره 
المتميز في الدراسات كاألبحاث كالنقاشات األكاديمية كالعممية الحديثة، التي تناكلتو مف مختمؼ 
الجكانب السياسية كاالجتماعية كالفمسفية كالقانكنية، في محاكلة لضبط مفاىيمو كمقكماتو األساسية 
 .كمجاؿ أك قطاع منفصؿ عف المؤسسات الحككمية كعف المؤسسات الخاصة
لذلؾ فقبؿ التطرؽ بالدراسة كالبحث في المجتمع المدني البد مف تحديد مفيكمو مف الناحية 
المغكية كاالصطبلحية، كبعدىا صياغة التعريؼ اإلجرائي الذم سيعتمد في الدراسة، ثـ تمييزه عف 
براز نقاط االلتقاء كاالختبلؼ بينيا، ثـ بياف أىـ خصائص المجتمع المدني  بعض المفاىيـ المشابية كا 
 .كالتي تجعؿ منو كيانا متميزا عف غيره مف البنى كالكيانات األخرل التي تحيط بو
 مفيـو المجتمع المدني: المطمب األوؿ
 التعريؼ المغوي لممجتمع المدني -1
عند البحث في القكاميس كمكسكعات الفمسفة كالعمـك اإلنسانية عف المعنى المغكم لممجتمع 
 تظير لمتعبير عف Civil فإننا ال نعثر عمى ىذا المصطمح، مع أف كممة Civil Societyالمدني 
مصطمحات أخرل، أما معجـ الفكر الحديث فتظير فيو مفاىيـ العصياف المدني، حركة الحقكؽ 
 1.المدنية، كال يكجد مصطمح المجتمع المدني
الحرب األىمية، : لمعمـك االجتماعية المفاىيـ اآلتية" Macmillanماكميبلف "كتتضمف مكسكعة 
جياز الدكلة المدني كالقانكني، القانكف المدني، الحقكؽ المدنية، الحريات المدنية، العصياف المدني 
، لكنيا تطرقت إلى أنو تـ بناء ىذا المفيـك 2كالقانكني، كلـ تتطرؽ ىي أيضا إلى المجتمع المدني
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، لئلشارة إلى الناس الذيف يعيشكف معا في مجتمع ما، كما أف ىذا 1594تدريجيا منذ استعمالو سنة 
المفيـك يشير تاريخيا إلى االرتباط السياسي الذم يحكـ الصراع االجتماعي مف خبلؿ فرض القكاعد 
 1.كمنع المكاطنيف مف إيذاء بعضيـ البعض
مىعى، يىٍجمىعي "مشتقة لغكيا مف فعؿ " مجتمع"أما في المغة العربية نجد أف كممة  كيعني حشد أك " جى
عقد اجتماعا أك قد تعني كذلؾ أضاؼ، كالمجتمع ىك مكاف االجتماع، كفي قامكس محيط المحيط 
بمعنى ىيئة اجتماعية، كىي الحالة الحاصمة مف اجتماع قـك ليـ مصالح " ميٍجتىمىعٍ "يكرد معنى 
 2.يشترككف فييا
صيغة ترد في المغة العربية إما بككنيا اسـ مكاف أك اسـ زماف أك مصدرا ميميا، " ميٍجتىمىعٍ "كلفظة 
ما مكاف أك زماف حصكؿ ىذا الحدث، كبالتالي فيك (اجتماع)بمعنى أنيا إما حدث مف دكف زماف  ، كا 
ادنا قىكىاميوي جماعة مف األفراد Societyال يؤدم معنى المفظ األجنبي الذم تترجـ بو  ، كالذم يعني اتّْحى
ينضمكف معا بمحض إرادتيـ لممداكلة في غرض مشترؾ، أك لمتعاكف عمى تحقيقو، كنجد مف معانييا 
 3.جماعة، زمرة، مصاحبة، صحبة، عشرة كمخالطة: أيضا
فيك يحيؿ في المغة العربية إلى المدينة أك الحاضرة، في حيف أنو في المغة " مىدىًني"أما لفظ 
 ,Civil, laïc)البلتينية يستند في الفكر األكركبي عمى عدة معافو رئيسية، ىي بمثابة أضداد 
séculier, citadin, urbain)  الشعكب البدائية المتكحشة مقابؿ الشعكب )ليا معنى مقابؿ التكحش
، كمقابؿ االنتماء إلى (التعاليـ الدينية مقابؿ القكانيف المدنية)، كمقابؿ االنتماء إلى الديف (المتحضرة
 4.(مدني مقابؿ عسكرم)الجيش 
بأف عبارة المجتمع المدني " في نقد الحاجة إلى اإلصبلح"في كتابو " محمد عابد الجابرم"كيرل 
ابف "بالنسبة لمغة العربية تكتسب معناىا مما يقابميا كىك المجتمع البدكم، كىك نفس المعنى الذم دفع 
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ليجعؿ مقدمتو تدكر عمى قسـ كبير منو، أم الفركقات بيف صفات البدك كصفات الحضر، " خمدكف
كما يترتب عمى كؿ منيا بالنسبة لنشكء الدكلة، كبما أف القبيمة ىي المككف األساسي في البادية العربية 
 1.فمعنى المجتمع المدني يصبح المقابؿ المضاد لممجتمع القبمي
 التعريؼ االصطالحي لممجتمع المدني -2
 تعبيره كجد حيث حديثا، يعتبر كمصطمح أنو إال القدـ مند كفكرة المدني المجتمع معنى كرد لقد
 عف تعبر كفكرة كىك الفرنسية، الثكرة أعقاب في كالمكاطف اإلنساف حقكؽ إعبلف في كالقانكني السياسي
 تحت ظيرتك المجتمع، عف الدكلة تميز أدؽ بعبارة أك- الدكلة- المجتمع- الفرد- بيف العبلقة
. مختمفة تسميات
 كىك كالدكلة، األسرة بيف يتمكقع أنو عمى بعض الباحثيف ألفكار كفقا المدني المجتمع كيعرؼ
 كيعتبر ،"كالدكلة العائمة إطار خارج األفراد بيف حر تعاقد أساس عمى تقـك التي التنظيمات مف يتككف"
 تقـك عمى فكرة الطكعية كال تيدؼ إلى كحديثة تقميدية كمؤسسات بنى ليشمؿ مفتكحا المفيـك ىذا
 االجتماعي البناء عمييا ينيض التي األساسية الكحدة باعتبارىا العائمة بيف كسيطا مركزا تحتؿ ،2الربح
 ناحية مف الرسمية الصبغة ذات كأجيزتيا كمؤسساتيا كالدكلة ،ناحية مف المجتمع في القيمي كالنظاـ
 .  أخرل
 المجتمع كبيف القمعية بسمطتيا الدكلة بيف تقؼ ،كالتنظيـ لمتكازف أداة كىك المدني المجتمع إف
 أشكاال تأخذ قد التي اإلنسانية النزعات مف الحدك ،قانكنا بو مسمكح ىك ما تتجاكز قد التي كتطمعاتو،
 المجتمع "إبراىيـ الديف سعد" يعرؼ السياؽ ىذا كفي المدني، المجتمع كفمسفة مبادئ مع تتنافى تعبيرية
 مصالح لتحقيؽ ،كالدكلة األسرة بيف المجاؿ تمؤل التي التطكعية التنظيمات مجمكعة بأنو: "المدني
  3".كاالختبلؼ لمتنكع السممية كاإلدارة كالتسامح كالتراضي االحتراـ كمعايير بقيـ ذلؾ في ممتزمة أفرادىا
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 الحر كالتنافس األخر، الرأم كاحتراـ الرأم إلبداء مجاؿ ىك التعريؼ ىذا كفؽ المدني لمجتمعفا
 األساسي ىدفيا معينة تنظيمات إطار في ،المعاكس الرأم إلى كاالستماع بالحجة اإلقناع عمى القائـ
 المدني المجتمع كيشتمؿ أشكالو، بكؿ كالعنؼ الفكضى ينبذ منظـ إطار في العاـ الصالح خدمة ىك
 الفرد فييا يكلد كالتي ،(كراثية غير ) إرثية أك عائمية غير مؤسسة ككؿ الحككمية غير المؤسسات عمى
. كالعشيرة كالقبيمة إجبارية فييا عضكيتو تككفك كيرثيا
التنظيـ الذاتي الديمقراطي المجتمعي مستقبل عف الدكلة كخارج : "كما يعرؼ أيضا عمى أنو
، كالمقصكد بالديمقراطي ىك تمييزه عف بقية التنظيمات الذاتية التي ال تنبني عمى 1"نطاؽ السكؽ
الديمقراطية، كال تحتـر حقكؽ اإلنساف األساسية، أما مصطمح مجتمعي فيك ضركرم لمتعبير عمى أف 
أنشطتو ليست شخصية، بؿ تتسـ بأنيا أنشطة عامة جماعية مشتركة، كتيدؼ إلى تحقيؽ الصالح 
 .العاـ، مف خبلؿ تضافر الجيكد كتعاكف المنضكيف تحت ىذا التنظيـ
: بأنو عرفتو قدؼ ـ1992 عاـ العربية الكحدة دراسات مركز نظميا التي المدني المجتمع ندكةأما 
 استقبلؿ في ،المختمفة ميادينيا في تعمؿ التي كالثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية المؤسسات"
 عمى القرار صنع في كالمشاركة سياسية أغراض منيا متعددة، أغراض لتحقيؽ الدكلة سمطة عف
 مصالح عف كالدفاع نقابية أغراض كمنيا السياسية األحزاب ذلؾ كمثاؿ كالقكمي، الكطني المستكل
 إلى تيدؼ التي الثقافية كالجمعيات كالمثقفيف الكتاب اتحادات في كما ثقافية أغراض كمنيا أعضائيا،
 االجتماعي العمؿ في لئلسياـ أغراض كمنيا جماعة، كؿ أعضاء التجاىات كفقا الثقافي الكعي نشر
 2".التنمية لتحقيؽ
كنجد أف ىذا التعريؼ يدخؿ األحزاب السياسية ضمف عناصر المجتمع المدني، كما ىك الحاؿ 
إف مفيكمي لممجتمع المدني ىك أنو : " عندما يقكؿM. Steven Fishستيفف فيش . في تعريؼ ـ
كاتحادات العماؿ  (في أنظمة حزبية تنافسية)إنو يشمؿ األحزاب السياسية ... مقيد عمى نحك معقكؿ 
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كمجمكعات المصالح، ككثير مف أنكاع أخرل مف المنظمات الطكعية بما في ذلؾ التي ال تتضمف 
 1".بالضركرة أىدافا ليبيرالية أك ال تتمتع بحكـ داخمي ديمقراطي
كمع أف البعض يدخؿ األحزاب السياسية في عناصر المجتمع المدني كيستبعد المجمكعات 
األكلية مثؿ القبائؿ، العائبلت، األسر كالطكائؼ، إال أف ىناؾ مف يستبعد األحزاب السياسية مف 
الذم يرل أف ما يميز " Larry Diamoundالرم دايمكند "عناصر المجتمع المدني كما يفعؿ 
نما كذلؾ عف المجتمع السياسي كىك ما يعني في  المجتمع المدني ليس فقط استقبلليتو عف الدكلة، كا 
 .جكىره النظاـ الحزبي، كبالتالي فيك حسبو ال يشتمؿ عمى األحزاب السياسية
النسؽ السياسي المتطكر الذم تتيح صيركرة تمأسسو مراقبة المشاركة : "كيعرفو آخركف بأنو
، أم أنو منظكمة سياسية متطكرة مف حيث تككينيا كنمط اشتغاليا، كظيفتيا األساسية ىي 2"السياسية
ضماف مراقبة المشاركة السياسية لؤلفراد، مما يضمف سير العممية السياسية كاالنتخابية بطريقة جيدة، 
كىذا التعريؼ يعكد بنا إلى التعريفات السابقة التي تربط المجتمع المدني بالعممية السياسية مف خبلؿ 
 .اشتمالو عمى األحزاب السياسية التي كظيفتيا باألساس ىي المشاركة السياسة كالمنافسة عمى السمطة
 تنشأ مؤسسة حركة تجمع مجمكعة:" أنو عمى "Jacques Fontanel فكنتانيؿ جاؾ" عرفو كما
 خكاص ،معنكييف أك يفطبيعي أشخاص تجمع مشتركة أك خاصة بمبادرة لكف الدكؿ، بيف باتفاؽ ليس
 طابع ليا كليس متعددة لدكؿ تمتد أنيا أم دكلي، بنشاط لمقياـ مختمفة جنسيات مف ،عمكمييف أك
 كالمجتمع الحككمية غير المنظمات مف كؿ مفيكمي بيف يفرؽ ال مف ىناؾ أف يبلحظ كىنا ،"ربحي
، كما أنو ركز عمى الطابع غير الربحي العالمي أك المحمى نشاطيا مستكل أساس عمى إال ،المدني
 3.ليذه المنظمات
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المؤسسات التي تتيح لؤلفراد التمكف مف الخيرات : "يعرؼ المجتمع المدني أيضا عمى أنو
، أم أنو تمؾ المؤسسات كالتنظيمات التي تككف مستقمة "كالمنافع العامة دكف تدخؿ أك تكسط الحككمة
عف الدكلة كال تتبعيا، كتتمثؿ كظيفتيا في العمؿ عمى مساعدة األفراد في تحقيؽ األىداؼ المشتركة 
 .كالمنافع العامة دكف الحاجة إلى تدخؿ مف الدكلة
 المنظمات الحككمية، غير المنظمات منيا تسميات عدة المدني المجتمع عمى أطمقت كقد
 Third) الثالث القطاع كمنظمات ،Private Voluntary Organizations (PVOs) الخاصة التطكعية
Sector Organisations (TSOs، المصالح مجمكعات Interest Group، أىمية منظمات Grassroots 
Organization، المكاطنيف منظمات أك Citizens Organization، الربح، إلى تيدؼ ال التي المنظمات 
، ككميا تستعمؿ لمداللة العامة الخيرية الجمعيات أك األىمية، كالجمعيات العاـ، الصالح منظمات
 1.عميو
 :التعريؼ اإلجرائي -3
مجمكع المؤسسات كالبنى التنظيمية : "مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿ بأف المجتمع المدني ىك
غير اإلرثية التي تتمتع باالستقبللية التنظيمية كالمالية عف الدكلة، كتعمؿ عمى التعاكف كتكظيؼ 
خبرات المنتميف إليا بشكؿ طكعي لتحقيؽ أىداؼ مشتركة اجتماعية كثقافية كاقتصادية، تعكد بالفائدة 
 ".كالنفع عمى المجتمع بصفة عامة
 عالقة مفيـو المجتمع المدني ببعض المفاىيـ األخرى: المطمب الثاني
 :المجتمع المدني والمجتمع األىمي -1
يتداخؿ معنى مفيـك المجتمع المدني مع مفيـك المجتمع األىمي كاسع االنتشار في الكتابة 
السياسية في المشرؽ، إلى درجة يكاد يككف فييا الكاحد منيما مساكيا في الداللة كاالستعماؿ لآلخر، 
" برىاف غميكف"كما أف مساحة التقاطع بينيما كبيرة عمى الرغـ مف التمايز الماىكم بينيما، فبينما يدافع 
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مثبل عف أطركحة التكافؽ بينيما كبالتالي مدلكالتيما في المجتمع العربي، نجد مف يرفض ذلؾ مثؿ 
الذم يميز بينيما باعتبارىما يشيراف إلى مستكييف مختمفيف مف التطكر المجتمعي، لكنو " عزمي بشارة"
 1.لـ يستبعد أف تككف التنظيمات األىمية جزءنا مف المجتمع المدني في سياؽ الكضع العربي الراىف
كيشير كبل المفيكميف إلى المؤسسات االجتماعية التضامنية التي تنشأ في مجتمع ما، كغالبا ما 
يككف ليا كظيفة دفاعية يحافظ بيا المجتمع عمى القدر الضركرم مف استقبللو في مكاجية فاعمية 
التدخؿ السياسي كاالجتماعي لمدكلة، كفي ىذا تشترؾ القبيمة، العشيرة، الطائفة، المذىب، العائمة 
إلخ، كىي بنى المجتمع األىمي كمؤسساتو، مع النقابة، الرابطة الحقكقية، االتحاد الطبلبي، ... كاإلقميـ 
إلخ، كىي بنى ... الجمعية النسائية، العصبة المينية، التجمع االقتصادم لممستيمؾ كالمنتدل الثقافي 
كمؤسسات المجتمع المدني، كىي تعبر عف التضامف الجمعي أم تمؾ العبلقة القاعدية المؤسسة، التي 
 2.ينيض عمييا االجتماع األىمي ضد االنتظاـ المؤسسي لمدكلة كلمسمطة المركزية
لكف ذلؾ ال يعدك ككنو تكافؽ عابر بيف نمطيف مف االجتماع المدني، كيختمفاف في مضمكف 
الرابطة التي تحقؽ فييما ذلؾ االجتماع، حيث أنو يمكف لمقبيمة كالعشيرة كالطائفة أف تؤدم بكفاءة كبيرة 
كظيفة امتصاص مشاكؿ الفرد المنتسب إلييا، كتأميف الحماية الضركرية لو مف تغكؿ السمطة 
كاحتكارىا العنؼ الشرعي كالعرفي، كقد دلت تجارب بعض الدكؿ العربية عمى أف بنى المجتمع األىمي 
تستطيع مؤل الفراغ الناجـ عف غياب الدكلة أك تراجع قدرتيا عمى أداء كظائفيا الطبيعية، كمع ذلؾ فإف 
قكاـ ىذه البنى كالمؤسسات قكاـ سمطكم تتجمع فيو مظاىر التفرد بالسمطة كيكتسي رداء القمع المنظـ، 
فيرمية السمطة ترسـ لذلؾ التضامف حدكدا عصية عمى التعديؿ كاالختراؽ، بعد أف تقرر شكمو 
كمضمكنو كتضامف عصبكم قائـ عمى عبلقة النسب بالدـ، أك الكالء الرمزم لمفرد أك الجماعة 
الركحية، إضافة إلى ذلؾ فإنو تضامف ينطكم عمى تضاد مادم كبير في شركط المعيشة كتدبير الثركة 
كغيرىا ... كالسمطة، فيظير استحالة التكفيؽ بيف البذخ كالفاقة، الكجاىة كالكضاعة، السمطة كالخضكع 
 3.مف عناصر تككيف التضامف األىمي العصبكم
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في مقابؿ ذلؾ يصنع التضامف المدني الحديث قكاما مختمفا في طبيعتو لبلجتماع اإلنساني عف 
التضامف األىمي، فرغـ أنو يبقي عمى عصبيتو الضركرية ضد االنتظاـ المؤسسي القيرم لمدكلة، إال 
أنو يؤسسو عمى قاعدة تنظيمية مختمفة كيمنح فيو لمسمطة مضمكنا عمى درجة عميقة مف الحداثة، 
فردية أك مزاجية، كال تقـك بالديف أك برابطة الدـ أك بعصبية - سمطة المؤسسة-بحيث ال تككف السمطة 
نما تككف سمطة عمكمية مبنية عمى التداكؿ، كال مجاؿ فييا لبلحتكار كاالستئثار تحت أم  اإلقميـ، كا 
ظرؼ مف الظركؼ، كما أف التضامف المدني ينتظـ عمى مبدأ المصمحة كيخضع لعبلقات القكة التي 
تقرر شكؿ بنيتو التنظيمية، فبينما يتجو التضامف األىمي إلى إعادة إنتاج العبلقة السمطكية فيو، يتجو 
التضامف المدني الحديث إلى إرساء نفسو عمى أساس العبلقة الديمقراطية، كبيذا نستطيع أف نستشؼ 
 1.االختبلؼ بيف المفيكميف
 :المجتمع المدني والدولة -2
تعتبر الدكلة الحديثة ظاىرة مصاحبة في تككينيا لعمميات التحكؿ االجتماعي كالتغير 
االقتصادم الذم عرفتو الببلد األكركبية منذ القرف الخامس عشر، كيمكف القكؿ بأف اآلليات التي تقؼ 
كراء نشكء الدكلة الحديثة في شكميا الديمقراطي الميبيرالي، ىي ذاتيا التي قادت إلى تككيف المجتمع 
المدارس )كالثقافية  (الجمعيات، التنظيمات المينية، النقابات)المدني المستقؿ، بتنظيماتو االجتماعية 
، لذلؾ يمكف (المنشآت، الشركات، البنكؾ)كمؤسساتو االقتصادية  (كالجامعات ككسائؿ االتصاؿ
الحديث عف فعالية منظمات المجتمع المدني في مكاجية الدكلة، كأحد الشركط األساسية لمتنمية في 
المجاؿ االجتماعي المستقؿ عف الدكلة، كتككف بينيما عبلقة جدلية، حيث أف المجتمع المدني قد يككف 
 2.مساندا لمدكلة كمكمبل ليا، كما قد يككف في حاالت أخرل معارضا ليا
يرل كثير مف المفكريف بأف المجتمع المدني مرتبط بالدكلة، مع ضركرة إعطائو ىامشا كاسعا 
مف حرية الحركة بعيدا عف التدخؿ المباشر مف قبؿ الدكلة، التي تعتبر إطارا سياسيا كقانكنيا لممجتمع 
المدني، لذا ال يمكف الفصؿ بينيما، ثـ إف المجتمع المدني يمارس دكرا ىاما في تشكيؿ السياسة، ألف 
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قكاه كمؤسساتو تستطيع أف تؤثر في القرارات كالسياسات التي تتخذىا الدكلة، بكاسطة كثير مف 
األساليب مثؿ المجالس النيابية، كالمجالس المحمية، ككسائؿ اإلعبلـ، كجماعات الضغط المنظمة، 
ضرابات كاعتصامات  1.كأعماؿ االحتجاج الجماعي مف مظاىرات كا 
المجالس )كبالتالي تشكؿ مؤسسات الدكلة كأجيزتيا سكاء عمى المستكل الكطني أك المحمي 
أدكات إضافية لمجياز البيركقراطي المركزم  (المنتخبة، البمديات، كأجيزة اإلدارة المحمية كاإلقميمية
لمدكلة، أكثر منيا مجالس كرابطات كمؤسسات محمية تتصؼ بحد أدنى مف االستقبللية كالتمثيمية، 
تسعى لخدمة األفراد كالمجمكعات كترعى مصالحيـ، بينما المجتمع المدني يساعد بطريقة مباشرة أك 
 2.غير مباشرة ىذه المؤسسات، مف خبلؿ التأثير عمى الرأم العاـ بكاسطة تنظيماتو كنقاباتو المختمفة
إف كظيفة الدكلة تكمف في تأسيس المجتمع المدني، كىذا يعني أنو ال كجكد لمجتمع مدني ببل 
دكلة، كيرتبط تحقيؽ سمطة الدكلة السياسية ارتباطا جكىريا بتحقيؽ قياـ المجتمع المدني فيما متزامناف 
في الحقيقة، كما تنشأ بيف مؤسسات الدكلة كمنظمات المجتمع المدني عبلقة نفعية، حيث أنو يساىـ 
في تحقيؽ التكازف كتكفير األمف في المجتمع كدعـ الجيكد الحككمية في ىذا المجاؿ، كيمثؿ المجتمع 
المدني فكؽ ىذا العمؽ المجتمعي لمديمقراطية، الذم يتجمى مف خبلؿ المكاطنة التي تمنح الحؽ في 
  3.تسيير شؤكف المجتمع لممكاطنيف عبر المشاركة، سكاء بطريقة مباشرة أك غير مباشرة
 :المجتمع المدني والديمقراطية -3
إف العبلقة بيف المجتمع المدني كالديمقراطية ىي عبلقة ترابط كتداخؿ، فمنظماتو تتطكر كتزدىر 
في مناخ ديمقراطي، كال كجكد لديمقراطية حقيقية بدكف مجتمع مدني نشيط كمتنكع، يمعب دكرا إيجابيا 
ضفاء الشرعية عمييا كتعزيز أكبر قدر ممكف  رساء الديمقراطية كا  في الربط بيف الدكلة كالمكاطنيف، كا 
 كلذلؾ يرل كثير مف المفكريف كجكد عبلقة عضكية بيف المجتمع 4مف المشاركة السياسية كالمدنية،
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المدني كالديمقراطية، إدراكا منيـ لبلرتباط الكثيؽ بيف المجتمع المدني كالديمقراطية الميبيرالية عمى 
الصعيد السياسي، كعميو فإنو ال يمكف بناء المجتمع المدني إال بربطو بقضية الديمقراطية، بؿ ال يمكف 
التفكير فيو بمعزؿ عنيا، فكجكد فضاء ديمقراطي حقيقي يمثؿ أبرز العكامؿ المساعدة عمى إيجاده، 
كىك الضماف األساسي لتطكيره كتكجيو مؤسساتو الكجية السميمة، كبالتالي فإف العبلقة بينيما ىي 
 1.عبلقة جدلية يتبادؿ فييا كؿ منيما التأثير في اآلخر كالتأثر بو
إف كجكد مؤسسات ديمقراطية مدنية يمثؿ سببا جكىريا في تسييؿ التعامؿ الديمقراطي كبالتالي 
شاعة  المركر إلى المجتمع المدني، كما يساعد عمى ترسيخ قيـ حرية الفكر كاالنتقاد كالصحافة، كا 
المعرفة بيف مختمؼ الشرائح االجتماعية، كىك ما يشكؿ مقدمة أساسية لنمك المجتمع المدني، كالذم 
يقـك عمى التعاقد االجتماعي، كمف ثمة فإف بناء المجتمع المدني يشكؿ جسرا إلى التحكؿ ثـ الترسيخ 
 2.الديمقراطي، عمى اعتبار أف الممارسة المدنية الناجحة تؤدم حتما إلى الديمقراطية السياسية
كال يتحقؽ ذلؾ إال بتكسيع مفيـك الناس كنظرتيـ إلى الديمقراطية، فيي ليست مجرد نظاـ 
سياسي، بؿ إنيا أسمكب حياة ينبغي أف يبسط نفكذه عمى كؿ مجاالت المجتمع كمؤسساتو، كيقتضي 
سميـ نضاال اجتماعيا سمميا أك ثكريا، تبعا لمتطمبات - باعتبارىا كسيمة لبناء مجتمع مدني-ترسيخيا 
الكضع القائـ داخميا كخارجيا ألجؿ التكازنات المختمفة الضركرية مع الحكاـ، إذ البد أف تتجو درجة 
التكازف بيف الحكاـ كالشعب لصالح األخير، بحيث تتكفر لو إمكانية ضبط الحاكـ  كحككمتو ككسيمة 
 3.مراقبتيما بما في ذلؾ القدرة عمى تغييرىما سمميا
إضافة إلى ذلؾ فإف األمر يستدعي اىتماما متزايدا بميداف الحقكؽ كالقكانيف، ألف المجتمع 
المدني مرتبط بكضعية القكانيف في الدكلة، فيي تمعب دكرا أساسيا في تشكمو أك إعادة بنائو، كما أف 
االىتماـ بحقكؽ اإلنساف ضركرم جدا ككنو يمثؿ أرضية مشتركة تمتقي حكليا كافة مؤسسات المجتمع 
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المدني، كبالتالي فيناؾ رابطة كثيقة بيف المفيكميف كتشكؿ قكة أحدىما قكة لآلخر بالضركرة، كلعؿ ىذا 
 1.منبع تزايد االىتماـ بيما، كالدعكة إلى إيبلء أىمية كعناية كبيرة ليما
 المجتمع المدني وحقوؽ اإلنساف -4
المقصكد بحقكؽ اإلنساف في المفيـك القانكني، ىك االعتراؼ بكرامة جميع األعضاء البشرية 
كبحقكقيـ المتساكية عمى أساس مبادئ الحرية كالعدؿ، كبالتالي فيناؾ عبلقة كطيدة بينيا كبيف 
منظمات المجتمع المدني، حيث أف ىذه األخيرة تسعى إلى حماية حقكؽ اإلنساف حرياتو األساسية، 
كممارسة الضغط عمى الحككمات مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ، فيي تشكؿ حمقة كصؿ بيف الدكلة كبيف 
األفراد، كيستطيع المكاطف مف خبلليا أف يشارؾ في الحياة العامة، كبالتالي فإف كجكد ىذه المنظمات 
كتعددىا دليؿ كاؼ عمى تكفر حالة مف الديمقراطية، التي تشكؿ كاحدة مف أىـ مبادئ حقكؽ 
 2.اإلنساف
إف منظمات المجتمع المدني تتكسط العبلقة بيف الفرد كالدكلة، كبالتالي فيي تعمؿ ضمف 
منظكمة مف األفكار كالممارسات كتقـك عمى مجمكعة مف المبادئ التي تتقاطع فييا مع مبادئ حقكؽ 
 :اإلنساف لعؿ أىميا
 .التداكؿ السممي عمى السمطة السياسية -
 .المشاركة في صنع القرار السياسي -
 .المكاطنة -
 .التعددية السياسية -
 سيادة القانكف كاستقبلؿ السمطة القضائية -
كتتجمى ىذه العبلقة أكثر في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم ينص عمى أنو يحؽ لكؿ 
شخص أف ينشئ أك ينضـ إلى أم نقابة تضمف مصالحو، كبالتالي فإف تكفير الضمانات الضركرية 
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لحقكؽ اإلنساف ال يتحقؽ بكجكد الضمانات الدستكرية كالقضائية فحسب، بؿ يجب تكفر مؤسسات 
 1.مدنية فعالة تقـك بدكرىا في المساىمة في نشر الكعي بشفافية كنشر قيـ حقكؽ اإلنساف
إف الدكؿ التي تسكد فييا األنظمة االستبدادية ال تعطي أىمية لتككيف منظمات مجتمع مدني كال 
تتيح المشاركة السياسية، كبالتالي تغيب فييا مفاىيـ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كالتعددية كحرية الرأم 
كتككيف األحزاب، كىي المفاىيـ التي ليا عبلقة كثيقة بالمجتمع المدني، كقد أثبتت التجربة بأف 
المجتمع المدني يمعب دكرا أكبر في مسألة ترقية كحماية حقكؽ اإلنساف، كمما كانت العبلقة بينو كبيف 
الدكلة عبلقة تشاركية، كالمساحة التي تتاح لو لمنمك كالنشاط أكبر، بينما يتراجع دكره إذا كانت ىذه 
كراه، فالمجتمع المدني يقؿ نشاطو كمساىمتو في ظؿ األنظمة االستبدادية  2.العبلقة ىي عبلقة تبعية كا 
 :خصائص المجتمع المدني وأركانو: المطمب الثالث
 :خصائص المجتمع المدني -1
تختمؼ المؤسسات كالتنظيمات فيما بينيا تقدما كتخمفا كمف ثمة فاعمية، كيمكف القكؿ أف لكؿ 
تنظيـ خصائص معينة تجعمو متميزا عف غيره مف التنظيمات، كتحكـ عمى قدرتو عمى البقاء كالتطكر، 
 :كمف ىنا يمكف إجماؿ أىـ الخصائص التي يتميز بيا المجتمع المدني في اآلتي
 :القدرة عمى التكيؼ . أ
أم قدرة المنظمة عمى التأقمـ كالتجاكب مع التطكرات كالتغيرات التي تحصؿ في البيئة التي 
تعمؿ فييا، إذ كمما كانت المنظمة قادرة عمى التكيؼ كانت أكثر فاعمية كأكثر قدرة عمى الصمكد 
 كيمكف التمييز بيف 3كالبقاء، ذلؾ أف الجمكد يؤدم إلى تضاؤؿ أىميتيا كضمكرىا كربما تبلشييا تماما،
 :ثبلثة أنكاع مف التكيؼ
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كيقصد بو القدرة عمى االستمرار لفترة طكيمة مف الزمف، إذ كمما طاؿ كجكد : التكيؼ الزمني -
المنظمة ازدادت درجة مؤسسيتيا، كذلؾ ما يتطمب تطكير أدائيا كأجيزتيا حتى تتأقمـ مع 
التطكرات الحاصمة كالمستجدات الطارئة مع الزمف، فطكؿ المدة الزمنية يعني أف ىناؾ 
ال فإف  متغيرات غير معيكدة كعكامؿ جديدة تظير، كالبد مف التفاعؿ اإليجابي معيا كا 
 .المنظمة ستتعرض إلشكاليات قد تيدد بقاءىا
كيقصد بيا قدرة المنظمة عمى االستمرار مع تعاقب أجياؿ مف القيادات عمييا، : التكيؼ الجيمي -
فكمما كاف انتقاؿ القيادة سمميا ازدادت درجة مؤسسيتيا، كيعبر ذلؾ عمى مركنة في مكاجية 
متطمبات التطكر االجتماعي كاالقتصادم، فسرعة التحكؿ االجتماعي تقكد إلى ظيكر أجياؿ 
متعاقبة مف النخب، ذات الخبرات التنظيمية المختمفة كليا معاييرىا كقيميا المتميزة، التي قد 
تختمؼ عف معايير كقيـ القيادات السابقة، كمف عكامؿ قكة المنظمة قدرتيا عمى التأقمـ مع 
 .المتغيرات كالقيـ الجديدة التي تنشأ بتعاقب األجياؿ كتجدد القيادات
كيقصد بو قدرة المنظمة عمى إجراء تعديبلت في أنشطتيا لمتكيؼ مع : التكيؼ الكظيفي -
، فاتساع نشاط 1الظركؼ المستجدة، بما يبعدىا عف أف تككف مجرد أداة لتحقيؽ أغراض معينة
المنظمة كتطكره يتطمب تكييفا لكظائفيا، كتدعيمو بكحدات جديدة لمتمكف مف االضطبلع 
بأعباء العمؿ الجديدة، كما أف التطكر التقني الحاصؿ، يستمـز مف المنظمة مكاكبتو كالتأقمـ 
معو، كتحديث أساليب العمؿ الكظيفية لتتماشى كركح العصر، كبالتالي تحفظ كجكدىا كتبقي 
 .عمى قدراتيا التنافسية عالية أماـ المنظمات المنافسة كىك سر بقائيا
 :االستقاللية . ب
مف أىـ مميزات منظمات المجتمع المدني ىك استقبلليتيا عف كؿ مف السمطات العامة 
كالتنظيمات اإلرثية التقميدية كالكيانات المختمفة األخرل، كقدرتيا عمى اتخاذ قراراتيا كتنظيـ أنشطتيا 
الجماعية لمتعبير كالدفاع عف رغباتيا كمصالحيا بشكؿ مستقؿ كحر، كما تتميز بأف ال تككف خاضعة 
لغيرىا مف المؤسسات أك الجماعات أك األفراد أك تابعة ليا، بحيث يسيؿ السيطرة عمييا أك تكجيو 
نشاطاتيا، إذ أنو ال يمكف ألم منظمة مدنية أف تنمك كتستمر دكف أف تحتفظ لنفسيا بحد أدنى مف 
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االستقبلؿ، يتيح ليا أف تقيـ رىانات خاصة تتأسس عمييا عبلقات اجتماعية متميزة بعيدا عف تأثير 
 1.الدكلة أك النظاـ السياسي
 :كيمكف تحديد درجة استقبلؿ منظمات المجتمع المدني عف الدكلة مف خبلؿ عدة مؤشرات
نشأة منظمات المجتمع المدني كحدكد تدخؿ الدكلة في ىذه العممية، فاألصؿ ىك أف تتمتع  -
المنظمات بيامش مف االستقبللية عف الدكلة كال يككف ليا دخؿ في نشأتيا أك تأسيسيا، كىذا 
 2.ما يميزىا عف إدارات الحككمة كالمؤسسات العمكمية
االستقبلؿ المالي لمنظمات المجتمع المدني، كيظير ذلؾ مف خبلؿ تحديد مصادر تمكيميا،  -
إذا ما كانت تتمقى جزءنا منو مف الدكلة أك بعض الجيات الخارجية، أـ تعتمد بصكرة كمية 
عمى التمكيؿ الذاتي كمساىمات األعضاء، أك عمى بعض األنشطة الخدمية أك اإلنتاجية، ذلؾ 
أف صاحب التمكيؿ ال جـر أنو ىك صاحب التأثير األكبر في القرار، كاالستقبلؿ المالي يعتبر 
 3.سياجا لممجتمع المدني يحميو مف التأثير عمى قراراتو كقدرتو عمى االستمرارية
االستقبلؿ اإلدارم كالتنظيمي، كيشير إلى مدل استقبلؿ منظمات المجتمع المدني في إدارة  -
شؤكنيا الداخمية طبقا لمكائحيا كقكانينيا الداخمية كبعيدا عف تدخؿ الدكلة، كمف ثمة تنخفض 
إمكانية التأثير في قرارىا مف قبؿ السمطة، ككمما زادت استقبللية ىذه المنظمات ككانت 
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 :المؤسسية . ت
كتشير فكرة المؤسسية إلى مجمؿ ما تقتضيو الحياة الحضارية تقريبا، كالتي تشمؿ مناحي الحياة 
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كحتى الثقافية، كما يميزىا مف حضكر طاغو لممؤسسات، كيقصد 
بالمؤسسية تعدد المستكيات الرأسية كاألفقية داخؿ المنظمة سكاء في العبلقات أك األجيزة العاممة، 
كيقصد بيا تعدد ىيئاتيا التنظيمية ككجكد مستكيات تراتبية داخميا مف ناحية، كانتشارىا الجغرافي عمى 
أكسع نطاؽ ممكف داخؿ المجتمع الذم تمارس فيو نشاطيا مف ناحية أخرل، ككمما زاد عدد الكحدات 
 1.الفرعية كتنكعيا ازدادت قدرة المنظمة عمى ضماف كالءات أعضائيا كالحفاظ عمييا
كما أف المنظمة التي تككف ليا أىداؼ عديدة تككف أكثر قدرة عمى تكييؼ نفسيا حيف تفقد ىدفا 
مف أىدافيا، بشكؿ أفضؿ مف المنظمات التي يككف ليا ىدؼ كاحد، لكف ذلؾ يتطمب طريقة عمؿ 
أكثر تنظيما، لتكفير التنسيؽ البلـز بيف الكحدات بطريقة منيجية، مما يسيؿ عمؿ الكحدات المختمفة 
 2.لتحقيؽ األىداؼ بكفاءة أكثر
إف العمؿ التنظيمي يتطمب تميز المجتمع المدني ككياف مادم كظاىرم قائـ بذاتو كفقا لؤلطر 
كالضكابط المنظمة لو، كىك األمر الذم ال يمكف تحققو عمميا إال مف خبلؿ فكرة المؤسساتية، التي 
تنتظـ كفقيا مختمؼ فعاليات كمككنات المجتمع المدني بتنكع أشكاليا كمكضكعاتيا، كبما يمكنيا عمميا 
مف مباشرة مياميا كأدكارىا بشكؿ مادم مستقؿ عف باقي القطاعات األخرل النشطة في المجتمع، كلك 
كاف ليا نفس مجاؿ النشاط كاالىتماـ، كمف ثمة يتحقؽ التميز العممي لتنظيمات المجتمع المدني، مف 
خبلؿ طابع التعقيد المؤسسي القائـ عمى فكرة المؤسسة أك التجمع المنظـ، كإطار لتكحيد الجيكد 
 3.كتنسيقيا بشأف قضايا االىتماـ المشترؾ
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 :التجانس . ث
أم عدـ كجكد صراعات داخؿ المنظمة تؤثر في ممارستيا لنشاطيا، ككمما كاف مرد الخبلقات 
داخؿ المنظمة إلى أسباب تتعمؽ بنشاطيا، ككانت طريقة حؿ الصراع سممية كاف ذلؾ دليبل عمى 
تطكرىا كقكتيا، كعمى العكس مف ذلؾ فكمما كاف مرد االنقسامات إلى أسباب شخصية، ككانت طريقة 
 1.حؿ الصراع عنيفة كاف ذلؾ دليبل عمى تخمؼ المنظمة كترىميا
كالتجانس ال يعني تحكؿ المنظمة إلى تشكيؿ صمد ال تبايف فيو كىك ما يجعمو تشكيبل ميتا، بؿ 
إف أىمية المجتمع المدني في اختبلفاتو كتعدديتو، حيث تككف دينامية اإلبداع كالخمؽ كالتغيير، كيككف 
االلتزاـ بإدارة االختبلؼ داخؿ مؤسساتو بالكسائؿ السممية المتحضرة، التي تعتمد عمى مبدأ التراضي 
، إضافة إلى أنو قد يككف ساحة لمتنافس كاالختبلؼ بيف القكل كالجماعات ذات 2كالتكافؽ العاـ
المصالح المتناقضة كالرؤل المختمفة، لكف ىذا التنافس يقتضي االلتزاـ الفعمي بمبدأ التعامؿ السممي 
كالمدني، سكاء في نشاطاتو كأعمالو أك مختمؼ أشكاؿ المطالبة كالدفاع عف الحقكؽ كالتعبير عف 
اآلماؿ، كمع ىذا كمما تزايدت أنماط العبلقات القائمة عمى أساس التعاكف كالتنافس عمى حساب 
العبلقات القائمة عمى أساس الصراع، بيف قكل المجتمع المدني كفئاتو اعتبر ذلؾ مؤشرا عمى حيكية 
 3.ىذا المجتمع بالمعنى اإليجابي كالعكس صحيح
 :أركاف المجتمع المدني -2
رغـ تعدد تعريفات المجتمع المدني كاختبلفيا، إال أف المبلحظ أنيا تتفؽ في أنو يقـك عمى ثبلث 
 :أركاف أساسية، كىي
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 :الطوعية . أ
التي تعني أف تنظيمات المجتمع المدني باختبلؼ أنكاعيا كأىدافيا، تتأسس بناء عمى الرغبة 
المشتركة ألصحابيا كانطبلقا مف إرادتيـ الحرة أك ما يسمى بالطكعية، كبالتالي فيي غير مفركضة مف 
أم جية كانت، كال يتـ إحداثيا استجابة إلى تعميمات أك تكجييات الحاكميف ذكم النفكذ أك غيرىـ، 
كتمارس نشاطاتيا التي تستجيب لؤلىداؼ التي سطرتيا لنفسيا بعيدا عف أم ضغط أك تأثير خارجي، 
كبذلؾ تختمؼ تككينات كبنى المجتمع المدني عف باقي التككينات االجتماعية المفركضة أك المتكارثة 
 1.تحت أم اعتبار
 مكسب أك الربح تحقيؽ إلى تسعي ال تطكعية منظمات بأنيا تمتاز المدني المجتمع مؤسساتؼ
 تعمؿ حيف في ربحية، ألىداؼ تأسست التي التجارية الشركات عف يميزىا ما ىذامادم معيف، ك
 باسـ تعرؼ كليذا ،الربح تستيدؼ ال عامة كمنافع إنسانية أىداؼ لتحقيؽ المدني المجتمع مؤسسات
 كسيطة اجتماعية أبنية فيي العاـ، الخيرم كالقطاع لمربح اليادؼ غير القطاع أك التطكعي القطاع
التطكعي  اإلنساني لمعمؿ منظمة بيئية خمؽ عمى كتعمؿ الحككمية، كاإلدارة كالسكؽ األفراد بيف تقؼ
 تمقائي عمؿإستراتيجية  كفؽ الخدمات كتؤمف ،حككمية إدارة أم ضغط تحت كليس ،الربحي غير
 2.تطكعي
 :التنظيـ . ب
دارية، حكؿ كيفية اتخاذ القرارات كطريقة تنفيذىا،  أم االعتماد عمى إجراءات تنظيمية كا 
فالمجتمع المدني بفضؿ ىذا الركف يختمؼ عف المجتمع التقميدم بمفيكمو الكبلسيكي، فالتنظيـ يشير 
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إلى المؤسسات التي تطاؿ مجمؿ الحياة الحضرية تقريبا، كالتي تشمؿ مختمؼ جكانب الحياة السياسية 
 1.كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية
 :الركف األخالقي والسموكي . ت
كىك الركف الذم ينطكم عمى قبكؿ االختبلؼ كالتنكع بيف الذات كاآلخريف، كعمى حؽ اآلخريف 
في أف يككنكا منظمات مجتمع مدني تحقؽ كتحمي كتدافع عف مصالحيـ المادية كالمعنكية، كااللتزاـ 
في إدارة االختبلؼ داخؿ المنظمة أك حتى مع المنظمات األخرل بالكسائؿ السممية المتحضرة، في 
 2.ظؿ قيـ االحتراـ كالتسامح كالتعاكف كالتنافس السممي
 التطور التاريخي لمفيوـ المجتمع المدني: المبحث الثاني
لقد ساىـ ظيكر الدكلة الحديثة في أكركبا مع بدايات القرف الثامف عشر في بركز مصطمح 
المجتمع المدني، كبديؿ رفعتو الشعكب األكركبية عف أنظمة الحكـ السائدة آنذاؾ، كالتي كانت تقـك 
عمى مبدأ الحكـ المطمؽ، إال أف بعض المفكريف يعتبركف أف ىناؾ بعض المؤشرات لو في الفكر 
الغربي القديـ كخاصة في الفمسفة اليكنانية، غير أنيا كانت تحمؿ بعض المضاميف التي تختمؼ عف 
مضاميف المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث، بالتالي يمكف القكؿ بأف مفيكمو قد خضع لتطكر 
تاريخي جعؿ مضمكنو غير مكحد بؿ اختمفت تعبيراتو كاستخداماتو مف فترة ألخرل، لذلؾ سيحاكؿ 
الباحث تتبع ىذا المفيـك تاريخيا لمتعرؼ عمى التطكرات التي جرت عميو، ثـ التعريج عمى تطكره في 
 .الفكر العربي
 مفيـو المجتمع المدني في الفكر الغربي القديـ: المطمب األوؿ
يرل كثير مف الباحثيف أف مفيـك المجتمع المدني نشأ ألكؿ مرة في الفمسفة اليكنانية، التي 
دافعت عف السمطة السياسية كجعمتيا أساسا لقياـ الحضارة، كقد ميز اإلغريؽ بينيـ كبيف البرابرة، عمى 
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اعتبار أنيـ يعيشكف في تجمع سياسي يمكنيـ مف العيش في مجتمع مدني، أما البرابرة فقد كانكا ال 
يمتمككف القدرة عمى ذلؾ، كما اعتبركا أف الرجؿ المعتزؿ، الذم ييتـ بشؤكنو الخاصة فقط كال ينجز ما 
في خطبتو "  Periclesبيركميس "يقع عمى عاتقو مف العمؿ المشترؾ، رجبل ال منتميا حيث يقكؿ 
ىنا ال نقكؿ لمرجؿ الذم ليس لو مصمحة في السياسية إنو إنساف يعتني بشؤكنو : "الشييرة لؤلثينييف
 1".الخاصة، بؿ نقكؿ أنو ال عمؿ لو ىنا عمى اإلطبلؽ
عمى أطركحة مفادىا، أف المصمحة الفردية ال " الجميكرية"أما أفبلطكف فقد أرسى معالـ كتابو 
يمكنيا أبدا أف تكفر أساسا كافيا لحياة سعيدة كعادلة كمتمدنة، فالقكة الشرعية كالسمطة كالمعرفة كجدت 
ال يجكز ألم حاكـ بقدر ما يتصرؼ : "فقط لخدمة أكلئؾ الذيف تمارس مف أجميـ، كيقكؿ في ذلؾ
بصفتو حاكما أف يتكخى أك يفرض ما يصب في مصمحتو الخاصة، فكؿ ما يقكلو كما يفعمو سيقاؿ 
، ذلؾ أف السمطة السياسية 2"كيتحقؽ بمكجب ما ىك مفيد كمبلئـ لمرعية، التي مف أجميا يمارس مينتو
كجدت لتقـك بخدمة رفاه المدينة كرفاه مكاطنييا، كال يمكف فيـ المجتمع المدني إال بمكجب القكانيف 
 .الناظمة لمدكلة
لقد أدرؾ أفبلطكف أف الناس يعيشكف في مياديف مترابطة، كأف لكؿ ميداف تنظيمو الخاص، 
فالمجتمع المدني عنده مثؿ جسـ اإلنساف، يتألؼ مف عناصر مختمفة لكؿ منيا كظيفتو الخاصة كالتي 
تكمؿ بقية العناصر، لذلؾ فإف تقسيـ العمؿ عنده يقـك عمى االستعدادات الطبيعية حسب نظرية 
العدالة، التي ترشدىا فضيمة العقؿ األساسية، كتتيح لكؿ جزء المساىمة في رفاه الكؿ، بأداء يتناسب 
مع طبيعتو، لقد كانت نظرية أفبلطكف نظرية كظيفية، تعتبر المجتمع المدني خاضعا لسمطة الدكلة 
كلمضركريات األخبلقية الممزمة لقادتو المستنيريف افتراضيا، كتقـك عمى االنسجاـ المتكازف الذم يتحقؽ 
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عندما يقـك كؿ جزء بكظيفتو المناسبة، كما ركز أفبلطكف عمى مكاجية مشكمتي الفساد كالتحمؿ 
 1.المتبلزمتيف، كالمتيف اعتبرىما سببا في تدمير كحدة الدكلة كتفككيا
فقد اعتبر أف الحياة تتخذ مستكيات متعددة مف أشكاؿ الركابط، كدعا إلى إدماج " أرسطك"أما 
ىذه الركابط في الحياة السياسية، مع استمرار االلتزاـ بمفيـك المكاطنة، كما اعتبر أف المدينة ىي 
الرابطة أك االجتماع األكثر شمكال كسيادة عمى الركابط اإلنسانية كميا، ألنيا تيدؼ إلى أف تشمؿ 
الغايات اإلنسانية كميا كتسكد عمييا، كاعتبر أف الحياة األخبلقية لممدينة ىي الغاية المتضمنة في 
أشكاؿ التنظيـ كميا، لذلؾ فإنو لـ يميز بيف دكلة المدينة كالمجتمع المدني، فقد أشار إلى المجتمع 
، فدكلة المدينة في الفمسفة اليكنانية يقصد بيا 2"مجمكعة سياسية تخضع لمقكانيف"المدني باعتباره 
مجتمع مدني يمثؿ تجمعا سياسيا، أعضاؤه ىـ المكاطنكف الذيف يعترفكف بقكانيف الدكلة كيتصرفكف كفقا 
ليا، كقد دعا أرسطك إلى تككيف مجتمع سياسي تسكده حرية التعبير عف الرأم، كيقـك بتشريع القكانيف 
لحماية العدالة كالمساكاة، إال أف المشاركة في ىذا المجتمع تقتصر عمى النخبة، كيحـر منيا كمف حؽ 
 .المكاطنة العماؿ كاألجانب كالنساء
 المفيـو المجتمع المدني في المدرسة الكالسيكية الغربية: المطمب الثاني
دخمت فكرة المجتمع المدني إلى الفمسفة السياسية كتعبير عف كجكد عبلقة بيف طرفيف ىما 
المجتمع كالسياسة، كذلؾ مف خبلؿ الصراع في إطار فكرة الحؽ الطبيعي، كفكرة العقد االجتماعي 
التي بنيت عمى الفكرة األكلى، كبالتالي اعتبار الدكلة تقـك عمى العقد االجتماعي، مما عجؿ بنياية 
مرحمة نظرية اعتبار المجتمع سابقا عمى الدكلة كقادرا عمى تنظيـ نفسو خارجيا، كاعتباره مصدرا 
 3.لشرعيتيا كبقائيا
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إف ىذا التحكؿ الذم حدث في الفكر السياسي الغربي خبلؿ القرنيف السابع عشر كالثامف عشر 
بكجو خاص، يعبر عف اإلرادة التي أظيرىا الفكر الغربي الحديث في تجاكز أزمنة العصكر الكسطى 
عبلف القطيعة مع النظاـ القديـ الذم كاف يقـك عمى الربط بيف السمطة  كالتخمص مف أفكارىا، كا 
كالقدسية مف جية، كيقضي باعتبار السمطة مطمقة سكاء كانت مرجعيتيا دينية أك سياسية، كالقكؿ 
بنظاـ جديد يقـك عمى أسس مختمفة، تتمثؿ في األفكار التي نادل بيا فبلسفة العقد االجتماعي، 
ككانت نقطة االنطبلؽ مف حالة الطبيعة، التي تقكؿ بأف اإلنساف مر بحالتيف، حالة كاف عمييا قبؿ أف 
يدخؿ في المجتمع، فكاف يعيش في الطبيعة بمكجب قكانينيا كحدىا، كحالة ثانية الحقة أصبح عمييا 
بيف " تعاقد اجتماعي"بعد أف انتقؿ لمعيش داخؿ المجتمع، فيعيش كفقا ألكامره كضكابطو عبر إقرار 
المكجكديف داخؿ المجتمع، يقـك عمى تنازؿ الفرد عف جزء مف حقكقو الطبيعية كقكتو التنفيذية التي 
كانت في يديو بقكة قانكف الطبيعة إلى المجتمع، في مقابؿ االتفاؽ مع اآلخريف عمى الدخكؿ في كحدة 
 1.كتشكيؿ المجتمع المدني، كىـ بذلؾ يتفقكف عمى خمؽ جسـ سياسي كاحد
كفي سياؽ نظرية التعاقد االجتماعي تبمكر مفيـك المجتمع المدني في صيغتو االصطبلحية 
السياسية، كفي ىذه النظرية كاف المفيـك مرادفا لممجتمع السياسي، المجتمع المؤسس بناءن عمى التعاقد 
االجتماعي، حيث أف ىذا المفيـك اكتسب صبلبة أكثر كعمقا أكبر، بفضؿ الجدؿ الدائر بيف كجيات 
 .نظر فبلسفة العقد االجتماعي كاالختبلؼ في تحديد المبلمح األساسية لحالة الطبيعة بينيـ
يعتقد بضركرة كجكد إطار تعاكني لممجتمع، يتمثؿ جكىره في قبكؿ " تكماس ىكبز"حيث كاف 
كؿ شخص لمسألة الحاجة إلى التمبية المتبادلة لحقكؽ الناس مف أجؿ تأميف حرية كؿ فرد، كذلؾ 
يككف بالتعاقد الذم ال يككف إال بالتنازؿ اإلرادم عف الحرية مقابؿ الحماية كالحفاظ عمى الحقكؽ، فقد 
، "تفكيض يمنحو المجتمع لمحاكـ لحمايتو كصيانة حقكقو: "كاف يقكؿ بأف العقد االجتماعي ىك
فالمجتمع المدني عنده ال ينفصؿ عف الدكلة، كىك المجتمع القائـ عمى التعاقد كلك اتخذ شكؿ الحكـ 
، كال يعد تفكيض الحاكـ تفكيضا مقيدا، ألف عممو ال يقتصر عمى فض النزاعات بيف 2المطمؽ
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األطراؼ المتخاصمة كحسب، بؿ ىك يمثؿ إرادة األفراد في المجتمع كبالتالي فيك يمتمؾ صبلحيات 
 .كاسعة كفي مختمؼ المجاالت
غير أف التفكيض الممنكح لمحاكـ عبر القانكف إلدارة شؤكف المجتمع، ال يضمف عمى نحك كاؼو 
حقكؽ المكاطنيف مقابؿ التزاميـ بكاجباتيـ اتجاه الدكلة، فعند استخداـ التفكيض تعسفيا لخدمة مصالح 
الحاكـ أك انفراده بالقرار السياسي يختؿ النظاـ االجتماعي، كىذا ما يكجب تحديد صبلحياتو قانكنيا 
لضماف حقكؽ المكاطنيف، كقد عيدَّ ذلؾ قفزة كبيرة في اعتبار أف السمطة قائمة عمى إرادة األفراد 
 1.كمؤسسة عمى قانكف العقؿ، إضافة إلى احتراـ التعاقد المكجكد بيف الطرفيف
فقد كصؿ إلى نتيجة معاكسة، فالتعاقد االجتماعي عنده محدد األىداؼ كال " جكف لكؾ"أما 
يككف مع العبكدية كالخضكع، ألف العبكدية تمغي تمؾ األىداؼ كتحيد عنيا، فالممكية المطمقة التي يرل 
البعض أنيا نمط الحكـ الكحيد كاألنسب، ال تتفؽ مع طبيعة المجتمع المدني ألنيا ليست شكبل مف 
عزؿ السمطة إذا خرجت " لكؾ"، كعمى ىذا يمكف حسب العقد االجتماعي عند 2أشكاؿ الحكـ المدني
عف العقد الذم كقعتو، بتجاكزىا إمبلءات القانكف الطبيعي عبر االعتداء عمى أمبلؾ المكاطنيف 
 .كحرياتيـ مف دكف كجو حؽ
المجتمع ىك مصدر شرعية الدكلة كىك قادر عمى مراقبتيا كعزليا، كلكنو " لكؾ" كبيذا جعؿ 
يفضؿ العزؿ المنظـ عف طريؽ االنتخابات الدكرية بدال مف العصياف العنيؼ كالحرب األىمية، كيدعك 
إلى انتخاب السمطة التشريعية كذلؾ بتجديد الثقة فييا أك بعزليا، كبالتالي فإف إنجازه األساسي " لكؾ"
يكمف دكف شؾ في تصكره لمجتمع منظـ بالتبادؿ بيف البشر، مجتمع يعيد إنتاج ذاتو تمقائيا دكف دكلة، 
 3.كبيذا التمييز فقد جعؿ المجتمع مصدر كأساس شرعية الدكلة كبقائيا أك عزليا
يعني خضكع الفرد أك الجماعة إلرادة " "فيعرؼ العقد االجتماعي بأنو" جاف جاؾ ركسك"أما 
، كبالتالي فيك يمنح السمطة حؽ استعماؿ 4"السمطة العميا كالقبكؿ بمبدأ العقاب عند الخركج عمييا
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العنؼ في حاؿ كجكد مسكغ قانكني لفرض النظاـ االجتماعي أك تعزيزه، كما أنو يمنح المجتمع حؽ 
المجكء إلى القانكف ذاتو لمحاسبة الحاكـ، عند خركج العنؼ عف إطاره الشرعي ليصبح عنفا مفرطا 
 .ضد أفراد المجتمع
خاصيتيف تتعمقاف بالسيادة، تتمثؿ األكلى في ككف السيادة ال تقبؿ أف تككف " ركسك"كأكد 
مكضكع تفكيض، ففي اإلمكاف أف ينتقؿ الحكـ مف جية إلى أخرل كلكف اإلرادة ذاتيا ال تنتقؿ، بينما 
تتمثؿ الثانية في أف السيادة ال تقبؿ التجزئة، ألنيا تخص الشعب الذم يستحيؿ أف تككف بمكجبو محؿ 
 1.تنازؿ جزئي أك كمي
رادة عامة " ركسك"كعمى ىذا فإف العقد عند  يجب أف يؤسس شعبا قائما برؤسائو أك مف دكنيـ، كا 
ال تتجزأ كال تنقؿ كال يمكف التنازؿ عنيا، إال إذا تنازؿ الشعب عف ككنو شعبا، كأف الصبلحية المطمقة 
لمحاكـ تنقمب كتصبح سيادة لمشعب كلكنيا تبقى مطمقة، كىي سيادة كمية تستند إلى اإلرادة العامة 
 .المكحدة كىي إرادة الجميع كليست مجمكع اإلرادات
مما سبؽ نبلحظ أف عبارة المجتمع المدني استعممت في الفكر الغربي مف زمف النيضة إلى 
القرف الثامف عشر لمداللة عمى المجتمعات التي تجاكزت حالة الطبيعة إلى المدنية، كالتي تعني 
االنتقاؿ مف الحالة الطبيعية إلى الحالة السياسية، التي تتأسس عمى عقد اجتماعي يتنازؿ بمكجبو الفرد 
، كبالتالي فيذا 2عف جزء مف حريتو مف أجؿ التعايش مع غيره كالحصكؿ عمى منافع اجتماعية معينة
 .العقد ىك الذم كحد بيف األفراد كأفرز الدكلة
كعبارة المجتمع المدني كانت تدؿ طكؿ ىذه الفترة عمى المجتمع كالدكلة معا، كبيذا المعنى فإف 
المجتمع المدني ىك المجتمع المنظـ تنظيما سياسيا، أك ىك الذم يعبر عف كؿٍّ كاحد ال تمايز فيو 
يضـ المجتمع كالدكلة معا، كىك مجتمع األحرار المستقميف، فيك ال يعرؼ المراتب االجتماعية كال 
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التدرج االجتماعي، كتركيبو الداخمي ال يعرؼ السيطرة كال التبعية، كالعبلقات داخؿ المجتمع ليست 
 1.عبلقات بيف قكل أك طبقات اجتماعية كلكنيا عبلقات بيف أحرار متساكيف
إف داللة مفيـك المجتمع المدني في نظرية التعاقد كانت تتجو إلبعاد الشحنة الدينية عف 
المجتمع، كفي ىذا اإلطار تمت صياغة نظرية التعاقد كاتفاؽ بيف أفراد المجتمع لتأسيس السمطة، 
بمعيار أرضي دنيكم مدني يمغي المفيـك القديـ القائـ عمى الحكـ بالحؽ اإلليي، إضافة إلى ذلؾ فإنو 
يعكس محاكلة متطكرة في اتجاه ضبط عناصر المفيـك كمككناتو، في سياؽ تطكر المجتمع الرأسمالي 
كتطكر مؤسساتو، كيتعمؽ األمر بكضع المجتمع المدني أماـ الدكلة كعنصر تكازف لصياغة مكاثيؽ 
جديدة تحمي المجتمع مف ىيمنة الدكلة، كتساعد المؤسسات المدنية التي ييٍنًشئييا األفراد عمى إعادة 
صياغة المجتمع السياسي، انطبلقا مف عبلقات الصراع التي تحكـ كجكد المجتمع كتنعكس بالضركرة 
 .عمى كجكد األفراد السياسي
 مفيـو المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث: المطمب الثالث
ترجع أصكؿ النظريتيف الميبيرالية كالماركسية عمى حد السكاء إلى الفكر السياسي الكبلسيكي، 
فيما تمتقياف مع بعضيما البعض في المصادر كاألسس، عمى الرغـ مف االختبلؼ كالتبايف الكبير 
المكجكد بينيما، لكف الميـ ىك أف االختبلؼ بينيما يكمف في تحميؿ كظيفة الدكلة كفي فيـ معناىا مف 
جية، كفي فيـ المجتمع الصناعي مف جية أخرل، كىذا ما يؤدم إلى االختبلؼ كالتبايف في النظر 
 .إلى المجتمع المدني بيف النظريتيف
لقد اىتمت مدرسة القانكف الطبيعي بالتمييز بيف المجتمع المدني كالمجتمع الطبيعي الذم سبؽ 
ف اختمفتا في  الدكلة، بينما اىتمت المدرستاف المبيرالية كالماركسية بالتمييز بيف المجتمع كالدكلة، كا 
 .تحديد نمط العبلقة بينيما
الحيز االجتماعي كاألخبلقي الذم يضـ عناصر متنكعة " ىيغؿ"يمثؿ المجتمع المدني لدل 
كمتعارضة، أىميا الميف كالطبقات االجتماعية، كبالتالي فمكقعو يككف بيف العائمة كالدكلة، إنو نظاـ 
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الحاجات أك مكاف لمتبادؿ كاإلنتاج الخاص، الذم ال يمكف أف يكلد أك يتطكر إال في الدكلة المجسدة 
، كلذلؾ يعتبر ىيغؿ أف تشكيؿ المجتمع المدني يتـ بعد بناء الدكلة، ألنو 1لممصمحة العامة كبكاسطتيا
بافتراضو أنو مختمؼ عف العائمة كعف الدكلة فيك بطبيعة الحاؿ يفترض كجكد الدكلة كالعائمة قبمو، 
لـ يجعؿ " ىيغؿ"ككجكد الدكلة ىك ما يميز المجتمع الحديث عف المجتمعات السابقة، كمع ىذا فإف 
طارا طبيعيا ليا، إضافة إلى ذلؾ فيك يرل بأنو متككف مف أفراد ال  المجتمع المدني شرطا لمحرية كا 
يركف غير مصالحيـ الخاصة كيتعاممكف فيما بينيـ لتحقيؽ حاجاتيـ المادية، فالمجتمع المدني عند 
ىك مجتمع الحاجة كاألنانية، لذلؾ فيك في حاجة مستمرة إلى المراقبة الدائمة مف طرؼ " ىيغؿ"
 2.الدكلة
بأف المفيـك الييغمي لممجتمع المدني أرحب مف المفيـك الماركسي مف جية " بكبيك"يقكؿ 
كأضيؽ منو مف جية أخرل، فيك أرحب ألنو ال يضـ دائرة العبلقات االقتصادية كالعبلقات االجتماعية 
فقط، بؿ يضـ اإلدارة كالقضاء كدائرة الشرطة التي يرل ماركس بأنيا مف كظائؼ الدكلة، كىك مف جية 
يمثؿ الحمقة الكسيطة بيف األسرة كالدكلة، كمف ثمة " ىيغؿ"أخرل أضيؽ منو ألف المجتمع المدني لدل 
 .ال يشمؿ العبلقات كالمؤسسات قبؿ التكلية
شكؿ المفيـك الييغمي لممجتمع المدني عنصر جذب لمنظرم الديمقراطية المعاصريف، ألنو 
يتأسس عمى سمسمة مف الكسائط بيف الفرد كالدكلة، كالنقابات كالبنى السياسية كاالجتماعية المختمفة، 
في مجتمع تحكمو مبادئ المكاطنة كالمساكاة السياسية كالقانكنية بيف األفراد في الحقكؽ كالكاجبات، 
كالمشاركة السياسية مف خبلؿ االنتخابات التشريعية كالمحمية، النتخاب ممثميف عف األفراد لبلضطبلع 
ذلؾ جزءنا ال " ىيغؿ"بأعباء السمطة البرجكازية، باعتبار أف الشعب ىك مصدر السمطة، بؿ اعتبر 
، كمف ىنا تنبع أىمية التعاكنية األىمية الييغمية في نظرية المجتمع 3يتجزأ مف المجتمع المدني الحديث
أف يشارؾ جميع أعضاء المجتمع في الرفاىة العامة، كبدؿ أف " ىيغؿ"المدني، كفي ىذا السياؽ تكقع 
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يبقكا أسرل لممصالح المتصارعة سيتسنى ليـ االندماج في مجتمع يعمؿ صكب أىداؼ كاحدة، كما 
يرل أنو حتى في ظؿ كجكد مصالح خاصة لؤلفراد، إال أنيـ يعتبركف أنفسيـ أعضاء مساىميف في 
 1.المجتمع
كفي سياؽ نقده لممثالية الييغمية في مختمؼ مستكياتيا فقد نظر إلى المجتمع " ماركس"أما 
المدني باعتباره األساس الكاقعي لمدكلة، ينشأ عف تطكر العبلقات المادية لؤلفراد في مرحمة محددة مف 
مراحؿ تطكر قكل اإلنتاج كتطكر إنتاجية العمؿ كتقسيمو، مما يقكد إلى تقسيـ المجتمع الكاحد كظيكر 
التمايزات بيف الطبقات كالفئات االجتماعية، أك القاعدة التي تحدد طبيعة البنى الفكقية بما فييا مف 
 2.دكلة كنظـ كحضارة كمعتقدات
: ىك مجاؿ لمصراع الطبقي، حيث يقكؿ عنو أنو" ماركس"بتعبير آخر فإف المجتمع المدني عند 
، فيك يشكؿ عنده كؿ الحياة االجتماعية قبؿ "حمبة التنافس الكاسعة لممصالح االقتصادية البركجكازية"
، كيحدد المستكل السياسي أك الدكلة 3نشكء الدكلة، كالجذر الذم تمخضت عنو الدكلة كمؤسساتيا
بكصفو مستكل تطكر العبلقات االقتصادية، كبالتالي يتطابؽ المجتمع المدني في معالمو األساسية مع 
 .البنية التحتية، كيشترط مستكل البنية الفكقية الذم يتمثؿ في اإليديكلكجيا كالمؤسسات السياسية
ليست قكة مفركضة عمى المجتمع مف خارجو، كليست ىي كاقع الفكرة " ماركس"إف الدكلة عند 
، لكنيا نتاج المجتمع نفسو عند درجة معينة مف تطكره، اقتضت في النياية "ىيغؿ"األخبلقية كما يقكؿ 
ظيكر قكة تقؼ ظاىريا فكؽ المجتمع، كبالتالي فإف كجكد الدكلة في المجتمع " إنجمز"ككما يقكؿ 
البرجكازم يعني كجكد مجتمع مدني، كما أف كجكد مجتمع مدني ىك الذم أفرز الدكلة ذات السمطة 
العامة كالقكة المسيطرة الخاضعة لمنظاـ كالقانكف، كىك أمر لـ يسبؽ كجكده في التنظيـ العشائرم أك 
إلى الدكر الذم امتمكتو الدكلة البرجكازية " إنجمز"التشكيبلت االقتصادية كاالجتماعية القديمة، كقد أشار 
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إف أصغر شرطي في الدكلة المتمدنة يممؾ سمطانا يفكؽ سمطاف جميع ىيئات المجتمع : "بقكلو
، كىذا يقكدنا إلى استنتاج أف مقكلة المجتمع المدني ال تستخدـ إال في ظؿ الممكية الخاصة "العشائرم
 1.أك المجتمعات التي تعتمد ىذه الممكية
، الذم قاـ بتجديد الماركسية كالسيما "أنطكنيك غرامشي"جاء بعد ذلؾ الفيمسكؼ اإليطالي 
، إذ كاف يعتبر المجتمع المدني جزءنا مف "ماركس"مفيكمو لممجتمع المدني الذم يعارض فيو تنظير 
، التي تنقسـ بدكرىا إلى مجتمع مدني كمجتمع "الكتمة التاريخية"البنية الفكقية كأطمؽ عميو تسمية 
 2.سياسي، كظيفة األكؿ الييمنة عف طريؽ الثقافة كاإليديكلكجيا ككظيفة الثاني السيطرة كاإلكراه
في بناء تصكره لمفيـك المجتمع المدني باألحداث التي شيدىا عصره عمى " غرامشي"لقد تأثر 
غرار الثكرة الركسية كصعكد الفاشية كحركة التصنيع السريعة في أكركبا، فقد كاف يرفض فكرة التمييز 
 أف يقكؿ أف لممرء يمكف "الحاد في النظرية الميبيرالية بيف المجتمع المدني كالدكلة، حيث كاف يقكؿ 
، كما اعتبر ىذا األخير مجاال لمتنافس اإليديكلكجي، كليس 3"مدني مجتمع + سياسي مجتمع = الدكلة
اختمؼ " غرامشي"مجاال لممنافسة االقتصادية كما أبرز ىيغؿ كماركس كؿ بطريقتو الخاصة، كما أف 
يتطابؽ مع البنية التحتية " ماركس"في فكرة الييمنة لمف تعكد، فالمجتمع المدني لدل " ماركس"مع 
كذلؾ ما يؤدم حتما إلى تعديؿ حاسـ في العبلقات الجدلية، كمف ثمة العبلقات المتبادلة بيف البنية 
لمبنية " غرامشي"التحتية كالبنية الفكقية، فالبنية التحتية عند ماركس ىي المييمنة بينما الغمبة عند 
 4.الفكقية
كىك " مسرح التاريخ"كرغـ أف غرامشي يشاطر ماركس رأيو حيف يقكؿ بأف المجتمع المدني ىك 
، لكف المسرح لـ يعد في البنية التحتية بؿ أمسى في البنية "الكتمة التاريخية"ما يطمؽ عميو غرامشي 
تككف البنية كالبنى الفكقية كتمة تاريخية أم أف المجمكع المركب، المتناقض، : "الفكقية كيقكؿ في ذلؾ
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، كىنا مكمف االختبلؼ مع 1"المتنافر لمبنى الفكقية ىك انعكاس لمجمكع العبلقات االجتماعية لئلنتاج
يرل أف الييمنة تعكد لممجتمع المدني الذم صار محمو في البنية الفكقية كليس " فغرامشي"، "ماركس"
ىك مجاؿ سياسي أيضا، إنو فضاء " غرامشي"البنية التحتية، كعمى ىذا فإف المجتمع المدني في فكر 
تككُّف اإليديكلكجيات المختمفة كانتشارىا، كالتي تشد الجسد االجتماعي بعضو إلى بعض، تمؾ المساحة 
، التي تقع بيف المؤسسات كاألجيزة ذات (األىمية)التي تشغميا األنشطة كالمبادرات الفردية كالجماعية 
 .الطبيعة االقتصادية البحتة مف ناحية، كأجيزة الدكلة الرسمية كمؤسساتيا مف ناحية أخرل
، حيث يتجمى ذلؾ في "مجاال ثالثا"فقد اعتبر أف المجتمع المدني يشكؿ " ألكس دم تككفيؿ"أما 
صياغاتو التي أعيد اكتشافيا مع بزكغ فكرة المجتمع المدني، حيث أشار إلى أف الممكية أكال ثـ الثكرة 
الفرنسية في فرنسا قد دمرت جميع االرتباطات الكسيطة بيف الفرد كبيف الدكلة، كمثؿ ىذا التحكؿ في 
األحداث يمكف أف يصؿ في ذركتو إلى استبداد خفي، كمف الممكف أف يقع المكاطنكف فرائس لسمطة 
 كمف جانب آخر فإف الركابط الكسيطة المنتشرة في الفراغ كاف مف الممكف أف 2كصائية تقزميـ،
أف ىذه الركابط الكسيطة في أمريكا تمتمؾ " تككفيؿ"تجعميـ يتذكقكف طعـ الحكـ الذاتي، كلقد كجد 
إلخ، كما ... القدرة المذىمة عمى إقامة االحتفاالت، كتأسيس المعاىد، كبناء الكنائس، كتكزيع الكتب 
أنيـ يستطيعكف إعبلف حقيقة أك نشر شعكر ما عف طريؽ تشجيع مثاؿ عظيـ معيف، كبالتالي فإنيـ 
يمثمكف رابطة حقيقية كيجعمكف المجتمع صاخبا كنشيطا، بفعؿ احتكائو عمى كافة أنكاع الركابط، 
كالكنائس، كالييئات األدبية، كالمجمكعات العامة، كمجالس المدف، كغير ذلؾ مف المنظمات العامة في 
ف كانت مستقمة  3.شتى المجاالت كا 
نما " تككفيؿ"إف ىذه الركابط االجتماعية كما يخبرنا  ال تحمي الفرد مف سمطة الدكلة فحسب، كا 
تفيد كذلؾ في ربط كتكجيو الخطط كالمشاريع الفردية المستقمة معا، كالتي لكال ذلؾ قد تتشعب في 
اتجاىات مختمفة، فيذه الرابطة تكحد جيكد العقكؿ، التي تميؿ إلى التقاطع في قناة كاحدة كتستحثيـ 
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في سمطة نحك غاية كاحدة تجعميا تبدك ليـ بكضكح، كىذا ما ينتج تزايد االىتماـ باآلخريف عمى 
حساب االىتماـ بالذات، مما يساىـ في تطكير التآلؼ االجتماعي كتعزيز التعايش مع اآلخريف الذم 
 .يشكؿ جكىر الفضيمة المدنية
في ضكء ذلؾ يبدك المجتمع المدني كمجاؿ ثالث مستقؿ عف مجالي الدكلة كالسكؽ، حيث أف 
المجاؿ األكؿ تممؤه الدكلة كمؤسساتيا بينما يمؤل االقتصاد المجاؿ الثاني، في حيف أف الذم يمؤل 
المجاؿ الثالث ىك األحزاب، كالرأم العاـ، كالكنائس، كالجمعيات األدبية كالعممية، كالجماعات المينية 
كالترفييية التي تمتمؾ طاقة كبيرة كسمطة كاسعة في مجاليا، كالبد أف يككف منطؽ حياة ىذه الركابط 
مختمفا عف منطؽ الدكلة كعف منطؽ السكؽ، كىذا ما تؤكده الصياغات المعاصرة حكؿ المجتمع 
المدني، حيث أنو يتميز برأس الماؿ االجتماعي كالثقة مما يجعمو مختمفا كمتميزا عنيما، كلقد مالت 
النظريات األكلى إلى إكسابو استقبللية كمنطقا خاصا بو تجعؿ منو طريقا ثالثا، بيف الفردية الجامحة 
 1.كتشظي الحياة الحديثة مف جية، كبيف كجكد تسكده الدكلة كالسكؽ مف جية أخرل
إلى تمؾ السمسمة البلمتناىية مف الجمعيات " الديمقراطية في أمريكا"في كتابو " تككفيؿ"لقد أشار 
كالنكادم التي ينضـ إلييا المكاطنكف بكؿ عفكية، كربط ضماف الحرية السياسية بالقكانيف كالعادات، 
كبالتالي فقد ربطيا بالكضعية األخبلقية كالفكرية لمشعب، كمف ىنا تبرز أىمية المدنية، كأىمية 
المكاطنة كمكانة قانكنية باعتبارىا مجمكعة أدكار اجتماعية كمجمكعة مف الصفات األخبلقية، كقد كاف 
البد لممجتمع مف عيف فاحصة كمستقمة، ىذه العيف الفاحصة ليست سكل مجمكعة : "يقكؿ" تككفيؿ"
متعددة مف الجمعيات المدنية الدائمة اليقظة القائمة عمى التنظيـ الذاتي، كىي الضركرة البلزمة لتقكية 
 2".الثكرة الديمقراطية
مما سبؽ يمكف القكؿ أف المساىمات في صياغة مفيـك المجتمع المدني كانت متنكعة، إال أف 
ىناؾ عناصر مشتركة بيف أغمب المفكريف حكؿ المجتمع المدني في الفكر الغربي، يمكف حصر أىميا 
 :في
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أف المجتمع المدني رابطة اختيارية يدخميا األفراد طكاعية، كال تقـك عضكيتيا عمى اإلجبار،  -
يمانا منيـ بأنيا قادرة عمى حماية مصالحيـ  .فأفرادىا ينضمكف إلييا بمحض إرادتيـ الحرة كا 
المؤسسات اإلنتاجية كالطبقات : يشمؿ المجتمع المدني مجمكعة مف المككنات مف بينيا -
االجتماعية كالمؤسسات الدينية كالتعميمية كاالتحادات المينية كالنقابات العمالية كالركابط 
 .كاألحزاب السياسية كالنكادم الثقافية كاالجتماعية كعقائد سياسية مختمفة
الدكلة أك المجتمع السياسي ضركرية الستقرار المجتمع المدني كتمتعو بكحدتو كأدائو  -
 .لكظائفو، فبل كجكد لمجتمع مدني بدكف دكلة ينشأ ضمنيا كتحفظ لو استقراره كبقاءه
ليس مف الضركرم أف تككف الدكلة التي ينشأ فييا المجتمع المدني دكلة ديمقراطية، كلكنيا  -
في كؿ الحاالت دكلة غير مطمقة السمطة تخضع في أداء مياميا لقكاعد عقبلنية، سكاء 
كضع ىذه القكاعد برلماف تنتخبو أغمبية المكاطنيف أك تكلدت عبر تطكر تاريخي طكيؿ 
 .كأشرؼ عمى تطبيقيا طبقة مف اإلدارييف ذكك المعرفة كالخبرة
لممجتمع المدني امتدادات خارج حدكده تتمثؿ في تكسع بعض عناصره أك انتقاؿ تأثيرىا إلى  -
غيره مف المجتمعات، سكاء كانت ىذه العناصر ىي المؤسسات اإلنتاجية، أك الطبقات 
االجتماعية، أك االتحادات المينية كالنقابات العمالية، أك حتى اإليديكلكجيات التي بمكرتيا 
 .الجماعات االجتماعية أك المثقفكف في مجتمع معيف
إف مؤسسات المجتمع المدني تتمتع باستقبللية نسبية مف النكاحي المالية كاإلدارية  -
كالتنظيمية عف الدكلة، كمف ىذا المنطمؽ فإنيا تجسد معنى قدرة أفراد المجتمع عمى تنظيـ 
 1.نشاطاتيـ بعيدا عف تدخؿ الدكلة
 مفيـو المجتمع المدني في الفكر العربي: المطمب الثالث
 المنطقة في  حقيقيمدني مجتمعمعالـ  الكقكؼ عمى الصعب مفإف المتفحص لمكاقع يجد أنو 
 الحالة في ىك كما، الدكلة قرارات عمى تأثيره أك رغباتو أك إرادتو فرض عمى قادران يككف  ،العربية
 ،البلتينية أمريكا كفي آسيا شرؽ أقطار بعض حالة في ىك كماحتى  أك ،كالشرقية الغربية األكربية
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 عمى اكقادر الدكلة عف مستقبل العربية المنطقة في مدنيا مجتمعا جدم أف الصعب مف نوفإ آخر كبتعبير
. فييا التأثير
إف استعماؿ مفيـك المجتمع المدني في الفكر العربي يطرح مجمكعة مف التحديدات تتعمؽ 
بالبنية كالمضمكف، فمف ناحية البنية يذىب بعض المفكريف إلى جعؿ المفيـك مفتكحا ليتضمف بنى 
مجمكعة مف المؤسسات كالفعاليات كاألنشطة : "كمؤسسات تقميدية كحديثة، كبالتالي ييعىرَّؼي عمى أنو
التي تحتؿ مركزا كسيطا بيف العائمة باعتبارىا الكحدة األساسية التي ينيض عمييا البنياف االجتماعي، 
، بمعنى أنو يمثؿ بشكؿ عاـ كؿ التنظيمات الخاصة المرتبطة بالدكلة 1"كالنظاـ القيمي في المجتمع
 .كخارج إطار العائمة، كيبلحظ في ىذه التنظيمات أنيا متأثرة بالمفيـك الييغمي لتحديد المجتمع المدني
قسـ آخر مف المفكريف يحصر المفيـك في البنى الحديثة، عمى أنيا التنظيمات التي تنشأ في 
: المجتمع المتمدف كالذم يعرؼ بأنو قريف لمحداثة، كفي ىذه الحالة يعرؼ المجتمع المدني عمى أنو
مجمؿ التنظيمات غير اإلرثية كغير الحككمية التي تنشأ لخدمة المصالح أك المبادئ المشتركة "
، كبالتي فيك يضـ كؿ التنظيمات التي تمؤل المجاؿ بيف العائمة باعتبارىا بنية إرثية كىي "ألعضائيا
البنية األساسية لمبناء االجتماعي، كبيف الدكلة بمؤسساتيا الحككمية الرسمية، فالمجتمع المدني يمثؿ 
تمؾ المنظمات الحديثة غير الحككمية، التي تنشأ لغرض خدمة المصالح المشتركة لؤلفراد المنضميف 
 .إلييا
ناثا عمى أساس : "كيعتبر البعض أنو المجتمع الذم تنتظـ فيو العبلقات بيف أفراده ذككرا كا 
الديمقراطية، كتمعب فيو المنظمات غير الحككمية دكرا ميما في ممارسة الحكـ، عمى أساس المشاركة 
السياسية الحزبية في االنتخابات، كتحتـر فيو حقكؽ المكاطف السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية 
، كىنا يبلحظ أف ىذا التعريؼ يضيؼ بعدا جديدا في المجتمع "كالثقافية في حدىا األدنى عمى األقؿ
المدني أال كىك البعد السياسي، حيث اعتبر أف المنظمات غير الحككمية التي تنشط في المجتمع البد 
أف تساىـ في العممية السياسية، مف خبلؿ ممارسة الحكـ كالمشاركة في االنتخابات، إضافة إلى أبعاد 
أخرل ال تقؿ أىمية عف البعد السياسي كىي البعد االجتماعي، الثقافي كاالقتصادم، كبعبارة أخرل إنو 
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البرلماف، القضاء المستقؿ، )" المؤسسة"بالمعنى الحديث لػ " دكلة المؤسسات"المجتمع الذم تقـك فيو 
 1.(...األحزاب، النقابات كالجمعيات
كىناؾ اتجاه آخر يطرح المفيـك في شكؿ مجمكعة قيكد تحد مف سمطة الدكلة، كمجمكعة 
ضكابط تحد مف تدخؿ أجيزتيا اإلدارية كاألمنية كتنقص مف نفكذىا الممتد إلى مجاالت متعددة، إنو ال 
يتميز عف الدكلة فحسب، بؿ يكاجييا كيعارضيا كقد تصؿ معارضتو إلى حد التناقض الشديد في 
ظركؼ معينة، كىذا يعني أف تنامي دكر المجتمع المدني ال ينطمؽ مف ككنو يعبر عف مؤسسات تنشأ 
في المجتمع أك أفكار يتـ العمؿ عمى إعادة إنتاجيا كتعميميا، بؿ كرؤية تتعمؽ بمشركع لمتحديث 
 2.كتجاكز إشكاليات األنظمة السياسية العربية المبلزمة لنشأة الدكلة القطرية العربية
كيذىب مجمكعة مف المفكريف إلى تحديد المفيـك بداللة عناصره، حيث يركف أنو يتككف مف 
 :العناصر اآلتية
، باعتبارىا إحدل األفكار الميمة التي تشير إلى مجمكعة مف الظكاىر "الطكعية"فكرة " -
الميمة في تككيف التشكيبلت االجتماعية المختمفة، التي يفترض في المنتميف إلييا االنتماء 
 .بشكؿ طكعي غير إجبارم
، كما تشير إليو مف فكرة المؤسسات الكسيطة التي تنشأ بيف البنى "فكرة المؤسسية " -
االجتماعية التقميدية كالبنى االجتماعية الحديثة، كىي تتشكؿ مف مجمكعة مف المستكيات 
التنظيمية التي تشير بدكرىا إلى ضركرة تكظيفيا في سياؽ العبلقة السياسية كالعبلقة 
 .االجتماعية بيف ىذه البنى
، حيث أف ىذه التككينات يجب أف تتسـ باالستقبلؿ عف السمطة، كتعمؿ في "الغاية كالدكر" -
إطار جماعي لتحقيؽ أىدافيا كالغايات التي نشأت مف أجميا كليس غايات السمطة، كما أف 
ليا دكرا اجتماعيا محددا ال يقؿ أىمية عف دكر الدكلة، بؿ يعتبر دكرا مكمبل لدكرىا، 
 .كبالتزاميا بغاياتيا كبالعماؿ الجماعي تككف أكثر تأثيرا كأكثر فاعمية مف العمؿ الفردم
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، إضافة إلى ككنو مفيكما حضاريا كفؽ التصكر "منظكمة"كىناؾ مف نظر إلى المفيـك باعتباره 
الذم يجعؿ منو رافدا ضمف المشركع الحضارم، كبالتالي فيك يقترب مف المفيـك الغربي لممجتمع 
 1.المدني، رغـ التحفظات التي يبدييا البعض عمى عممية نقؿ المفيـك إلى الفكر العربي
اتجاه آخر يعتبر أف استخداـ المفيـك في الفكر العربي كاف ليدفيف أساسييف، ييدؼ مف جية 
إلى الدفاع عف الطابع التعاقدم لمدكلة، كىك عمؿ يقتضي الدفاع عف مطمب المشاركة كالتبادؿ، 
بالصكرة التي تؤدم إلى تقميص آلية السيطرة كاإلكراه التي تمارسيا الكثير مف األنظمة القطرية 
العربية، فيتحكؿ الدفاع عف المفيـك إلى جزء مف الدفاع عف مشركع الديمقراطية في الكطف العربي، 
كمف جية ثانية ترسيخ ما يسمح باالتجاه إلى تعميؽ تقبؿ المجتمع المدني في الذىنيات العربية كفي 
 .الممارسة االجتماعية
عمى ضكء ما تقدـ يمكف القكؿ بأف مفيـك المجتمع المدني ال يخمك مف ميؿ إيديكلكجي كمف 
تكظيؼ سياسي، كأنو لـ يشكؿ في تطكره الحديث كبلِّ كاحدا كمنسجما حتى بالمعنى الميبيرالي، بؿ كاف 
ساحة لمصراع تتنازع فييا األىكاء كالمصالح، كالميـ في المجتمع المدني ليس تككيناتو التقميدية أك 
الحديثة، بؿ القيـ السمككية التي تنطكم عمى قبكؿ االختبلؼ، كحؽ اآلخريف في تككيف منظمات أك 
مؤسسات تحقؽ مصالحيـ المادية كالمعنكية كتحمييا كتدافع عنيا، كااللتزاـ في إدارة االختبلؼ 
بالكسائؿ السممية المتحضرة، أم ينبغي أف تسكد قيـ المجتمع المدني كىي االحتراـ، التسامح، التعاكف، 
 .التكافؿ، كالتنافس الشريؼ كالسممي
كبيذا يمكف القكؿ أف المجتمع المدني يمثؿ نمطا مف التنظيـ االجتماعي كالسياسي كالثقافي، 
يخرج عف سمطة الدكلة بشكؿ مطمؽ أك نسبي، كتمثؿ تنظيماتو في مختمؼ مستكياتيا كسائط لمتعبير 
كالمعارضة بالنسبة إلى المجتمع اتجاه كؿ الدكلة، كبالتالي فيك مجمؿ البنى كالتنظيمات كالمؤسسات 
االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية التي ال تخضع مباشرة لييمنة السمطة، ينتج فيو الفرد ذاتو 
بداعاتو، مستغبل ىكامش مف الحصانة الفردية كالجماعية التي تضيؽ كتتسع،  كتضامناتو كمقدساتو كا 
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كمسافات تفصؿ بيف المستكل االجتماعي كالمستكل السياسي، كىي ما يمكف أف تسمى المجتمع 
 1.المدني
 وظائؼ المجتمع المدني: المبحث الثالث
لممساىمة في دعـ جيكد الدكلة في مختمؼ كالمياـ العديد مف الكظائؼ ب المجتمع المدني يضطمع    
 يمكف إجماليا في ، كالتي التي يقـك بياقكظائؼك قالمجاالت، فكما تعددت مؤسساتو تعددت مياـ
: اآلتي
 في مجاؿ التنمية السياسية: المطمب األوؿ
 :تحقيؽ الديمقراطية -1
رادة الشعب منظماتو كجمعياتو حيث تساىـ المشاركة رفع  ك، الحرةفي تشكيؿ الرأم العاـ كا 
، مف خبلؿ المساىمة الفعالة في بناء إطار ثقافي مبني عمى اإليجابية االختيارية في الحياة السياسية
، كما أنيا 2الحكار كتقبؿ اآلخر، يعمؿ عمى ترسيخ ثقافة مدنية كتعزيز قيـ الديمقراطية في المجتمع
تمعب دكرا ميما في دعـ التكجيات الديمقراطية، كالمساىمة الكبيرة في مجاؿ النقد البناء لمحككمات 
إلظيار الخمؿ في القكانيف كالمطالبة المستمرة بالقكانيف المرغكبة، لضماف عدـ حياد الحككمات عف 
 3.الطريؽ الصحيح
تمثؿ منظمات المجتمع المدني سكاء في الدكؿ المتقدمة أك النامية، أحد أشكاؿ الرأسماؿ 
ساءة استخداـ السمطة، عف طريؽ جماعات الضغط كالجمعيات  االجتماعي المقاكمة لمركزية الدكلة كا 
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المختمفة التي تستطيع كسب تأييد البرلماف كالمساىمة في سف التشريعات المختمفة، أك بتكجيو الرأم 
 1.العاـ كممارسة الضغط عمى السمطة في المجاالت التي تيميا
إف مشاركة الفرد في ممارسة حقكقو الديمقراطية داخؿ المنظمة يساىـ في تككينو الديمقراطي، 
فالدخكؿ في حكار مع األعضاء اآلخريف كالتنافس عمى القيادة بالترشيح كالتصكيت في االنتخابات 
التي تجرم فييا، تصبح بمثابة مدرسة يتككف فييا الفرد عمى أصكؿ السمكؾ الديمقراطي داخؿ الجماعة 
الصغيرة التي ينتمي إلييا، ليمارسو بنفس الحماس كاإليجابية بعد ذلؾ عمى مستكل المجتمع ككؿ، 
فاعتياد الفرد عمى التصكيت في انتخابات الجمعية أك المنظمة، يؤدم إلى تصكيتو في االنتخابات 
التي تجرم الختيار النكاب الذيف يمثمكنو في البرلماف أك الحككمة التي تحكمو، إيمانا منو بأىمية ىذه 
العممية، التي يبلحظ انعكاس مشاركتو فييا عمى نكعية القيادة التي تفرزىا االنتخابات كتعبيرىا عف 
 2.طمكحاتو
كالفرد بانخراطو في المجتمع المدني الذم يعتبر مجاال حرِّا لمتعبير كالمبادرة كالمساىمة في 
التغيير يشارؾ في أكجو النشاط العاـ، كيعتاد عمى االستماع إلى آراء اآلخريف كاحتراميا، كقبكؿ نتائج 
الحكار التي يتفؽ عمييا األغمبية مع التعبير عف معارضتو بشكؿ سممي، كال شؾ أف ىذه العممية 
التعميمية كالتدريبية تستغرؽ كقتا طكيبل حتى تتمكف مف غرس ثقافة ديمقراطية تقـك عمى التسامح 
كالتعايش السممي بيف المختمفيف، كالكعي بأىمية المشاركة في تحقيؽ التقدـ كالتنمية لممجتمع، فضبل 
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 :الوساطة والتوفيؽ -2
أم التكسط بيف الحككمة كالمجتمع مف خبلؿ تكفير قنكات االتصاؿ كنقؿ أىداؼ كرغبات 
الحككمة كالمكاطنيف بطريقة سممية، فالجمعيات تعتبر مجاال لتنسيؽ رغبات األفراد مف خبلؿ االىتماـ 
بالرغبات المشتركة كتنظيـ االىتمامات، كىنا تظير جماعات المصالح كأصحاب االحتياجات 
المشتركة، التي تقـك بتجميع المطالب كاالحتياجات كتنسيقيا ثـ تقديميا لؤلجيزة الحككمية لمعمؿ عمى 
 1.تمبيتيا كاالستجابة ليا
كيسعى المجتمع المدني في ىذا اإلطار إلى الحفاظ عمى كضعو كتحسينو كاكتساب مكانة 
أفضؿ لو في المجتمع، كلذا فإنو يتحرؾ مباشرة لمتأثير عمى عممية التشريع ككضع القكانيف، التي 
تيدؼ إلى الكصكؿ إلى نقطة التقاء كاتفاؽ بيف اآلراء المتعددة كأساس لبلستقرار، كيعمؿ عمى التأثير 
في الرأم العاـ كتكجييو لمقبكؿ بالحمكؿ المقترحة، إذا ما رأت منظمات المجتمع المدني أنيا حمكؿ 
 .جيدة كمرضية، أك تكجييو لرفضيا إذا ما كانت حمكال غير مرضية
التي -كتتكلى منظمات المجتمع المدني الكساطة بيف األفراد كالدكلة، مف خبلؿ تمقي المطالب 
عادة ترتيبيا كتقسيميا إلى فئات محددة، قبؿ - عادة ما تككف متعارضة كمتضاربة كتجميعيا كا 
تكصيميا إلى الحككمة، كالعمؿ عمى جعميا تقـك بالتكفيؽ بيف المصالح المتضاربة مف أجؿ تحقيؽ 
، كغياب ىذه الكظيفة سيؤدم إلى عجز الحككمة عف التعامؿ مع الكـ اليائؿ مف 2مصمحة الجميع
المطالب المختمفة، التي تعبر عف تعارض مصالح الجماعات كاألفراد في المجتمع مما يصعب ميمتيا 
في تمبيتيا، كقد تأتي سياستيا متحيزة لمبعض دكف اآلخر بما يعكس اختبلؿ التكازف بيف الجماعات، 
كيتعارض مع مبدأ الحياد الذم يجب أف تمتـز بو الدكلة إزاء المكاطنيف، ألف انحيازىا إلى فئة معينة 
 3.سيؤدم حتما إلى فقداف تأييد الفئات األخرل كىك األمر الذم ييدد استقرار النظاـ
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 :تقديـ االستشارة -3
تقـك المشاكرة كإجراء ديمقراطي كأسمكب سياسي ضمف مسارات كآليات إدماج المجتمع المدني 
في تسيير الشأف العاـ كجعمو ككسيط بيف المكاطنيف كحككماتيـ، مف خبلؿ تكسيع االستشارة كالنقاش 
العمكمي كالبحث عف البدائؿ كاالقتراحات التنمكية الممكنة، التي يمكف لممجتمع المدني مف خبلؿ 
خبرتو كميارتو أف يفيد بيا الحككمات كالمؤسسات المعنية بيا، كيمكنو كذلؾ مد جسكر التعاكف حتى 
مع الجيات االقتصادية الفاعمة، كىي التجربة التي نجحت فييا عمى سبيؿ المثاؿ المجنة االقتصادية 
كاالجتماعية األكركبية كىي ىيئة استشارية تمثؿ كسيطا بيف المكاطنيف كمنظماتيـ، كتعمؿ عمى تعزيز 
 1.المصالح بيف مختمؼ المؤسسات الحككمية كالخاصة كالمجتمع المدني لبلستفادة القصكل مف خبراتو
لقد أصبح لممجتمع المدني دكر بارز في دعـ جيكد التنمية خبلؿ العقكد الماضية ، نظرا 
الزدياد قكتو كانتشاره بشكؿ أكبر عبر مختمؼ دكؿ العالـ، إلى جانب عدـ قدرة الدكلة كحدىا تمبية 
العمؿ حاجيات المجتمع، مما أظير أىمية المجتمع المدني في المشاركة الفعمية في عممية التنمية ك
 مف خبلؿ تطكير قدرات األفراد كالعمؿ ،عمى مسايرة جيكد الدكلة كاالنسجاـ معيا في تحقيؽ التنمية
 2.التطكعي كاستغبلؿ الطاقات المتكفرة مما يخفؼ مف التكاليؼ كاألعباء الممقاة عمى عاتؽ الدكلة
إف إحساس المجتمع بمشكبلتو كحاجاتو، شرط أساسي ليتحرؾ نحك تناكؿ ىذه المكاقؼ كالتفكير 
في الخركج منيا كاتخاذ إجراءات بشأنيا، كال يأتي ىذا إال عف طريؽ االستشارة بنكعييا، استشارة 
داخمية عف طريؽ القيادات المجتمعية، أك استشارة خارجية عف طريؽ األخصائييف كالخبراء، كتعتبر 
االستشارة العمكمية إجراءن يكفؿ لمشعب إقامة نكع مف الحكار المستمر مع المسؤكليف، خاصة عمى 
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المستكل المحمي، كىذا ما يقكد المجتمع إلى اإلحساس بمشكبلتو كمناقشتيا كالمشاركة في اتخاذ القرار 
 1.المناسب كيكسبو الشرعية
 :التعبير الجماعي والمشاركة -4
إف كجكد المجتمع المدني كمؤسساتو يشعر األفراد بأف لدييـ قنكات مفتكحة لعرض آرائيـ 
ككجيات نظرىـ بحرية، حتى لك كانت تعارض الحككمة كسياساتيا، كتمكنيـ مف تجميع المصالح 
المشتركة كبمكرة مكاقؼ جماعية مف القضايا كالتحديات المطركحة، كتمنحيـ الفرصة لمتعبير عف 
مصالحيـ كمطالبيـ بشكؿ فردم أك جماعي، كبأسمكب منظـ كبطريقة سممية، كدكف الحاجة إلى 
استعماؿ العنؼ طالما أف البديؿ السممي متاح، كالحقيقة أف ىذه الكظيفة تؤدم إلى تقكية شعكر األفراد 
باالنتماء كالمكاطنة، كبأنيـ قادركف عمى المبادرة بالعمؿ اإليجابي التطكعي دكف قيكد، بؿ تشجعيـ 
الحككمة عمى التحرؾ المستقؿ بحرية كدكف اعتماد عمييا، لخدمة المجتمع كىـ مطمئنكف إلى أف 
 2.حقكقيـ كحرياتيـ مصكنة، ألف ىناؾ حصننا يمجؤكف إليو لبلحتماء بو في حالة تعدم الدكلة عمييـ
إف إشراؾ المكاطف في عممية التنمية الشاممة أصبح ضركرة ممحة، خاصة كأنو أصبح أكثر 
تعمما كأكثر إطبلعا كتطمعا لؤلفضؿ، كىك ما جعؿ إقرار الديمقراطية التشاركية يتيح المجاؿ لفئة كاسعة 
، كما أف مشاركة 3مف المكاطنيف لممشاركة في اتخاذ القرارات كتنفيذىا كالمساىمة في ترشيدىا
نجاز المشاريع، يؤدم إلى شعكر الفرد بالرضا  المكاطنيف بجيكدىـ الذاتية في عمميات التنمية كا 
كالفخر، كيشجعيـ عمى بذؿ مزيد مف العمؿ لتحقيؽ التقدـ في مختمؼ المجاالت كتكفير المرافؽ 
كمقكمات الخدمات االجتماعية كاالقتصادية، كما يؤدم إلى تغيير حياتيـ في القرل كالمدف بشكؿ تاـ، 
ذلؾ أف المكاطنيف أنفسيـ ىـ أكثر مف يدرؾ حقيقة مشكبلتيـ كآثارىا عمييـ، كيعرفكف احتياجاتيـ 
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مكانياتيـ لحؿ ىذه المشكبلت إذا  بشكؿ دقيؽ، مما يدفعيـ في أغمب األحكاؿ إلى المشاركة بجيكدىـ كا 
 1.ما تكفرت الظركؼ المبلئمة لذلؾ
 :مؿء الفراغ في حالة غياب الدولة أو انسحابيا -5
أكليا عندما : يقكؿ بعض المفكريف أف منظمات المجتمع المدني تتجمى لنا في حاالت أربع
تضعؼ الدكلة بسبب فشميا في الكفاء بكعكدىا اتجاه مكاطنييا، كثانييا عندما ينفصؿ المجتمع 
حضاريا عف دكلتو كيعيش حالة مف االغتراب عنيا، كثالثيا عندما تتسبب سياسات التصحيح 
االقتصادم في الكثير مف المشاكؿ التي تعجز الدكلة عف تحمميا كتجاكزىا، أما الحالة الرابعة فيي 
عندما تحشد الجيات االجتماعية الفاعمة المييمنة جماعاتيا كمناصرييا ألغراض بعينيا تخدميا ىي 
 2.كتيدد كياف الدكلة
عند ذلؾ تصبح كثير مف منظمات المجتمع المدني ىي مصدر المعمكمات كاالتصاالت، 
كبالتالي فيي تمثؿ تحديا لشرعية الدكلة كبقاءىا كتفت عضدىا، كتحكؿ بينيا كبيف أف تككف ىي 
المسيطرة كالمتحكمة في المجتمع، دكف أف يعني ذلؾ أف المجتمع المدني يشكؿ المعارضة الضركرية 
لمدكلة، حيث أنو يظير لما تككف الدكلة في الرمؽ األخير مف كجكدىا بينما المعارضة ترافؽ الدكلة في 
 3.كؿ مراحؿ كجكدىا، بؿ إف المعارضة الحقيقية كالفعالة تككف قكية كمما كانت الدكلة قكية
لقد شيد القرف العشريف انسحاب الدكلة مف العديد مف األدكار التي كانت تؤدييا، خصكصا في 
المجاالت االقتصادية كاإلنتاج كتنظيـ السكؽ، كاالجتماعية كتكفير التعميـ كالعبلج كغيرىا، فقد عجزت 
الدكلة عف االستمرار في أداء نفس أدكارىا التي صارت تشكؿ ليا عبئا ثقيبل ال تستطيع تحممو، كعندما 
بدأت في االنسحاب تركت كراءىا فراغا يحتاج إلى مف يممؤه لمساعدتيا في أداء كاجبيا، كلذلؾ تحرؾ 
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المجتمع المدني لشغؿ ىذا الفراغ خشية تعرض المجتمع لبلنييار نتيجة تعاظـ مشاعر عدـ الرضا 
 1.لدل األفراد
كما أف ىناؾ حالة أخرل تختفي فييا الدكلة كتعجز عف أداء كظائفيا اتجاه المجتمع كىي حالة 
الغزك أك االحتبلؿ أك الحركب األىمية، كالتي أثبتت التجارب فييا أىمية المجتمع المدني الذم يمكنو 
النيكض باألعباء الحككمية، كيمعب الدكر الذم كانت تمعبو الدكلة حتى نياية األزمة أك فترة االحتبلؿ 
، نظرنا لما يتمتع بو المجتمع المدني مف 2بكفاءة كاقتدار ربما تفكؽ كفاءة الدكلة في مثؿ ىذه الظركؼ
مركنة كقدرة عمى التكيؼ مع الظركؼ االستثنائية، كاعتماده عمى استثمار الطاقات المتطكعة بشكؿ 
 .جيد لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة
 في مجاؿ التنمية االجتماعية: المطمب الثاني
 : تحقيؽ النظاـ واالنضباط في المجتمع -1
ساىـ في ضبط سمكؾ لفرض الرقابة عمى سمطة الدكلة، كما أنو م أداةن يعتبر المجتمع المدني
، كيكفي في ىذا الصدد اإلشارة إلى أف كؿ منظمة أك جمعية األفراد كالجماعات اتجاه بعضيـ البعض
تضع مجمكعة مف القكاعد، بخصكص الحقكؽ كالكاجبات التي تترتب عمى الفرد نتيجة انضمامو إلى 
عضكيتيا، كيعتبر التزاـ األعضاء بيذه القكاعد شرطا لقبكؿ عضكيتيـ داخؿ المنظمة كاستمرارىـ 
 3.فييا
فالفرد مف خبلؿ انضمامو لجماعة معينة يكتسب معاًف االنضباط كااللتزاـ، كيتعمـ سمكؾ أفراد 
الجماعة مما ينعكس عمى سمككو حتى خارج أطر الجماعة أك المنظمة، فالفرد يتعمـ معنى التنظيـ 
كأىميتو في حياة اإلنساف كفي حياة الجماعة، كما يتعمـ االنصياع إلى القكانيف كالقكاعد التي تضبط 
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العبلقات االجتماعية، كيذعف لمعقكبات في حاؿ مخالفتيا، كتزايد األفراد المنتميف لجماعات أك 
 .تنظيمات يساىـ في زيادة معدالت االنضباط في المجتمع
 :التنشئة االجتماعية -2
كىذه الكظيفة تعكس قدرة المجتمع المدني عمى اإلسياـ في عممية بناء المجتمع أك إعادة بنائو، 
 غرس مختمؼ القيـ كالمبادئ في نفكس األفراد كعمى رأسيا قيـ الكالء كاالنتماء لمكطف، مف خبلؿ
 كاالستعداد لتحمؿ المسؤكلية، كالمبادرة بالعمؿ اإليجابي كاالىتماـ كالتعاكف كالتضامف بيف أبنائو
 1.كالتحمس لمشأف العاـ كتجاكز االىتمامات الخاصة كالمصالح الشخصية الضيقة
فانضماـ شخص إلى عضكية جماعة معينة يؤثر في حالتو النفسية، حيث يشعره باالنتماء 
لمجماعة التي يستمد منيا ىكية مستقمة محددة، كيشجعو ذلؾ عمى المشاركة مع اآلخريف داخميا 
نكار الذات في سبيؿ الجماعة، كتمؾ شركط نفسية مطمكبة لصحة المجتمع  كاالستعداد لمتضحية كا 
 .ككؿ
 :تربية وتعميـ األفراد تطوير في المساىمة -3
كذلؾ مف خبلؿ المساىمة في تطكير السياسة كالمناىج التعميمية، عبر أسمكب مساعدة 
المؤسسات التعميمية الحككمية بأنشطة كأعماؿ تزيد مف كفاءتيا، إضافة إلى تزكيدىا باألفكار 
كاالقتراحات التي تساىـ في تطكير المناىج التعميمية، أك مف خبلؿ أسمكب العمؿ خارج إطار 
المؤسسات الرسمية الحككمية، كذلؾ بالقياـ بأعماؿ مستقمة عف المؤسسات الرسمية لكنيا تصب في 
نفس تكجييا في خدمة القطاع، كيساىـ كبل األسمكبيف في دعـ الجيكد الحككمية في النيكض بأعباء 
العممية التعميمية، التي تستيدؼ تعميـ النشء كتربيتو بالطريقة المثمى كىذا مف أبسط حقكؽ اإلنساف 
  2.التي يجب عمى الدكلة االضطبلع بيا
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كيمعب المجتمع المدني دكرا ميما خاصة في مجاؿ محك األمية كتعميـ الكبار، حيث يقـك 
بإنشاء أقساـ لتدريس األشخاص الذيف لـ يمتحقكا بالمدارس ألم سبب كاف، سكاء لظركؼ الفقر أك 
إلخ، إضافة إلى الكبار الذيف طالتيـ يد األمية كلـ يمتحقكا بالتعميـ سابقا، حيث ... الحرب أك اليجرة 
تقاـ ليـ أقساـ لتدريسيـ كتمقينيـ الحد األدنى عمى األقؿ مف المعرفة كالثقافة، كتتمثؿ ميمة المجتمع 
داريا، كتكفير البرامج كالمناىج كالكتب  المدني ىنا في اإلشراؼ الكامؿ عمى برنامج محك األمية فنيا كا 
كمختمؼ كسائؿ التعميـ، إضافة إلى المؤطريف المؤىميف القادريف عمى التعامؿ مع المتمدرسيف آخذيف 
 1.بعيف االعتبار ظركفيـ الخاصة
  :والفكري االجتماعي في تحقيؽ األمف المساىمة -4
التطكعي كاالجتماعي التحسيسي عمى  أساليب العمؿ منظمات المجتمع المدني مف خبلؿعمؿ ت
 دكر األسرةالمساىمة في تعزيز األمف االجتماعي كالفكرم لممجتمعات، كذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى دعـ 
تقـك ىذه المؤسسات بتقديـ الخدمات االجتماعية كتحقيؽ التنشئة االجتماعية كالمؤسسات الحككمية، ك
 خبلؿ برامج مف سيئة، كرعاية أطفاؿ األسر التي تعاني مف ظركؼ اجتماعية ،لمطفؿ في كافة المجاالت
 الغذائية الصحية مع تقديـ الخدمات ،الرعاية كالتنشئة االجتماعية المؤسسية ألطفاؿ األسر المفككة كاأليتاـ
 المقاءات كالمحاضرات كالدكراتضمف مجمكعة مف  التي تإلرشاد األسرم، إضافة إلى برامج اكالتدريبية
المتخصصة في المجاالت االجتماعية كالصحية كالتربكية، كالتي تيدؼ إلى نشر الكعي األسرم كتعزيز 
 2.األمف الكقائي
 كتتضمف، حماية المجتمع مف االنحراؼ الفكرمكم مجاؿ الدفاع االجتماعي كما أف ليا أدكارا ؼ
 لتكفير الرعاية االجتماعية ، كبرامج عف أخطار االنحراؼتساىـ في إبعادىـ لرعاية األحداث برامج
االجتماعي،  مجاؿ اإلعبلـ كالتثقيؼ ، كما أنيا تضطمع بأدكار ميمة في3كالتأىيؿ الميني لفئات األحداث
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 التي مف شأنيا إيقاظ ، الكعي كالثقافة االجتماعية بمختمؼ الكسائؿ كاألساليبرنشحيث أنيا تعمؿ عمى 
 1.كلية االجتماعية كالكاجب الكطنيؤالكعي كاإلحساس بالمس
الكسائؿ  بكؿتسعى إلى حماية المجتمع ضد التيديدات المجتمعية إف المنظمات المجتمع المدني  
العبلج الكقاية كسبيؿ أكال ثـ ، كتدارؾ ذلؾ بالمتاحة التي تعنى بجميع المراحؿ العمرية ألفراد المجتمع
 كما تعمؿ في نفس الكقت عمى معالجة المشاكؿ األسرية، كالبحث عف األساليب التي تؤدم إلى ،الناجح
 الذيف المختصيف كما تقـك المجتمعات األىمية بتكفير ، كمف ثـ العمؿ عمى تقكيموالمنحرؼالسمكؾ 
 كمعاني قيـ الخير كترسيخ الصحيحة،مفاىيـ اؿيقكمكف بدكرىـ في المجتمع، كذلؾ مف خبلؿ غرس 
 .اآلخريفالتعاكف مع 
 : الوفاء بالحاجات وحماية الحقوؽ -5
إف استمرار الحاجات كتطكرىا ىك أمر حتمي في حياة المجتمعات، كىذه الحاجات ىي التي 
تتيح تحرؾ المجتمع كتنظيـ جيكده كتكجيييا لتحقيؽ التغيير كتمبية مختمؼ المتطمبات المجتمعية، كقد 
تمكف المجتمع المدني عمى فترات مف الزمف مف تحقيؽ جممة مف المكاسب الحقكقية، صنفيا بعض 
المفكريف إلى ثبلث فئات أساسية، ضمت الفئة األكلى االستعماؿ الحر لمعقؿ كالحاجة لمحماية كالدفاع 
عف حقكؽ اإلنساف، حرية الرأم كالتعبير كالتجمع كالتنظيـ كتأسيس الجمعيات أك االنضماـ إلييا، 
إضافة إلى الكظائؼ السياسية لؤلشخاص في المجاؿ العاـ مثؿ تقديـ الممتمسات كالعرائض التي تضـ 
 2.المطالب، كحؽ التصكيت كالمشاركة السياسية
بينما ضمت الفئة الثانية الحقكؽ المتعمقة بالمجاؿ الخاص لؤلسرة، مثؿ الحرية الشخصية كحفظ 
حرمة المنزؿ كغيرىا، في حيف ضمت الفئة الثالثة الحقكؽ المتعمقة بالمعاممة المتساكية أماـ القانكف 
كحماية الممكية، فكانت ىذه الحقكؽ بمثابة الرافعة األساسية التي جعمت مكازيف القكل تميؿ كفتيا 
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ناحية المجتمع المدني، حيث تكسعت أدكاره لتشمؿ مراقبة السمطة كالمؤسسات الرسمية، كأصبح يؤثر 
 1.في الرأم العاـ ليككف لو أثر في نفس االتجاه
إف المجتمع المدني يقؼ مكقؼ الكسيط الذم يعمؿ عمى ضماف تحصيؿ الحقكؽ، ، فيككف 
بمثابة الحصف الدفاعي الذم يمجأ إليو األفراد في مكاجية القكل التي قد تيدد بتصرفاتيا الحريات 
كالحقكؽ اإلنسانية، كتمارس االستغبلؿ كالقير ضد الفئات الضعيفة مف المجتمع، كىي الدكلة مف 
، فبل يجد اإلنساف مبلذنا أماميا إال تنظيمات المجتمع المدني، 2ناحية كقكل السكؽ مف ناحية أخرل
التي لدييا القدرة المادية كالمعنكية، التي تمكنيا مف الضغط عمى الحككمة الحتراـ تمؾ الحقكؽ ككقؼ 
التعدم عمييا، أك الضغط عمى قكل السكؽ مف منتجيف كتجار كأصحاب المشركعات مف قبؿ النقابات 
 3.كجمعيات حماية المستيمؾ
 :توفير الخدمات ومساعدة المحتاجيف -6
لقد ازداد اىتماـ الباحثيف كالناشطيف االجتماعييف بظاىرة تنامي منظمات المجتمع المدني 
كخاصة التطكعية منيا، نظرا ألىميتيا الكبيرة في مساعدة المؤسسات الرسمية في االلتزاـ بقضايا 
مجتمعيا، بحكـ أنيا تعرؼ أكثر مف غيرىا ما يحتاجو مف عكف كخدمات، كتعرؼ أيضا مكامف الخمؿ 
ككيفية معالجتو، كتتميز بقدرة كبيرة عمى االستجابة بشكؿ متكامؿ مع غيرىا مف المنظمات السائدة فيو 
 4.كتمتـز بالقكانيف السارية
كتسعى منظمات المجتمع المدني ألف تصؿ إلى كافة شرائح المجتمع كطبقاتو، كما تسعى إلى 
يصاؿ الرسائؿ الضمنية كالعمنية إلى كافة قطاعاتو كحثو عمى التغيير، كتقديـ  تحريكو كتثقيفو كا 
االقتراحات لحمكؿو تيـ المجتمع، كالتكسط لدل فئات مختمفة كالييئات السياسية كالحككمية كرجاؿ 
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األعماؿ إلقناعيـ بتقديـ الدعـ لممحتاجيف كخاصة منيـ الفئات المستبعدة مف مراكز اتخاذ القرار، 
كتركز ىذه المنظمات عمى فكرة العدالة االجتماعية كالتكزيع العادؿ لمثركة بما يساىـ في محاربة الفقر 
تقـك بأعماؿ خيرية كحمبلت مختمفة لمد يد  حيث،1كالعكز كتحسيف الكضعية المعيشية لممحتاجيف
. العكف لممحتاجيف كالفئات اليشة مف المجتمع
 في مجاالت أخرى: المطمب الثالث
  التنميةتنظيـ الجيود الجماعية لدعـ  -1
، الذم يجعؿ المكاطنيف "رأس الماؿ االجتماعي"تساىـ منظمات المجتمع المدني في تككيف 
يتصرفكف كأعضاء متطكعيف في منظماتو، كىك ما يشجع عمى الثقة االجتماعية كالتعاكف بيف 
، كفي ىذا 2األطراؼ المختمفة، كيجعؿ تقاليد تبادؿ الخدمات بيف أىؿ الجكار طكعا عند الضركرة
رأس الماؿ "إلى أىمية "  Robert .D. Putnamركبرت بكتناـ "الصدد يشير الكاتب األمريكي 
في رفع معدالت التنمية، فمنظمات المجتمع المدني تمنح ألعضائيا مجمكعة كبيرة مف " االجتماعي
الميارات كشبكة كاسعة مف االتصاالت، تتيح ليـ فرصا عديدة لبدء مشركعات اقتصادية كالنجاح في 
 3.إدارتيا كالتغمب عمى المشكبلت التي تكاجييا
كما أف تحقيؽ األىداؼ االجتماعية يحتاج إلى تنظيـ يضـ القيادات المجتمعية، التي تنكب عف 
جماعات المجتمع في تبني مشكمة ما كاتخاذ الخطكات كاإلجراءات بشأنيا، كالمساىمة في دعـ جيكد 
التنمية ال يككف إال مف خبلؿ المشاركة في التخطيط كالتنفيذ كالتنسيؽ، بمشاركة األخصائييف كأصحاب 
الخبرات مع القيادات المجتمعية، كما يستمـز التضحية بالكقت كالجيد كأحيانا الماؿ، ىذا إضافة إلى 
، كيظير 4الجيكد المباشرة كغير المباشرة التي يتحمميا بعض أعضاء المجتمع الذيف يتسمكف بالقيادة
عند ذلؾ أىمية المجتمع المدني الذم لديو القدرة عمى استخداـ األساليب العممية كالعممية المناسبة، 
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التي تساعد المجتمع عمى فيـ أبعاد المشكبلت ككضعيا في حجميا الطبيعي أماـ المؤسسات 
يجاد التدابير البلزمة ليا  .الحككمية، مما يجعؿ األمر سيبل عمييا لمعالجتيا كا 
 :استثمار طاقات اإلنساف الخالقة -2
مف خبلؿ العمؿ عمى تحسيف كسائؿ االتصاؿ كالتفاعؿ، بما يؤدم إلى تعزيز قدرة المجتمع 
المحمي كأفراده لمكفاح كالنضاؿ، كمكاجية المشكبلت التي يعرفيا مجتمعيـ بقدرة ككفاءة كفعالية، 
المساىمة في بناء مجتمع يقـك عمى القيـ ، إضافة إلى قدرتيـ عمى 1تمكنيـ مف تحسيف ظركؼ عيشيـ
 كتساىـ في التأثير عمى السياسات العامة في ، العدالة االجتماعيةكعمى مبادئاألخبلقية العميقة 
  2.مختمؼ المجاالت
كما تساىـ منظمات المجتمع المدني في تثقيؼ أفراد المجتمع كتنمية قدراتيـ كمياراتيـ، مف 
خبلؿ عقد الندكات كالمؤتمرات ككرش العمؿ كمختمؼ األنشطة ذات المضمكف االجتماعي كالثقافي، 
التي تيدؼ إلى رفع كفاءتيـ لممساىمة بفعالية في تحقيؽ التنمية، كالقياـ باألدكار المنكطة بيـ عمى 
، إضافة إلى تدعيـ العبلقات بيف الشباب كربطيـ بالمجتمع كزيادة شعكرىـ باالنتماء، 3أكمؿ كجو
يجابية في بناء مجتمعيـ، كىذا ما يككف عف طريؽ  عدادىـ بطريقة مخططة حتى يسيمكا بفاعمية كا  كا 
تغذية العقكؿ بتنمية المعمكمات كالمعارؼ، كاالنفتاح عمى الثقافات كالحضارات اإلنسانية المعاصرة، 
فيشعر الشباب بقيمتو الذاتية كأىميتو االجتماعية، التي تزيد مف ارتباطو بالسياسة العامة كقضايا 
 4.مجتمعو الداخمية كالخارجية، مع تحممو المسؤكلية في الحياة األسرية كالعبلقات االجتماعية
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 :االنخراط في العمؿ التطوعي -3
يؤدم العمؿ التطكعي إلى راحة النفس كالضمير كينمي الشعكر باالعتزاز كالفخر كالثقة بالنفس، 
إذ أنو يقكم عند األفراد الرغبة في الحياة كيفعميـ باألمؿ كالثقة بالمستقبؿ، حتى أف بعض الدراسات 
أثبتت أنو يمكف استخداـ العمؿ التطكعي في عبلج األفراد المصابيف باالكتئاب كالضيؽ النفسي 
 1.كالممؿ، ألنو يكلد لدييـ الشعكر بأىميتيـ كدكرىـ في تقدـ المجتمع الذم يعيشكف فيو
االنخراط في العمؿ التطكعي يعتبر بمثابة استثمار لكقت الفراغ بالنسبة لممتطكعيف بشكؿ عاـ 
كلمشباب بصفة خاصة، كتؤكد الدراسات كجكد عبلقة طردية مكجبة بيف حجـ العمؿ التطكعي داخؿ 
اقتصاد ما كحجـ الدخؿ القكمي في ذلؾ االقتصاد، حيث تشير إحدل الدراسات إلى أف معدؿ ساعات 
التطكع المبذكلة في الكاليات المتحدة األمريكية يكازم عمؿ تسعة مبلييف مكظؼ، كيقدر مجمكع الكقت 
 2. مميار دكالر176الذم يتـ التطكع بو في إحدل السنكات ما قيمتو 
كيساىـ المجتمع المدني في زيادة فرص العمؿ التطكعي في االقتصاد، حيث تشير اإلحصائيات 
إلى نسبة مساىمة القكل العاممة في منظمات المجتمع المدني إلى إجمالي السكاف الفاعميف اقتصاديا 
 تطكعا، كترتفع %1.6 مدفكعة األجر ك%2.7 إجماال، منيا %4.4عمى مستكل العالـ تشكؿ حكالي 
ىذه النسب كثيرا في الدكؿ المتقدمة عنيا في الدكؿ النامية، ففي الدكؿ المتقدمة تشكؿ النسبة 
 تطكعا، بينما في الدكؿ النامية تشكؿ النسبة %2.7 مدفكعة األجر ك%4.7 منيا %7.4اإلجمالية 
 3. تطكعا%0.7 مدفكعة األجر ك%1.2 منيا %1.9اإلجمالية 
جراءات تفعيؿ أدائو: المبحث الرابع  المعوقات التي تواجو عمؿ المجتمع المدني وا 
إف عمؿ المجتمع المدني ال يخمك مف معكقات تكاجو طريقو كمشكبلت تصعب مف مياـ 
القائميف عميو في تحقيؽ األىداؼ المرسكمة، ذلؾ أف عممو ال يرتبط فقط بمؤسساتو أك أعضائو، لكنو 
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يتعمؽ بالبيئة المحيطة كما تضمو مف أفراد المجتمع كالمؤسسات الحككمية، كبقية الكيانات التي يشكؿ 
مجمكعيا البيئة المحيطة بالمجتمع المدني، لذلؾ كجب البحث في أىـ ىذه المعكقات كدراستيا، ثـ 
الخركج بإجراءات كآليات مف شأنيا أف تساىـ في تذليؿ المعكقات كتحسف مف أداء منظمات المجتمع 
 .المدني، لبلستفادة منيا بأفضؿ طريقة ممكنة، كىك ما سيتـ التطرؽ إليو في ىذا المبحث
 المعوقات التي تواجو المجتمع المدني: المطمب األوؿ
ال يزاؿ الدكر الذم يمعبو المجتمع المدني في تعزيز ثقافة المكاطنة محدكدا مقارنة بمستكل 
ف محدكدية ىذا الدكر  الطمكح، فيك ال يعتبر فاعبل حقيقيا لدعـ الجيكد الحككمية في ىذا المجاؿ، كا 
 :مردىا إلى العديد مف األسباب أىميا
 :معوقات مف الناحية القانونية -1
كتبرز العديد مف القيكد في القكانيف كالتشريعات التي تعيؽ نشاط المجتمع المدني، كتحد مف 
مكانية حصكليا عمى المساحة المطمكبة، ككذا مف إمكانية إسياميا المباشر في  حركة منظماتو كا 
التنمية السياسية، فالبنية القانكنية خاصة في الدكؿ العربية لـ تكفر شركطا قانكنية كافية لحماية األفراد 
 .كالجماعات المختمفة، كقد يرد البعض أسباب ذلؾ إلى الشركط السياسية كاألمنية
كما يبلحظ غمكض كعدـ دقة مضمكف القكانيف، بشأف كيفية مساىمة المجتمع المدني كشريؾ 
اجتماعي في صنع القرار في مختمؼ المجاالت، مما يفتح المجاؿ أماـ التفسيرات المختمفة التي تعيؽ 
أداء المجتمع المدني في ىذا المجاؿ، كىذا ما يجعؿ اإلدارة تتمتع بالسمطة التقديرية في إشراؾ 
المجتمع المدني مف عدمو، كاختيار ممثميو في المؤسسات التي ينص عمييا القانكف كذلؾ ما يجعؿ 
 1.مشاركتو غير مستقرة كتفتقر لمفعالية
إف معظـ التشريعات تمنح األفراد كالجماعات حقكقا متساكية، لكف في المقابؿ يبقى التطبيؽ 
الفعمي ليذه القكانيف كاألنظمة التشريعية مسألة نسبية، فكثيرا ما نجد السمطة نفسيا ال تحتـر ىذه 
القكانيف كالدساتير مف خبلؿ ممارساتيا، كما أف المجتمعات المدنية ال تناضؿ بالشكؿ البلـز مف أجؿ 
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ىذه المسألة مما جعؿ الدساتير تبقى حبرنا عمى كرؽ، كبالتالي تبقى حرية األفراد أك حقيـ في التعبير 
غائبا أك شبو غائب، فيناؾ خنؽ لمحريات الفردية كالجماعية التي يتطمبيا عمؿ منظمات المجتمع 
 1.المدني
إف التعددية كالحرية التي تنص عمييا الدساتير كتسمح بتشكيؿ األحزاب الجمعيات ال تصمد 
أماـ تعسؼ السمطة، التي تمارس اإلقصاء كالتيميش لقكل اجتماعية ذات تكجيات سياسية مغايرة 
لتكجيات السمطة، بحيث تمنعيا مف التعبير عف مكاقفيا كتصكراتيا كالدفاع عف مصالحيا بطريقة 
 .منظمة كضمف إطار شرعي كقانكني
 :المعوقات السياسية -2
تشكؿ الديمقراطية القاعدة األساسية ألم ممارسة سميمة، ألنو في ظميا يمكف أف يتمتع المكاطف 
بحقكقو العامة كحرياتو األساسية كيجد المناخ المبلئـ لمنضاؿ في صفكؼ المجتمع المدني، بينما في 
حاؿ غيابيا ال يستطيع ممارسة نشاطو بشكؿ حر كمستقؿ مع غيره مف أفراد المجتمع، كال يستطيع 
األفراد تشكيؿ مؤسساتيـ المدنية الخاصة بيـ ألنيـ سيصطدمكف بحكاجز متعددة، كيكاجيكف حاالت 
مف التضييؽ كالضغط عمييـ في حاؿ ما إذا كانت تكجياتيـ مخالفة لمتكجيات العامة لمسمطة 
 .السياسية
إف حالة الترىؿ كاليشاشة السياسية كضعؼ الممارسة الديمقراطية تعكسو العديد مف المؤشرات، 
لعؿ أىميا حالة الضعؼ التي تشيدىا المؤسسة التشريعية، التي يفترض بيا أف تمعب دكرا كبيرا في 
تحقيؽ التكازف الذم يمنع احتكار السمطة التنفيذية لمقرار، كتككف بمثابة الكابح لتغكؿ ىذه األخيرة، كىك 
ما يجعميا تضيؽ عمى فعاليات المجتمع المدني، ذلؾ أف المؤسسة التشريعية تشكؿ أىـ القنكات التي 
تربط الدكلة بالمجتمع، كليا دكر كبير في صياغة شكؿ كمضمكف العبلقة بينيما، كتمعب دكرا في 
 2.تشريع القكانيف التي تتيح لممجتمع المدني العمؿ بحرية كاستقبللية
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 :ضعؼ االستقاللية المالية -3
حيث أف استقبلؿ منظمات المجتمع المدني يقتضي بالضركرة تكافر الحصانة المالية ليا، غير 
أف كاقع المجتمع المدني عمكما يشير إلى افتقار منظماتو إلى قاعدة مالية كمادية تسمح ليا بالنشاط 
الحر كالفعاؿ، كالمبلحظ أنو في األنظمة التسمطية تعاني المنظمات التي ال تكافؽ تكجيات ىذه 
األنظمة مف التضييؽ كالحرماف مف التمكيؿ، كىذا ما يجعؿ البحث عف مصادر متعددة لمتمكيؿ أمرا 
ضركريا، فكمما تعددت المكارد التي تممكيا منظمات المجتمع المدني كمما ساعده ذلؾ عمى القياـ 
دارة عبلقاتو مع الييئات الرسمية باستقبللية  1.بأدكاره المختمفة بشكؿ جيد، كا 
إف منظمات المجتمع المدني تجد نفسيا أماـ معضمة مزدكجة، فمف جية ال تستطيع تكفير 
التمكيؿ الذاتي الذم يبقى محدكدا كال يفي بكؿ احتياجاتيا، كمف جية ثانية فإف ارتباط المجتمع المدني 
بالدكلة في جانب التمكيؿ يفقده استقبلليتو اتجاىيا، حيث تقـك بتمكيمو مقابؿ االلتزاـ بالسقؼ السياسي 
كالشركط التي تفرضيا عميو كىك الشيء الذم يرىف استقبلليتو كنشاطو، كيحكؿ الشراكة بيف الطرفيف 
 كما أف ىذا األمر قد يجعميا عرضة لبلستغبلؿ، مف قبؿ أطراؼ 2إلى شراكة سمبية غير فاعمة،
خارجية أك ما يسمى بالمانحيف، الذيف عادة يحددكف جدكؿ األعماؿ لممنظمات مقابؿ منحيا التمكيؿ، 
 3.كبالتالي فيي تبقى دكف خيار سكل االستجابة لرغباتيـ كأىدافيـ
كىنا تبرز قضيتاف ىامتاف، أكالىما أىمية دكر القطاع الخاص في تكفير الدعـ المالي المطمكب 
لمؤسسات المجتمع المدني كبالتالي استقبللو عف الدكلة، الشيء الذم مف شأنو أف يخمص ىذه 
المنظمات مف التبعية المباشرة لمدكلة، كتأثيرىا بطريقة مباشرة أك غير مباشرة في قراراتيا، كالقضية 
الثانية ىي قضية التمكيؿ األجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني، السيما الحقكقية كالدفاعية منيا 
كىك ما يعرضيا لممساءلة في كثير مف األحياف، حكؿ حدكد تأثير التمكيؿ األجنبي عمى القرارات 
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مكانية خدمتيا ألجندات خارجية، إذ  الداخمية كارتباطو بالسيادة الكطنية، كيشكؾ في مدل مصداقيتيا كا 
 1.يككف صاحب التمكيؿ في كثير مف المنظمات ذك تأثير كبير في قراراتيا كفي تكجياتيا بصفة عامة
 :المعوقات الثقافية -4
حيث أف المككف الثقافي مككف ميـ جدا، ألف عدـ معرفة أسس النظاـ كالعمميات السياسية 
المرتبطة بو ككظائؼ المؤسسات فيو، يؤدم إلى ضعؼ التمسؾ بالديمقراطية، كبالتالي عدـ المطالبة 
بيا حيث يجيؿ المكاطف مزاياىا، كلما كانت مصادر المعرفة السياسية تقع أغمبيا تحت سيطرة 
السياسة المركزية في أغمب األحياف، سكاء مف خبلؿ سيطرتيا عمى كسائؿ اإلعبلـ كعمى المؤسسات 
الثقافية كمؤسسات التعميـ، فإف ىذه المصادر عمى اختبلؼ أنكاعيا تعمؿ عمى إعادة إنتاج نفس القيـ 
السائدة في النظاـ السمطكم كتساىـ في تكريس الكاقع، كمف ىنا فإف التغيير في الثقافة السياسية نحك 
 2.الثقافة الديمقراطية لف يتأتى إال بعد حدكث تغيير في النظاـ نفسو
كمف جية أخرل يبلحظ غياب ثقافة العمؿ التطكعي عند أفراد المجتمع في البمداف النامية 
خصكصا، كعدـ تعزيزىا مف خبلؿ المناىج المدرسية ككسائؿ اإلعبلـ كحتى المؤسسات الدينية، في 
الكقت الذم يتعاظـ فيو دكر المنظمات التطكعية في المجتمعات المتقدمة عمى الصعيديف الداخمي 
كالخارجي، فكمما زادت ثقافة التطكع كأصبح المكاطف مدركا ألبعاد العمؿ االجتماعي كمما أتى بنتائج 
إيجابية، كالمبلحظ أف ثقافة التطكع تزداد في المجتمعات المستقرة التي يسكد فييا القانكف، بينما 
 3.تضعؼ في المجتمعات التي يسيطر عمييا النظاـ القبمي كالعشائرم
 
 
 :ضعؼ استقاللية المجتمع المدني عف الدولة -5
                                                           
، ع مجمة آفاؽ العمـو، "تصكر مقترح لتمكيؿ منظمات المجتمع المدني في ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة" أحمد محمد بكرم مكسى،  1
. 49، ص (2017جكاف )، 02، ج 08
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 .22، ص مرجع سابؽ ،"دكر مؤسسات المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية الشاممة"أحمد ابراىيـ مبلكم،   3




حيث لـ تتمكف بنى المجتمع المدني مف تحديد مجاؿ متميز عف الدكلة كعف البني التقميدية 
، فرغـ أف حرية 1المكركثة، كاالنتظاـ عمى أسس معاصرة كمفاىيـ حديثة لممجتمع المدني كآليات عممو
إنشاء منظمات المجتمع المدني مكفكلة دستكريا، إال أنيا تسير تحت رقابة الدكلة ما يسيؿ مف عممية 
، 2احتكائيا كتكجيييا، كيزيد مف إمكانية أف تفرض عمييا قيكدا تحد مف استقبلليتيا كتؤثر عمييا بالسمب
كبطبيعة الحاؿ فيذه الكضعية ال تسمح لممجتمع المدني بأف يككف شريكا في رسـ السياسة العامة 
كتحقيؽ التنمية المنشكدة، بؿ يكتفي بدكر التابع المؤيد لتكجيات الحككمة كيعمؿ عمى حشد التأييد 
 .لسياساتيا بعيدا عف تقديـ أم إضافة ممكنة لممساىمة كفؽ تصكراتو
 :التبعية لكيانات أخرى -6
يبلحظ أف العديد مف منظمات المجتمع المدني عادة ما تتبع أحزابا أك حركات معينة، أك تككف 
كاجية لعائبلت أك عشائر مختمفة أك حتى لرجاؿ األعماؿ كأصحاب النفكذ، مما يجعميا تفقد مساحة 
كاسعة مف استقبلليتيا اإلدارية كالمالية كبالتالي تفقد االستقبللية في قراراتيا، كتبقى أسيرة في رسالتيا 
 3.لرؤية الحزب أك العشيرة أك رجؿ األعماؿ الذم تتبع لو
إف إستراتيجية تبني الكيانات االجتماعية األخرل كخاصة األحزاب السياسية لمجمعيات، تجعؿ 
منيا مجرد أدكات تستخدـ في االستحقاقات السياسية كأبكاقا لمتسكيؽ كالتعبئة السياسية، كتككف 
النشاطات التي تقـك بيا مجرد رجع صدل لمتحركات الحزبية، كبذلؾ تككف فاقدة ألم رؤية أك 
إستراتيجية حقيقية بعيدة عف تكجيات الحزب الذم تتبع لو، في حيف أف كظيفتيا األساسية ىي تككيف 
اإلطارات كتخريج القادة كالمناضميف الذيف بإمكانيـ تقديـ اإلضافة لمعمؿ االجتماعي كتحقيؽ أىداؼ 
 4.الجمعيات التي تأسست مف أجميا
 :ضعؼ البنية الداخمية ألغمب تنظيمات المجتمع المدني -7
                                                           
، (13/08/2013)، محاضرة بندكة تجمع الييئات األىمية التطكعية في صيدا، "دكر المجتمع المدني في السياسات العامة" كامؿ مينا، 1
 .9ص
،  (2014جكيمية )، 07، ع المجمة الجزائرية لألمف والتنمية، "كالية باتنة أنمكذجا–دكر المجتمع المدني في التنمية المحمية " جميمة العبداكم، 2
 .302ص
المركز الفمسطيني لمدراسات : فمسطيف)، دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فمسطيفناصر الشيخ عمي،   3
 .85، ص (2010كحكار الحضارات، 
(. 2011 فيفرم 01)، 11، ع مجمة المغرب الموحد، "الكجو اآلخر لمممارسة الحزبية البائسة- المجتمع المدني الجزائرم" بكحينة قكم،  4




إف مف أىـ العكائؽ أماـ فعالية المجتمع المدني ىي طبيعة بنيتو، حيث يفتقر إلى كجكد قيادات 
حقيقية، كيعتمد عمى أسمكب مؤقت ال ينسجـ مع المفاىيـ الجديدة، التي تقـك عمى إعطاء األكلكية 
لمعامؿ البشرم كتكسيع قاعدة المشاركة، بينما منظماتو ال تزاؿ تعتمد عمى الفردية في التسيير كالعمؿ، 
كتغيب داخميا ركح الفريؽ كتضعؼ فييا الممارسة الديمقراطية الداخمية، كذلؾ ما قد يخمؼ انشقاقات 
 1.داخؿ التنظيـ الكاحد تزيده ضعفا كترىبل
كما تتميز ىذه التنظيمات بضعؼ بنيتيا الذاتية كاستراتيجياتيا العممية، كعدـ تكفرىا عمى 
المعمكمات كاإلحصائيات البلزمة التي تساعدىا في تككيف مشاريع حقيقية، كتكسبيا قكة اقتراح تقدميا 
لراسـ السياسة العامة، كذلؾ نتيجة ككنيا ضعيفة الصمة بالمكاطنيف، كليست مسنكدة برأم عاـ قكم 
يدافع عنيا كيحمييا كيؤمف بدكرىا كضركرتيا، فنجدىا تعتمد عمى النخبة كعبلقتيا بالجميكر محدكدة 
ضعاؼ كزنيا عمى الصعيد الشعبي،  كبعضيا يتعامؿ بفكقية مع المجتمع، مما يسيـ في عزلتيا كا 
في مؤسسات ، كبالتالي فبل تنعكس فعالية قياداتيا كأفرادىا 2كبذلؾ تبقى منظمات نخبكية غير شعبية
 .مما يساعد عمى فرض تصكراتيا كالتأثير في صنع السياسات العامة ،الدكلة المنتخبة
بيف الفاعميف االجتماعييف  التكاصؿإف ضعؼ البنية الداخمية ليذه المنظمات يضعؼ عممية 
، كيجعؿ العبلقات بينيـ سيئة، كال جـر أف ذلؾ سينعكس سمبا عمى كالمؤسسات العمكمية كالمنتخبة
المساىمة اإليجابية كالفعالة، في كضع خطط لمتنسيؽ أك تبادؿ المعمكمات أك مناقشة االىتمامات 
المشتركة لتحقيؽ التنمية، مف خبلؿ الخبرات كالكفاءات التي يحتكم عمييا المجتمع المدني، كلعؿ 
، أك 3ضعؼ التكاصؿ ىذا مرده إلى أسباب كثيرة منيا عدـ إحساف التعامؿ مع المؤسسات العمكمية
لتفعيؿ الديمقراطية التشاركية خصكصا فيما الحككمية لدل ىذه المؤسسات حقيقية إرادة عدـ كجكد 
تخكؼ الدكلة كالفاعؿ الجماعاتي ىا، أك قد يككف مرد ذلؾ ىك يتعمؽ بتفعيؿ دكر المجتمع المدني في
رافدا كحميفا لمطالب الحركات االحتجاجية كأف يتحكؿ   أف يشكؿمخافة ، مف المجتمع المدنيقتكجسك
 .ةإلى سمطة مضاد
                                                           
دراسة تطبيقية بيف المعطيات النظرية – دكر المجتمع المدني في حماية حقكؽ اإلنساف في العالـ العربي "شافعة عباس، عباسي سياـ،  1
 .644ص ، (2018جكاف )، 19، ع مجمة دفاتر السياسة والقانوف، "كالكاقع العممي
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 :تركيز المجتمع المدني عمى العمؿ الخيري بدؿ العمؿ التنموي -8
حيث يتركز نشاطو عمى العمؿ الخيرم األقرب إلى مفيـك اإلحساف، الذم يقـك عمى تقديـ 
الخدمات المباشرة لمفئات المحتاجة، في حيف أف منظمات المجتمع المدني في الدكؿ المتقدمة تجاكزت 
، إلى مفيـك العمؿ التنمكم الذم يكازم عمؿ الحككمة، كالذم يعتمد عمى التأىيؿ كالتدريب  ىذا المفيـك
لمفئات المستيدفة، لممساىمة في بناء المجتمع كتطكير المؤسسات التي تدعـ الجيكد الحككمية في 
 1.إلخ... مختمؼ المجاالت، خاصة منيا الصحية كالتربكية كالترفييية 
إف منظمات المجتمع المدني في الدكؿ المتقدمة تتبنى أىمية فكرة التدريب كالتأىيؿ في تحقيؽ 
التنمية لممجتمعات الفقيرة، بدال مف المساعدات النقدية المباشرة، حيث تنص فمسفة متطكعي السبلـ 
مثبل عمى أنو مف األفضؿ تعميـ الفقراء كيفية صيد  (Peace Corps Volunteers)األمريكية 
السمؾ كتربيتو بدال مف إعطائيـ سمكة ليأكمكىا، أم التركيز عمى تعميـ الناس كيفية مساعدة أنفسيـ، 
ذلؾ أف الكسيمة الحقيقية لتحقيؽ التنمية كالقضاء عمى الفقر ىي تأميف كسائؿ كسبؿ دائمة لكسب 
 2.الرزؽ كليس مف خبلؿ حمكؿ مؤقتة
 إجراءات تفعيؿ أداء المجتمع المدني: المطمب الثاني
لتفعيؿ أداء المجتمع البد مف مجمكعة مف اإلجراءات التي تقمؿ مف تأثير المعكقات التي 
 :تعترض طريقو، تضمف تحسيف أدائو لتحقيؽ األىداؼ المنتظرة منو، كأىـ ىذه اإلجراءات ىي
 :الدولة وتعزيز استقاللية المجتمع المدني عنيا تطوير العالقة مع -1
بحيث ال يجب أف تككف عمى حساب أم مف الطرفيف، فبل يفيـ مف تقكية المجتمع المدني 
كاستقبللو إضعاؼ لمدكلة، ذلؾ أف الدكلة القكية كالعادلة تعطي المجتمع المدني فرصة لمنمك 
كاالزدىار، كجعمو شريكا حقيقيا في تقديـ المقترحات كتحديد األكلكيات التنمكية كتنفيذىا خاصة في 
الجانب المحمي، كما أف المجتمع المدني القكم يككف سندا لمدكلة في أدائيا لمياميا كرافدا مساعدا ليا 
 3.في االضطبلع بالكظائؼ المنكطة بيا
                                                           
 .51، ص مرجع سابؽ نصيرة صالحي،  1
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كلكي تأخذ ىذه المنظمات مكقعيا الفعمي في سياؽ العممية الديمقراطية، ينبغي تعييف الحدكد 
الفاصمة لمجاؿ عمؿ الدكلة كتدخميا، بحيث ال تمس حرية عمؿ منظمات المجتمع المدني، كبالتالي 
تحريرىا مف الييمنة التي تمارسيا عمييا الدكلة ككنيا تتميز بالقكة مقابؿ ضعؼ المجتمع المدني، 
لتكفرىا عمى إمكانيات مادية كبشرية كبيرة، تؤىميا لمسيطرة كالتحكـ في أم تنظيـ خارجيا، فبلبد أف 
تككف الدكلة محايدة إزاء مختمؼ قكل كتككينات المجتمع المدني، فتصبح إطارا إلدارة كحؿ الصراعات 
فيو، كال تككف أداة في يد فئة أك حزب معيف يحتكرىا لضماف استمرار السيطرة كالييمنة عمى 
 1.المجتمع
 :التخمص مف آلية التعبئة الجماىيرية -2
 التي تمارسيا الدكلة لكسب التأييد الشعبي كالمساندة الجماىيرية الكاسعة، كالمشكمة ىنا أف ىذه 
اآللية ال تتيح لمنظمات المجتمع المدني المشاركة الحرة كالفعالة، حيث تككف مكجية مف قبؿ النظاـ 
ألجؿ تأدية كظيفية ىامشية، فالتعبئة نمط مف اآلليات السمطكية في التعامؿ مع الجماىير، إذ يغمب 
عمييا اإلكراه المستند إلى استخداـ كسائؿ الضبط كالسيطرة التي تممكيا الدكلة، كتكمف المبررات 
األساسية في اعتماد مف ىذه اآلليات ىي أنيا األداة المحكرية في كسب الشرعية السياسية كالحصكؿ 
عمى السند الشعبي، كما أنيا الكسيمة الديناميكية لتحقيؽ غايات عديدة تصب في خدمة النظاـ 
السياسي، كلكنيا تأتي عمى حساب منظمات المجتمع المدني كدكرىا كقنكات رئيسية لممشاركة السياسية 
 2.الفعمية
إف بقاء آلية التعبئة الجماىيرية ال يمكف أف يرقى بالعمؿ الجمعكم إلى مستكل المشاركة 
السياسية، كال يمكف أف يعكضيا أك يحؿ محميا، كلذلؾ فمف الضركرم التخمي عمييا حتى تتحكؿ ىذه 
األنظمة إلى أنظمة تنافسية، كتتكقؼ عف اعتماد تأثير الشخصية الكاريزمية، كتسمح بتعدد القنكات 
 .كالمؤسسات التي تتاح أماـ المكاطنيف لتحقيؽ مساىمتيـ في إنجاح دكر المجتمع المدني
 :تعزيز اإلطار الثقافي -3
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فبل قيمة ليياكؿ المجتمع المدني إذا لـ تعزز بكجكد ثقافة مدنية مبنية عمى منظكمة قيمية سائدة 
في المجتمع، ألنو قبؿ كؿ شيء مجتمع ثقافة كقيـ كأفكار ترسخت في ذىنية األفراد كتبمكرت فيما بعد 
في شكؿ تكجيات فكرية تـ تنظيميا كتكجيييا، كليذا فإف تفعيؿ المجتمع المدني يحتاج مسبقا إلى 
التمكيف لمقيـ الثقافية المساعدة عمى التحكؿ الديمقراطي، كقيـ التسامح كالحكار كاالعتراؼ باآلخر، 
كتأصيؿ المفاىيـ كالمبادئ في حياة الناس كفي أفكارىـ كممارساتيـ، كنشر القيـ الحضارية المكجية 
 1.لبناء إرادة اإلنساف كالتعامؿ السممي لتطكير ثقتو بنفسو كالمساىمة في نقد مجتمعو
 :تطوير التعاوف والتنسيؽ بيف منظمات المجتمع المدني -4
 كذلؾ بإيجاد آلية تضمف التكاصؿ كالتنسيؽ بيف الجمعيات كالمنظمات خاصة التي تشتغؿ في 
مجاؿ كاحد، مثؿ إنشاء أجيزة فنية مشتركة ليا كتنسيؽ حمبلت إعبلمية مشتركة لطرح قضاياىا 
، كيشمؿ التنسيؽ أيضا إنشاء شبكات مف المنظمات التي تعمؿ في 2كمشاكميا عمى الرأم العاـ
مجاالت مشتركة أك تنشط في نطاؽ جغرافي كاحد، كمف الميـ أف يشمؿ التنسيؽ كذلؾ المنظمات ذات 
الجذكر العميقة في المجتمع مثؿ النقابات كالتعاكنيات كاالتحادات كغيرىا، لبلستفادة مف امتداداتيا 
كخبراتيا خاصة في مجاؿ نشاطيا، فالتنسيؽ مف شأنو أف يجعؿ جيكد منظمات المجتمع المدني تكمؿ 
 .بعضيا بعضا، كتسد الثغرات التي قد تسجؿ في عمميا أك إمكانيتيا المتكفرة
 تطوير التشريعات المنظمة لمعمؿ المدني والقوانيف الخاصة بالمجتمع المدني -5
بحيث يتـ رفع القيكد المتعمقة بتأسيس كتسيير الجمعيات كضماف استقبللية حقيقية في ممارسة 
نشاطاتيا، مع ضركرة تعزيز الشفافية في التسيير كسيكلة الكصكؿ إلى المعمكمات، مما يعزز الثقة 
، كما يجب تطبيؽ 3فييا كيشجع عمى المشاركة الشعبية في نشاطاتيا كيعمؽ مفيـك المحاسبة الشعبية
                                                           
مجمة ، "المدف الجديدة كدكر المجتمع المدني في الحفاظ عمى البيئة في إطار تفعيؿ قيـ المكاطنة" آمنة بكدف، فرشيشي ياسمينة غضابنة،  1
. 227، ص (2017)، 13، ع الباحث االجتماعي
مجمة ، "آليات تفعيؿ كتعزيز دكر مؤسسات المجتمع المدني لتنمية ثقافة بيئية مستدامة" تني حاج محمد المنتصر با﵀، سفير حاجة كحمة،  2
. 316، ص (2016)، 07، ع البحوث العممية في التشريعات البيئية
مجمة ، "مقاربة سكسيكلكجية تحميمية– آليات تفعيؿ دكر الشباب في المجتمع المدني لمكاكبة التحكؿ الديمقراطي في الجزائر " بكزياف راضية،  3
. 157، ص (2018مارس )، 30، ع دراسات وأبحاث




الحصانة القانكنية التي تحمي الجمعيات مف تعسؼ اإلدارة، كجعؿ القاضي كحده المؤىؿ إلصدار 
 1.أحكاـ التعميؽ كالحؿ كمؿ ينص القانكف
 :تعميؽ الطابع المؤسسي لممجتمع المدني -6
كذلؾ يتطمب التحرر مف الطابع البيركقراطي الذم يعيؽ تطكرىا، كالبد مف تقكية المجتمع 
المدني كتحكيمو إلى مؤسسات حقيقية، تتكافر فييا المقكمات األساسية التي ال يمكف بدكنيا أف تمارس 
نشاطيا كمؤسسة، مثؿ تكفير البيئة الحقكقية التي تحدد كضعيا القانكني، ككجكد نظاـ أساسي يتضمف 
، كمف المقكمات 2شركط العضكية كتكزيع المياـ ككيفية اتخاذ القرار كتحقيؽ الديمقراطية الداخمية
األساسية لتعميؽ الطابع المؤسسي تحديد أىداؼ المنظمة متضمنة إستراتيجيتيا كبرامجيا ككسائميا، 
كتعزيز إجراءات الشفافية كالمحاسبة كتقديـ المعمكمات الضركرية، مما يزيد في الثقة كيكفر حافزا 
 3.لتحسيف األداء
 :تطوير وتأىيؿ الموارد البشرية ليذه المنظمات -7
كيتمثؿ التأىيؿ في تييئة مناخ مبلئـ لتطكير كتفعيؿ العنصر البشرم، عمى اعتبار أنو حجر 
الزاكية في أم مشركع تنمكم، كذلؾ بتكفير المؤىبلت العممية كالعممية المختمفة، التي تمكف األفراد مف 
امتبلؾ الميارات كالمعارؼ البلزمة، كتحقيؽ التكاصؿ المستمر مع متطمبات التنمية، مف خبلؿ 
، كتشمؿ عممية التدريب أيضا تدريب القيادات 4عمميات التدريب كاإلعبلـ كنشر الكعي الفكرم كالثقافي
كتطكير قدراتيا كاكتشاؼ قيادات جديدة كتأىيميا لتحمؿ المسؤكلية، كيحبذ اعتماد القيادة الجماعية 
، إضافة إلى ذلؾ فبلبد مف 5كاإلدارة الرشيدة التي تعتمد عمى الشفافية في التسيير كاتخاذ القرارات
                                                           
. 135، ص (CRASC ،2005منشكرات : الجزائر)، الواقع واآلفاؽ: الحركة الجمعوية في الجزائر الزبير عركس،  1
. 136، ص مرجع سابؽ الزبير عركس،  2
3 Susan Taylor-Meehan, Jacqueline Wood, and Réal Lavergne, CIVIL SOCIETY AND AID 
EFFECTIVENESS CASE BOOK, (AUGUST 2008), P42. 
، مجمة الحقوؽ والعمـو اإلنسانية، "دكر المجتمع المدني في التنمية المحمية عمى ضكء الحكـ الراشد" ميدم نزيو، عبد الكىاب بف بريكة،  4
 .280، ص (د ت ف)، 36العدد اإلقتصادم 
شكالية : "، مداخمة مقدمة في الممتقى الكطني حكؿ"دكر حركات المجتمع المدني في تحقيؽ الحكـ الراشد" بكحنية قكم،  5 التحكالت السياسية كا 
. 10، ص (2008 ديسمبر 17-16جامعة حسيبة بف بكعمي الشمؼ )كاقع كتحديات، : التنمية في الجزائر




تشجيع االستعانة بالخبراء كالمختصيف سكاء كانكا أفرادا أك جمعيات، لبلستفادة مف خبراتيـ في تطكير 
 1.األداء
 :تطوير آليات التمويؿ الذاتي -8
بتطكير مصادر دخؿ تكفر لممنظمة دخبل ماليا مف خبلؿ نشاطات كأعماؿ تدر عائدا ماليا، أك 
عف طريؽ بيع منتجاتيا أك رسـك مقابؿ خدمات اجتماعية معينة، كالقياـ بحمبلت التبرع القانكنية أك 
الحفبلت الخيرية كالمسابقات، كيمكف لممنظمة في سبيؿ تطكير آليات التمكيؿ الذاتي االستعانة بخبراء 
كمستشاريف إليجاد صيغ جديدة كمبتكرة، كما يجب عميا االستفادة مف التجارب العالمية في ىذا 
، كذلؾ نظرا ألىمية التمكيؿ الذاتي في الحفاظ عمى استقبللية منظمات المجتمع المدني، كعدـ 2المجاؿ
، فحصكليا 3االنحراؼ بنشاطيا عف الدكر الذم يجب أف تمعبو في دعـ التطكر الديمقراطي لممجتمع
عمى الدعـ كمصادر التمكيؿ الكافية لتحقيؽ االكتفاء كتغطية نفقاتيا كنفقات أنشطتيا كأعماليا، يساىـ 
 .في تحصينيا كيدعـ استقبللية قراراتيا مف تأثير الممكليف كالمانحيف بكؿ تأكيد
 :تشجيع المنظمات عمى زيادة نسبة انخراط النساء -9
كضركرة كجكدىـ في مختمؼ المستكيات التنظيمية، كالعمؿ عمى تدريبيـ كتككينيـ لمعب دكر 
، حيث أف المجتمعات الحديثة تختمؼ عف المجتمعات 4أكبر خاصة في المجاالت التي تتعمؽ بالمرأة
التقميدية، فقد أصبحت تشيد تكاجدا أكبر لممرأة في مختمؼ مجاالت الحياة، سكاء في أماكف العمؿ أك 
الدراسة، لذلؾ يجب أف يكاكب ذلؾ تكاجدىا في ىياكؿ المجتمع المدني، لتساىـ في تطكير أدائو 
خاصة في المجاالت التي تيـ المرأة، كما أنو بات مف الضركرم التفكير في الكصكؿ إلى النساء في 
المناطؽ الريفية كالنائية إلخراجيا مف عزلتيا كتمكينيا مف حقكقيا المختمفة، كال جـر أف ىذه الميمة 
 .تساىـ فييا النساء أفضؿ مف الرجاؿ نظرا لخصكصية تمؾ المناطؽ
 
                                                           
. 316، ص مرجع سابؽ تني حاج محمد المنتصر با﵀، سفير حاجة كحمة،  1
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 :خالصة الفصؿ األوؿ
يعتبر مفيـك المجتمع المدني حديثا نسبيا لكنو قديـ مف حيث الممارسة، حيث عرفتو الحضارات 
القديمة التي بحثت في انتقاؿ اإلنساف مف حالة الطبيعة إلى الحالة المدنية، التي ترتبط بالمجتمع 
السياسي أك ما يسمى بالدكلة، كيبلحظ الحضكر المتميز لمفيـك المجتمع المدني في الدراسات 
كاألبحاث األكاديمية كالعممية، ككنو يتميز بالتأثير المتزايد عمى الحياة المعاصرة في عديد المجاالت، 
 .كأصبح يمعب دكرا رائدا في دعـ الجيكد الحككمية لمكفاء بالتزاماتيا المختمفة
لقد حاكؿ العديد مف الباحثيف صياغة مفيـك لممجتمع المدني، فتعددت آراؤىـ بتعدد الزكايا التي 
ينظر إليو مف خبلليا، لكف أغمبيـ يجمع عمى أنو مجمكع المؤسسات كالبنى التنظيمية التي تتميز 
بمجمكعة مف الخصائص، تتمخص في القدرة عمى التكيؼ، االستقبللية، المؤسسية كالتجانس، كتقـك 
عمى ثبلثة أركاف أساسية ال تكتسب كينكنتيا إال بتكافرىا يمكف إجماليا في الطكعية، التنظيـ كالركف 
 .األخبلقي كالسمككي
إف مفيـك المجتمع المدني يتقاطع مع عدد مف المفاىيـ القريبة، التي تشترؾ معو في عدة 
جكانب كلكنيا تختمؼ عنو في أخرل، مف بينيا المجتمع األىمي، الدكلة، الديمقراطية، حقكؽ اإلنساف، 
، كما تـ بعدىا دراسة التطكر التاريخي  كىي المفاىيـ التي تـ دراسة الفركؽ بينيا كبيف ىذا المفيـك
لمفيـك المجتمع المدني عبر الزمف، بداية مف الفمسفة اليكنانية القديمة، مركرا بالمدرسة الكبلسيكية 
ىكبز، لكؾ "التي أرست األسس الحديثة ليذا المفيـك عبر فكرة العقد االجتماعي التي نىظَّرى ليا كؿ مف 
، ثـ التطرؽ إلى ىذا المفيـك في المدرسة الغربية الحديثة السيما إسيامات الميبيرالييف "كركسك
كالماركسييف التي أىثَّرىٍت بشكؿ كبير في تطكره مف خبلؿ تحميؿ كظيفة الدكلة، كانتياءن بدراسة مفيـك 
المجتمع المدني في الفكر العربي، الذم عمى الرغـ مف صعكبة الحديث عف تكفر معالـ كاضحة 
 .لمجتمع مدني عربي، إال أنو قدـ بعض اإلسيامات التي يجدر الحديث عنيا كىك ما تـ فعبل
ثـ تـ دراسة المياـ كالكظائؼ التي يضطمع بيا المجتمع المدني في مختمؼ المجاالت، بداية مف 
مجاؿ التنمية السياسية، ثـ مجاؿ التنمية االجتماعية، كبعض المجاالت األخرل، التي يمعب فييا 
المجتمع المدني دكرا رائدا في دعـ الجيكد الحككمية كخاصة في الدكؿ المتقدمة، كفي األخير تـ 
الكقكؼ عمى أىـ العكائؽ كالصعكبات التي يعاني منيا المجتمع المدني كتعيقو عف تحقيؽ أىدافو التي 




يصبك إلييا، كاقتراح مجمكعة مف اآلليات التي مف شأنيا المساىمة في تفعيؿ أدائو كتحسيف العمؿ 











مفاىيمية معرفية مقاربة: المواطنة




تعد المكاطنة مف المفاىيـ الحركية كالمرنة متعددة األبعاد كالمداخؿ الحضارية، كىي مف المفاىيـ 
البالغة األىمية في المجتمعات كالدكؿ كيزداد الحديث عنيا خاصة في المحطات التاريخية الميمة، 
فيي ال تعبر عف مجرد نصكص قانكنية ناظمة لعبلقة الفرد بالدكلة أك المجتمع الذم يعيش فيو، لكنيا 
تعبر عف جممة مف المشاعر كاألحاسيس التي تربط الفرد بالكطف، كتجعمو يحمؿ عمى عاتقو جممة مف 
 .الكاجبات اتجاه كطنو، كما يتمتع بجممة مف الحقكؽ التي يحؽ لو الحصكؿ عمييا بحكـ مكاطنيتو
غير أف التطكرات الكبيرة كالمتسارعة التي يشيدىا العصر، تضغط بكؿ ثقميا عمى مختمؼ 
مجاالت الحياة، كأدت إلى إعادة النظر في الكثير مف المفاىيـ، كمنيا المكاطنة التي صار ىناؾ 
حديث كبير عف ضركرة إعادة النظر فييا، بفعؿ تأثر مفيـك الدكلة الكطنية جراء العديد مف العكامؿ، 
عمى غرار التطكر التكنكلكجي الكبير الذم أدل إلى اضمحبلؿ الحدكد الفاصمة بيف المجتمعات 
 .المختمفة
كذلؾ ما جعؿ مف الضركرة دراسة مفيـك المكاطنة دراسة شاممة كمتكاممة، مف خبلؿ التعرؼ 
عمى مفيكميا المغكم كاالصطبلحي ثـ ضبط مفيـك إجرائي دقيؽ ليا، كىذا ما سيتناكلو المبحث األكؿ 
مف الفصؿ، الذم يتناكؿ أيضا تمييزىا عف بعض المفاىيـ األخرل التي تشبييا أك تتقاطع معيا في 
بعض األكجو، ثـ دراسة مضاميف المكاطنة المختمفة، مف قيـ كأسس تقـك عمييا، كالحقكؽ كالكاجبات 
 .تقع عمى عاتؽ الشخص الذم يتمتع بيا، إضافة إلى مختمؼ أبعادىا كمستكياتيا
بينما سيتـ في المبحث الثاني دراسة التطكر التاريخي لمفيـك المكاطنة عبر العصكر 
كالحضارات المختمفة، بداية مف الحضارات الشرقية القديمة التي عرفت قيمنا لممكاطنة كمارستيا في 
كثير مف المدف لكنيا لـ تكف بالمفيـك الحديث، مركرنا بالمكاطنة في الفكر الغربي القديـ ثـ الحديث، 
الذم أصبح فيو المفيـك أكثر اكتماال، كبعدىا سيتـ التعرؼ عمى التحديات التي كاجييا ىذا المفيـك 
في ظؿ التطكرات الكبيرة التي عرفيا العصر مما دفع إلى اقتراح فكرة المكاطنة العالمية العابرة لمحدكد 
كبديؿ عف المكاطنة الكطنية، كفي نياية الفصؿ سيتـ التعرؼ عمى مفيـك المكاطنة في الفكر العربي 
 كاإلسبلمي، كىؿ عرؼ اإلسبلـ المكاطنة أـ ال؟ كما ىي قرائف ذلؾ؟




أما المبحث الثالث فسيخصص لمتعرؼ عمى أىـ الفكاعؿ التي تساىـ في تنمية ثقافة المكاطنة، 
عمى اعتبار أف ىذه الكظيفة بالغة األىمية كيشترؾ فييا العديد مف األطراؼ، كال يمكف لطرؼ كاحد أف 
يقـك بيا بمعزؿ عف بقية الفكاعؿ، كسيتـ دراسة أىـ الفكاعؿ بداية مف األسرة كىي البيئة األكلى التي 
ينشأ فييا الفرد، ثـ المدرسة كالجامعة عمى أساس أنيا المحضف الذم تنمك فييا معارفو كأفكاره، إضافة 
إلى اإلعبلـ كالمؤسسات الثقافية كالرياضية كالدينية لما تمعبو مف دكر ميـ في تنمية قيـ األفراد 
كمداركيـ، بينما سيتـ التطرؽ بشكؿ مقتضب لدكر المجتمع المدني في ىذه العممية عمى أف يتـ 
 .التفصيؿ في دكره أكثر في الفصؿ المكالي
 في مفيوـ المواطنة ومضامينيا: المبحث األوؿ
 اإلنساني المجتمع تطكر في ساىمت كسياسية كقانكنية اجتماعية فكرة المكاطنة مفيـك يعتبر
 كالشفافية يمقراطيةداؿ لدكر تعزيزىا طريؽ عف ،كالعدؿ المساكاة إلى بالدكلة الرقي بجانب كبير بشكؿ
، كذلؾ ما ككاجباتيـ حقكقيـ كضماف الحكـفي  المكاطنيف بإشراؾ كذلؾ ،الدكلة كتطكر بناء في
 .يستدعي البحث في مفيكميا كمختمؼ مضامينيا
 في مفيـو المواطنة: المطمب األوؿ
 :التعريؼ المغوي لممواطنة -1
 في المغات األكركبية، لكنيا مشتقة في Citizenshipالمكاطنة لغكيا مشتقة مف لفظة المدينة 
بمعنى أقاـ" أىٍكطىفى "اإلقامة، ك كىك منزؿ" الكىطىفٍ "المغة العربية مف 
اإلنساف محمو، بينما " مىٍكًطفي "، ك1
، بمعنى المشاركة في المكطف كالتكافؽ عمى "كىاطىفى "ىي مصدر لمفعؿ " ميكىاطىنىة"يرل البعض أف كممة 
العيش المشترؾ فيو، أم أف المكاطنة حسبيـ تقتضي المعايشة كاإلقامة في مكاف جغرافي محدد 
 2.كالتكافؽ عمى الفعؿ أم التعايش
                                                           
. 53، ص (2013نكفمبر )، 02، ع مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية، "المكاطنة مفيـك كتاريخ" شرؼ الديف بف دكبة،  1
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ظير في المغة العربية في بدايات القرف العشريف كمشتؽ لكممة " ميكىاطىنىة"كيرل آخركف أف لفظ 
، كالذم كاف يعني محؿ اإلقامة، ثـ أصبح يشير إلى أرض المنشأ أك الكالدة، كجاء االشتقاؽ "كىطىفٍ "
مىة"عمى كزف  كتعني المشاركة في الكطف، كبيذا فالمكاطنة حسبيـ ىي مشاركة األفراد بعضيـ " ميفىاعى
 1.البعض في العيش في الكطف الكاحد
ٍنًزؿ":  يعنيالعربية المغة في "الكىطىفي "ك  كالػجمع ،كمػحمو اإًلنساف "مىٍكًطفي " كىك بو، تقػيـ "الػمى
 ككذا كذا أىرض فبلفه  أىٍكطىفى : يقاؿ ،كىطىنان  اتػخذه "أىٍكطىنىوي "ك ،أىقاـأم  "أىٍكطىفى "ك بالػمكاف "كىطىفى " ،"أىٍكطىاف"
،فػييا يقػيـ كمىٍسكىنان  مػحبلِّ  اتػخذىا أىم
كقد جاء في القرآف  ،الػحرب مىشىاىد مف الػمٍشيىدي  "الػمىٍكًطفي "ك 2
ـي  لقد﴿: الكريـ رىكي ثًػيرىةو  مىكاًطفى  ًفػي ا﵀ي  نىصى ﴾كى
 أىم "اٍستىٍكطىٍنتييا"ك "تىكًطينان  كىطٍَّنتييا"ك األىرض "أىكطىٍنتي "ك ،3
 فيك ألىمر اإًلنساف بو قاـ مىقاـ فكؿ "الػمىكىاًطفي " أىما ،منو اٍفًتعاؿ كىك ،"تّْطىافي الا" ككذلؾ كىطنان، اتػخذتيا
 كىاطىٍنتي : تقكؿ ،كىاطىأىه: قاؿ كافقو معنى أىراد فًإف معو، فعمو أىضمر: األىمر عمػى "كىاطىنىوي "ك لو، مىٍكًطفه 
 كقػيؿ كالتمييد الشيء عمػى النفس "تىٍكًطيفي "ك تفعبله، أىف أىنفسكما فػي جعمتما ًإذا األىمر ىذا عمػى فبلنان 
.عمػيو حمميا فتىكىطَّنىت كلو الشيء عمػى نفسو "كىطَّفى "
4 
 لكنيا الجغرافي، كانتمائو كمستقره اإلنساف بمكطف مرتبط عربي أصؿ ليا كممة إذف فالمكاطنة
 كالمدنية كاالجتماعية السياسية الكضعية عف لتعبر استحداثيا تـ كمصطمح كتركيب نفسيا ىي
. الدكلة في لمفرد كالحقكقية
 :التعريؼ االصطالحي لممواطنة -2
، القاعدة التي انطمقت "السياسة"يعتبر التعريؼ الذم قدمو أرسطك لممكاطف اليكناني في كتابو 
منيا المدارس الغربية كالشرقية في محاكالتيا إلحياء مفيـك المكاطنة أك إثرائو أك نقده، حيث عرفو 
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كؿ مف يشارؾ بفعالية في الحياة العامة عف طريؽ ممارسة كظائؼ سياسية كقضائية أك : "بأنو
، فقد كاف أرسطك ينظر إلى المكاطف عمى أنو اإلنساف الذم يشارؾ في الحياة العامة 1"قانكنية
بالممارسة السياسية أك القضائية، ألنو في دكلة المدينة بأثينا لـ يكف األجانب كالتجار كالعبيد يتمتعكف 
 .بصفة المكاطنة
تكماس ىمفرم مارشاؿ "إال أف الكثير مف األدبيات اعتمدت تعريفات عالـ االجتماع البريطاني 
T.H. Marshall "المكاطنة ىي أكثر مف مجرد االعتراؼ لمفرد بكضعية قانكنية شكمية، : "كالتي أىميا
نما االعتراؼ لو أيضا بحقكؽ مدنية كسياسية كاجتماعية العضكية الكاممة : "، كعرفيا أيضا بأنيا"كا 
، فالمكاطنة ال تعني عبلقة قانكنية بيف الفرد كالدكلة، بؿ ىي عضكية 2"كالمتساكية في كحدة سياسية
 .كاممة تنشأ عنيا حقكؽ مختمفة كتنبني عمى المساكاة بيف األفراد
عضكية كاممة في دكلة أك بعض كحدات الحكـ : "كقد عرفتيا مكسكعة ككلير األمريكية بأنيا
 3.، كىي بذلؾ ال تفرؽ بيف المكاطنة كالجنسية..."
عبلقة بيف فرد كدكلة كما يحددىا قانكف تمؾ الدكلة، :" أنيابدائرة المعارؼ البريطانية كما عرفتيا 
 كتؤكد أيضا أنيا تدؿ ضمنا عمى مرتبة مف ،"كبما تتضمنو تمؾ العبلقة مف كاجبات كحقكؽ فييا
الحرية مع ما يصاحبيا مف مسؤكليات، كتختـ المفيـك بأنو عمكما يسبغ بحقكؽ سياسية كحؽ 
 4.االنتخاب كتكلي المناصب العامة
عضكية كاممة في دكلة أك بعض كحدات " :المكاطنة بأنيا" مكسكعة الكتاب الدكلي"تذكر ك
الحكـ، كتؤكد أف المكاطنيف لدييـ بعض الحقكؽ مثؿ حؽ التصكيت كحؽ تكلي المناصب العامة، 
، كبالتالي فالمكاطنة حسب 5"ككذلؾ عمييـ بعض الكاجبات مثؿ كاجب دفع الضرائب كالدفاع عف بمدىـ
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ىذه المكسكعة ال تتكقؼ عند العضكية الكاممة في دكلة ما، بؿ البد أف تنعكس ىذه العضكية في شكؿ 
 .حقكؽ ككاجبات تقع عمى عاتؽ كؿ مكاطف
مكانة أك عبلقة اجتماعية تقـك بيف شخص طبيعي " : قامكس عمـ االجتماع عمى أنياىاكقد عرؼ
كمف خبلؿ ىذه العبلقة يقدـ الطرؼ األكؿ الكالء، كيتكلى الثاني ميمة  (دكلة)كبيف مجتمع سياسي 
حيث  ،"الحماية كتتحدد ىذه العبلقة بيف الشخص كالدكلة عف طريؽ القانكف كما يحكميا مبدأ المساكاة
أضاؼ ىذا التعريؼ بعدا ميما لممكاطنة أال كىك البعد القيمي حينما تكمـ عمى قيـ الكالء كالحماية، 
كيضيؼ أف المكاطنة تشير في القانكف الدكلي إلى فكرة القكمية كذلؾ رغـ أف األخيرة أكسع في معناىا 
 معينة فإف امف األكلى، كطالما أف المكاطنة تقتصر فقط عمى األشخاص الذيف تمنحيـ الدكلة حقكؽ
 كيشير المفيـك في عمـ االجتماع إلى االلتزامات ،المنظمات كالشركات المساىمة ليا قكمية ال مكاطنة
المتبادلة بيف األشخاص كالدكلة بحصكؿ األكليف عمى بعض الحقكؽ السياسية المدنية بانتمائيـ إلى 
 1.بعض الكاجبات يؤدكنيا- في الكقت نفسو- مجتمع سياسي معيف كيككف عمييـ
عبلقة انتماء تربط األفراد باألرض التي يعيشكف عمييا كما : "كتشير المكاطنة عند آخريف إلى
، فتتـ ترجمة ىذا االنتماء مف خبلؿ "يترتب عف ذلؾ مف كاجبات كحقكؽ، كليست كضعا قانكنيا فحسب
مجمكعة األعماؿ التي يقـك بيا الفرد اتجاه البمد الذم يقيـ فيو، كحصكلو بالمقابؿ عمى المكارد 
، كبالتالي فإف الشعكر بالمكاطنة ال يختزؿ في 2االجتماعية كاالقتصادية الضركرية لتحقيؽ الرفاه
العناصر القانكنية فحسب، بؿ يتعداىا إلى شعكر الفرد باالنتماء لمكطف مف خبلؿ االنتماء الكطني 
 .كالثقافي لؤلرض التي يقيـ فييا
عضكية في مجتمع سياسي معيف أك : "كما يبسط بعض المفكريف مفيـك المكاطنة إذا يعتبركنيا
دكلة معينة، تخضع لنظاـ عاـ مف الحقكؽ كالكاجبات التي تسرم عمى الجميع دكنما تفرقة، كعادة ما 
، كتبعا لذلؾ فنطمؽ عمى الشخص الذم يتمتع بالجنسية 3"تككف رابطة الجنسية معيارا لمعرفة المكاطف
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الجزائرية بأنو مكاطف جزائرم، كمف حصؿ عمى الجنسية األمريكية يصبح مكاطنا أمريكيا، كتضع كؿ 
 .دكلة قكاعدىا التي تنظـ منح الجنسية كتضبط العبلقات بيف أفراد المجتمع
الرابطة االجتماعية كالقانكنية بيف األفراد كمجتمعيـ : "كقريب مف ىذه المفاىيـ يقكؿ آخركف بأنيا
ىي المؤسسة التي تربط األفراد ذكم الحقكؽ بمؤسسات الحماية : "، كيضيفكف"السياسي الديمقراطي
 كمف ثمة فالمكاطنة ىي رابطة تضامنية ذات أبعاد قانكنية كاجتماعية، تسبغ عمى المتمتعيف 1،"لمدكلة
 .بيا حقكقا اتجاه الدكلة التي تكمؼ مؤسساتيا بحماية ىذه الحقكؽ، ككاجبات اتجاه الدكلة كالمجتمع
: عمى أنيا" مكسكعة العمـك االجتماعية" أيضا ىاكليس بعيدا عف التعريفات السابقة عرفت
، كيتضمف المصطمح في طياتو أساسا شامبل، "المشاركة العضكية الكاممة في دكلة ليا حدكد إقميمية"
ما بعض الفئات العامة منيـ   ،(الذككر كأصحاب الممكية)فالمكاطنكف ىـ إما جميع البالغيف، كا 
كالمصطمح في أغمبو مفيـك غربي نشأ في اليكناف كركما كجرل استخدامو في الدكؿ المدنية الصغيرة 
 في المجتمعات الرأسمالية في القرنيف كبير ثـ امتد استخدامو بشكؿ ،با في العصكر الكسطىكفي أكر
. ـ19-20
فرد مف المجتمع كعضك كامؿ الحقكؽ كالكاجبات في " :كجاء أيضا في تعريؼ المكاطف أنو
 كنشأ ىذا المفيـك مع انتصار الثكرة ،"الدكلة، بحيث يضبط دستكر دكلتو حقكقو األساسية كالثابتة
ال حقكؽ ليـ عند " رعايا"عمى النظاـ الممكي، بحيث تحكؿ األفراد مف مجرد  (ـ1789)الفرنسية 
، كفي ىذا  إلى مكاطنيف في ظؿ نظاـ ديمقراطي تتشكؿ فيو السمطة مف األسفؿ إلى األعمى،مسؤكلييـ
بناء مجتمع مف : "بأف المكاطنة ما ىي إال" Dominique Schnapperدكمينيؾ شنابر "يقكؿ 
 كبالتالي تككف، 2"المكاطنيف كفقا لممبادئ التي تقـك عمى ثبلثة أركاف ىي الحرية، المساكاة، األخكة
.  يرتبط عضكيا بالديمقراطية ىنا، كليذا فمفيـك المكاطنة حماية ىذه األركاف لمكاطنيياالسمطةكظيفة 
المكاطف يأخذ جذكره مف الكطف في أكسع معانيو " :إلى القكؿ بأف" عبد الكريـ غبلب"كيذىب
الذم يمنح المنتمي إليو اإلقامة، الحماية، التعميـ، االستشفاء، الحرية، حؽ الحكـ كالتكجيو كاستعماؿ 
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كيمتقي ": كيضيؼ ..."الكطف لممكاطف مف مدلكالت الكممة كتمؾ حقكؽ يتيحيا ...الفكر كاليد كالمساف
 لينقؿ مفيـك المكاطف إلى مفيـك أشمؿ ىك ، المفيـك األسمى لئلنسافعالمفيـك األسمى لممكاطف ـ
فتصبح المكاطنة إنسانية مضافا إلييا التعمؽ بشخص أخر يشاركو ": ثـ يستمر في القكؿ ،"المكاطنة
 1".الكطف، كيقتسـ معو مضاميف الكطف كالمكاطف
فقد اعتبر أف أصؿ كممة المكاطنة تعكد جذكرىا إلى الكطف، الذم يمثؿ مكاف اإلقامة كمعاني 
الحماية كاألماف كمختمؼ الحقكؽ اإلنسانية، كالكطف ىك الذم يكفر لئلنساف تمؾ الحقكؽ كيجعمو يتمتع 
بيا، كما أنو يتيح لو حقو في المشاركة في الحكـ كفي التعبير عف الرأم كالفكرة، ثـ يعتبر أف أسمى 
معاني المكاطنة حينما تمتقي باإلنسانية كمضامينيا، كاإلنسانية ىي التعبير عف المشاركة في العيش 
. عمى رقعة كاحدة كتقاسـ مضاميف الكطف كالمكاطف
كتعد المكاطنة مفيكما ميما يتكسط المجتمع المدني كالدكلة، كتحدد لممكاطف كيفية ممارسة 
خر تشير إلى مف آ إنيا بمعنى ،حقكقو كمسؤكلياتو، كىي عامؿ ميـ في صحة كاستقرار أم نظاـ حكـ
ىك المديف بالكاجبات إلى الدكلة، كيتمتع أيضا بحمايتيا لحقكقو، كىي تكفر اإلطار الشرعي لمتجمعات 
 كىي أكثر مف تمؾ الحالة الشرعية لتحقيؽ المكاسب االقتصادية ،الفردية داخؿ المجتمع المدني
 إنيا أيضا تكفر اإلحساس المشترؾ ، كالتربية كاألمف االجتماعي،كالرعاية الصحية العامة، كالتعميـ
. باليكية لكؿ الذيف يممككنيا
 :التعريؼ اإلجرائي لممواطنة -3
االنتماء إلى الكطف، انتماء يتمتع فيو : "مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿ بأف المكاطنة ىي
المكاطف بالعضكية الكاممة األىمية، عمى نحك يتساكل فيو مع اآلخريف الذيف يعيشكف معو في الكطف 
نفسو، مساكاة كاممة في الحقكؽ كالكاجبات كأماـ القانكف، دكف تمييز بينيـ عمى أساس المكف أك العرؽ 
أك الديف أك الفكر أك المكقؼ المالي أك االنتماء السياسي، كيحتـر كؿ مكاطف المكاطف اآلخر، كما 
 ".يتسامح الجميع اتجاه بعضيـ البعض رغـ التنكع كاالختبلؼ بينيـ
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 عالقة مفيـو المواطنة ببعض المفاىيـ األخرى: المطمب الثاني
 :االنتماء والمواطنة -1
إحساس الفرد أك المكاطف أنو جزء مف كؿ، فإذا كاف عضكا في أسرة فيك جزء ال : "االنتماء ىك
ذا كاف فردا في مجتمع أك كطف فيك جزء مف لحمة ىذا المجتمع كبنية الكطف  يتجزأ مف ىذه األسرة، كا 
، كبالتالي يككف كالؤه ليذا المجتمع كلمكطف الذم "يعيش فيو كيتعايش معو كيتفاعؿ معو كيمثؿ ثقافتو
ذا انكسر  ذا انتصر فرح النتصاره كا  يعيش فيو، فإذا تعرض الكطف لخطر ذاد الفرد عنو كمكاطف، كا 
 1.تألـ النكساره
بمعنى آخر يككف جزءنا مف نسيج ذلؾ الكطف ال يحس فيو بغربة أك اغتراب، كال يحس فيو 
باضطياد أك اكتئاب، كىذا اإلحساس ال يتأتى إال إذا أحس المكاطف أف الكطف يرعاه كيحميو كيحتكيو 
دراؾ نفسي كاجتماعي، يترجـ في شكؿ  كيعمؿ مف أجمو، كبصفة عامة فاالنتماء إحساس كشعكر كا 
سمكؾ تتبايف درجاتو كيمكف قياسو مف خبلؿ المكاقؼ كاألفعاؿ كردكد األفعاؿ، كمدل مشاركة المكاطف 
أك عزكفو، كمدل التعاكف أك الصراع كمدل االلتزاـ السكم أك االنحراؼ إلى السمكؾ المىرىًضي، كمدل 
 .التماسؾ أك التفكؾ االجتماعي كغير ذلؾ مف المعايير
حاجة نفسية اجتماعية عامة لدل اإلنساف تمثؿ المستكل األعمؽ مف الكالء : "االنتماء لمكطف ىك
االنتساب الحقيقي لمديف كالكطف فكرا كعمبل : "، كما يعرؼ االنتماء بأنو"مف الناحية السيككلكجية
، كيككف االنتماء لمديف االلتزاـ بتعاليمو كالثبات 2"كالرغبة في تقمص عضكيتو كاالعتزاز باالنتماء إليو
عمى منيجو، أما االنتماء إلى الكطف فيتجسد بالتضحية مف أجمو تضحية نابعة مف شعكره بحب 
 .الكطف كشعبو
خبلص لبلرتقاء : "كما يعرؼ االنتماء أيضا بأنو شعكر داخمي يجعؿ الفرد يعمؿ بحماس كا 
، بحيث يككف لديو إحساس معيف اتجاه ىذا الكطف، يبعث عمى الكالء لو كاستشعار "كالدفاع عف الكطف
ميؿ أك نزعة قكية، تدفع الفرد لمدخكؿ في إطار اجتماعي لمحياة مع اآلخريف في رقعتو الجغرافية، 
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كاستشعار ضركرة العمؿ عمى الحفاظ عمى ىذه الرقعة الجغرافية كحمايتيا كالدفاع عنيا مف أم 
 1.مكركه
كيتضح مف التعريفات السابقة أف المكاطنة تتعدل مفيـك االنتماء، مف حيث ككنو مجمكعة مف 
األحاسيس كالمشاعر اتجاه الكطف، بككنيا تمتع األفراد المنتميف إلقميـ دكلة معينة بالحقكؽ المدنية 
كالسياسية كاالجتماعية، دكف تمييز بينيـ بسبب الديف أك الجنس أك الطبقة االجتماعية، إضافة إلى 
تحمميـ جممة مف الكاجبات التي تفرضيا عمييـ المكاطنة، كما يجب أف يتمتع اإلنساف بجممة مف 
 2.إلخ... الخصائص كالفضائؿ حتى يتصؼ بالمكاطنة منيا العدؿ كالتسامح كالتضامف كاالنتماء 
 :اليوية والمواطنة -2
، أما "حقيقة الشيء أك الشخص التي تميزه عف غيره: "تعرؼ اليكية في المعجـ الكسيط بأنيا
حالة الكينكنة المتطابقة بإحكاـ كالمتماثمة إلى حد التطابؽ التاـ أك : "قامكس أكسفكرد فيعرفيا عمى أنيا
، أما في التراث العربي "الميزة الثابتة في الذات: "باعتبارىا" ركبير"، كيحددىا معجـ "التشابو المطمؽ
 3،"ىكية الشيء عينيتو كتشخصو كخصكصيتو ككجكده الذم ال يقع فيو اشتراؾ: "فيقكؿ الفارابي أف
، كىكية أم أمة ىي صفاتيا التي تميزىا عف باقي األمـ، لتعبر عف "التفرد: "يقكؿ عنيا آخركف بأنيا
شخصيتيا الحضارية، كأىـ عناصرىا ىي الديف كالمغة كالتراث الثقافي الطكيؿ، كاليكية ىي السمة 
الجكىرية العامة لثقافة مف الثقافات، كىي مشركع متشابؾ مع الكاقع كالتاريخ كظيفتيا حماية الذات 
الفردية كالجماعية مف عكامؿ التعرية كالذكباف، كأم مس باليكية ىك مس في الكقت ذاتو بالكطف 
 4.كاألمة
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يشير مفيـك المكاطنة إلى االنتساب الجغرافي ألفراد المجتمع مف خبلؿ االرتباط برقعة جغرافية 
محددة، أما اليكية فتشير إلى االنتساب الثقافي، أم االنتساب إلى معتقدات كقيـ كمعايير معينة 
تحددىا الثقافة االجتماعية التي ينتمي إلييا الفرد، كالتي يكتسبيا مف خبلؿ الكالدة كعممية التنشئة، 
فاليكية الزمة لممكاطنة ألف المكاطنيف البد ليـ مف نظاـ سياسي كعبلقات اقتصادية كاجتماعية كقكانيف 
 1.تضبط العبلقات، ككؿ ىذا ينبني عمى معتقدات كقيـ كمعايير أم عمى ىكية معينة
 :الديمقراطية والمواطنة -3
تعكد الجذكر األكلى لمفيـك الديمقراطية إلى األصؿ اليكناني أيف عرفيا الفبلسفة اليكنانيكف عمى 
 (Kratas)كتعني الشعب ك (Démo)، كالكممة لغكيا مككنة مف كممتيف في اليكنانية "حكـ الشعب"أنيا 
كتعني حكـ، كيتبيف مف ىنا أنيا تعني شكؿ حكـ الشعب بطريقة مباشرة في المشاركة كالتمثيؿ، أما 
نظاـ سياسي يحدد عبلقات السمطة في مجتمع سيد : "اصطبلحا فقد عرفت الديمقراطية عمى أنيا
، كيقـك الحكـ "كمستقؿ، كتقـك عمى أف سمطة الحكاـ مستمدة مف سمطة المحككميف كليس العكس
الديمقراطي عمى مسؤكليات متبادلة بيف الحكاـ كالمحككميف مف جية، كبيف المحككميف أنفسيـ مف 
 2.جية ثانية
كتقـك الديمقراطية عمى مبدأيف أساسييف، يتعمؽ األكؿ بسيادة الشعب كاعتباره مصدرا لمسمطات، 
بينما يتعمؽ الثاني بتحقيؽ مبدأ المكاطنة كالمساكاة السياسية كالقانكنية بيف المكاطنيف، بصرؼ النظر 
عف اختبلفاتيـ الدينية كالعرقية كغيرىا، كما يترتب عف ذلؾ مف مبدأ ضماف حرية التعبير كالتنظيـ 
كمبدأ سيطرة أحكاـ القانكف كشمكؿ القضاء، كمبدأ الفصؿ بيف السمطات كمبدأ التداكؿ السممي عمى 
 .السمطة، ككذا إجراء االنتخابات الحرة كالنزيية دكريا
لقد ارتبط مفيـك المكاطنة أساسا بعكامؿ تاريخية ثبلث، أكليا بركز الدكلة الكطنية، كثانييا 
تكسيع نطاؽ المشاركة السياسية، كثالثيا سيادة القانكف، كىي عمكما المحطات األساسية التي انبثقت 
منيا الديمقراطية الميبيرالية في الغرب، كبالتالي فإننا نجد أف ىناؾ نقاطا كثيرة لمتماس بيف المفيكميف 
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كيتسماف بالتبادؿ، حيث أف كجكد أحدىما ىك ضركرة حتمية لكجكد اآلخر في أم مجتمع كاف، كما أف 
العبلقة التبلزمية بينيما تجعؿ مف إمكانية تكريس قيـ المكاطنة كتجسيدىا أكبر في المجتمعات كالدكؿ 
الديمقراطية، كمف جية أخرل يمكف القكؿ بأف الفضؿ يعكد لممكاطنة في إرساء أسس الحكـ 
الديمقراطي، ألف الفرد لـ يعد مجرد شخص داخؿ رعية، بؿ أصبح مكاطنا يتحدد كيانو بمجمكعة مف 
 1.الحقكؽ كمف أبرزىا الديمقراطية كما يترتب عنيا مف ممارسات
 :الوطنية والمواطنة -4
، األمر Citoyenneté كالمكاطنة Nationalismeىناؾ قدر مف التداخؿ بيف مفيكمي الكطنية 
الذم غالبا ما يككف سببا في صعكبة كجكد فيـ مشترؾ لمعنى المكاطنة بحمكالتيا الحقكقية كالسياسية 
كاالجتماعية، فالكطنية تشير إلى شعكر جماعي بارتباط ركحي كباطني نحك كطف لو أرض كحدكد 
 كىي أيضا إحساس كجداني بضركرة الدفاع عف استمرار ىذا الكياف، كالذكد عف 2جغرافية سياسية،
حرمتو كصيانة كحدة أراضيو، كىك ما يحصؿ في أكقات اشتداد الضغط كازدياد األزمات عمى الكطف، 
كما ىك الشأف عند استباحة سيادتو الكطنية باالحتبلؿ أك استعمار أراضيو، أك االستغبلؿ غير 
 .القانكني لمقدراتو كفضاءاتو المككنة لمجاالت السيادة
أما المكاطنة فيي تتميز عف الكطنية بككنيا شعكر الفرد باالنتماء إلى جماعة اجتماعية ذات 
ىكية سياسية، مما يخمؽ لديو الكالء لمؤسسات ىذه الجماعة كرمكزىا، كما أنيا تتضمف اكتسابو 
مجمكعة مف الحقكؽ فضبل عف الكاجبات التي يمنحيا لو الدستكر كالتشريعات المختمفة، كتمتعو 
بالحرية البلزمة كالقدرة عمى إثبات ذاتو مف خبلؿ الفرص المتاحة لو لممساىمة في تقرير المصير 
 3.بحرية كطكاعية كمسؤكلية
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 :الجنسية والمواطنة -5
تحدد الجنسية بككنيا كضعنا أك رابطة قانكنية تجمع الفرد المكاطف برقعة جغرافية معينة، يتمتع 
بيا ىذا األخير أصبل بالكالدة حيث يكفي أف يككف أحد كالديو يتمتع بيا، أك يكتسبيا بعد كالدتو 
بمقتضى التشريعات كالقكانيف ذات العبلقة، فالجنسية تمنح لحامميا كضعا قانكنيا يخكلو مجمكعة مف 
، أما المكاطنة فيي أعمؽ مف الجنسية إذ أنيا كعي االنتماء 1الحقكؽ كيمزمو بمجمكعة مف الكاجبات
إلى جماعة اجتماعية ذات ىكية سياسية، الشيء الذم يكلد لدل الفرد الشعكر باالنتماء كالكالء 
 .2لمؤسسات الدكلة كرمكزىا كيشبعو بمجمكعة مف القيـ عمى غرار المساكاة كالعدالة كالحرية
كالشعكر بالمكاطنة يعني التمتع بالحقكؽ كالكاجبات المكفكلة قانكنيا كدستكريا، كاقتناع الفرد بأف 
ىناؾ مؤسسات تحمي ممارستو لحقكقو كحرياتو عمى صعيد الكاقع، كاألىـ مف ذلؾ إدراكو أف مكاطنتو 
ال تتكقؼ عند حدكد ما منحتو إياه الدساتير كالتشريعات مف حقكؽ ككاجبات، بؿ تتعداىا إلى 
 3.اإلمكانيات كالفرص التي تتاح لو لمتعبير عف إرادتو في االنخراط الكامؿ في شؤكف مجتمعو
 :العولمة والمواطنة -6
 كالتي تعني عالـ أك دكلي أك Globalتعكد كممة عكلمة في أصميا المغكم إلى الكممة االنجميزية 
 فيترجـ إلى الكككبة أك الككنية أك العالمية، بمعنى Globalizationكركم، أما المصطمح االنجميزم 
تعميـ الشيء كتكسيع دائرتو حتى يشمؿ الكؿ، كبالتالي فيي تعني جعؿ العالـ عالما كاحدا في إطار 
 4.حضارة كاحدة، كلذلؾ قد تسمى الككنية أك الكككبة
ديناميكية جديدة تبرز داخؿ دائرة العبلقات الدكلية مف : " كيرل برىاف غميكف أف العكلمة ىي
خبلؿ تحقيؽ درجة عالية مف الكثافة كالسرعة في عممية انتشار المعمكمات كالمكتسبات التقنية كالعممية 
 ".لمحضارة، يتزايد فييا الدكر الخارجي في تحديد مصير األطراؼ الكطنية المككنة ليذه الدائرة
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ظاىرة عامة كىي قديمة قدـ التاريخ كما أنيا حالة مبلزمة : "أما الدكتكر حسف حنفي فيرل أنيا
لمتطكر الحضارم عمى مر األزماف كاختبلؼ الشعكب التي تتقدـ عمى غيرىا مف شعكب األرض في 
، كبالتالي فيك يعتقد بأف العكلمة حدث ال يختص بالقرف الكاحد "سمـ التطكر الحضارم في عصرىا
كالعشريف كما أنيا ليست ظاىرة اقتصادية أك سياسية أك معمكماتية فحسب بؿ ىي ظاىرة تاريخية 
 .أيضا
عممية الترابط المتزايد بيف المجتمعات، بحيث أف : "بأنيا تعني" سميث كباليس"كيعرفيا الكاتباف 
، "األحداث التي تقع في مكاف ما في العالـ تككف ليا انعكاسات عمى شعكب كمجتمعات نائية عنيا
كبالتالي فيي العممية التي تجعؿ العالـ مترابطا، كتخفؼ مف حدة الحكاجز كالحدكد التي تفرقو، كتجعؿ 
مف التأثير المتبادؿ بيف العكامؿ الداخمية كالتأثيرات الخارجية أمرا حاسما كبالغ األىمية، فكمما حدث 
ف كانت بعيدة أك تفصميا حدكد  أمر في مجتمع ما إال ككاف لو انعكاسات عمى المجتمعات األخرل كا 
 1.أك تضاريس
العممية التي تـ بمقتضاىا إلغاء الحكاجز بيف الدكؿ كالشعكب، : "كيمكف القكؿ بأف العكلمة ىي
كالتي تنتقؿ فييا المجتمعات مف حالة الفرقة كالتجزئة إلى حالة االقتراب كالتكحد، كمف حالة الصراع 
إلى حالة التكافؽ، كمف حالة التبايف كالتمايز إلى حالة التجانس كالتماثؿ، كىنا يتشكؿ كعي عالمي 
 2".كقيـ مكحدة تقـك عمى مكاثيؽ إنسانية عامة
كبذلؾ فإف المكاطنة كفكر تعتبر سابقة لمعكلمة، فالمكاطنة صيغت في البدء داخؿ الفضاءات 
الكطنية بكصفيا تعبيرا عف حقكؽ األفراد ككاجباتيـ، ثـ أصبح لمبادئيا امتداد عالمي خارج الحدكد 
الكطنية الحقا، كمف ثمة كانت المكاطنة العالمية التي ىي امتداد لممكاطنة المحمية كما يؤثر في األكلى 
عادة ما يؤثر في الثانية، إضافة إلى ذلؾ فإف العكلمة كمفيـك تدفع نحك مزيد مف الحرية في الفعؿ 
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كالتنقؿ كالتعبير كتكريس االنفتاح كىك ما يتنافى مع مبادئ المكاطنة المحمية لكنو يتبلقى مع المكاطنة 
 1.العالمية
 قيـ المواطنة وأسس ممارستيا: المطمب الثالث
 :قيـ المواطنة -1
القيـ ىي مجمكعة مف الصفات الشرطية، التي يمكف أف تككف أك ال تككف في فعؿ أك سمكؾ 
معيف، كىي تتركب مف عنصريف ىما الشخص كمكضكع الحكـ، فاألكؿ ىك مصدر ىذه الصفات، 
كالثاني ىك السياؽ أك المجاؿ أك الحقؿ الذم يككف مكقع تقييـ الشخص، كالقيـ مف المفاىيـ الجكىرية 
التي تمس مختمؼ مظاىر العبلقات اإلنسانية، كىي تتعدل اإلطار الفردم لتشمؿ المفاىيـ الكطنية 
 .كالسياسة كاألخبلقية كالثقافية كالدينية
كالمكاطنة مف ىذه المفاىيـ التي تقـك عمى مجمكعة مف القيـ األساسية التي يرتكز عمييا 
 :مفيكميا، كيمكف أف نمخصيا في
  :قيمة االنتماء والوالء . أ
االنتماء ىك تعبير عف رابطة معنكية مع األرض التي يعيش عمييا اإلنساف، كىك الحالة التي 
يشكؿ فييا الفرد جزءن مف بنية اجتماعية معينة أك جماعة محددة، أم إحساس الفرد بأنو جزء مف كؿ، 
كىك يمثؿ جكىر القيـ األخبلقية التي تتأسس عمييا المكاطنة، فمنو تستمد الدكلة قكتيا كسيادتيا، كما 
أنو كسيمة إلشباع حاجة أساسية لدل اإلنساف، الذم ال يمكنو العيش دكف أف ينتمي إلى شيء، ألف 
 .ذلؾ مف مستمزمات الحياة االجتماعية
أما الكالء فيك التزاـ يتقيد بو الفرد أك المكاطف مقابؿ الحؽ الذم خكلو لو القانكف، فيك كاجب 
أخبلقي قبؿ أف يككف سياسي، كيعرؼ بأنو جممة المشاعر كاألحاسيس كالسمككيات التي يحمميا الفرد 
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، كما أف 1اتجاه كطنو كالتي تجعمو يتحمؿ المسؤكلية كعمى استعداد لمبذؿ كالتضحية مف أجؿ نصرتو
الكالء ىك االستعداد لخدمة الكطف في كؿ األكقات كاألزماف، أك في حالة تعرض الكطف العتداء، 
كالمشاركة في بنائو مع أبناء الكطف كالعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ العامة كالمشتركة، كألف لفظ المكاطنة 
مشتؽ مف الكطف فيك يضـ جميع أبنائو برابطة مقدسة كىـ ممزمكف بالحفاظ عمى ىذه الرابطة 
 2.كتعزيزىا
نما يككف حتى في  كالكالء ال ينحصر في المكاطنيف المقيميف داخؿ حدكد التراب الكطني، كا 
كجداف كضمير كسمكؾ المكاطنيف الذيف تضطرىـ الظركؼ لئلقامة خارج الكطف، ألف مغادرتو ألم 
سبب مف األسباب ال تعني التحمؿ مف االلتزامات كالمسؤكليات التي تفرضيا المكاطنة، كتبقى لصيقة 
 3.بالمكاطف اتجاه كطنو األصمي حتى كلك اكتسب جنسية أخرل
 :قيمة العدالة . ب
يعتبر العدؿ قيمة أساسية الزمة لبقاء الدكؿ، كفي غيابو ال مجاؿ لمحديث عف المكاطنة، 
كتحقيؽ العدالة يقتضي كجكد مؤسسات قانكنية تسير عمى تطبيؽ القكانيف، كحماية المكاطف مف الظمـ 
 4.التعسؼ، كفي ظميا يككف الناس سكاسية في مجاالت التعميـ كالعمؿ كالجنسية كالصحة
إف العدالة ىي تساكم جميع أفراد المجتمع في الحقكؽ كالكاجبات كالفرص المتاحة، كفؽ القكاعد 
كالقكانيف الداخمية لمجتمعيـ عند تكافر شركط تطبيقيا عمييـ، دكف تمييز عمى أساس الجنس أك المكف 
أك األصؿ العرقي أك المعتقد الديني أك القناعات الفكرية أك االنتماء الفكرم، إذ أف األفراد يكلدكف 
كيمارسكف حياتيـ بصكرة متساكية أماـ القانكف، الذم يعبر عف القكاعد العامة كالمجردة الحاكمة 
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لمسمكؾ البشرم دكنما تمييز بيف المخاطبيف، كأم اىتزاز في احتراـ مبدأ المساكاة كالعدالة يؤدم إلى 
 1.تيديد استقرار المجتمع
دارة شؤكنو، ذلؾ أف  كيحكـ مبدأ العدالة عدـ التعارض مع ضركريات سير الحياة في المجتمع كا 
حؽ الفرد في التمتع بمعاممة قانكنية متساكية مع غيره، يمزمو الخضكع لمفمسفة السائدة في المجتمع، 
كعدـ إفضاء تمؾ المساكاة إلى إلحاؽ الضرر بأىداؼ المجتمع كتقاليده، األمر الذم قد يؤدم في 
 2.النياية إلى انعداـ المساكاة، بسبب التطبيؽ الكاقعي الخاطئ لمضمكنيا النظرم
 :قيمة الحرية . ت
تستند الحرية إلى أربعة خمفيات أساسية تمثؿ محاكر تكازنيا، ييتز مفيكميا مع اىتزاز أم مف 
ىذه المحاكر، كىي المحكر المدني، المحكر السياسي، المحكر االقتصادم، كالمحكر االجتماعي، كمف 
ضمف ما تشممو ىذه المحاكر حرية االعتقاد كممارسة الشعائر الدينية، كالتنقؿ داخؿ الكطف، كحؽ 
 3.التعبير عف الرأم سمميا
كنعني بالحرية ذلؾ الحيز الذم يمكف اإلنساف مف التمتع بجميع حقكقو في مختمؼ الجكانب، 
كىي تعني قدرة اإلنساف عمى اختيار سمككو بنفسو في إطار متكازف، قادر عمى ضبط الحرية 
االجتماعية بيف الفرد كالجماعة ببل إفراط كال تفريط، كلذلؾ ال يمكف تصكر الحرية عمى أنيا انطبلؽ 
ببل حدكد، بؿ ىي مقيدة في إطار العبلقات االجتماعية مع الناس الذيف يتشارككف الكطف نفسو، فكمما 
نقصت حرية الفرد زادت حرية المجتمع، لذلؾ كجب عمى الفرد التنازؿ الطكعي عف جزء مف حريتو 
 4.لصالح المجتمع
إف قيمة الحرية تضع القيادة السياسية في دائرة المحاسبة كالتشاكر ميما كانت صفة كمكانة 
القائد، دكف اإلخبلؿ بقكاعد الكالء كاالحتراـ، كذلؾ لككف القيادة كظيفة مجتمعية تتمثؿ بالريادة كحؿ 
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المشكبلت كالتصدم لمتحديات اليكمية التي تكاجو المجتمع، كليست رمزا سياسيا يتمتع بامتيازات 
 1.خاصة كال يخضع لممحاسبة كالمساءلة
 :قيمة المشاركة . ث
تعبر المشاركة في أكسع معانييا عف حؽ المكاطف في أف يؤدم دكرا معينا في عممية صنع 
القرارات السياسية بكؿ الكسائؿ الشرعية، كتعني إمكانية كلكج الجميع لممجاالت السياسية كاالقتصادية 
كاالجتماعية كالثقافية، كأنيا متاحة أماـ الجميع دكف تمييز، بدءنا مف المشاركة في تدبير الشأف العاـ 
بشكؿ مباشر كتكلي المناصب العامة ككلكج مكاقع القرار، أك بطريقة غير مباشرة كاالنخراط بحرية في 
 2األحزاب، كالمشاركة في انتخاب أعضاء المؤسسات التمثيمية عمى المستكل الكطني كالمحمي كالميني،
أف المكاطنة ال تعني أكثر مف القدرة عمى المشاركة في التجربة الحياتية أخذنا " جكف ديكم"حيث يرل 
كعطاءن، كىي تشمؿ كؿ ما يجعؿ الفرد أكثر فائدة أك ذا قيمة أكبر لآلخريف، ككؿ ما يتيح لممرء 
 3.المشاركة بمزيد مف الثراء في خبرات اآلخريف ذات القيمة
كالمشاركة بمفيكميا الكاسع تعني تكفر الفرص لبلنخراط التمقائي في مختمؼ مجاالت الحياة 
العامة كحقكليا، كالمساىمة الفاعمة التي تقـك عمى أساس الكفاءة كقدرة المكاطف عمى التعاكف كالتنافس 
كحؿ الخبلفات عمى أسس عقبلنية، تيدؼ إلى خدمة الصالح العاـ كدعـ الترابط االجتماعي، 
فالمكاطف الفعاؿ ىك الذم يتحدد كيانو بجممة مف الحقكؽ الديمقراطية، مثؿ الحؽ في اختيار الحاكميف 
 4.كمراقبتيـ كعزليـ عبر آليات كأشكاؿ قانكنية مختمفة
 :قيمة المسؤولية االجتماعية . ج
إف المكاطنة الحقَّة تقـك عمى فيـ األدكار االجتماعية في المجتمع عمى المستكيات المحمية 
كالكطنية كاإلنسانية، كتنبني عمى تأىيؿ النشء لتحمؿ المسؤكلية الكطنية، كتعرفيـ بحقكقيـ ككاجباتيـ 
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األخبلقية كالسمككية، كتجعؿ منيـ مكاطنيف أكثر اعتمادا عمى النفس كمؤىميف لمقياـ باألدكار البلزمة 
 1.مف أجؿ استحقاقيـ لتسمية المكاطنيف كتحقيؽ انتمائيـ الكطني
إف تنامي الحس االجتماعي في المجتمع بأفراده كمؤسساتو نابع مف تنامي الرابط الركحي 
كالقانكني بيف المكاطف كالدكلة، كىذا الرابط يزداد قكة كمما كاف ىناؾ اتجاه نحك االلتزاـ بالمسؤكلية 
االجتماعية بأبعادىا االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية، ككمما كاف ىناؾ التزاـ بتأدية الكاجبات الممقاة 
عمى عاتقيـ، مثؿ دفع الضرائب كتأدية الخدمة الكطنية، كاحتراـ القانكف كالحرية كالخصكصية، 
كالمشاركة االجتماعية التي تنبع مف طبيعة كخصكصية إنسانية، كتتمثؿ في المشاركة الكجدانية التي 
تقكد إلى السعادة المرجكة مف كؿ فرد، كالتي ال تتحقؽ إال مف خبلؿ تفاعؿ الفرد مع المجتمع كمع 
 2.الدكلة، كتتـ بالتعاكف المبني عمى القيـ األخبلقية كليس عمى قيـ المصمحة الشخصية
 :التعايش . ح
فكحدة األفراد داخؿ المجتمع ىي التي تؤسس لمبدأ المكاطنة، كأساس ذلؾ ىك الرغبة في العيش 
المشترؾ، فالعكامؿ اإلثنية غير كافية لتكحيد كالء المكاطنيف داخؿ الدكلة الكاحدة، عكس المكاطنة التي 
تصير جميع مقكمات التميز كالتعدد داخؿ الدكلة الكاحدة، كتعمؿ عمى تحقيؽ التفاعؿ كالتعاكف الذم 
مف شأنو تغيير المجتمع إلى األحسف، كتحقيؽ االستقرار القائـ عمى االحتراـ كالتضامف كالتعاضد 
 3.كالكرامة المتساكية لمجميع
 :التسامح . خ
التسامح كقيمة اجتماعية تعني اتساع العيش بسبلـ بيف األفراد كالشرائح التي يتركب منيا 
المجتمع المدني ميما كانت اختبلفاتيـ، كىك مف الشركط األساسية في الممارسة الديمقراطية، فالعيش 
في مجتمع متسامح ىك العيش في مجتمع يقر االحتراـ كالكرامة لممكاطنيف، كتقبؿ اختبلفاتيـ كأفكارىـ 
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كممارساتيـ، كاالعتراؼ بحقكقيـ، كيتميز بإرادة العيش المشتركة التي تنتشر فييا المحبة كالمؤاخاة 
 1.كرعاية الضعفاء كرفع الظمـ عف اآلخريف
 أسس ممارسة المواطنة -2
ليصبح لممكاطنة معنى البد أف ال تبقى حبيسة الدساتير كالنصكص القانكنية، بؿ يجب تككف 
 :ممارسة ميدانية مبنية عمى أسس نظرية، تساىـ في إرسائيا كترسيخيا، نجمميا في اآلتي
 :الوعي . أ
كىك اإلدراؾ العقمي لمتجارب كالمتغيرات المحيطة كىك ما يجعؿ لمفرد القدرة عمى تككيف مكقؼ 
محدد اتجاه الكاقع الذم يعيشو، كالكعي ىك عكس الغفمة التي تعني السمبية في التعامؿ مع الكاقع، 
بعيدا عف استخداـ العقؿ كالمنطؽ في تبني المكاقؼ، فيفترض في المكاطف امتبلؾ الكعي كالقدرة عمى 
فيـ األكضاع كالقضايا كالمشاكؿ في البمد الذم يعيش فيو، كالفيـ المعقكؿ لممفاىيـ كالمصطمحات 
 2.كالتيارات السياسية السائدة كالممكنة
كينبغي كذلؾ لممكاطف أف يككف مدركا ألبعاد مكاطنتو، بحيث يتساكل مع الجميع في الحقكؽ 
كالكاجبات مف الناحية القانكنية، أما مف الناحية السياسية فيك يممؾ الحؽ في المشاركة السياسية، 
كيجب عميو أف يككف عمى معرفة بالكضع السياسي لمببلد، كمف الناحية االجتماعية فيجب عميو أف 
يككف مدركا لحقكقو ككاجباتو كمختمؼ الخدمات العامة التي يتمتع بيا، كىذا ما يساىـ في تككيف 
الكعي البلـز لممكاطف، الذم يمعب دكرا ميما في عممية النقد كاالقتراح، لممساىمة في صنع القرار في 
 3.الشأف العاـ كىذا ىك لب المكاطنة
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 :التنظيـ . ب
تتطمب المكاطنة في الدكؿ الديمقراطية تنظيـ المكاطنيف، في أطر سياسية كاجتماعية كثقافية 
كاقتصادية كغيرىا مف التنظيمات المدنية حتى يككف نشاطيـ فعاال، كيككف انتظاـ األفراد في ىذه 
التنظيمات مبنيا عمى إرادتيـ الحرة، كيسعكف مف خبلؿ ذلؾ إلى المساىمة في تحقيؽ مصالحيـ 
المشتركة، حيث يتعممكف فييا كيؼ يمارسكف الديمقراطية كيكتسبكف ثقافة مدنية تقـك عمى الحكار 
كالنقاش كتقبؿ اآلخريف، كفي ىذه الحالة يستطيع الفرد المكاطف أف يحقؽ ذاتو، مف خبلؿ إيجاد كعاء 
 1.مؤسساتي أكسع يعبر عف آرائو كمشاكمو كيناضؿ عمى أرض الكاقع مف أجميا
 :المجاؿ العاـ . ت
يشترؾ المكاطنكف في المجاؿ العاـ، كىك مجمكع المؤسسات السياسية كالمدنية كغيرىا إضافة 
إلى كسائؿ اإلعبلـ، فالمجاؿ العاـ ىك المجاؿ الحيكم لممارسة المكاطنة، فجميع المكاطنيف متساككف 
أماـ ىذه المؤسسات كلدييـ الحؽ في تككينيا كتأسيسيا، كما يمتمككف حرية التعبير عف مكاقفيـ كآرائيـ 
 2.كمكاقفيـ في إطار احتراـ القانكف
 حقوؽ المواطنة وواجباتيا: المطمب الرابع
 :حقوؽ المواطنة -1
تضـ حقكؽ المكاطنة مجمكعة كبيرة مف الحقكؽ التي تتفاكت باختبلؼ الدساتير كىي تتنكع بيف 
الحريات األساسية كحقكؽ اإلنساف كبعض الحقكؽ الخاصة التي تمنحيا الدكلة لممكاطف ليصير مكاطنا 
 :فاعبل، كيمكف تمخيصيا في
 : الحقوؽ المدنية . أ
 القرف السابع عشر ظيرت المكاطنة المدنية بعدما تحقؽ االعتراؼ بحؽ مففي المرحمة األكلى 
 كشممت في ، كتضمنت الحؽ في األمف كحرية الرأم كالديف كالتممؾ،المساكاة في المعاممة أماـ القانكف
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 كحقيـ أيضا في القانكف،اآلف نفسو حؽ المكاطنيف في االستفادة مف فرص حضكر متساكية أماـ 
تتضمف كذلؾ الحريات الفردية، كىي حرية ، كىي الدفاع عف امتيازاتيـ القانكنية عندما تككف ميددة
 1.التعبير، كحرية التفكير، كحرية االعتقاد، كحؽ الممكية الخاصة كالحؽ في العدالة
 :الحقوؽ السياسية . ب
ية تعبيرىا مف خبلؿ مضمكنيا القانكني كمرجعيتيا القطعية إلى الجنسية، ستجد المكاطنة السيا
كيترتب عمييا أف لممكاطنيف الحؽ شخصيا أك بكاسطة مف ينكب عنيـ، في سف القكانيف كالحصكؿ 
 حتى الدينية ما دامت ال تخؿ بالنظاـ ، كتضمف عدـ مضايقتيـ بسبب آرائيـ،عمى الكظائؼ العمكمية
كتشمؿ ، العاـ الذم رسمو القانكف، كما تضمف ليـ أيضا حرية التحدث كالكتابة كطباعة اآلراء كنشرىا
، كحقو في  بى أك يىٍنتىًخبى أيضا الحقكؽ الديمقراطية كالمشاركة السياسية، أم حؽ المكاطف في أف ييٍنتىخى
تقمد المناصب السياسية، كحقو في تقرير المصير كحرية التعبير عف الرأم كالمكقؼ السياسي، كالحؽ 
 2.إلخ... في نشر األفكار كاآلراء مع ضركرة االلتزاـ بعدـ اإلساءة إلى اآلخريف
 :الحقوؽ االقتصادية . ت
فالمكاطنة ال تنحصر فقط في الدائرة السياسية كممارسة الحقكؽ المدنية، فيي تحتضف كافة 
 ىدؼ  ككنو كيعتبر الحؽ في العمؿ مف أبرز حقكؽ المكاطنة االقتصادية،مظاىر الحياة في المجتمع
ذك قيمة دستكرية، فعمى كؿ مكاطف كاجب العمؿ كلو الحؽ في الحصكؿ عمى العمؿ كالدكلة تضمف 
 كما تضمف حؽ التدخؿ في تنظيـ كعمؿ المؤسسات ،االستفادة المتساكية مف التككيف الميني
العمكمية، ككؿ عامؿ يشارؾ مف خبلؿ ممثميو في التحديد الجماعي لظركؼ الشغؿ كتسيير 
كترتبط كذلؾ بتكفر الحد األدنى مف الرفاىية كالدخؿ الفردم كضماف حؽ الممكية ، 3المؤسسات
 .إلخ... كالتصرؼ في األمبلؾ الخاصة
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 :الحقوؽ االجتماعية . ث
التي ترتبط بضماف حياة كريمة لؤلفراد كتكفر المؤسسات التي تؤمف ليـ الحؽ في التعميـ، 
كقد انبثؽ ىذا المفيـك بعد االعتراؼ منذ سنة كالحؽ في الخدمة الصحية، كالحؽ في العمؿ كغيرىا، 
 بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية في دائرة المؤسسة كعالـ العمؿ، مف ضمنيا الحؽ في العمؿ، 1945
 كليذه ،نظاـ الضماف االجتماعي، إنشاء مؤسسات مطابقة لحاجات التككيفبحماية اؿحؽ المطالبة ب
فالمساكاة المدنية تمثؿ شرطا ضركريا لبلنتقاؿ إلى المساكاة ، القضايا االجتماعية بعد أساسي لممكاطنة
 1.االجتماعيةالسياسية، كىذه األخيرة كانت ضركرية لفتح الطريؽ أماـ المساكاة 
 :الحقوؽ البيئية اإليكولوجية . ج
 كتعني 2كمف ذلؾ الحؽ في بيئة نظيفة كصحية كحقكؽ األجياؿ في األرض التي ينتمكف إلييا،
متحمسان ككاعيان لمقضايا الحؽ في بيئة نظيفة كصحية، ما يجعمو لمكاطف ؿالمكاطنة البيئية أف يككف 
البيئية ذات األىمية، كمستكعبان ألىـ مسائميا كمتحفزان لصكف مكاف عيشو كاالىتماـ بصحة كككبو 
، كىذا ما يدفعو إلى ق لصالح األجياؿ القادمة التي تمتمؾ الحؽ فيو كما يمتمكو ىككممتزمان بالحفاظ عمي
المشاركة الفاعمة كالمسؤكلة تجاه قضايا البيئة ذات األكلكية في مجتمعو لرد كافة التحديات التي 
 3. أجياؿ الحاضر كأجياؿ المستقبؿىا، كحؽ مف حقكؽتكاجو
 :واجبات المواطنة -2
 :يمكف تصنيؼ كاجبات المكاطنة إلى قسميف
 :واجبات إلزامية . أ
تتمثؿ في تمؾ الكاجبات التي تفرض عمى األفراد بكصفيـ مكاطنيف، كال يممككف الخيار بشأنيا، 
مثؿ التزاـ السمكؾ المدني في الممارسات اليكمية كالعبلقات مع اآلخريف، كالعمؿ عمى تحقيؽ المصمحة 
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العامة، فأف تككف مكاطنا معناه أف تمتمؾ حس المكاطنة كالسمكؾ المدني اإليجابي، ال أف تكتفي 
 .بالحقكؽ فقط
كما أنو يجب عمى المكاطف االلتزاـ بالقانكف، فبل يمكف لمؤسسات الدكلة كحدىا أف تفرض 
القكانيف كترسي أسس العدالة، ميما امتمكت مف كسائؿ الرقابة كالردع، ألف تطبيؽ القكانيف يقتضي 
التزاما كاعيا مف لدف المكاطف كالمجتمع بالقكانيف كالقكاعد المشتركة، التي تنقؿ الفرد كالجماعة مف 
 1.حالة الطبيعة إلى حالة المدنية
إف ىذا االلتزاـ الكاعي ىك ما يمكف أف نعبر عنو بثقافة احتراـ القانكف، التي تحيؿ عمى اقتناع 
راسخ بضركرة االمتثاؿ لمقكاعد القانكنية ليس خكفا مف الزجر أك العقاب، كلكف ألف في مخالفتيا إساءة 
لى المجتمع نفسو، كمف ال يكترث بالقكانيف كمؤسسات الدكلة كالمجتمع يعتبر  لمؤسسات الدكلة كا 
 2.منقكص المكاطنة
كمف تمؾ الكاجبات أيضا أداء الخدمة العسكرية كدفع الضرائب، التي تعتبر التزاما قسريا يفرضو 
القانكف كيحكمو الكاجب األخبلقي، حيث أنو يترتب عمى المخالفيف لو عقكبات معينة مف جية، كيشعر 
المكاطف مف خبللو بالمشاركة في تحمؿ األعباء العامة مف جية أخرل، كيفترض في الدكلة تبني 
مفيـك العدالة الضريبية، حتى يتسنى لجميع المكاطنيف المساىمة في تغطية النفقات العامة دكنما 
 3.شعكر بالظمـ، كتحمؿ فئة معينة األعباء الضريبية دكننا عف بقية الفئات
 :واجبات طوعية . ب
كىي تمؾ الكاجبات االختيارية التي يقـك بيا األفراد بشكؿ طكعي بناءن عمى رغبتيـ، مثؿ 
المشاركة السياسية كالمدنية، كبناء الديمقراطية، كالنقد البناء لمحياة السياسية، كالمشاركة في 
، كالعمؿ عمى تضييؽ الفجكة بيف الكاقع المعاش كالغايات التي يطمح إلييا المجتمع، 4االنتخابات
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إضافة إلى المساىمة التطكعية في العمؿ العاـ كالتنمية كاألنشطة االجتماعية، كمحاربة التمكث 
 كغيرىا مف األعماؿ التي يقـك بيا الفرد بشكؿ تطكعي اختيارم كتعكد بالنفع 1كمكافحة محك األمية،
 .عمى المجتمع ككؿ، لكف عدـ قياـ بيا ال يخرجو مف دائرة المكاطنة
  ومستوياتياأبعاد المواطنة: المطمب الخامس
 :أبعاد المواطنة -1
إف مفيـك المكاطنة لو أبعاد متعددة، تختمؼ تبعا لمزاكية التي يتـ تناكلو منيا، كمف ىذه األبعاد 
: ما يمي
 : ي والثقافيؼعد المعرباؿ . أ
 في  إلى العمـ كالمعرفة ككسيمة يستخدميا لبناء مياراتو ككفاءاتو التي يحتاجيػاالمكاطفاج تيح
 الخصكصػيات كالبد أف تتبلءـ مع ، كما أف التربية الكطنية تنطمؽ مف ثقافة الناسممارسة مكاطنتو،
، فالعممية التعميمية كالثقافية البد أف تنبع مف عمؽ المجتمع النفسػية االجتماعيػة ك الثقافيػة لممجتمع
 2.كتمثؿ ىكيتو
إف البعد المعرفي كالثقافي ال يتكقؼ عند بناء معارؼ الفرد ككفاءاتو، بؿ تتعداىا إلى المعرفة 
بحقكقو ككاجباتو، كمنظكمة القكانيف التي تحكـ البمد، كنظاـ الحكـ كما يتعمؽ بو، فضبل عف تاريخو 
 .كأبعاده الحضارية، حتى يمكنو اإلسياـ في خدمة مجتمعو كبناء كطنو
 :البعد المياري . ب
إلخ، ... التفكير الناقد، كالتحميؿ، كحؿ المشكبلت مختمفة مثؿ لفرد بميارات البد أف يتمتع ا
نعكس عمى سمككاتو في كىذا ما م ، يتمكف مف تمييز األمكر كيككف تفكيره أكثر عقبلنية كمنطقيةحتى
، كتنقسـ ىذه الميارات إلى ميارات قمبية تنبني عمى التفكير كممارسة الحكار الحياة االجتماعية اليكمية
كالنقاش في األمكر كالمشكبلت الجماعية، التي تخص الكطف كالمكاطف في مختمؼ المجاالت 
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الحياتية، كميارات عممية ميدانية يمارسيا المكاطف مف أجؿ عيشو في المجتمع الذم ينتمي إليو، كالبد 
 1.أف تساىـ ىذه الميارة في بناء شخصيتو كمجتمعو ككطنو
 :البعد االجتماعي . ت
، مع إعطاء أىمية  مع أفراد مجتمعوكيقصد بو القدرة عمى التفاعؿ االجتماعي السميـ ك بكفاءة
، فالمكاطف ال يعيش لمنسؽ االجتماعي الػذم يعيش فيو كيدعـ استقراره كتقدمو في شتى المجاالت
بمعزؿ عف بقية أفراد المجتمع، لذلؾ البد أف يشكؿ معيـ نسقا اجتماعيا متكامبل يتعايش في سبلـ 
 2.كسكينة، كيعممكف كؿّّ في مجالو مف أجؿ خدمة الكطف كتنميتو
إف البعد االجتماعي مف أىـ أبعاد المكاطنة، ذلؾ أف اشتقاؽ الكممة في حد ذاتو يأتي مف فعؿ 
أم عايش، فبل يمكف إطبلؽ لفظة مكاطف عمى شخص يعيش بمفرده، كما أف جؿ التعريفات " كاطف"
االصطبلحية ترل بأف المكاطنة ىي عضكية فاعمة في مجتمع ما بما تقتضيو ىذه المكاطنة مف حقكؽ 
ككاجبات، كما تتميز بو مف عبلقات تفاعمية بيف أفرد النسؽ االجتماعي، كبالتالي فبل مكاطنة مف دكف 
 3.مجتمع يعيش فيو اإلنساف يؤثر فيو كيتأثر بو
 :البعد المكاني . ث
، 4كيقصد بو البيئة المحمية التي يعيش فييا الفرد كيتفاعؿ ضمنيا مع األفراد المحيطيف بو
متمثمة في رقعتو البرية كمجالو الجكم كحدكده البحرية، بما تزخر بو مف خيرات كمقدرات تعتبر حقا 
ألبناء الكطف، يعممكف عمى الحفاظ عمييا كاالستفادة منيا بالشكؿ المطمكب مع الحفاظ عمى حقكؽ 
األجياؿ القادمة، كيجب عمييـ العمؿ عمى الحفاظ عمى ىذه الرقعة الجغرافية أماـ االعتداءات 
 . الخارجية، التي تسعى إلى سمب خيراتيا كاستعباد أىميا
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 :مستويات المواطنة -2
كثيرا ما يتـ تناكؿ مفيـك المكاطنة مف منظكر جغرافي، لكف ىذا المنظكر أصبح يطرح تساؤالت 
جدية حكؿ مدل صبلحيتو، في ظؿ اعتماده عمى الدكلة الكطنية ككحدة أساسية لمتحميؿ، لذلؾ فقد 
خرج البعض عف ىذا المنظكر كظيرت عدة مفاىيـ تعبر عف المستكيات الجديدة لممكاطنة كالتي 
 :تتمخص في
  :المواطنة المحمية . أ
ف كانت ترسـ عمى المستكل الكطني إال أنو يتـ تنفيذىا عمى المستكل  إف سياسات المكاطنة كا 
المحمي كبالتالي ستختمؼ مف مقاطعة إلى أخرل، كيككف ىذا االختبلؼ أكثر كضكحا في التعامؿ مع 
مكاطنيف مف أصكؿ أك أعراؽ مختمفة، كما يمكف أف نشيد تنكعا كبيرا في سياسات المكاطنة في الدكؿ 
، كتعد سكيسرا أكثر الدكؿ تنكعا في سياسات 1الفيدرالية كبدرجة أقؿ في الدكؿ المكحدة أك المركزية
المكاطنة عمى المستكل المحمي، حيث يمكف لكؿ بمدية أف تقرر كتضع معاييرىا الخاصة لتسكية 
كضعيات األجانب كمنحيـ المكاطنة، كما أنو كفي إطار المكاطنة المحمية أصبح المكاطف مطالبا 
بالمساىمة في تحقيؽ التنمية المحمية، كذلؾ بالمشاركة في الشؤكف العامة كالحياة السياسية المحمية، 
 .كالمطالبة بحقكقو أكال عمى ىذا المستكل قبؿ المستكل الكطني
 :(القومية)المواطنة الوطنية  . ب
إف المكاطنة الكطنية داخؿ حدكد الدكلة القكمية تعتبر أساس المكاطنة بمفيكميا التقميدم، التي 
تعني االنتماء إلى رقعة جغرافية ذات حدكد معينة، أك ىي العضكية الكاممة في نسؽ اجتماعي، أك 
العيش في مكاف معيف، كما تقتضيو ىذه العضكية مف حقكؽ ككاجبات، فيي محدكدة بحدكد الكطف كال 
تخرج عف رقعتو الجغرافية، كبمقدار االحتراـ الذم تكفره الدكلة لمكاطنييا تجسد كجكدىا المنبثؽ مف 
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العقد االجتماعي بينيما، كقد بدأت ىذه المكاطنة تعرؼ عدة تحديات نتيجة العكلمة كالظكاىر 
 1.المصاحبة ليا
 :المواطنة اإلقميمية . ت
يرتبط ىذا الشكؿ مف المكاطنة بتطكر ظاىرة التكتبلت اإلقميمية، كأبرزىا المكاطنة األكركبية التي 
، كالتي 1997 األكركبية حكؿ الجنسية سنة ة، كاالتفاقي1992سنة ماستريخت جاءت بيا اتفاقية 
طكرت القائمة األكلية لؤلرضيات المتعمقة بفقداف المكاطنة، ككذلؾ المكاطنة الخميجية التي تطكرت في 
سياؽ تجربة التكامؿ كاالندماج لمجمس التعاكف الخميجي، كالتي عرفت تحديا كبيرا ابتداء مف األزمة 
 2.الخميجية األخيرة
 :المواطنة الخارجية . ث
تتعمؽ ىذه المكاطنة أساسا بمكاطنة المياجريف، كتبرز فييا عدة قضايا أىميا كيفية تفاعؿ 
سياسات المكاطنة لدكؿ الكجية كدكؿ المصدر مع بعضيا البعض، إضافة إلى التساؤؿ حكؿ الحقكؽ 
، كما إذا كاف باإلمكاف تكسيع الحقكؽ كالكاجبات الخاصة 3كالكاجبات التي ترتبط بالمكاطنة الخارجية
بالمكاطف األصمي أكثر مف تمؾ الخاصة بالمكاطف الخارجي، دكف أف يشكؿ ذلؾ أم مظير مف 
مظاىر التمييز، كمدل قدرة البمداف األصمية عمى إقناع مكاطنييـ المياجريف باالحتفاظ بجنسياتيـ 
 .األصمية
 :المواطنة العالمية . ج
كىي تشير إلى الشعكر باالنتماء إلى المجتمع األكسع كاإلنسانية المشتركة، كتشدد عمى الترابط 
، كىي 4السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كالثقافي، كالترابط بيف المستكل المحمي كالكطني كالعالمي
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تتعمؽ بقدرة الشعب عمى أف يطكر اتجاىا نحك باقي المكاطنيف كالمجتمعات كالثقافات عبر العالـ، مف 
خبلؿ مجمكعة مف السمككيات التي تنطمؽ مف فكرة أف كؿ فرد ىك مكاطف في ىذا العالـ، كلدل 
الجميع مسؤكلية مشتركة اتجاه كككب األرض بكصفو الكطف الكبير، لممحافظة عميو كالعيش فيو بسبلـ 
ككرامة، كتقـك المكاطنة العالمية عمى ركيزتيف أساسيتيف ىما عالمية التحديات، كاالعتراؼ باختبلؼ 
 1.التقاليد كاألعراؽ كالثقافات كتنكعيا
 التطور التاريخي لمفيوـ المواطنة: المبحث الثاني
تصعب دراسة التطكر التاريخي لمفيـك المكاطنة كتحديد المراحؿ الزمنية لو نتيجة خصائص 
ىذه المفيـك في حد ذاتيا، فيك يتككف مف عدة أبعاد كأصناؼ لمحقكؽ كالكاجبات الناجمة عنو، كعند 
التتبع التاريخي ليا يبلحظ أف كؿ صنؼ مف األبعاد أك الحقكؽ كالكاجبات تطكر في زماف أك مكاف 
مختمؼ، مما يصعب إطبلؽ األحكاـ بالعمـك حكؿ ىذه المسألة، إال أنو يبلحظ كذلؾ أف معظـ أدبيات 
المكاطنة الغربية كدراساتيا التاريخية، اعتبرت العصر اليكناني بنمكذجو األثيني ىك بداية التأريخ 
لمفيـك المكاطنة المعاصر، لكف مع ذلؾ فقد ظيرت دعكات تدعك لعدـ إنكار المساىمات القيّْمة 
 .لمشعكب كالحضارات األخرل خاصة الشرقية منيا
 :كبالبحث في مسار التطكر التاريخي لمفيـك المكاطنة سنجد المراحؿ اآلتية
 المواطنة في الحضارات الشرقية القديمة: المطمب األوؿ
اعتبر البعض أف الحضارات الشرقية القديمة ساىمت بشكؿ كبير في إرساء مبادئ المكاطنة، 
قبؿ غيرىا مف " المدينة"ككانت سباقة في ذلؾ، فقد عرفت حضارات سكريا كالعراؽ كمصر كاليمف دكلة 
، كىي مدف نظمت فييا حياة األفراد "مارم"ك" أكغاريت"ك" أيببل"حضارات الغرب، كقد ظيرت بيا مدف 
في المجتمع، كما نظمت فييا عبلقة المجتمع بالدكلة كفؽ قكاعد محددة، ككانت الحاؿ مشابية في 
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ممالؾ اليمف القديمة، كقد أظيرت تمؾ الحضارات تميزا في إعطاء دكر ميـ لممرأة إلى حد كصكليا 
 1".الزبَّاء"ك" سميراميس"ك" بمقيس"إلى الحكـ كالممؾ كأشير نماذج ذلؾ 
كما شيد التاريخ العراقي القديـ نمكذجا لممكاطنة، إباف النيضة الكبيرة في بابؿ خبلؿ حكـ 
، كحدد (شريعة حمكرابي)، الذم أسس أكؿ القكانيف كأصدر الشريعة التي اشتيرت باسمو "حمكرابي"
، رغـ أنيا كانت في صكرة بدائية 2فييا الحقكؽ كالكاجبات فكانت بمثابة أكؿ مدكنة حقكقية في التاريخ
في أنو أقبؿ " حمكرابي"كلـ تستطع تحقيؽ العدالة الكاممة في المساكاة بيف المكاطنيف، كتتمثؿ مساىمة 
عمى كتابة كتدكيف المكاثيؽ الرسمية كالقكانيف، كساىـ شخصيا في إرساء منظكمة حقكقية كأخبلقية 
كحرص عمى التذكير بكاجبات الفرد كالجماعات، لتشيد بابؿ في عيده تقدما ممحكظا في مجاؿ 
 .المكاطنة كحقكؽ األفراد القانكنية
كما أف الحياة القبمية العربية التقميدية كما نشأ عنيا مف حككمات، كانت مثؿ التجارب السياسية 
الشرقية كاإلغريقية كالركمانية، تكفر قدرنا مف المشاركة السياسية لممكاطنيف الرجاؿ األحرار، كذلؾ 
بسبب ما يتطمبو تماسؾ القبيمة كعبلقات القبائؿ المتحالفة مف مشاركة في اتخاذ القرارات الجماعية 
 3.الخاصة بيـ
لقد كاف تأثير طبيعة السمطة في القبيمة العربية التقميدية كنمط عبلقاتيا، كراء ما عرفت اليمف 
في عيد الدكلة القيتانية كدكلة سبأ كمعيف مف نظـ حكـ تيمىثَّؿي فيو القبائؿ، كقد ىيأت تمؾ التقاليد القبمية 
رئاستو " قصي بف كبلب"كالتجارب السياسية العربية بركز نكع مف حكـ المدينة في مكة، عندما ثبت 
نشاء المجمس الذم يعرؼ بػ  ، كبالتالي فقد أقاـ ما يشبو الحككمة "المؤل"عمى مكة بتأسيس دار الندكة كا 
لكنيا كانت غير مطمقة السمطة كلو فييا منصب السدانة كالمكاء، كما أنو كقبيؿ بزكغ اإلسبلـ قاـ في 
مكة حمؼ الفضكؿ، الذم كاف يتدخؿ لنصرة المظمـك سكاء كاف مف أىؿ مكة أك مف زكارىا، كقد شيد 
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لك دعيت بو في اإلسبلـ : "الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ ىذا الحمؼ في صباه كقاؿ عنو الحقا
 .، لما يحممو مف قيـ نبيمة كأخبلؽ حميدة1"ألجبت
 المواطنة في الفكر الغربي: المطمب الثاني
 :المواطنة في العصر اليوناني -1
ارتبطت المكاطنة بمفيـك دكلة المدينة التي تككنت في اليكناف القديمة قبؿ الميبلد بعدة قركف، 
كلعبت لدل اإلغريؽ نفس الدكر الذم تمعبو الدكلة الحديثة، فقد كانت دكلة المدينة محكر التأمؿ 
كالتفكير عندىـ، فبل حضارة عندىـ بدكف المدينة، فيي كحدة سياسية تمثؿ التنظيـ السياسي 
كاالجتماعي المكجكد داخؿ أراضو محددة، كىي تضـ مدينة كاحدة أك عدة مدف كما يمحؽ بيا مف 
أراضو زراعية، كتعتبر المكاطنة الكحدة األساسية التي تقـك عمييا الديمقراطية المباشرة األثينية، التي 
تعتمد عمى المشاركة المباشرة لممكاطنيف في الحياة السياسية إضافة إلى مفيـك العدالة في الفكر 
  2.األثيني
كقد كاف النظاـ االجتماعي في مدينة أثينا يقـك عمى أساس طبقي، يتدرج ىرميا مف ثبلث 
طبقات أك فئات اجتماعية متباينة، يمكف تشبيييا بيـر تككف قاعدتو مككنة مف الطبقة االجتماعية 
األكلى التي تضـ العبيد كالعماؿ الحرفييف كعمييـ يقـك النشاط االقتصادم، ككانكا محركميف مف صفة 
 3.المكاطنة كحقكقيا كبالتالي مف ممارسة أم نشاط سياسي
أما الطبقة الثانية فتضـ األجانب المقيميف في المدينة، كتتفاكت نسبتيـ العددية مقارنة بعدد 
سكانيا حسب طبيعة النشاط االقتصادم الممارس فييا، كرغـ أف األجانب كانكا أحرارا يتمتعكف بقدر 
معقكؿ مف المكانة االجتماعية إال أنيـ كانكا محركميف مف ممارسة النشاط السياسي أيضا، بينما تمثؿ 
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الطبقة الثالثة طبقة المكاطنيف الذيف يتكلكف الشؤكف السياسية، كىـ الذيف يحتكركف معظـ المزايا بما في 
ذلؾ صفة المكاطنة، التي كانت تكرث لؤلبناء الذككر فقط عند بمكغيـ سف العشريف كبيا يكتسبكف 
 1.عضكية المدينة كحقكؽ المشاركة السياسية
مف يككف لو حؽ االقتراع في مجالس الدكلة، كاالشتراؾ في : "المكاطف بأنو" أرسطك"كقد عىرَّؼى 
، كنقيض المكاطف عنده ىك الساكف أك المقيـ، كيعكس ىذا التعريؼ مدل اعتزاز "ممارسة السمطة
المكاطف األثيني بممارسة حقو السياسي، سكاء بصفتو عضكا في جمعية المكاطنيف أك بمساىمتو في 
إقرار العدالة، مف خبلؿ ككنو محمفا أك قاضيا في المحاكـ، كقد بمغ اعتزاز األثيني بنظامو السياسي 
حدا جعمو يعتبر المشاركة في الحياة السياسية لممدينة مف أىـ المبادئ التي يجب الحرص عمييا، كفي 
إف المكاطف األثيني ال ييمؿ شؤكف الدكلة لبلىتماـ بشؤكنو الخاصة، كالذم ": "بركميز"ىذا الصدد يقكؿ 
 2".ال ييتـ بالشؤكف العامة يعتبر عديـ النفع ال خير فيو
المكاطف الجيد يجب أف : " المكاطف الجيد كمميزاتو بقكلو" السياسة"في كتابو " أرسطك"كما ذكر 
ـى، كىنا تكمف فضيمة كفعالية المكاطف ـى كييٍحكى ،"يعرؼ كيمتمؾ القدرة عمى أف يىٍحكي
 كمف ىنا يبلحظ أف 3
تطمؽ عمى األسياد دكف " المكاطف"مفيـك المكاطنة في ببلد اإلغريؽ كاف مفيكما طبقيا، ككانت تسمية 
العبيد في أثينا، كعمى الحكاـ الغزاة دكف المحككميف مف السكاف األصمييف في إسبرطة، كىذا ما جعؿ 
عدد المكاطنيف الفعمييف محدكدا جدا، كذلؾ ما سيؿ اعتماد أسمكب الديمقراطية المباشرة في إدارة 
 .شؤكف الحكـ كالدفاع عف حقكؽ مكاطني أثينا كمصالحيـ
 :المواطنة في العصر الروماني -2
مرحمة " أرسطك"لقد طرأت عمى المكاطنة  في العصر الركماني تغييرات كبرل، فقد انتيت مع 
تصكير اإلنساف عمى أنو حيكاف سياسي كعمى أنو لبنة صغيرة في بناء المدينة القائمة، كبدأت مع 
مرحمة يصكر فييا اإلنساف عمى أنو فرد لو ذاتيتو " Alexander the Greatاالسكندر األكبر "
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المستقمة كنظاـ عبلقات مع غيره مف األفراد الذيف يككنكف معو ىذا العالـ، مما قاد إلى بزكغ فمسفة 
التي دعا فييا " االسكندر األكبر"لمسمكؾ، كظيكر أفكار جديدة عف األخكة اإلنسانية، تجمت في خطبة 
قامة رابطة بيف المقدكنييف كالفرس  1.إلى إتحاد القمكب كا 
تكسع مفيـك المكاطنة في ركما مقارنة بالمكاطنة في أثينا التي كانت منحصرة أساسا في الحقكؽ 
السياسية، لكف في ركما فقد شممت الحقكؽ المدنية كالسياسية، ككاف الفرد الركماني جنديا في زمف 
الحرب كسياسيا في زمف السمـ، كما كاف بإمكاف الشخص الكاحد أف يكتسب صفة المكاطنة في عدة 
مدف في كقت كاحد، كال يقتصر اكتسابيا بالميبلد فقط، إضافة إلى ذلؾ فقد ساىـ تكسع اإلمبراطكرية 
ـى  الركمانية كانتشارىا في تكسع مفيـك المكاطنة، كما تـ تقنينو كمنحو لرعايا ركما في محمياتيا، كقيدّْ
 .مكافأة لممدف التي ساعدت ركما في حركبيا العديدة ضد خصكميا
فقد كاف التكسع الركماني كالحاجة إلى كالء المقاطعات كالمحميات البعيدة جغرافيا عف مركز 
اإلمبراطكرية، عامبل ميما لتعميـ حقكؽ المكاطنة ككاجباتيا عمى كؿ أجزاء ركما، فقد أعمف اإلمبراطكر 
كؿ رجؿ حر في اإلمبراطكرية الركمانية ىك مكاطف ركماني "أف "  Caracallusكاراكبل"الركماني 
كبالتالي لـ تعد المكاطنة امتيازا مقصكرا عمى فئة أك طبقة معينة كأصبحت تستخدـ لمتمييز بيف أحرار 
 .Barbariansركما كالغرباء البرابرة 
عمكما فقد شممت المكاطنة جميع أقطار ركما ما عدا العبيد، كما كانت ترتكز في المقاـ األكؿ 
عمى كاجبات المكاطنيف كالتزاماتيـ، كما أنيا لـ تكف مرتبطة بالمشاركة السياسية إال جزئيا، فركما لـ 
تكف دكلة ديمقراطية بؿ كانت إمبراطكرية أكليغارشية، كىي التي ميزت بيف مكاطف كامؿ العضكية في 
بنصؼ "المجتمع كالدكلة كيحظى بالمشاركة السياسية، كمكاطف منقكص العضكية أك ما سمي 
كالتي ال يتاح لمفرد الذم تمنح لو حؽ التصكيت أك الترشح لممناصب العامة، كلكف يككف لو " المكاطنة
 2.نفس الحؽ مع المكاطف العادم في المتاجرة أك حؽ الزكاج بركمية
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لقد كرثت المكاطنة في ركما خصائص المكاطنة األثينية المنقكصة لكنيا أصبحت أكثر انفتاحا 
عمى ممارسة حقكؽ المكاطنة، كلـ تقتصر عمى العاصمة ركما فحسب بؿ كاف ثمة مكاطنكف ركماف 
في مقابؿ رعايا داخؿ اإلمبراطكرية كخارجيا، كبذلؾ فقد كسعت اإلمبراطكرية الركمانية فكرة المكاطنة 
ككضع قانكني يشمؿ الشعكب الخاضعة ليا كيتضمف المساكاة أماـ القانكف كالمساكاة في حؽ 
 1.الحماية
كما ظير بينيما اختبلؼ في المصدر الذم يحدد حقكؽ األفراد ككاجباتيـ، فبدال مف اآللية أك 
المثؿ العميا أك مبادئ األخبلؽ التي كانت مرعية في دكلة المدينة، فقد حؿ محميا مؤسسات تقـك بتمؾ 
المياـ في كقت الحؽ مع قياـ اإلمبراطكرية الركمانية، مثؿ مجمس الشيكخ الركماني كالمؤسسات التي 
تضـ مسؤكليف أك قناصؿ، كيعادؿ ذلؾ في األىمية ظيكر شخصيات قانكنية مستقمة كانفصاؿ 
ف كانت ضركرة طبيعية لكجكد الجماعة البشرية كذات  شخصية الفرد عف شخصية الدكلة، فالدكلة كا 
شخصية قانكنية فإف الفرد صار لو أيضا كياف يتكجب حمايتو، أم أنو صار يتمتع بشخصية قانكنية 
 2.ىك اآلخر تستكجب احترامو كحمايتو مف أم عدكاف يتعرض لو بغض النظر عف مصدره
لقد عممت اإلمبراطكرية الركمانية عمى استخداـ أدكات عديدة مف أجؿ تكسيع عدد الذيف يحممكف 
شكبل معينا مف المكاطنة الركمانية، كىذا ما يعد مف أسباب النجاح في ضـ شبو الجزيرة اإليطالية ثـ 
، كىذه السياسة الركمانية في منح المكاطنة لؤلجانب الذيف 3حكض البحر األبيض المتكسط بأكممو
غمبكا في الحركب تناقض تماما سياسة أثينا في ىذا الشأف، غير أف المبلحظ عمييا ىك أف المساكاة 
في الكضع السياسي لـ تقابميا مساكاة في األمبلؾ كالدخؿ كمستكل المعيشة، كمف ثمة بقي ىناؾ فجكة 
 4.تتسع باستمرار بيف األغنياء كالفقراء
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 :المواطنة في العصور الوسطى -3
يمكف التمييز في تمؾ الفترة الزمنية بيف كضعيف مختمفيف لممكاطنة، في كؿ مف الحضارة الغربية 
األكركبية كالحضارة اإلسبلمية العربية في الشرؽ، ففي أكركبا سيطر لكردات اإلقطاع عمى الحياة 
االقتصادية كالسياسية كالمدنية، كعادت المكاطنة إلى صيغة األقمية التي تمثميا األرستقراطية كما كانت 
عميو في العيد األثيني، كأصبحت مكاطنة الفرد تتحدد بحسب كضعو االجتماعي كالسياسي في نظاـ 
 1.الطبقات اإلقطاعي السائد كانتكس كضع المكاطف مف جديد إلى كضع التابع أك الرعية
إف العصكر الكسطى لـ تتخذ الفرد كحدة أك أساسا لمبناء االجتماعي بؿ اتخذت المجمكعة، 
سكاء كانت الضيعة اإلقطاعية أك النقابة التي تنظـ مصالح أبناء الحرفة الكاحدة، ككانت المدينة فييا 
ىي ككميكنية منذ البداية ": "ماكس فيبر"أم ذات كياف سياسي مستقؿ، حيث يقكؿ عنيا " ككميكنية"
فيي تجمع مشترؾ أك جماعي بيف أشخاص متساكيف، ال يقـك عمى الكشائج األسرية أك العشائرية أك 
، أم أف الفرد كاف ال شيء بينما الجماعة تمثؿ 2"القبمية، فكممة ككميكنية تعبير عف المكاطنة المشتركة
كؿ شيء، كبشكؿ عاـ فقد كاف ىناؾ في ىذه الفترة سيادة لمخرافة كالجيؿ كالتفكير السطحي، كما 
كانت الكنيسة تفرض قيكدا شديدة عمى حرية الفكر، كتعمؿ عمى تكريس مجمكعة مف القيـ التي تعادم 
 .اإلقباؿ عمى الحياة كالتمتع بيا
أما في الحضارة اإلسبلمية العربية فقد عرفت المكاطنة أسمى صكرىا النظرية كالعممية خاصة 
في العيد األكؿ لئلسبلـ، حيث أنو كبعد ىجرة الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ إلى المدينة المنكرة كضع 
، كما قدـ اإلسبلـ أسمى صكر المكاطنة حينما اعتبر أف "صحيفة المدينة"أكؿ دستكر مكتكب تمثؿ في 
الناس خمقكا مف نفس كاحدة كأنيـ متساككف بالفطرة في الكرامة كالحقكؽ كالكاجبات، كما أعاد االعتبار 
إلنسانية المرأة كمكاطنتيا كىك ما لـ يفعمو الغرب بعد ذلؾ إال بقركف غير أنو منحيا بعض حقكقيا 
 .فقط كلـ يكرميا مثمما فعؿ اإلسبلـ
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إضافة إلى ذلؾ فقد حرص المسممكف عمى تطبيؽ المساكاة مع مف يعيش معيـ، كاعتبركا أىؿ 
ليـ "الكتاب كالذمييف مف أىؿ دار اإلسبلـ يشارككنيـ المكاطنة، كأقامكا معيـ العيكد عمى أساس قاعدة 
، كىي القاعدة التي تعبر بشكؿ صريح عف المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات بيف "ما لنا كعمييـ ما عمينا
مكاطني الدكلة اإلسبلمية عمى اختبلفيـ، كلكف مع تراجع المسمميف عف تطبيؽ النص القرآني كالسنة 
النبكية فقد تراجعت القيـ التي تؤسس لممكاطنة الحقَّة، كبالتالي فقد أصبح اإلسبلـ كالمسممكف ييتَّيىميكفى 
بعدـ القدرة عمى التعايش مع اآلخر كالظمـ كالبلمساكاة، ككؿ التيـ التي تتنافى كمبادئ المكاطنة كقيميا 
 1.كركحيا
 :المواطنة في العصر الحديث -4
إف ظيكر المكاطنة بمفيكميا الحديث يعكد إلى أكركبا خبلؿ القرف التاسع عشر، كبرز مف 
خبلؿ التناقضات التي مرت بيا عمى المستكيات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية، كالتي غيرت 
 .الكثير مف معالـ الحياة األكركبية، فقد ظيرت قكانيف حقكؽ اإلنساف التي تحفظ كينكنتو ككرامتو
يعكد ظيكر مبدأ المكاطنة إلى بداية ظيكر الفكر السياسي العقبلني التجريبي كحركات اإلصبلح 
الديني كما تبلىا مف حركات النيضة كالتنكير، كتعد الثكرة الفرنسية نقطة تحكؿ كبير عرؼ مفيـك 
المكاطنة معيا تطكرا ىاما، في تدشيف الخطكات األكلى لتثبيت الحقكؽ المدنية كاالجتماعية لممكاطف 
اإلنساف، حيث جاءت تمؾ النقمة نتيجة الصراع الكبير بيف الممكية المطمقة كقكانينيا اإلقطاعية، 
كالبرجكازية المكافحة في سبيؿ نشر عبلقات اإلنتاج الرأسمالية كسكقيا الكطنية المكحدة، كما يشترطو 
 2.ذلؾ مف تحرير القكل المنتجة المكبمة بممكية األرض كمكركثيا اإلقطاعي
فأصبح مفيـك المكاطنة يشمؿ الحقكؽ المدنية كالسياسية، كالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية 
كالثقافية، مع إقرار مبدأ المساكاة أماـ القانكف، كعدـ إقصاء األقميات أك أم فئة في المجتمع، كبذلؾ 
يمكننا رصد ثبلثة تحكالت كبرل متداخمة مرت بيا التغيرات السياسية التي أرست مبادئ المكاطنة، ىي 
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قامة دكلة  رساء حكـ القانكف كا  بركز الدكلة القكمية، كالمشاركة السياسية كالتداكؿ عمى السمطة، كا 
 1.المؤسسات
كشيد مبدأ المكاطنة منذ قياـ الثكرة الفرنسية كاألمريكية حتى اآلف تطكرا كبيرا في النكع كالكـ، 
حيث شمؿ فئات المكاطنيف البالغيف مف كبل الجنسيف، كأصبح جميع المكاطنيف يتمتعكف بحؽ 
المشاركة دكف تمييز، كانتقمت السمطة لمشعب بصفتو مصدر السمطات كفؽ دستكر عمني كمقترع عميو، 
ـ كلـ يجر تداكلو إال بعد 1779كفي ىذا الصدد أقرت فرنسا حؽ المكاطنة في أكؿ دستكر ليا عاـ 
 .ـ1791الثكرة سنة 
ـ الذم جاء فيو بأف 1776كما تطكر مبدأ المكاطنة لتأثره بإعبلف استقبلؿ الكاليات المتحدة سنة 
" الناس جميعا كلدكا متساكيف كأف ليـ حقكقا أصمية فييـ منذ خمقيـ، كأف الشعب ىك صاحب السيادة"
كىك نفسو ما جاءت بو مبادئ الثكرة الفرنسية، فأصبح أساس مفيـك المكاطنة مبنيا عمى فكرة أف 
 .الشعب ىك صاحب السيادة، كفكرة كجكد حقكؽ أساسية لمفرد كإنساف أكال ككمكاطف ينتمي لمكطف ثانيا
كىكذا بقي مفيـك المكاطنة في تطكر مستمر منذ نياية القرف الثامف عشر إلى كقتنا الحاضر، 
حتى أصبح حقا غير متنازع فيو، كتكسع ليشمؿ فئات المكاطنيف التي لـ تكف تتمتع بحؽ المكاطنة، 
مثؿ النساء المكاتي أصبحف يتمتعف بحؽ المشاركة السياسية في اتخاذ القرارات الجماعية، إال أف ذلؾ 
ـ، كفي 1929لـ يكف إال في القرف العشريف، ففي بريطانيا لـ تىٍحظى النساء بحؽ االنتخاب إال عاـ 
ـ، إضافة إلى ذلؾ فقد تعددت أبعاد المكاطنة، فشممت الجكانب االقتصادية 1945فرنسا عاـ 
 .كاالجتماعية كالبيئية، كلـ تقتصر عمى الجكانب السياسية كالقانكنية فقط
عمى دعامتيف أساسيتيف، أكليما المشاركة " جكف جاؾ ركسك"كيقـك مفيـك المكاطنة عند 
اإليجابية لمفرد في عممية الحكـ، كثانييما ىك المساكاة الكاممة بيف أبناء المجتمع الكاحد، فذىاب 
المشاركة حسبو يقكد إلى الدكلة المفقكدة، أما غياب المساكاة بيف أفراد المجتمع فيقكد إلى تدمير الخير 
 .الطبيعي في اإلنساف كيجعؿ المجتمع في حالة تنافر متزايدة كيفقده كحدتو كمبرر بقائو
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: كحتى اليـك حدث تطكر كبير في مفيـك المكاطنة حتى صارت تعرؼ بأنيا" ركسك"كمنذ 
انتماء اإلنساف إلى األرض التي يستقر بيا، كيحمؿ جنسيتيا، كيككف مشاركا في الحكـ كيخضع "
لمقكانيف الصادرة عنيا، كيتمتع بشكؿ متساكو مع بقية المكاطنيف بمجمكعة مف الحقكؽ، كيمتـز بأداء 
، كىي رابطة عضكية تحكؿ اإلنساف مف مجرد "مجمكعة مف الكاجبات اتجاه الدكلة التي ينتمي إلييا
فرد يسعى إلى إشباع احتياجاتو كتحقيؽ أىدافو، متصارعا مع الظركؼ كاألكضاع كاآلخريف، إلى 
عضك في مجتمع يشعر فيو باألماف النتسابو إليو، كيسعى إلى تحقيؽ أىداؼ ىذا المجتمع التي تقكد 
 1.بالضركرة إلى تحقيؽ أىدافو الشخصية، متعاكنا مع اآلخريف في منظكمة يكفميا دستكر ىذا المجتمع
لقد تميز القرف التاسع عشر بسيادة مفاىيـ ثبلثة كاف ليا األثر البالغ الحقا، كىي مفاىيـ القكمية 
كالميبيرالية كاالشتراكية، التي لـ تمبث أف تطكرت كاتخذت أشكاال مختمفة باختبلؼ تطبيقاتيا، كمدل 
، كبيف ما يتحقؽ عمى أرض  نجاح تمؾ التطبيقات في التقريب مف المثؿ األعمى السياسي لممفيـك
 .الكاقع
إف الثكرة الفرنسية قد كرست رؤيتيا لمعالـ الجديد بإعبلف حقكؽ اإلنساف، كالدفاع عنيا بعد 
إشباعيا بركح المكاطنة، كساىمت في ظيكر اإلرادة الجماعية كدعـ فكرة الدكلة القكمية الجديدة عمى 
حساب الكنيسة، كغرست في نفكس األفراد مبدأ أنيـ أساس شرعية الحكـ كديمقراطيتو، كأنيـ مكاطنكف 
، كابتكرت رمكزا جديدة أصبحت جزءنا ال يتجزأ مف الحركات 2ممزمكف بالكالء لمدكلة القكمية كحدىا
القكمية مثؿ العمـ القكمي كالنشيد القكمي كاألعياد القكمية، كقد ساعدت سيادة المبدأ الديمقراطي الذم 
قامت عمى أساسو الثكرة في ىذا التطكر الجديد في المسألة القكمية، فالممارسة الديمقراطية تتطمب قدرا 
مف االتحاد في المغة كفي المفاىيـ السياسية بيف أبناء الشعب الكاحد، حتى يستطيعكا حكـ أنفسيـ 
بأنفسيـ عمى أسس مشتركة بينيـ، كما أف الديمقراطية تتطمب المشاركة اإليجابية في عممية الحكـ، 
كتمتعيـ بقدر مف التعميـ لفيـ المشاكؿ الداخمية كالخارجية لببلدىـ، كالكاقع أف ارتباط القكمية 
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بالديمقراطية لدل الثكار الفرنسييف مف الظكاىر الكاضحة إلى حد دفع بعض المفكريف إلى القكؿ بأف 
 1القكمية في الثكرة الفرنسية كانت تعني بصفة عامة الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف،
أما بالنسبة الميبيرالية فقد قدمت خدمات جميمة لمفيـك الديمقراطية مف خبلؿ التأكيد عمى حقكؽ 
كحريات األفراد سكاء عمى المستكل الفمسفي أك السياسي، بؿ كالعمؿ عمى إيجاد السبؿ كاآلليات التي 
مف احتراميا معيارا يحكـ بو عمى " جكف ستكارت مؿ"تكفؿ تحقيقيا في الممارسة السياسية، كقد اتخذ 
، فالقاعدة العامة التي تبنى عمييا المكاطنة في المجتمع 2نكعية السمطة السياسية كالمجتمع كالرأم العاـ
الميبيرالي ىي أف يترؾ لؤلفراد أكبر قدر ممكف مف حرية التصرؼ في كؿ الحاالت ألنيـ خير مف 
 .يقدر مصالحيـ الذاتية
كما ساىمت في ترسيخ الديمقراطية النيابية، حيث يعتقد الميبيراليكف أف أفضؿ حماية لمفرد ىي 
السماح لو كلمجميع باختيار مف يمثميـ أك ينكب عنيـ، كأف النظاـ النيابي يعمؿ بكفاءة كفعالية حينما 
يعمؿ األفراد ككؿ كطبقا لمصالحيـ الجماعية، إضافة إلى التسامح كالحياد القيمي، كما أف التعددية 
تعتبر مف المبادئ األساسية التي ال يستقيـ بدكنيا أم مذىب ليبيرالي، إضافة إلى عدـ التحيز إلى 
 . رأم أك جنس أك عقيدة أك نسؽ قيمي دكف اآلخر
في حيف أف الماركسية قد انتقدت الميبيرالية كطركحاتيا المختمفة، ككاف ليا مكقؼ مختمؼ مف 
المكاطنة، يمكف إجمالو في أنيا كانت ترل بضركرة ابتعاد الديمقراطية السياسية عف النتائج االجتماعية 
كاالقتصادية، فمبدأ حكـ األغمبية يؤدم إلى بركز تناقض قكم بيف القمة المالكة كاألغمبية المقيكرة، كال 
قامة نظاـ  يحسـ ىذا التناقض إال لجكء األغمبية العظمى في المجتمعات الصناعية إلى الثكرة كا 
 .ديمقراطي حقيقي
 كما أضاؼ الفكر الماركسي مجمكعة مف الحقكؽ إلى قائمة الحقكؽ كالحريات التي يتبناىا 
المذىب الميبيرالي، عمى غرار الحؽ في العمؿ كما يرتبط بو مف حريات، كالحؽ في التأميف ضد 
المرض كالعجز كالشيخكخة كغير ذلؾ مف الحقكؽ المسماة اجتماعية، كىي الحقكؽ التي تتضمف 
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التزاما عمى عاتؽ السمطة في مكاجية األفراد، ككانكا يركف أف حماية الحريات ال يمكف تحقيقيا بطريقة 
ميٍرًضيىةو إال بتدخؿ الدكلة، فالحرية ليست مجرد انتفاء اإلكراه كلكنيا تمثؿ سمطة اإلنساف الحقيقية عمى 
الطبيعة كعمى الحياة االجتماعية كعمى نفسو، كىي انتفاء سيطرة اإلنساف عمى اإلنساف، كاختفاء النظاـ 
إلى القضاء عمى االنتيازية كتحقيؽ المساكاة كاإلخاء " فريدريؾ أنجمز"الطبقي كأدكات القمع، لذلؾ دعا 
في التكزيع االقتصادم، كأف تككف الحرية االشتراكية لمجميع، كبالتالي اختفاء كؿ تفاكت في الحياة 
 1.داخؿ المجتمع االشتراكي
لقد اعتبرت الماركسية أف ىناؾ تعارضا بيف الحرية كالدكلة، فبل تقـك حرية كاممة إال بغياب 
الدكلة عف الكجكد، ككمما اتسعت رقعة الحرية انحسر مبرر تكاجد الدكلة، كتتحقؽ الحرية الكاممة في 
ظؿ النظاـ الشيكعي، كما نظرت إلى الحرية عمى أنيا معنى إيجابي تمتـز الجماعة بأدائو، كتسعى مف 
خبللو إلى تحقيؽ نظاـ اجتماعي غير استغبللي، حيث يرل الماركسيكف أنو بمجرد قياـ نظاـ اجتماعي 
 .غير استغبللي تككف السمطة السياسية النابعة منو مسخرة لحمايتو كليس الستغبلؿ األفراد
إف الحرية عند الماركسييف تنشأ مف جدلية التطكر االجتماعي كمسيرتو الحتمية صكب إزالة 
استغبلؿ اإلنساف لئلنساف، كمف ثمة ال تتحقؽ الحرية إال في إطار المضمكف االقتصادم لمتنظيـ 
االشتراكي، كقد انعكس ذلؾ في دساتير البمداف الماركسية التي قرنت النص عمى مبدأ الحرية كالحؽ 
ببياف الكسيمة المادية التي تتكفؿ بإشباعو، فيقترف النص عمى حؽ التعميـ مثبل بالنص عمى التزاـ 
 2.الدكلة ببناء المدارس كتكفير ىيئة تدريس
 :المواطنة في القرف العشريف -5
تحتؿ قضية حقكؽ المكاطنة محكرا رئيسيا في النظرية كالممارسة الديمقراطية الحديثة، 
فالديمقراطية ىي نظرية ممارسة المكاطنة، كالمكاطنة ىي عبلقة سياسية تعرؼ كتحدد الديمقراطية، كأم 
 .أزمة يتعرض ليا أحد المفيكميف تعتبر أزمة لآلخر
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يشيد مفيـك المكاطنة في الخطاب الميبيرالي المعاصر مراجعة كاىتماما كبيرا كأبعادا جديدة، في 
ظؿ العديد مف المتغيرات التي تمر بيا المجتمعات الغربية المعاصرة، ككاف عمى رأس ىذه المتغيرات 
 في تمؾ المجتمعات، كالتي multiculturalismeالتحدم الذم أصبحت تمثمو ظاىرة التعددية الثقافية 
عادة تعريفيا أك فيميا، كىي بمثابة  دفعت إلى إعادة التفكير في الديمقراطية كاستدعاء عدة مفاىيـ كا 
القيـ كاألعمدة األساسية لمتقميد الديمقراطي الميبيرالي، مثؿ مفاىيـ التمثيؿ النيابي، كالمشاركة، كالسيادة، 
كاليكية، كالحياد السياسي، كاالستقبللية الفردية، كالمساكاة كعبلقتيا بالحرية كغيرىا، كقد أصبح الشغؿ 
الشاغؿ لمخطاب الميبيرالي المعاصر ىك بناء رؤية معيارية لمفيـك المكاطنة، تتبلءـ كسياؽ عدـ 
التجانس الثقافي كاالجتماعي، كسياؽ عدـ قدرة النظريات التقميدية عمى ضماف الحقكؽ كالحركات 
 .الفردية بالشكؿ المطمكب
كيمكف القكؿ أنو لكي يستطيع أم مجتمع أف يعمؿ يجب أف يككف مستندا عمى مجمكعة مف 
القيـ المشتركة التي تتقيد بيا كؿ الجماعات المؤسسة لو، كىناؾ مف يعتقد أف التضامف كركح الجماعة 
في المجتمعات الحديثة، يعتمداف عمى شعكر مشترؾ بالمعرفة كالتبصر في الممارسات التي تعضد 
طريقة حياة تركز اىتماميا عمى القيـ المشتركة، كمع ذلؾ فمف غير الضركرم ألجؿ الحصكؿ عمى 
ىذا التضامف أف تصنؼ ىذه القيـ المشتركة طبقا لما ىك األكثر أىمية فييا، حيث أف ىناؾ دكما كفي 
أم مجتمعي تعددم مجاؿ لبلختبلؼ في مسألة ترتيب القيـ، لذلؾ ىناؾ جدؿ دائـ عف المرجعية التي 
يرل أف المجتمع بالضركرة ىك " تالككت بارسكنز"يجب أف تستند إلييا تمؾ القيـ المشتركة، فإذا كاف 
الذم كاف يتبنى مكقفا ليبيراليا كبلسيكيا لممكاطنة، " جكف راكلز"نظاـ أخبلقي مستند إلى الديف، فإف 
 1.كاف يؤكد عمى أكلكية الحقكؽ الذاتية الخاصة عمى الحقكؽ السياسية
إضافة إلى ذلؾ فقد دار نقاش آخر بيف أنصار االتجاه الميبيرالي كاالتجاه المجتمعي حكؿ 
 :العبلقة بيف مفيـك المكاطنة كمفيـك الديمقراطية كذلؾ مف خبلؿ ثبلث مستكيات
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ىك المستكل األنثركبكلكجي كالذم يركز عمى تعريؼ الذات، فنجد ىناؾ : المستكل األكؿ
تصكريف لمفيـك الذات الذم تتأسس عميو الغايات السياسية لدل كبل التياريف، إذ يتصكر أنصار التيار 
الميبيرالي الفرد كائنا مستقبل كيتمتع بكامؿ حرياتو، كقادر عمى التحكـ في ذاتو كتحقيؽ رؤيتو لمخير 
بشكؿ طكعي مستقؿ، فالذات تتحكـ بنفسيا كفاعؿ أخبلقي بشكؿ مستقؿ عف السياؽ االجتماعي الذم 
تكجد فيو، بينما التيار المجتمعي فيك يتحدث عف الفرد كجزء مف السياؽ االجتماعي، كالسياؽ 
 .االجتماعي ىنا ليس محؿ اختيار كلكنو اكتشاؼ ال يتـ بشكؿ فردم كلكف مف خبلؿ كسائؿ اجتماعية
ىك المستكل المتعمؽ بالبناء المعيارم لمفيـك المكاطنة كالمكاطف، حيث تتحكؿ : المستكل الثاني
الذات إلى مكاطف مف خبلؿ االلتزاـ العاـ اتجاه المجتمع، كما يرتبط بو مف مجمكعة مف الحقكؽ 
كالكاجبات، فالتيار المجتمعي يتحدث عف مجتمع متجانس يتأسس عمى مجمكعة مف القيـ المشتركة 
التي تككف اليكية االجتماعية كالسياسية، كيمثؿ المجتمع المصدر الذم تنتج مف خبللو المعايير 
األخبلقية التي تكجو السمكؾ الفردم، كيمثؿ ىذا الشعكر باالنتماء إلى المجتمع السياسي أك القكمي أك 
الديني أك اإلثني الشرط الضركرم ألم حياة أخبلقية، بينما االتجاه اليبيرالي فيك يتحدث عف مجتمع 
مجزأ كمنقسـ، كأف المجتمع الجيد ليس ىك المجتمع الذم تحكمو أىداؼ كغايات مشتركة، بؿ ىك 
المجتمع الذم يمثؿ إطارا لضماف الحقكؽ كالكاجبات كالحفاظ عمى الحريات، كمف خبللو يتمكف األفراد 
مف تحقيؽ غاياتيـ كأىدافيـ المستقمة سكاء بشكؿ فردم أك مف خبلؿ التجمعات الطكعية، كما أف 
المجتمع الجيد في التصكر الميبيرالي ىك المجتمع الذم تحكمو مبادئ القانكف كأيضا مبادئ العدالة 
 1.كالحؽ
 يتعمؽ باإلطار المؤسسي، حيث يمثؿ الفضاء الذم تتحقؽ فيو فكرة المكاطنة :المستكل الثالث
عمى نحك عممي، فاالتجاه الميبيرالي ينطمؽ مف افتراض أف األفراد في المجتمعات الميبيرالية لدييـ رؤل 
مختمفة كمتعددة، كأحيانا متعارضة كمتصارعة حكؿ ما ىك خير مشترؾ لمحياة الجيدة، كمف ثمة فإف 
الدكلة كالمؤسسات السياسية تستمد شرعيتيا مف ككنيا محايدة سياسيا، في مكاجية ىذا الكـ اليائؿ مف 
حبلؿ  التصكرات كالمفاىيـ الفردية المختمفة، حتى تصبح قادرة عمى الحفاظ عمى السمـ االجتماعي كا 
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النظاـ، بينما االتجاه المجتمعي ينظر إلى الدكلة عمى أنيا نتاج لمخير المشترؾ كالفضائؿ المكجكدة 
كىي تدافع عنيما أيضا، كيرفض ىذا التصكر فكرة الحيادية المطمقة لممؤسسات السياسية إذ ىي برأيو 
 .فكرة مختزلة معياريا كمضممة سياسيا كغير مرضية اجتماعيا
كعمى ىذا فقد اقترح بعض الكتاب طريقة ثالثة لمنظر في المسألة تجمع بيف األفكار االجتماعية 
كالميبيرالية، كعمى الرغـ مف قبكليـ باستحالة تنظيـ مجتمع سياسي كديمقراطي حديث حكؿ فكرة كاحدة 
كحقيقية مستقمة لمصالح العاـ، إال أنيـ اعتقدكا بضركرة تماسكو مف خبلؿ بعض القيـ المشتركة، 
كرابطة كحيدة ممكنة بمقدكرىا تأميف االنسجاـ " الديمقراطية الدستكرية"فكرة " ىابرماس"ككمثاؿ يطرح 
 .في المجتمعات الحديثة
إف نظرية ": "Alexander Dupeyrixألكسندر ديبيريكس "كعنيا يقكؿ الباحث الفرنسي 
نما ىي نظرية إجرائية عمؿ ىابرماس عمى  المكاطنة عند ىابرماس ليست فكرة تجريدية خالصة، كا 
تطكيرىا انطبلقا مف فكر األنكار، كأعطى ليا معنى يتناسب مع نظريتو التداكلية العالمية في 
إف النظرية اإلجرائية ليابرماس تتضمف مشاركة قكية لممكاطنيف في اإلجراءات : "، كيضيؼ"التكاصؿ
كالمناقشات الديمقراطية، كىذا يفترض فضاءات عمكمية ديناميكية يعبر مف خبلليا المكاطنكف عمى 
  1".مبادراتيـ، كىذا النمكذج الديمقراطي ال يمكف نجاحو إال بتكفر إرادة قكية
عادة النظر في المفيـو: المطمب الثالث  المواطنة المعاصرة وا 
 : فكرة المواطنة العالمية وجذورىا التاريخية -1
ترجع األصكؿ النظرية لفكرة المكاطنة العالمية إلى ركما، حيث تكسعت حدكد اإلمبراطكرية مع 
اتساع نطاقيا الجيكسياسي، فتبمكرت أفكار تدعك إلى التحرر مف فركؽ المغة كالديف كالكطف التي تفرؽ 
بيف اإلنساف كأخيو اإلنساف، كالنظر إلى الناس جميعا عمى أنيـ كاحد يجمعيـ قانكف العقؿ كتحكميـ 
 2.ىي رائدة ىذه األفكار" زينكف"التي أسسيا " الركاقية"منظكمة األخبلؽ، ككانت المدرسة 
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كما ساىـ العديد مف المفكريف في إثراء فكرة العالمية في إطار تصكرات لبناء الجامعة 
اإلنسانية، بعيدا عف تمايز االعتبارات السياسية كاإليديكلكجية، أم عمى نقيض النمكذج الكطني، 
تطبيقا عقميا لنظريتو في السياسة ذات البعد " مشركع لمسبلـ الدائـ"مثبل يعرض في كتابو " فكانط"
اإلنساني، الذم يجعؿ مف المكاطنة قيمة عالمية ككنية، ال يمكف ليا أف تتحقؽ إال في ظؿ سبلـ 
 1.عالمي دائـ، كبالتالي ال تقؼ عند االختبلفات المغكية كالفركؽ الحضارية كالسياسية كاإليديكلكجية
إلى أف التعاكف الدكلي مف األىمية بحيث أف ال يترؾ " براندت"كما ذىب المستشار األلماني 
لمحككمات كحدىا، كبالتالي فيك يدعك إلى تخطي اإلطار الكطني الضيؽ لتعزيز الديمقراطية كالتنمية، 
أف األمف كالعدالة كالتنمية ىي مرتكزات المنظكمة القيمية التي يجدر أف تقـك عمييا " دكير"كما يجد 
إلى أف تستند المكاطنة العالمية إلى إعبلف حقكؽ " شنابر"المكاطنة العالمية المنشكدة، في حيف دعت 
 2.اإلنساف كالشرعات الممحقة التي تشكؿ المنظكمة القيمية كالبعد القانكني ليا
كال تزاؿ ىناؾ العديد مف الجيكد كاألفكار التي تبحث في بمكرة منظكمة متكاممة لممكاطنة 
العالمية باعتبارىا تجسيدا ليكتكبيا العالـ الحديث، تستطيع مكاجية التغيرات الحاصمة في المجتمع 
الحديث بسبب العكلمة، كنقص السمع، كتغير المناخ، كاإلشكاليات التي تستمـز تخطي الحدكد الكطنية 
لمتعامؿ معيا، كيصبح العالـ بفضميا قرية صغيرة يتحمؿ مكاطنكىا المسؤكلية المشتركة في القضايا 
 3.العالمية المتعمقة بالعدالة كاالستدامة
 أزمة المواطنة في ظؿ العولمة -2
تساىـ المكاطنة مف خبلؿ قيميا كمبادئيا في الرقي اإلنساني كالحضارم، غير أف التطكر الذم 
عرفتو المجتمعات نتيجة العكلمة خاصة مف الناحية السياسية كالثقافية، جعؿ الدكؿ تعيش اضطرابات 
اجتماعية عميقة، مما فرض تحديات كبرل أماـ المكاطنة جعمتيا تعيش أزمة حقيقة، بعض مؤشرات 
األمة، التي بدأت مؤسساتيا في التداعي، مف خبلؿ -ىذه األزمة داخمية تتعمؽ بمسائؿ تعيشيا الدكلة
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بكادر االغتراب عف المجتمع، الذم لـ يعد يسيطر عمى الدكلة بفعؿ اإلقصاء كالتيميش الممارس عمى 
 .فئات كاسعة مف المجتمع
كما بدأت الدكلة القكمية تفشؿ في إشباع حاجات مكاطنييا في ظؿ النظاـ العالمي المعاصر، 
ألنيا لـ تعد تممؾ سيطرة تامة عمى مكاردىا، كال تستطيع القياـ بالتكزيع العادؿ لتمؾ المكارد بيف 
 بأف قناعة، إضافة إلى ذلؾ فقد تزايدت اؿ1المكاطنيف، بعد أف كانت ىي مصدر األماف بالنسبة ليـ
 نطاؽ في ظكاىر بعض اؿينبغي كما يعالج أف لـ يعد بإمكانو ،الدكلة تمثمو الذم فيارغالج الحكـ نظاـ
 األسمحة إنتاج كتقنيات كاالتصاالت المعاصرة المعمكمات بمجاالت المرتبطة ،فيةاالجغر الحدكد ءاكر ما
 2.العالمية كاألسكاؽ البيئية تاكالتغير
كما أف التغييرات الكبرل التي حدثت في العالـ في العقكد األخيرة، كظيكر بعض المتغيرات التي 
سببتيا تجميات العكلمة تدفع إلى إعادة النظر في المفيـك التقميدم لممكاطنة، كمف أىـ ىذه المتغيرات 
تزايد معدالت اليجرة االختيارية كالقسرية، خاصة بعد تفكؾ االتحاد السكفييتي، أيف تطكر عدد 
 مميكف مياجر بيف عامي 27 إلى 1980 ك1970 مميكف مياجر بيف عامي 18المياجريف مف 
، كمف مظاىر 2000 ك1990 مميكف مياجر بيف عامي 21، ثـ تراجع شيئا ما إلى 1990 ك1980
اليجرة أيضا انتقاؿ العمالة مف قطر إلى آخر، بؿ مف قارة إلى أخرل سكاء كاف ىذا االنتقاؿ شرعيا أك 
غير شرعي، كما تزايد تدفؽ البلجئيف في السنكات األخيرة بسبب الحركب كاألزمات األمنية، كىك ما 
مكانية دمج الكافديف الجدد  3.ساىـ بشكؿ كبير في إعادة طرح مشكمة عبكر الحدكد كا 
 إضافة إلى ذلؾ فإف سيكلة السفر كاالنتقاؿ خارج الحدكد ساىـ في تفتت المجتمعات كانقساـ 
الدكؿ، كانفصاؿ األقميات كالمطالبات المتزايدة باالعتراؼ بالحقكؽ الثقافية كالمعارؾ التي تدكر حكؿ 
، كبركز الحاجة إلى صياغات جديدة 4قضايا اليكية، مما أدل إلى اىتزاز مفيـك المكاطنة التقميدم
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تكيؼ ىذا المفيـك مع الكاقع المتغير لممجتمعات الحديثة، حيث يسكد التفكؾ االجتماعي كالثقافي 
 .كيتناقص االجتماع حكؿ النسؽ القديـ لمقيـ باطراد
كمف الجدير بالذكر أف ىذه الحالة التي يشيدىا العالـ كانت نتيجة آلثار العكلمة، التي تمثؿ 
تيديدا كفرصا في نفس الكقت لكؿ النظـ كالقيـ كالممارسات السياسية، ذلؾ أف سياسات التحرير 
االقتصادية كعكلمة األسكاؽ العالمية، سيؤدم إلى تكحيد المقاييس االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية 
كالعبلقات الثقافية بيف المجتمعات، مما قد يؤثر سمبا عمى الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية لمعديد مف 
، كيؤدم إلى نشكء عبلقات متطكرة كعابرة لمقكميات عمى صعيد التقسيـ 1المكاطنيف في مختمؼ البمداف
االقتصادم لمعمؿ كتبادؿ السمع كاتخاذ القرارات السياسية، كيساىـ بطبيعة الحاؿ في إعادة النظر في 
القيـ السائدة كمنظكمة الحقكؽ كالكاجبات، كما أف سقكط الحكاجز في مجاؿ االتصاؿ بفضؿ الثكرة 
اليائمة في كسائؿ االتصاالت كالمعمكمات، كخاصة مع انتشار كسائؿ التكاصؿ التي ألغت بشكؿ كبير 
الحدكد الزمانية كالمكانية، كأحالت العالـ بصكرة عممية إلى قرية صغيرة منزكعة الحدكد، كأدت إلى 
كبركز فكاعؿ  (الدكلة في بعض المجاالت)تغير في األدكار بيف مختمؼ الفكاعؿ، بانحسار بعضيا 
، أدل ذلؾ إلى التأثير في الصكرة 2(المجتمع المدني العالمي، الشركات المتعددة الجنسيات)جديدة 
الذاتية لئلنساف كالتأثير في منظكمة القيـ السائدة في المجتمعات، بسبب التدفؽ الكبير كالسريع 
لممعمكمات كالقيـ التي تتيحيا كسائؿ التكاصؿ، كىذا ما أدل  إلى التفكير الجدّْم في إعادة النظر في 
عادة بناء مفيـك اليكية عمى أسس جديدة تتكافؽ كمتغيرات ىذه المرحمة  3.مفيـك المكاطنة كا 
مف جية أخرل فقد أدل تزايد الكعي الدكلي بالحقكؽ إلى المناداة بتعزيز بعديف ميميف في 
النظاـ العالمي، يتعمؽ األكؿ بنطاؽ النشاطات الذم يتـ فيو إعطاء األفراد فرصا أكبر في األعماؿ 
االقتصادية دكف النظر إلى االعتبارات الحدكدية، كيتعمؽ البعد الثاني بالنطاؽ المؤسساتي مف خبلؿ 
تسييؿ عممية إنشاء شبكات كاسعة لممجتمع المدني كالمنظمات غير الحككمية عمى المستكل العالمي، 
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التي تأتي استجابة لمتطكرات السياسية كاالقتصادية الحاصمة كتناضؿ لحماية ركح التضامف أك 
، مف خبلؿ تنمية المؤسسات التي مف شأنيا أف تكفر لؤلفراد الحماية االجتماعية سكاء في 1لخمقيا
الدكؿ المتقدمة أك الدكؿ النامية، في سياؽ عالمي يتسـ بالتعقيد الشديد كالعمميات المتناقضة في مجاؿ 
 .التغيير السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي
كيدكر كثير مف الجدؿ حكؿ المكضكعات المختمفة لممكاطنة داخؿ الحدكد القكمية لتأكيد الحقكؽ 
األساسية لممكاطنيف، غير أف المبلمح البارزة لممناخ الفكرم الراىف أف الشعكب بدأت في عقد تحالفات 
عابرة لمقارات مف خبلؿ المؤسسات الدكلية كمؤسسات المجتمع المدني العالمي، لصياغة حقكؽ جديدة 
 .في إطار فضاءات تتجاكز الحدكد الضيقة لمدكؿ لتشمؿ كؿ العالـ عمى رحابتو كاتساع رقعتو
كينظر لممكاطنة في الكقت الراىف باعتبارىا أفقا مفتكحا، حيث أنو كفي ىذا الخصكص أصدرت 
ـ حكما، ذىبت فيو إلى أف المكاطنة ىي الحؽ في الحصكؿ 1950المحكمة األمريكية الدستكرية سنة 
عمى الحقكؽ، كيرل بعض الباحثيف أف ىذا الحكـ لو آثار ميمة في مجاؿ مضمكف المطالب كمجاؿ 
تكسيع الفضاءات العامة لمنضاؿ في سبيؿ الحقكؽ، كالتي يمكف أف تتغير مف حيف آلخر، كالبد ليذه 
العممية أف تؤدم في النياية إلى اتساع نطاؽ المكاطنة كتعدد صكرىا، كقد يساعد ىذا عمى تحييد 
اآلثار السمبية لمعكلمة عمى المكاطنيف، مف خبلؿ مقاكمة المكاطنيف في مختمؼ األقطار لمعكلمة 
 2.المتكحشة
إضافة إلى ذاؾ فقد ظيرت اختبلالت كبيرة مست قضية المكاطنة، مف أىميا عدـ فعالية بعض 
المؤسسات الكبرل مثؿ األسرة كالمدرسة في القياـ بكظائفيا، مثؿ التنشئة االجتماعية كتمرير القيـ 
األساسية لمترابط االجتماعي، حيث تعتبر األسرة الجماعة األكلية التي ينتمي إلييا الفرد منذ بداية 
حياتو، كليا دكر كبير في غرس القيـ كالعادات كالتقاليد السميمة في نفكس األبناء، ذلؾ أف البيئة 
األسرية مف أىـ كأكثر العكامؿ تأثيرا في تحديد كبناء شخصية الفرد، كما ال يقؿ دكر المدرسة أىمية 
عف دكر األسرة، حيث تعتبر الكحدة االجتماعية كالتربكية المسؤكلة عف تربية األبناء في مراحؿ 
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أعمارىـ المختمفة، كتنشئتيـ في ظركؼ مكاتية لترسخ لدييـ القيـ األخبلقية التي يعتز بيا المجتمع، 
ففشؿ ىذه المؤسسات في أداء كظائفيا جعميا تتجو إلى التغطية عمى فشميا بتقديـ خطابات عف 
التضامف كالتسامح كالمساكاة، كاالتجاه نحك االىتماـ بتكفير الظركؼ المادية لمتنشئة عمى حساب زرع 
 1.القيـ كالمعارؼ الضركرية غير أف ذلؾ يبقى غير كاؼو 
، Multiculturalismeكمف أىـ األزمات التي تكاجييا المكاطنة اليـك ىي قضية التعددية الثقافية 
حيث تقـك كثير مف المجتمعات عمى التنكع كاالختبلفات في الثقافات كالديانات كاألعراؽ كاألصكؿ 
كالتقاليد كالنظـ المختمفة، كمف المفركض أف تمعب المكاطنة دكرا ميما في تسيير االختبلفات الثقافية، 
حيث أنيا تقـك عمى قاعدة التسامح كالتعايش كقبكؿ اآلخر المختمؼ، كتتأسس عمى القيـ السياسية 
المشتركة كتكسيع الخدمات العامة متعددة المغات، حيث تضمف الحقكؽ السياسية كاالجتماعية، إضافة 
، لكف المبلحظ أف المجتمعات تكاجو إشكالية في كيفية 2إلى حؽ االختبلؼ اإلثني كالتعددية الثقافية
إبعاد اليكيات الثقافية عف اليكيات السياسية، مما يجعؿ األفراد متأرجحيف بيف مجاؿ الدكلة كمجاؿ 
 .الجماعة اإلثنية
كمف األسباب الخارجية التي تشكؿ تحديا أماـ المكاطنة نجد قضية االستقبللية، حيث يعتبر 
النظاـ العالمي عقبة أماـ االستقبلؿ الكطني لكثير مف الدكؿ، إذ تصاعد تأثير التطرؼ بشكؿ مقمؽ 
لؤلنظمة، كىك ما يزيد مف الحاجة لمفعؿ المشترؾ لتحقيؽ األمف العالمي كمكاجية اإلرىاب كمكافحة 
الجريمة كالمخدرات، كذلؾ ما يفرض عمى الدكؿ تعاكنا جماعيا، إضافة إلى أف االرتباطات االقتصادية 
 3.المتمثمة في بعض المؤسسات العالمية تعيؽ استقبللية الدكؿ خاصة النامية منيا
إف تحدم االستقبللية يقكد إلى إضعاؼ سمطة الدكلة كتراجع مبدأ السيادة الكطنية مما يدفع 
بالدكلة إما إلى التبعية لكيانات أخرل أكبر منيا، أك التفكؾ إلى كيانات أصغر منيا، كيانات عصبكية 
تقـك عمى أسس إثنية يتزايد فييا الصراع اليكياتي داخؿ جماعاتيا المختمفة، فتصبح الدكلة بيف 
سندانيف، فمف ناحية تدفع بيا الضغكط الدكلية المتزايدة إلى التفريط المستمر في استقبللية قرارىا 
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الكطني كالتنازؿ عف مبدأ السيادة الكطنية، كمف ناحية أخرل فإف إضعاؼ سمطة الدكلة يؤدم حتما 
األمة لبلنتماء، مثؿ القبيمة كالديف كالطائفة كالجية كغيرىا يكك الكالء -إلى إيقاظ أطر سابقة عمى الدكلة
، مما يدفع إلى الصراعات العرقية كالمذىبية كتمزيؽ اليكية الثقافية الكطنية 1ليا أكثر مف الكالء لمدكلة
لصالح خصكصيات ثقافية ضيقة، حيث أف الجماعات الثقافية كالعرقية كالدينية تمكذ بخصكصياتيا 
" برىاف غميكف"ىربا مف طكفاف العكلمة المغرؽ، كيؤدم إلى انفراط عقد الدكلة إلى مرحمة أسماىا 
، حيث تنيار التكازنات الثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية العميقة التي كاف "التعكيـ التاريخي لممجتمع"
يستند إلييا المجتمع، كيصبح عرضة ألنكاع شتى مف التأثير الخارجي بما في ذلؾ المساس بالكحدة 
 2.السياسية كاالقتصادية الضابطة ليذه التكازنات
 نحو تقسيـ جديد لممواطنة -3
يمكف القكؿ أف مفيـك المكاطنة شأنو شأف مختمؼ المفاىيـ المرتبطة بالدكلة الكطنية صار اليـك 
مكضع شؾ كتساؤؿ، بسبب ما تعانيو الدكلة الكطنية مف أزمة كاضطراب كبيريف نتيجة تداعيات 
لقد أصبحكا يقركف بقناعة متزايدة : "الذم يقكؿ" ستيؼ سميث"ك " جكف بيميس"العكلمة، كىذا ما يؤكده 
بأف نظاـ الحكـ الجغرافي الذم تمثمو الدكلة ال يمكنو في حد ذاتو أف يعالج كما ينبغي الظكاىر في 
نطاؽ ما كراء الحدكد الجغرافية، خاصة المرتبطة بمجاالت المعمكمات المعاصرة كاالتصاالت كتقنيات 
 .3"إنتاج األسمحة كالتغيرات البيئية العالمية كاألسكاؽ العالمية
كتجاكز  الذم يرل بضركرة فؾ االرتباط بيف الحقكؽ كاليكية" ما بعد الكطني"لذلؾ جاء التصكر 
الركابط التقميدية بيف المكاطنة كالدكلة، كاستبداليا بمزيد مف اإلجراءات التي تضمف الكالء لمدكلة 
الحديثة حتى مف الكافديف، كجعؿ اليكية ال ترتبط بمركز قانكني مف أجؿ ضماف حقكؽ جميع 
، كمف أجؿ تقسيـ جديد لؤلزمة المفترضة 4المكاطنيف بغض النظر عف ىكياتيـ أك تقسيماتيـ اإلثنية
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لممكاطنة يجب أف نعرض تصكر المكاطنة الذم ىيمف عمى النظرية السياسية خبلؿ فترة طكيمة مف 
تكماس مارشاؿ "مرحمة ما بعد الحربيف العالميتيف، فنجد أف عالـ االجتماع البريطاني 
T.H.Marshall " طابؽ بيف مفيكمي الحقكؽ كالمكاطنة، كيمكف تقسيـ حقكؽ المكاطنة حسبو إلى
 .مدنية، سياسية كاجتماعية: ثبلث مجمكعات مختمفة ىي
كيرل مارشاؿ أف القرف الثامف عشر كاف قرف الحقكؽ المدنية، كحرية الفرد، كحرية التفكير 
كالتعبير، حرية االعتقاد، حؽ الممكية كالحؽ في العدالة، كبالنسبة لمارشاؿ فإف المؤسسات األكثر 
ارتباطا بالحقكؽ المدنية ىي المحاكـ، أما القرف التاسع عشر فيك قرف الحقكؽ السياسية، مثؿ الحقكؽ 
الديمقراطية، كحؽ المشاركة في الحكـ كالقرار السياسي، كتتمثؿ المؤسسات المرتبطة بيذه الحقكؽ في 
المجالس المتعمقة بالحياة السياسية، كالبرلماف كالمجالس المحمية، بينما يبقى النصؼ الثاني مف القرف 
العشريف، ىك الذم تحققت فيو الحقكؽ االجتماعية، كالصحة، كالتعميـ، كالحد األدنى مف الرفاىية 
 1.كالدخؿ، كالمؤسسات المرتبطة بيذه الحقكؽ ىي النظاـ التعميمي كالخدمات االجتماعية
  في تأسيس مقكمات جديدة لمفيـك المكاطنة، مف خبلؿ الرؤية التي قدميا،" مارشاؿ"لقد ساىـ 
لكنيا تعرضت لنقد كثير مف المفكريف الذيف اعتبركا أنو سكت عف حؽ االختبلؼ الثقافي، حيث أف 
العنصر الثقافي ىك البعد الرابع المنقكص لنظرية المكاطنة، كقد اعتبركا أنو العنصر الكفيؿ بتحقيؽ 
مبدأ االنتماء إلى مجمكعة تثبت ىكية الفرد ككينكنتو الجماعية، بينما ىك يرل بأف تحقيؽ العدالة 
، كبذلؾ فإف 2كالحقكؽ االجتماعية كالتعميـ لمفرد كفيؿ بالحفاظ عمى التماسؾ االجتماعي كالثقافي لؤلفراد
المكاطنة الجديدة تعبر عف تخطي التصكر الضيؽ لمفيـك المكاطنة، حتى ال يفيـ أنو مجمكعة مف 
القكانيف التي تعبر عف عبلقة الفرد بالدكلة، لتصبح تعبيرا عف حياة جماعية تصنعيا مجمكعة متآلفة 
 .مف األفراد يقـك بينيـ رابط إنساني، قانكني، سياسي أك ثقافي
كتكمـ ىؤالء المفكركف عف ظيكر أشكاؿ جديدة مف المكاطنة تتخطى الدكلة كتمثؿ بدائؿ عف 
 :كىي كاآلتي" J.Urryجكف يكرم "الصيغة التقميدية، كمف أىـ ىذه األشكاؿ ما يستعرضو 
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 كتضـ حؽ المجمكعات االجتماعية القائمة عمى أسس العرؽ، النكع كالسف : المكاطنة الثقافية
 .في المشاركة الثقافية الكاممة في مجتمعاتيـ
 كتشمؿ حقكؽ االنضماـ إلى مجتمع آخر كمف ثـ البقاء داخمو كالتمتع بالحقكؽ : مكاطنة األقمية
 .كأداء الكاجبات مع المحافظ عمى خصكصيات األقميات
 كتتضمف حقكؽ ككاجبات المكاطف اتجاه األرض، كلمحقكؽ المرتبطة : مكاطنة بيئية إيككلكجية
بيذا الصنؼ مف المكاطنة ثبلث نطاقات ميمة، ىي أجياؿ المستقبؿ، كالحيكانات، كاألشياء 
الطبيعية، كتتضمف مجمكعة مف الحقكؽ كالكاجبات، تتمثؿ الحقكؽ في العدالة المعقكلة في 
 1.المياه كاليكاء، كمف كاجباتيا عدـ استيبلؾ المكاد المضرة بالبيئة
 كتتعمؽ بكيؼ يمكف لمشعب أف يطكر اتجاىات نحك باقي : مكاطنة عالمية ككسمكبكليتانية
 2.المكاطنيف كالمجتمعات كالثقافات عبر العالـ
 كتعني حؽ الشعب في التزكد بالسمع كالخدمات كاألخبار المبلئمة مف قبؿ : مكاطنة استيبلكية
 .القطاعيف الخاص كالعاـ كمف كؿ مكاف
  تضـ حقكؽ كمسؤكليات الزكار ألماكف كثقافات أخرل، كقد أضاؼ : (متحركة)مكاطنة سياحية
إلييا جكف يكرم نكعا آخر مف المكاطنة سماه مكاطنة التدفؽ تضـ الحؽ في النفاذ إلى 
 3.األماكف بحرية كيسر
كعمكما فإف ثمة اتفاؽ عالمي عمى أف ىناؾ حقكقا إنسانية عالمية ينبغي تطبيقيا بغض النظر 
عف تنكع المجتمعات كاختبلؼ الثقافات، كيمكف القكؿ أف عممية تأسيس الحقكؽ عممية تاريخية 
مستمرة، كيمكف التمييز بيف حقكؽ الجيؿ األكؿ التي كانت سياسية أساسا، كحقكؽ الجيؿ الثاني التي 
ىي اقتصادية كاجتماعية، أما حقكؽ الجيؿ الثالث كالرابع فيي حقكؽ عابرة لمقكميات، كتبرز فييا 
أساسا حماية البيئة، الحؽ في السبلـ كالحؽ في التنمية، كىذه الحقكؽ الجديدة ىي نتاج تبمكر كعي 
ككني أبرز مؤشراتو ىك الحفاظ عمى بيئة الكككب، كأىمية تحقيؽ السبلـ كالتنمية بالنسبة لكؿ 
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الشعكب، باعتبار أف التنمية أصبح ينظر إلييا تنمية مستدامة تضع في الحسباف حقكؽ األجياؿ 
 .القادمة
 المواطنة في الفكر العربي واإلسالمي: المطمب الرابع
 :المواطنة في الفكر العربي الحديث -1
عند الحديث عف المكاطنة في الفكر العربي البد مف التطرؽ إلى محاكالت بعض الفبلسفة 
كالمفكريف العرب لمتأصيؿ لمفكر السياسي العربي مثؿ ابف خمدكف كابف رشد، ىذا األخير الذم عرض 
مسألة العدؿ كعرفيا بأنيا تتمثؿ في قياـ كؿ فرد مف أفراد المدينة بالعمؿ المتناسب مع طبيعتو، 
فأساس العدؿ التقيد بما تكجبو النكاميس، كابف رشد لـ ينتصر لمعدؿ فمسفيا فحسب بؿ شرعيا كذلؾ، 
كتحدث عف سيطرة الحكاـ الجائريف كاالضطياد كالتسمط، أما ابف خمدكف فقد أشار إلى التسمط 
 1.كمساكئو كالنتائج التي يؤكؿ إلييا، كاعتبر العدؿ إذا استتب بيف الناس بمغت الدكلة رفعتيا كازدىارىا
رفاعة "كلعؿ أكؿ ظيكر كتداكؿ لمصطمح المكاطنة في الفكر العربي الحديث كاف عند 
الذم عرؼ المكاطنة بالحقكؽ العامة، بمعنى أف يتمتع الفرد بالحقكؽ التي تمنحيا لو بمده، " الطيطاكم
عندما يتحدث عف الحرية فإنو يتحدث عف الحرية الدينية، كيرل بعض الباحثيف " الطيطاكم"كقد كاف 
خير "ك" محمد عبده"ك" جماؿ الديف األفغاني"أف ىناؾ إشارات عديدة حكؿ تشكؿ مفيـك المكاطنة عند 
، في أكثر مف مكضع عمى الرغـ مف كجكد اختبلؼ بينيـ في "عبد ا﵀ النديـ"ك" الديف التكنسي
، كمدل ارتباطو ببمد كؿ منيـ  .التصكر كالمفيـك
، "الككاكبي"كبعد فترة كجيزة بدأ الحس القكمي يظير بجبلء عند كثير مف المفكريف كمف أىميـ 
الذم اقترف " رشيد رضا"الذم لو كتابات في التأصيؿ لفكرة المستبد العادؿ أك االستبداد مع االستنارة، ك
عنده اإلسبلـ بالعركبة اقترانا كثيقا في الكثير مف الطركحات، كىذه األفكار األقرب إلى القكمية أثرت 
في األجياؿ البلحقة، لتؤسس ألعماؿ تحررية تشمؿ األراضي العربية دكف أف تجد تنظيرا لمفيـك 
المكاطنة، بؿ بقيت عمبل سياسيا قكميا ترتفع فيو الشعارات السياسية، التي كاف ليا األثر الكبير في 
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استقطاب الجماىير العربية لمساندة الثكرات لتحقيؽ االستقبلؿ، كما ال نجد لمتيار الميبيرالي العربي 
 1.تأصيبل لمفيـك الدكلة الكطنية
 مبدأ المواطنة في الفكر القومي العربي -2
لـ يحظ مفيـك المكاطنة بمعناه الحديث القانكني كالديمقراطي بتأصيؿ عميؽ في الفكر القكمي 
العربي التقميدم في القرف العشريف، ككسائر المفاىيـ المتعمقة بالديمقراطية أك المؤسسة ليا ظؿ ىذا 
المفيـك ميجكرا في النظرية القكمية العربية، بؿ إنو ظؿ بعيدا عف التطبيؽ كالممارسة في الدكؿ التي 
حكمتيا أنظمة قكمية التكجو كما في غيرىا عمى حد السكاء، ككاف تجاىؿ الفكر العربي لمفيـك 
المكاطنة نتيجة طبيعية لعدـ إيبلئو مكضكعات الديمقراطية اىتماما جكىريا، حيث تعتبر الديمقراطية 
ىي الحاضنة األكلى لممكاطنة كالمرتبطة بيا ارتباطا عضكيا كسببيا، إلى درجة أنو ال يمكف تجسيد 
الكاحدة منيما في غياب األخرل، فغياب الديمقراطية العربية القكمية غىيَّبى بالضركرة مفيـك كمبدأ 
المكاطنة كىمَّشو، فالديمقراطية في النياية تقـك عمى ركيزتيف ىما أف الشعب ىك مصدر السمطات 
كمبدأ المكاطنة كالمساكاة السياسية كالقانكنية بيف المكاطنيف، بصرؼ النظر عف الديف أك العرؽ أك 
 2.المذىب أك الجنس
قرارا عند المؤسسيف لفكر  فيندر أف تجد معالجة مباشرة لمفيـك المكاطنة تعريفا كتفصيبل كا 
القكمييف، كىذا يعكد بالدرجة األكلى إلى االشتغاؿ عمى مسألة بعث اليكية العربية، كتعريؼ الفرد 
العربي ضد ىكيات كتعريفات أخرل منافسة لو خاصة العثمانية، التي كانت تمثؿ الرابطة التي تجمع 
، كلعؿ استقراء الجيؿ 3إلخ... شعكب المنطقة العربية، إضافة إلى الفرعكنية كالفينيقية كالمتكسطية 
كغيرىـ، يشير " صبلح الديف القاسمي"ك" رفيؽ العظـ"ك" عبد الحميد الزىاكم"األكؿ مف القكمييف أمثاؿ 
بكضكح إلى أف اىتماميـ كاف منصبا في قضايا بعث يقظة عربية مشتركة كالدفاع عف ىكية جامعة 
 .لمعرب، كصياغة العبلقة بيف العركبة كاإلسبلـ كفصميا عف العبلقة بيف العرب كالعثمانييف كسكاىـ
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ثـ اتجو البحث إلى فكرة تأسيس تعريؼ كاضح لمعربي، أم االشتغاؿ عمى البنية التحتية 
اليكياتية، التي يصعب قياـ شكؿ مف أشكاؿ المكاطنة مف دكف االنتياء منيا، كانحصرت معظـ 
ُـّ المفكريف البحث في الفرد كحقكؽ ككاجبات، بؿ  الكتابات حكؿ القكمية العربية كمشركعيا، كلـ يكف ىى
أنو " ساطع الحصرم"كانت المسألة الميمة حسبيـ تكمف في تعريؼ ىكية العربي، لذلؾ كاف يرل 
" النحنية"كبالتالي تعييف ما يمكف أف نسميو بػ " مف نحف؟"إلى " مف أنا؟"يجب تصكيب سؤاؿ 
الجماعية، التي تقؼ في مسار آخر ليس بالضركرة مناقض لمفردية، لكنو يحمؿ مضمكف المكاطنة 
 .الدكلة الحديثة سكاء القطرية أك القكمية" نحنية"أكلية تعرؼ بيا، كىي " نحنية"التي تحتاج إلى 
في مرحمة الحقة اصطمح عمييا مرحمة القكمية العممية، تظير مقاربات قكمية تكرس اليكية 
العربية الجماعية كاالنتقاؿ إلى تحديات أخرل، حيث نجد مناقشات تتعمؽ بالمفيـك الحديث لممكاطنة 
األمة، كفي ذلؾ يقكؿ - كتعكس إلى حد بعيد مبلمحو األساسية التي تأسست في إطار عبلقتيا بالدكلة
ا مف ": "... قسطنطيف زريؽ" المكاطنية ال تكجد بالطبع كالسميقة كال تحدث قدرا كاعتباطا، كال تمنح منحن
مصدر خارجي، بؿ تكتسب اكتسابا، شأف قيـ الحياة األخرل بمقدار ما يبذلو أبناء المجتمع مف أجميا، 
كبمبمغ إقباليـ عمى التضحية بمصالحيـ بكالءاتيـ األخرل في سبيؿ كالئيـ الكطني المشترؾ، ككمما 
كاف ىذا اإلقباؿ أقكل كأفعؿ كانت الحياة الكطنية أصح كأسمـ، كمعنى الكطف كالمكاطنية أصفى كأتـ 
 1:، ثـ يتكمـ عف أربعة شركط لما يسميو الحياة الكطنية الصحية كىي"كأكمؿ
تكفير الكرامة ألبناء الكطف، بضركرة تحقيؽ مستكل الئؽ مف العيش المرتبط تبعا لكفرة الدخؿ  -
 .الكطني العاـ كالعدالة في تكزيعو
قياـ الحياة الكطنية الصحية عمى التعاطؼ كالتساند كالكالء المشترؾ، فبل يككف ثمة كطف إذا  -
كاف كالء الفرد فيو متجيا أكال إلى أسرتو أك عشيرتو أك طائفتو أك مينتو أك الجية التي تكفؿ 
لو مصمحتو الخاصة، عندىا يتفتت الكالء كتتضارب االتجاىات كتتناقض المصالح كينتفي 
 .معنى الكطف
 .تىفىتُّحي الحياة الكطنية عمى الحضارة، فتككف مؤثرة كما ىي متأثرة بالتراث البشرم العاـ -
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أف تككف ىذه الحياة الكطنية مساىمة في الحضارة اإلنسانية، فالكطف ينمك بالعطاء كينمك  -
 .باألخذ
كما كردت مقاربة أكسع حكؿ فكرة المكاطنة كفكرة الفرد المكاطف، في األدبيات الكبلسيكية 
، الذم يبدم فيو قمقا كخشية "معالـ الحياة العربية الجديدة"في كتابو " منيؼ الرزاز"القكمية عند 
إف أساس : "حقيقيتاف حكؿ عبلقة الفرد بالسمطة، كبخاصة نتيجة تغكؿ الثانية عمى األكؿ، فيقكؿ
المجتمع كمو في اعتقادم يجب أف ييدؼ إلى مصمحة الفرد كما يفيميا الفرد نفسو ال كما يفيميا عنو 
، كما يناقش معضمة حالة التذمر الشعبي كالنمك االقتصادم البطيء، المذاف عمقا حالة "المجتمع
، 1القطيعة بيف المجتمعات العربية كقياداتيا السياسية التي تقكد حككمات لـ تنبثؽ عف اإلرادة الشعبية
ثـ يسيب بعد ذلؾ في الحديث عف حقكؽ المكاطف السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية مف كجية نظر 
 .سياسية-اجتماعية
أما في الفكر القكمي الثكرم االشتراكي فبل نجد اىتماما جديا بمكضكع المكاطنة أك مفيـك 
المكاطف، ككذا تحرير العبلقة بيف الفرد كالكطف أك األمة التي ينتمي إلييا مف زاكية الحقكؽ كالكاجبات 
القانكنية، كما ىي معركفة في الفكر الحديث الميؤىطّْر لفكرة المكاطنة، كأصبح االىتماـ منصبا عمى 
 .الشعب كالجماىير مف ناحية، كعمى الدكلة نفسيا باعتبارىا التجسيد الفعمي لفكرة القكمية
كبالتالي يبلحظ غياب تاـ ألم مقاربة في اتجاه تعريؼ عبلقة الفرد العربي القانكنية بالدكلة 
القكمية، كغياب الحديث عف كضع الفرد في الدكلة االشتراكية المكحدة التي يتصكرىا، إضافة إلى 
التحذير مف تغكؿ الحرية السياسية عمى السمطة، كيدعك إلى إسقاط المفاىيـ التي تصكر الحرية 
السياسية نقيضا لكجكد السمطة في المجتمع أم لكجكد الدكلة، كالكاقع أف أكلكية السمطة أك الدكلة عمى 
الفرد أك المكاطف كما بررتيا بعض المقاربات القكمية، ساىمت كال تزاؿ في تراجع البعد الديمقراطي في 
 2 .ىذا الفكر كمف ثـ تيميشو لمبدأ المكاطنة
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إف غياب مفيـك المكاطنة في الفكر القكمي العربي عمى مدار القرف العشريف كاف نتيجة غياب 
مفيـك الديمقراطية في تككيف ىذا الفكر، كاىتمامو في مرحمة التأسيس ببعث ىكية عربية جامعة 
، إضافة إلى تأثيرات ضغط أكلكيات التخمص مف االستعمار 1مناقضة لميكية التركية الطاغية آنذاؾ
كالتبعية لمخارج، كبناء دكلة ما بعد االستقبلؿ بالتكازم مع مكاجية التحدم الصييكني، حيث طغت ىذه 
األكلكيات عمى الفكر كالممارسة القكمية كتراجعت أماميا قضايا اإلصبلح السياسي الداخمي، كأدت إلى 
تراجع مكقع مبدأ المكاطنة في المراحؿ األكلى لتشكؿ الفكر القكمي، كمف جانب آخر فإف بعض 
المفكريف كانكا يعتقدكف أف غياب دكلة الكحدة الديمقراطية تأثر بنقص كفاءة الديمقراطية في الدكؿ 
 2.القطرية جميعيا دكف استثناء، كىك ما انعكس مباشرة عمى تنامي اإلىماؿ المتكقع لمبدأ المكاطنة
كبعد مكجات االستقبلؿ عف االستعمار كانت السياسة العربية تعمؿ عمى تكريس الدكلة القطرية 
كبالتالي مبدأ المكاطنة بشكؿ متسارع، فحاكلت بعض القيادات العربية منذ ثمانينات القرف العشريف 
القبكؿ ببعض اإلصبلحات الديمقراطية المحدكدة، أك تكظيؼ إمكانياتيا االقتصادية اليائمة لتكثيؼ 
المضمكف االقتصادم لمديمقراطية كتحسيف الكضع المعيشي لممكاطف، كبالتالي محاكلة ترسيخ مبدأ 
، إال أف المبلحظ أنو عمى مستكل الممارسة تـ إنتاج مكاطنة تتصؼ الكالء السياسي القسرم 3المكاطنة
المثقؿ بالكاجبات كمف دكف حقكؽ، كبالتالي فقد تكارل مف ناحية عممية ىذا المبدأ في ظؿ تبرير كجكد 
 .أكلكيات أخرل أىـ لمدكؿ الناشئة الحديثة العيد
إف الفكر القكمي الحديث انحاز إلى مبدأ المكاطنة بمعناه الغربي الحديث، المؤسس عمى مساكاة 
كاممة ألفراد المجتمع، كتعريؼ عبلقتيـ القانكنية كاجباتو كحقكقنا بالدكلة الكطنية التي ينتمكف إلييا، 
كاألىـ مف ذلؾ ىك تبني التيار القكمي الحديث لمديمقراطية، كاعتبارىا كاحدا مف األسس التي ال يمكف 
إنجاز نيضة قكمية شاممة مف دكف تحقيقيا في األقطار ثـ عمى مستكل قكمي، كما يرتبط بالديمقراطية 
عبلء شأف الفرد كتنظيـ العبلقة السياسية كالقانكنية بينو كبيف الدكلة  .مف حقكؽ إنساف كا 
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 المواطنة مف المنظور اإلسالمي -3
إف غياب لفظ الكطف كالمكاطنة في المصادر المغكية كالفقيية كالفكرية اإلسبلمية، دفع بعض 
إلى القكؿ بأف اإلسبلـ ال يعرؼ مفيـك المكاطنة، كال يعرؼ " برنار لكيس"المستشرقيف كالبريطاني 
، المذاف اعتبرا أف ىذا "محمد أرككف"ك" كسمير أميف"مفيـك الشعب، كقد كافقو بعض المفكريف العرب 
المفيـك غريب عف الفكر اإلسبلمي، ككنو يرجع إلى أصكؿ إغريقية ركمانية، كعمى الرغـ مف أف 
 ًإنَّا النَّاسي  أىيُّيىا يىا)): القرآف الكريـ استعمؿ لفظ الشعب مرة كاحدة في صكرة الجمع، في قكلو تعالى
مىٍقنىاكيـ ـٍ  كىأينثىىٰى  ذىكىرو  مّْف خى عىٍمنىاكي ـٍ  ًإفَّ  ۚ  ًلتىعىارىفيكا كىقىبىاًئؿى  شيعيكبنا كىجى ـٍ  المَّوً  ًعندى  أىٍكرىمىكي ًميـه  المَّوى  ًإفَّ  ۚ  أىٍتقىاكي  عى
ًبيره  ، إال أف معناه ال يتطابؽ مع المعنى السياسي كالقانكني الذم يعطى ليذا المفظ في الفقو 1((خى
 2.الدستكرم الحديث
كالحقيقة أف غياب االسـ ال يعني غياب المسمى، فقد اقترب المسممكف كثيرا مف مفيـك 
المكاطنة، كذلؾ بفضؿ ما يحممو اإلسبلـ مف منظكر إنساني لقيـ المساكاة كالعدالة كالحقكؽ كالكاجبات، 
كاعتبر البعض أف الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ ىك أكؿ مف كضع المعنى الحقيقي لمفيـك المكاطنة، 
 47مف خبلؿ صحيفة المدينة التي تعتبر كثيقة دستكرية لسكانيا مف المسمميف كغير المسمميف، كتضـ 
بندنا تعرض مبادئ ميمة لممكاطنة، كقد أعطت ىذه الكثيقة حؽ المكاطنة لسكاف المدينة مف مياجريف 
كأنصار كييكد كغيرىـ، بصرؼ النظر عف عقيدتيـ، كىك ما يعتبر بمثابة منحيـ الحقكؽ المدنية 
 3.بالتعبير الحديث
كقد نصت عمى ما يمكف اعتباره مفيكما لمكطنية كالمكاطنة، مف خبلؿ الحديث عف احتراـ 
الحقكؽ كالكاجبات لكؿ مف سكف المدينة، سكاء كاف مسمما أك غير مسمـ، إضافة إلى تحديد النطاؽ 
 39الجغرافي الذم يحاسب عميو كؿ مف اقترؼ جرما، داخؿ ما يسمى جكؼ المدينة كما في البند 
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، كما تؤكد الصحيفة مفيـك النصرة المتبادلة بيف سكاف المدينة مف المسمميف كغيرىـ، كما في 44ك
 أف االحتكاـ في 43 ك23، كتعرض الصحيفة في مكاضع مختمفة كخاصة البنديف 37 ك16البند 
 1.التشاجر كاالختبلؼ ىك ﵀ كرسكلو مما يعني تأكيد السيادة الشرعية
كما أف كثيرا مف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة أكدت عمى المساكاة المبدئية بيف 
الناس، في االعتبار كالقيمة اإلنسانية، لمجرد انتمائيـ لمنكع اإلنساني الذم كرمو ا﵀ تعالى عف باقي 
ـي  اتَّقيكا النَّاسي  أىيُّيىا يىا)): المخمكقات، حيث يقكؿ تعالى مثبل في سكرة النساء مىقىكيـ الًَّذم رىبَّكي  نٍَّفسو  مّْف خى
مىؽى  كىاًحدىةو  يىا ًمٍنيىا كىخى ٍكجى بىثَّ  زى االن  ًمٍنييمىا كى ًثيرنا ًرجى ًنسىاءن  كى ((كى
، كيقكؿ الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ في 2
، أىيُّيىا يىا)): خطبة الكداع ـٍ  ًإفَّ  النَّاسي فَّ  كىاًحٍد، رىبَّكي ـٍ  كىاً  مىى ًلعىرىًبيٍّ  فىٍضؿ الى  أىالى  كىاًحدى، أىبىاكي ، عى ًميٍّ  كىالى  عىجى
ًميٍّ  مىى ًلعىجى ، عى مىى أًلىٍحمىرى  كىالى  عىرىًبيٍّ مىى أًلىٍسكىدى  كىالى  أىٍسكىدى، عى ((ًبالتٍَّقكىل ًإالَّ  أىٍحمىرى  عى
، كىك ما يؤكد أف 3
اإلسبلـ ينظر لمناس بكصفيـ متساكيف في االعتبار كالقيمة لمجرد انتسابيـ إلى النكع اإلنساني، كال 
 4.تفاضؿ بينيـ مف ىذه الناحية
أما مف ناحية الحقكؽ كالكاجبات فقد ميز القرآف الكريـ بيف مف يعبد ا﵀ تعالى حقيقة كمف يعبده 
عمى حرؼ، كما نجد أنو يميز بيف المؤمنيف كالمنافقيف كالفاسقيف، كمف جية أخرل فيك يفرؽ بيف 
المجاىديف بأنفسيـ كأمكاليـ في سبيؿ ا﵀ كبيف القاعديف كالخكالؼ كالمثبطيف، لكنو ال يترتب عف ىذه 
التصنيفات اختبلفات في الحقكؽ كالكاجبات االجتماعية كالسياسية، بؿ يترؾ الجزاء المقابؿ ليا ﵀ 
 5.تعالى في اآلخرة، مع تبياف ما يترتب عنيا مف جزاء يـك القيامة
أما التمييز في الحقكؽ كالكاجبات فنجد أنو مكجكد بيف فئتيف، الفئة األكلى ىي الرجاؿ كالنساء، 
اؿي )): كيترتب عمى القكامة، يقكؿ تعالى مىى قىكَّاميكفى  الرّْجى ؿى  ًبمىا النّْسىاءً  عى ييـٍ  المَّوي  فىضَّ مىىٰى  بىٍعضى  بىٍعضو  عى
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ًبمىا ((أىٍمكىاًلًيـٍ  ًمفٍ  أىنفىقيكا كى
ـي )): ، كعمى الميراث1 ـٍ  ًفي المَّوي  ييكًصيكي ًدكي ظّْ  ًمٍثؿي  ًلمذَّكىرً  ۖ  أىكالى ((اأٍلينثىيىٍيفً  حى
2 ،
كىذا التمييز ينبني عمى مبررات تككينية فيزيكلكجية، كمبررات اقتصادية اجتماعية، كيتقبميا المسممكف 
كيظمكف متساكيف في الخضكع ألحكاميا، كالفئة الثانية ىي فئة األحرار كاألرقاء، أك الحرائر كاإلماء، 
كالتمييز بينيما يترتب عنو اختبلؼ في الحقكؽ كالكاجبات، كرغـ أف الرّْؽَّ لـ يعد قائما النتياء مبررات 
كجكده، إال أنو كجبت اإلشارة إلى أف ضركرات اقتصادية كاجتماعية سابقة لئلسبلـ ىي التي اقتضتو، 
كأف اإلسبلـ أكصى بالمعاممة الحسنة لمرقيؽ ككاف يحث عمى عتقيـ كتحريرىـ كحتى الزكاج مف 
 3.اإلماء
 المواطنة ومسألة األقميات في الفكر العربي واإلسالمي -4
لقد ظمت مسألة األقميات في المجتمع اإلسبلمي كالعربي كاحدة مف المسائؿ الحادة التي تًُّمحُّ 
عمى الفكر االجتماعي لممفكريف المسمميف في العصر الحديث، كتتحدل األصكؿ التقميدية منطمقة مف 
قاعدة المساكاة، لذلؾ كجب إفرادىا كالحديث عنيا بشيء مف التفصيؿ، كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأنو 
مف الناحية النظرية ال نجد في األدبيات القكمية الكبلسيكية أك المعاصرة معالجة معمقة كجدية 
كصريحة لمسألة األقميات، كمف ناحية التطبيؽ العممي نبلحظ فشؿ التجربة القكمية الحزبية في التعامؿ 
يّْؽي عمى  مع ىذه المسألة، كالمشكمة المركبة في ىذا الصدد ىي أف السياسات القمعية كانت تيضى
األقميات الحؽ في استخداـ لغتيـ أك المعاممة عمى قدـ المساكاة مع األغمبية، كتيشىتّْتي تجمعاتيـ 
ألسباب سياسية كأمنية، إضافة إلى اتياميـ الدائـ باالرتباط بالخارج لمتآمر عمى الداخؿ، كالكاقع أف 
مسألة األقميات تنافس مسألة الديمقراطية في مدل اإلىماؿ الذم تعرضت لو في مقاربات الفكر 
القكمي، ككمتا المسألتيف مرتبطة ارتباطا عضكيا بمبدأ المكاطنة، مما يؤكد مرة ثانية عمى ثانكية ىذا 
 4.المكضكع في الفكر العربي القكمي عمكما
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ـٍ  ًإنَّا النَّاسي  أىيُّيىا يىا)): أما مكقؼ اإلسبلـ مف التنكع كاالختبلؼ فينطمؽ مف قكلو تعالى مىٍقنىاكي  ًمفٍ  خى
ـٍ  كىأيٍنثىىٰى  ذىكىرو  عىٍمنىاكي ـٍ  ًإفَّ  ۚ  ًلتىعىارىفيكا كىقىبىاًئؿى  شيعيكبنا كىجى ـٍ  المَّوً  ًعٍندى  أىٍكرىمىكي ًميـه  المَّوى  ًإفَّ  ۚ  أىٍتقىاكي ًبيره  عى ((خى
1 ،
كالمتأمؿ في ىذه اآلية يجد أف ظاىرة التنكع سنة ككنية، أرادىا ا﵀ كذلؾ كىك الذم كاف قادرا عمى أف 
يخمؽ الناس أمة كاحدة، كأف معيار التمايز بيف البشر ىك التقكل كليس المعايير التي تقـك عمى الجنس 
أك المكف أك األصؿ أك الثقافة، كالغاية الربانية مف ىذا التنكع ىك التعارؼ كالتعاكف كتبادؿ الخبرات 
لمقياـ بميمة عمارة األرض التي خمؽ اإلنساف مف أجميا، كعميو فإف الناس في منظكر اإلسبلـ 
 .متساككف في الحقكؽ كالكاجبات بغض النظر عف االختبلؼ في الجنس كالعرؽ كالديف
ـي  الَّ )): أما بالنسبة لؤلقميات مف األدياف األخرل فقد قاؿ فييـ القرآف الكريـ  الًَّذيفى  عىفً  المَّوي  يىٍنيىاكي
ـٍ  لىـٍ  لىـٍ  الدّْيفً  ًفي ييقىاًتميككي ككيـ كى ـٍ  مّْف ييٍخًرجي كىيـٍ  أىف ًديىاًركي تيٍقًسطيكا تىبىرُّ  اٍلميٍقًسًطيفى  ييًحبُّ  المَّوى  ًإفَّ  ۚ  ًإلىٍيًيـٍ  كى
ـي  ًإنَّمىا( 8) ـٍ  الًَّذيفى  عىفً  المَّوي  يىٍنيىاكي ككيـ الدّْيفً  ًفي قىاتىميككي ـٍ  مّْف كىأىٍخرىجي كا ًديىاًركي مىىٰى  كىظىاىىري ـٍ  عى  أىف ًإٍخرىاًجكي
لٍَّكىيـٍ  لَّييـٍ  كىمىف ۚ  تىكى ـي  فىأيكلىٰىًئؾى  يىتىكى ((الظَّاًلميكفى  ىي
، حيث أف ىذا النص القرآني كاضح الداللة عمى أف ا﵀ 2
سبحانو كتعالى ال يكصي بحمايتيـ فقط، بؿ تعدل ذلؾ إلى األمر بالبر كاإلحساف إلييـ، كبالتالي 
فاالختبلؼ اإلثني كالديني ال يشكؿ أم عائؽ أك مانع أماـ تحقيؽ مفيـك المكاطنة في اإلسبلـ، بؿ 
 .يحقؽ المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات لجميع البشر الذيف يتشارككف العيش في كطف كاحد
  ثقافة المواطنةتنمية التي تساىـ فيالفواعؿ : المبحث الثالث
:  األسرة: المطمب األوؿ
تعد األسرة مف أىـ النظـ االجتماعية التي تمعب أدكارا رئيسية في اكتساب األطفاؿ كالشباب 
ألدكارىـ االجتماعية، كخصكصا القيـ كأنماط السمكؾ التي تغرسيا فييـ في مرحمة الطفكلة التي تسيـ 
في تككيف الذات االجتماعية، كما أف األسرة ىي مصدر األخبلؽ كالدعامة األكلى لضبط السمكؾ، 
كفييا يتمقى الفرد أكلى دركس الحياة االجتماعية، كيقع عمى عاتؽ األسرة تزكيد الفرد بالمعارؼ 
كالخبرات االجتماعية، كالتزامو بقكاعد السمكؾ المتعارؼ عمييا اجتماعيا مف خبلؿ التنشئة التي ىي 
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عممية تعميـ كتربية تقـك عمى التفاعؿ االجتماعي، كتيدؼ إلى إكساب الفرد في مختمؼ المراحؿ 
العمرية سمككات كمعايير كاتجاىات تناسب أدكارا اجتماعية معينة، كتمكنو مف مسايرة جماعتو كالتكافؽ 
االجتماعي معيا، كىي عممية مستمرة مف الطفكلة إلى الشيخكخة يتعمـ الفرد مف خبلليا الدكر 
 1.المطمكب منو في كؿ مرحمة عمرية
كرغـ تقمص بعض أدكار األسرة إال أنيا تبقى األساس الذم يمعب دكرا حاسما في تككيف أىـ 
مقكمات الشخصية كىك الضمير اإلنساني، فبناء األسرة تغير ككذلؾ كظائفيا كانعكس ذلؾ عمى 
العبلقة بيف أعضائيا، فالدكر التقميدم لؤلب كصاحب سمطة مطمقة في السابؽ تغير، ليحؿ محمو 
التفاىـ كاإلقناع كالحب كاالحتراـ، كالعبلقات أصبحت أكثر دفئا، كما تمعب األسرة دكرا ميما في مرحمة 
المراىقة كالشباب، حيث أشارت بعض الدراسات إلى ذلؾ ككف ىذه المرحمة تحتاج مف الكالديف إيجاد 
أسمكب جديد لتىفىيُّـً حاجات أبنائيـ كرغباتيـ، في ىذه المرحمة التي ليا خصكصياتيا النفسية 
كاالجتماعية، كعندما يحدث الصداـ بيف اآلباء كاألبناء فيك بسبب عدـ القدرة عمى تىفىيُّـً كؿ منيما 
 2.لآلخر، حيث أف كبل منيما لو كياف اجتماعي كنفسي متميز كمختمؼ عف اآلخر
تعد األسرة مف الفكاعؿ األساسية في تنمية ثقافية المكاطنة، ذلؾ أنيا مف أىـ أدكات التنشئة 
السياسية كأكثرىا تأثيرا في حياة األفراد، فيي أكؿ جماعة يعيش فييا اإلنساف كىي المدرسة األساسية 
لو، ألف ما يتعممو فييا يبقى معو طكاؿ حياتو، كمنيا يكتسب قيمو االجتماعية كمعايير سمككو 
كيكتسب المعايير العامة التي تفرضيا أنماط الثقافة السائدة في المجتمع، لذلؾ أشار بعض المفكريف 
 :إلى أىمية رعاية الشباب في األسرة، كالتي يجب أف تغطي مجمكعة مف النكاحي أىميا
  الصحة الجسمية كالعقمية، حيث يربي األبكاف أبناء أصحاء كيساعدكنيـ عمى تنمية قدراتيـ
 .البدنية كالعقمية
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  ميًقيَّة كالقكمية، حيث ينشأ الشاب في أسرة تنمي فيو التفكير الصحة االجتماعية كالخي
 .االجتماعي ليككف داعما لقيمو كقيـ مجتمعو كأخبلقو
  التعميـ كالتربية، حيث تصبح األسرة بالنسبة لمشباب مجاال مناسبا لمتعميـ كاكتساب الميارات
 .المختمفة لييكىكّْفى اتجاىات صالحة لحياتو
  زيادة الدخؿ، بإشراؾ الشاب في النيكض بالمستكل االقتصادم لؤلسرة، كذلؾ بإكسابو
قدرات كميارات عممية لزيادة دخمو كدخؿ أسرتو، عف طريؽ الكسب المادم أك تقديـ 
 1.خدمات ذات أثر مادم
، كقناة تكصيؿ  كالقدكة التي يحتذم بيا في حياتو،المعمـ األكؿ لمطفؿيعتبراف ف مالكالدإف 
بالتالي  ك2،المثؿ كالعادات الكطنية التي ينشؤكف عميياىـ ، كىما المذاف يعممافالعناصر القيمية لؤلطفاؿ
: في تعزيز ثقافة المكاطنة لدل األطفاؿ مف خبلؿفدكرىما ميـ لمغاية 
 عند المشاركة في العمؿ السياسي كالتطكع في ،ضرب المثاؿ األعمى الذم يحتذم بو األطفاؿ 
 .مشاريع خدمة المجتمع
 بداء اآلراء ،إبداء االىتماـ بالشؤكف الكطنية كالحككمية  مف خبلؿ التحدث في القضايا العامة كا 
 .حكليا
 مثؿ حمبلت التنظيؼ أك ،تشجيع األطفاؿ عمى المشاركة في مشاريع خدمة المجتمع التطكعية 
 .حمبلت التشجير
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المدرسة والجامعة : المطمب الثاني
المدرسة دكرا ىاما كمكمبل فيو  تمعب اجتماعية ككظيفة تربكية عمميةإف تنمية ثقافة المكاطنة 
 تسير كفؽ المناىج التربكية الرسمية التي تعمؿ ،لدكر األسرة، بكصفيا مؤسسة مف مؤسسات الدكلة
، تيدؼ إلى إيجاد التجانس الفكرم كالتطكر االقتصادم لؤلفراد عمى تعميـ الطفؿ كتنشئتو تنشئة متكاممة
، كما أنيا تعمؿ عمى تدعيـ مبادئ السمكؾ القكيـ لديو  كمجتمعوف مكاطف صالح لكطنومككت ؿكالمجتمع
 الطفؿ يتعمـ فييا النظاـ إضافة إلى ذلؾ فإفكربطو بقيـ مجتمعو كرفع شعكره باالنتماء كالكالء إليو، 
 1.العاـ كحقكقو كحقكؽ اآلخريف ككاجباتو نحك مجتمعو
كساب الفرد المعارؼ كالمكاد العممية التي تفيده ليككف إكما ينبغي لممدرسة أف تعمؿ إلى جانب 
مبادئ حقكؽ األفراد كتقديرىـ كاحتراميـ، كمعرفة تاريخ ؿ افردا ناجحا يفيد كطنو، أف تحقؽ لديو فيـ
 كما عرفتو مف انتصارات كىزائـ، كتعمؽ مف إحساس الطالب بالفخر األمة كقضاياىا المعاصرة
إضافة إلى ذلؾ البد أف تمعب دكرا أساسيا  في عممية التنشئة السياسية عف طريؽ  كاالنتماء الكطني،
التثقيؼ السياسي، الذم يتـ مف خبلؿ مكاد معينة كالتربية الكطنية التي تيدؼ إلى تعريفو بالسمكؾ 
فيـ كسائؿ المشاركة في اتخاذ القرارات جعمو مكالمتكقع منو، كزرع الحب كالكالء لمكطف في نفسو، 
 2.كأىمية ذلؾالسياسية 
كجعميـ يشارككف مستقببل في  إف المدرسة تسيـ في اكتساب الشباب ألدكارىـ االجتماعية
القرارات المتعمقة بالمجتمع، فيي أكؿ نظاـ مؤسسي لمتنشئة االجتماعية يسيـ في تنمية الشخصية 
االجتماعية لمفرد، حيث يفترض أف تساىـ المدرسة في رفع الكعي لدييـ، كدعـ كثير مف االتجاىات 
 كرغـ أف الكثير يعتقد أف سمطة المعمـ 3كالمعايير السميمة التي تككنت في األسرة كتقكيـ السمبية منيا،
 ، أخذت في التناقص كدكر المدرسة تراجع، بفعؿ تعدد المصادر التي يأخذ مف األطفاؿ المعمكمة اليـك
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إال أف ذلؾ ال ينفي الدكر الياـ لمتعميـ في تكفير المناخ المبلئـ إلعداد المكاطف الصالح اإليجابي في 
كؿ شؤكف كطنو، كامتبلكو القدرات التي تؤىمو لمقياـ بدكره كمكاطف يعرؼ حقكقو ككاجباتو نحك نفسو 
 1.كأسرتو كأفراد مجتمعو
كلعؿ ذلؾ يتضاعؼ عندما تحتكم المناىج التعميمية عمى مفاىيـ ذات عبلقة بالحياة الكاقعية 
التي يعيشيا األفراد في المجتمع، خصكصا ما يتعمؽ بالمحتكل الثقافي كالشخصي لؤلسرة كالمجتمع، 
كما يتعمؽ أيضا باستخداـ الميارات لتكظيفيا في العمؿ الذم يزاكلكنو مف أجؿ حياة أفضؿ ليـ 
كلمجتمعيـ، ألف دكر المدرسة ال يتكقؼ عند حدكد الفصؿ بؿ يتعداىا إلى فتح آفاؽ المدرسة عمى 
العالـ الخارجي، كجعؿ التمميذ يندمج في الحياة العامة، كبالتالي جعمو مكاطنا حقيقيا قادرا عمى 
 2.التعايش مع اآلخريف كيككف لو دكر إيجابي في محيطو
بينما تمعب الجامعة دكرا ال يقؿ أىمية عف دكر المدرسة، إذ أف الكعي بقيـ المكاطنة لدل الطمبة 
 مف خبلؿ مشاركات إيجابية في ،ينعكس في سعييـ إلى تحمؿ مسؤكلياتيـ داخؿ الكسط الجامعي
 ككضع األكلكيات كاتخاذ القرارات مع مف ييتمكف ،مناقشة األىداؼ كالتخطيط لؤلنشطة الطبلبية
بشؤكف حياتيـ، كمف ثمة يمكف أف تمعب الجامعة دكرا بالغ األىمية في تعزيز قيـ المكاطنة لدل 
طبلبيا إذا ما تكفرت ليا سبؿ االستثمار الكاعي إلمكانيات الجامعة مف مناىج دراسية كأنشطة طبلبية 
 3.كىيئة تدريس
المسؤكلة فالجامعة تعتبر مؤسسة اجتماعية ليا مجمكعة مف الكظائؼ تربكيا كاجتماعيا، كىي 
عف تكفير المناخ اإلنساني كاالجتماعي الذم يعمي مف قدر اإلنساف، كيشيع القيـ اإلنسانية كاألخبلقية 
كقيـ الترابط االجتماعي كالتكاصؿ الثقافي، كىي المسؤكلة أيضا عف نشر ثقافة تقبؿ النقد كقبكؿ اآلخر 
 4.، كتعزيز الشعكر باالنتماء إلى الكطف كاإلخبلص لو كالتمسؾ بعاداتو كتقاليدهكاحتراـ الفكر المخالؼ
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اإلعالـ : المطمب الثالث
يمعب اإلعبلـ دكرا كبيرا في تكعية األفراد بمسؤكلياتيـ الفردية كالجماعية اتجاه كطنيـ، ككذا بناء 
ركابط التضامف كالتعايش بيف أبناء الكطف الكاحد، كغرس القيـ كالعادات كالسمككات اإليجابية في 
 كمف ،نفكسيـ، كذلؾ عف طريؽ البرامج اليادفة كالمكاد اإلعبلمية التي تبثيا كسائؿ اإلعبلـ المختمفة
 كتزكد الفرد بمعمكمات عف تاريخو كحضارتو، ،خبلؿ األخبار الصحفية التي تمجد الكطف كتفخر بو
 كالتأكيد عمى القيـ الكطنية ،كتشيد باإلنجازات المختمفة التي تبعث عمى الفخر كاالعتزاز باالنتساب إليو
 1.كضركرة التمسؾ بيا
كقد قسـ بعض الباحثيف التأثيرات اإلعبلمية عمى الفرد إلى قسميف، يتمثؿ القسـ األكؿ في 
التأثيرات الظاىرية التي تتجمى في الخطاب كالصكرة الصريحيف، كالثانية ىي التأثيرات الكامنة التي 
تتكشؼ مف خبلؿ المعاني كالرمكز كالتمثبلت أك المعاني الخافية، التي تيدؼ إلى تحقيؽ غايات 
 2.تربكية عاجمة أك آجمة تخضع كميا لمخطة المرسكمة مف طرؼ السياسة اإلعبلمية
كقد عممت مختمؼ الدراسات عمى تحميؿ المضمكف اإلعبلمي كأثر مكاده عمى االتجاىات، 
كيعتبر المضمكف العاـ لمبرامج مؤشرا ميما لمعرفة درجة التأثير التي تحدثيا كسائؿ اإلعبلـ لدل 
األفراد، كمف ثـ فالمبلحظ أف التأثير الذم يبدك قكيا عمى األفراد سيما األطفاؿ منيـ، ىك ذلؾ النمكذج 
المستكحى مف األنماط الثقافية المكجكدة في المجتمع، كالذم تككف برامجو متكاممة كمكررة لنكع كاحد 
مف القيـ، كقد يككف التأثير أساسو تاريخ المجتمع كتراثو كفنو كىي القيـ التي تربط األفراد بعضيـ 
 3.ببعض
إف الثكرة االتصالية كاإلعبلمية الكبيرة التي يعرفيا العالـ أفرزت ما يسمى بالتفتح الثقافي، أم 
 مما أدل تدريجيا إلى ،تشارؾ المكاطنيف في جميع أنحاء العالـ الثقافات المتعددة لتصبح مزيجا مختمطا
ظيكر المكاطف العالمي المنتمي إلى اإلنسانية في عمكميا، كما صاحب ذلؾ مف مظاىر سمبية 
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كالعزلة كاالغتراب كعدـ االنتماء، لذلؾ البد مف المراجعة الذاتية لمسياسة اإلعبلمية لجعميا تتبلءـ مع 
متغيرات العصر كالكسائط اإلعبلمية المتاحة لمجميع، كالعمؿ عمى تجسيد ركح االنتماء كبث القيـ 
  1.االجتماعية السميمة كحب الكطف كركح االنتماء لممجتمع في نفكس األفراد
 دينيةالمؤسسات الثقافية والرياضية واؿ: المطمب الرابع
 مف خبلؿ تنمية مياراتيـ كممارسة ،حيث تقـك ىذه المؤسسات بدكر ميـ في تنشئة الشباب
ىكاياتيـ ككذا شغؿ أكقات فراغيـ بما يعكد عمييـ بالنفع، إضافة إلى تعزيز القيـ الحسنة في سمككاتيـ 
لذلؾ كاف لزاما عمى الدكلة أف تيتـ بيذه المؤسسات كتشجع الشباب ككالتعارؼ كالتنافس الشريؼ، 
 كما تنظمو مف ،عمى ارتيادىا كاالستفادة منيا كالتفاعؿ مع ما تقدمو مف أنشطة تنمي اليكايات
 2.احتفاالت تحيي بيا المناسبات المختمفة كتدعـ الركح الكطنية كتمجد األبطاؿ التاريخييف
كيمعب األخصائيكف كالمنشطكف كالمدربكف دكرا ميما في اإلعداد الخمقي كالثقافي لمشباب، مف 
خبلؿ الندكات كالمقاءات كالتدريبات التي ينظمكنيا لفائدتيـ، كتتناكؿ مختمؼ المكاضيع التي تيميـ، 
كما أنيـ يساىمكف في اإلعداد العممي كالمعرفي لمرتادم ىذه المؤسسات، مف خبلؿ تنظيـ المسابقات 
جراء األبحاث االجتماعية، التي تكفر معمكمات عف المجتمع كالشباب  كالنشرات الثقافية كالعممية كا 
كالتنظيمات التي ترعاه، كبذلؾ فيي تكفر مناخا مناسبا لتنمية مياراتيـ كمكاىبيـ كقدراتيـ كتأىيميـ 
 3.لتحمؿ مسؤكلياتيـ لممشاركة في بناء المجتمع
كما تقـك المؤسسات الدينية بدكر كبير في عممية التنشئة كتعمـ األدكار، كذلؾ لما تتميز بو مف 
يجابية المعايير السمككية التي تعمميا  خصائص فريدة أىميا إحاطتيا بيالة مف التقديس، كثبات كا 
لؤلفراد كاإلجماع عمى دعميا، إضافة إلى أف الديف لو مؤسساتو التي تعمؿ عمى تحقيؽ أىدافو كغاياتو 
قامة الشعائر الدينية، بؿ إف الدكر الذم يقـك بو في  السامية، كال يقؼ الديف عند حدكد العبادات كا 
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تنشئة األفراد تنعكس آثاره عمى بقية المؤسسات األخرل العاممة في مجاؿ الضبط االجتماعي، لذلؾ 
تعد المؤسسة الدينية عنصرا أساسيا مف عناصر التنشئة، كقد أشار الباحثكف إلى أف ىذه المؤسسات 
تقـك بدكرىا في عممية التنشئة، مف خبلؿ تعميـ الفرد كالجماعة التعاليـ الدينية كالمعايير السماكية التي 
 1.تحكـ سمكؾ األفراد بما يضمف سعادتيـ في الدنيا كاآلخرة
المجتمع المدني  :المطمب الخامس
يقدـ المجتمع المدني كتنظيماتو عمبل كبيرا مف سند كاستشارة كرقابة كتكجيو كمتابعة لخطط 
الدكلة كبرامجيا، كتحقيؽ تعبئة اجتماعية باتجاه البرنامج التنمكم لمدكلة في جكانبو السياسية 
لجميع أطياؼ بيف كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية، لما يمثمو المجتمع المدني مف انتشار كاسع 
المجتمع كفئاتو، عمى اعتبار أف مؤسسات المجتمع المدني ىي قرينة الحداثة كأدكات لمتحديث في 
كجكد المشاركة السياسية كبناء المكاطنة كالكقت نفسو، ألف كجكده الفاعؿ يعني كجكد دكلة القانكف 
كتحقيؽ االنتماء الكطني، ألف ىناؾ عبلقة عضكية ثابتة بيف المشركع الديمقراطي كالمجتمع المدني 
حيث ال يتحقؽ أم منيما في غياب اآلخر، فبل يمكف الحديث عف مجتمع مدني حقيقي في إطار دكلة 
. ضعيفة كىشة أك تسمطية أك فاقدة الشرعية
إف مؤسسات المجتمع المدني تمعب دكرا رياديا في تكعية األفراد بكافة أكجو حقكقيـ الطبيعية 
كالمينية، إضافة إلى صقؿ مكاىبيـ بالعمـ كالخبرات المختمفة كحثيـ عمى إتقاف العمؿ كاإليفاء 
كما أنو يعمؿ عمى بمكرة مفيـك لمتعاكف الميني الذم يستند عمى ، 2بالكاجبات المختمفة اتجاه الكطف
 عف طريؽ المشاركة في كضع السياسات كبمكرة الرؤل كالتنفيذ ،مبدأ المشاركة الكاممة في التنمية
كالمتابعة كالمراقبة كالتقييـ، إضافة إلى بمكرة آليات مؤسسة كمنتظمة لمتشاكر بيف الحككمة كالمجتمع 
 3.المدني
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     كبيذا فإف المجتمع المدني يمعب دكرا ميما في تعزيز ثقافة المكاطنة مف خبلؿ األدكار المختمفة 
التي يقـك بيا لممساىمة في التنمية سكاء عمى المستكل المحمي أك الكطني، إضافة إلى ميزة التطكع 
التي تطبع أعماؿ المجتمع المدني كأنشطتو، حيث أف ىذه الميزة تساىـ في تعزيز قيـ المكاطنة، أيف 
.لمحافظة عميو كعمى منجزاتوؿيحس الفرد بأنو شريؾ في بناء كنيضة ىذا الكطف كيعمؿ جاىدا 




 :خالصة الفصؿ الثاني
تعد المكاطنة مف المفاىيـ الحركية التي يزداد الحديث عنيا بشكؿ مطرد، نتيجة التطكرات الكبيرة 
كالمتسارعة التي يشيدىا العصر، غير أف ىذا األمر ليس بالجديد، حيث أف ىذا المفيـك عرؼ 
تطكرات كبيرة عبر مختمؼ العصكر، بداية مف الحضارات الشرقية القديمة التي مارست المكاطنة 
كاىتمت بقيميا في المدف التي عرفتيا، مركرا بدكلة المدينة في أثينا ثـ ركما، غير أف المبلحظ أف ىذا 
المفيـك لـ تكف معالمو كاضحة في الحضارات القديمة سكاءن الشرقية منيا أك الغربية، فقد كانت 
المكاطنة ممارسة أكثر منيا مفيكما نظريا، كحتى عندما نجد حديثا عف المكاطف في دكلة المدينة في 
أثينا أك ركما فإننا نككف عادة بصدد رتبة اجتماعية معينة، كىك ما جعؿ الركماف يبتكركف فكرة نصؼ 
 .المكاطف، التي تكسبو مجمكعة مف الحقكؽ دكف أخرل
أما في الفكر الغربي الحديث فقد أصبح المفيـك أكثر اكتماال، كقد رافؽ تطكره تطكر الدكلة 
القكمية، فأصبح يحمؿ معاني االنتماء لمكطف، كاكتساب مجمكعة مف الحقكؽ عمى كجو التساكم 
كالعدالة أماـ القانكف دكف تفريؽ ألم سبب مف األسباب، غير أف ىذا المفيـك لـ يمبث أف كاجيتو 
عديد التحديات، في ظؿ التحكالت التي عرفيا العصر، مما قاد إلى الدعكة إلى إعادة النظر في 
 .المفيـك كاقتراح فكرة المكاطنة العالمية، التي يجد الباحثكف أسسيا في الفمسفة الركاقية
إف المكاطنة ال تعبر عف مجرد نصكص قانكنية تنظـ العبلقات بيف األفراد، بقدر ما ىي جممة 
مف المشاعر كاألحاسيس تربط الفرد بالكطف، لذلؾ فإف الحديث عنيا ال يكتمؿ إال بالحديث عف 
مضامينيا المختمفة، مف قيـ كأسس كمستكيات كحقكؽ ككاجبات تقع عمى عاتؽ الفرد المكاطف، ثـ 
بتمييزىا عف مجمكعة مف المفاىيـ التي تتقاطع معيا في أشياء عديدة كتختمؼ معيا في أخرل، عمى 
 .غرار االنتماء، اليكية، الديمقراطية، الكطنية، الجنسية كالعكلمة
إف ثقافة المكاطنة يتـ بناؤىا بطريقة تشترؾ فييا العديد مف الفكاعؿ، فبل يمكف لجية ما أك فاعؿ 
معيف أف يحتكر ىذه العممية، أك يضطمع بمياميا منفردا، نظرا ألىميتيا كتعقيدىا كتداخؿ األدكار 
فييا، لذلؾ نجد أف الكظيفة األساسية تقع عمى عاتؽ األسرة ككنيا المحضف األكؿ لمفرد، الذم يتمقى 
فيو القيـ كالتنشئة األساسية، ثـ الدكلة مف خبلؿ مؤسساتيا المختمفة مف مدرسة كجامعة كمؤسسات 




دينية كرياضية كترفييية، كما يمعب المجتمع المدني مف خبلؿ كظائفو كنشاطاتو دكرا ال يقؿ أىمية 
عنيـ، ككنو رافد مساعد لمدكلة في الكفاء بمختمؼ التزاماتيا اتجاه المكاطف، فيك يساىـ في تنمية القيـ 












دور المجتمع المدني في تنمية ثقافة المواطنة في الجزائر




يعتبر المجتمع المدني الجزائرم حديث النشأة مقارنة بدكؿ أخرل عرفت تطكره في فترات سابقة 
خاصة في أكركبا، كلعؿ مرد ذلؾ أف ىذا المفيـك عرفتو الدكؿ العربية في مراحؿ الحقة عف الدكؿ 
الغربية مف جية، كمركر الجزائر بفترة استعمار استيطاني عطَّؿ كؿ ما مف شأنو خدمة األىالي 
 .كالمكاطنيف
يشير ىذا المصطمح إلى مجمكعة مف التنظيمات الجمعكية التي تتمتع بقدر مف التجانس كتقع 
في منزلة بيف المجتمع األىمي كالدكلة، فيي تتميز باالستقبللية عف الدكلة لكنيا تمعب أدكارا عديدة 
لدعميا في بعض كظائفيا لتحقيؽ التنمية، كقد عرفت تطكرات عديدة عمى فترات زمنية في بنيتيا أك 
 .القكانيف الناظمة ليا أك حتى في كظائفيا
لذلؾ سيتـ التطرؽ في المبحث األكؿ إلى التطكرات التي عرفتيا المكانة القانكنية لممجتمع 
المدني في الجزائر، ابتداءن مف الفترة االستعمارية مركرنا بفترة األحادية الحزبية غداة االستقبلؿ، كصكالن 
إلى مرحمة االنفتاح السياسي التي شيدت انفتاحا عمى المجتمع المدني كما صاحبو مف تطكر في أدائو 
 .كتأثيره
أما في المبحث الثاني فسيتـ التطرؽ لمفيـك االنفتاح السياسي في الجزائر، كمضمكف 
اإلصبلحات الدستكرية المتعاقبة التي شيدتيا عممية التحكؿ إلى النظاـ الديمقراطي التعددم، ثـ 
التعرؼ عمى كاقع المجتمع المدني الجزائرم في ظؿ االنفتاح السياسي، كالتعرض لؤلزمة التي يعاني 
 .منيا كمختمؼ أبعادىا كتأثيراتيا عميو كعمى عممو، كالتي ساىمت في تككنو كتشكمو بشكمو الحالي
بينما سيتـ تخصيص المبحث الثالث لمعرفة مككناتو كمختمؼ التنظيمات التي يضميا تحت 
غطائو، كالتي تختمؼ باختبلؼ كظائفيا التي تضطمع بيا كالمياـ الممقاة عمى عاتقيا، أما في المبحث 
األخير فسيتـ التفصيؿ في مساىمة المجتمع المدني الجزائرم في تنمية ثقافة المكاطنة في ظؿ االنفتاح 
  .السياسي، كمختمؼ التحديات التي تعترض طريقو لتحقيؽ ىذا اليدؼ




 تطور المجتمع المدني في الجزائر: المبحث األوؿ
شيد المجتمع المدني في الجزائر تطكرات عديدة، ارتبطت بطبيعة النظاـ السياسي كتكجياتو 
استمر العمؿ بقانكف الجمعيات الفرنسي الصادر بعد االستقبلؿ السياسية كاإليديكلكجية في كؿ مرحمة، ؼ
ـ، أيف صدر أكؿ قانكف جزائرم لمجمعيات، كتميزت ىذه المرحمة بتبني 1971ـ إلى غاية 1901سنة 
أصبحت الجمعيات تعمؿ تحت تكجيو الحزب الكاحد ؼ ،األحادية الحزبية كانتياج النظاـ االشتراكي
، كتخضع لرقابة شديدة مف الدكلة التي سيطرت عمى لتحقيؽ أىدافو كبناء االشتراكية كالدفاع عنيا
 .تسيير نشاط حركات المجتمع المدني
 فقد صدر قانكف ـ1989سنة  بعد إقرار دستكر  االنفتاح السياسي الذم عرفتو الجزائرأما بعد
، الذم ساىـ في انتعاش منظمات المجتمع المدني كنشاطيا عكس المرحمة السابقة، 90/31الجمعيات 
ـ كقاد إلى إعادة ىيكمة نشاط منظمات المجتمع 2012 الذم صدر سنة 12/06كأعقب ذلؾ قانكف 
 .المدني بشكؿ ممحكظ
 المجتمع المدني في فترة االستعمار: المطمب األوؿ
يعتبر المجتمع المدني حديث النشأة في الجزائر عمى غرار العالـ العربي، بحيث ال يتعدل 
كجكده أكاخر القرف التاسع عشر، رغـ الحديث عف كجكد مؤشرات لجذكر مجتمع مدني في التراث 
العربي اإلسبلمي لدل عدد مف الباحثيف العرب، مف خبلؿ أشكاؿ تقميدية كالزكايا كاألكقاؼ، كىذا ما 
دعا البعض اآلخر إلى اعتبار مفيـك المجتمع المدني كما يضمو مف حركة جمعكية كتنظيمات كنكادم 
كاتحادات ظاىرة تاريخية مشتركة بيف الدكؿ العربية، كيرل كثيركف أف ىذه األشكاؿ التقميدية العفكية 
التي كانت تمثؿ ىكية المجتمع كثقافتو، ىي الحصف الذم تكسرت عميو محاكالت التعرية الثقافية 
 .كطمس التاريخ مف طرؼ الغزاة كالمحتميف، خاصة االستعمار الفرنسي في الجزائر
إال أف بكادر التمدف كالتأثر بالحضارة الغربية بدأت بإحداث نكع مف التغيير في بعض األنماط 
الذم يقبع  السمككية، بإدخاؿ أطر تنظيمية عصرية خاصة مف طرؼ النخبة مف األىالي في المجتمع
في التخمؼ، لبلستثمار مف خبلليا في التصدم كالمقاكمة لممستعمر، فتأسست النكادم كالجمعيات 




إلخ، كالتي كانت في البداية مختمطة بيف الجزائرييف كاألكركبييف في أكاخر القرف التاسع ... كالنقابات 
عشر، كمحاكلة إلثبات الذات ككانت دكافعيـ في األغمب ىي تحسيف األكضاع االجتماعية كالثقافية 
لؤلىالي، أم أف أىدافيا كانت مطمبية كاندماجية تحاكؿ إقناع المستعمر بضركرة المساكاة بيف 
 1.الطرفيف
ـ تأسست مجمكعة مف النكادم كالجمعيات 1901بعد صدكر قانكف الجمعيات الفرنسي لسنة 
مف طرؼ الجزائرييف فقط، كخطكة متقدمة في المبادرة بالتكفؿ الذاتي بيمكميـ كاكتساب الثقة بالنفس، 
فاىتمت في البداية بالمسائؿ االجتماعية كمحاكلة تقديـ المعكنة كالمساعدة لممحتاجيف مف السكاف 
كالحفاظ عمى الثقافة الجزائرية، فظيرت بعض الجمعيات لؤلىالي الجزائرييف التي كانت في معظميا 
في مجاؿ الرياضة كالمكسيقى كالفف بصفة عامة، مع بعض الجمعيات المينية لمتجار كالخبازيف، 
 2.ككانت في أغمبيا مكجية إلى بعض الشرائح االجتماعية التي تبحث عف مصالحيا الخاصة
كاستغؿ الكطنيكف الجزائريكف ىذا القانكف الذم أتاح ليـ بعض الحرية، في التأسيس لشكؿ جديد 
مف النضاؿ ضد االستعمار بعد فشؿ المقاكمات المسمحة في السابؽ، كعرفت ىذه المرحمة بفترة 
الحركة الكطنية، كقد لعب بعض المثقفيف كالقادميف مف خارج الببلد مف المشرؽ العربي كأكركبا، دكرا 
ميما في الحفاظ عمى مقكمات الشخصية العربية اإلسبلمية مف االندثار، كساىمت في تنشيط كتكسيع 
 .الحركة الكطنية المناىضة لممستعمر
فتأسست عدة تنظيمات شعبية كاف يطمؽ عمييا تسمية جمعيات، مثؿ الجمعية الراشدية بالجزائر 
ـ التي أسسيا شباب جزائرم متخرج مف المدرسة الفرنسية، كالجمعية التكفيقية 1894العاصمة سنة 
ـ، كاستطاعت ىذه الجمعية أف تستقطب عددا 1911ـ ثـ أعادت النخبة تأسيسيا عاـ 1908سنة 
" بف التيامي" عضك، ككاف نشاطيا ثقافيا كترأسيا الدكتكر 200كبيرا مف األعضاء كصؿ إلى حكالي 
ـ، كبالجزائر العاصمة نادم الترقي سنة 1907لفترة مف الزمف، كظير بقسنطينة نادم صالح بام سنة 
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، كرابطة الشباف الجزائرييف بتممساف، كنادم التقدـ بعنابة، كجمعية حركة اإلخكة الجزائرييف 1ـ1927
ـ، كالتي كانت ذات نزعة استقبللية، ككانت ىذه 1922 جانفي 23في " األمير خالد"التي أنشأىا 
الجمعيات كالنكادم كميا تحركيا الدكافع الكطنية كعممت عمى الحفاظ عمى خصكصية المجتمع 
 2.الجزائرم
كخبلؿ فترة ما بيف الحربيف ازدىرت الحركة الجمعكية في الجزائر، بظيكر نكادم مينية خاصة 
بالمحاميف كاألطباء كالمعمميف كالتجار كغيرىـ، كما لعبت الجمعيات الرياضية مثؿ فرؽ كرة القدـ 
كالمبلكمة دكرا ىاما في تجميع الجزائرييف خاصة الشباب منيـ، مشكميف نكعا مف التضامف الكطني 
بيف السكاف، ككانت بمثابة القاعدة الفعمية التي تأسست عمييا الحركة الكطنية الجزائرية، كقد تميزت 
ـ، كالكشافة 1931جمعيات عمى غرار جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف التي تأسست سنة 
اإلسبلمية الجزائرية كاتحاد الطمبة المسمميف الجزائرييف بقكة التأثير كالفعالية في األداء، كساىمت في 
اإلصبلح الديني كتعميـ الجزائرييف كمحاربة الخرافات كبث الكعي الكطني، لكنيا لـ تسمـ مف التضييؽ 
الذم مارسو عمييا االستعمار الحقا فسعى إلى التقييد مف حريتيا كنشاطيا، كعمؿ عمى  احتكائيا أك 
 3.تكجيييا لمصمحتو
أما خبلؿ الثكرة التحريرية فقد ازداد دكر الحركة الجمعكية في النضاؿ، عف طريؽ قياـ 
تحاد الطمبة كالكشافة كغيرىا، بالمساىمة المباشرة كغير  الجمعيات الرياضية كالثقافية كالمينية كا 
المباشرة في محاربة المستعمر، مف خبلؿ عمميات التعبئة كالتجنيد، كالدعكة لئلضرابات، كجمع األمكاؿ 
 .لصالح الثكرة، كالتعريؼ بيا في المحافؿ الدكلية، كحتى االلتحاؽ بصفكؼ الثكرة مف طرؼ مناضمييا
 المجتمع المدني في ظؿ األحادية الحزبية: المطمب الثاني
 جكيمية 02عقب استقبلؿ الجزائر استمر العمؿ بقانكف الجمعيات الفرنسي الصادر بتاريخ 
 الصادر 157/60ـ، الذم يحدد كيفية إنشاء كتسيير كحؿ الجمعيات، كذلؾ بمكجب القانكف 1901
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ـ، الذم يقضي بسرياف القكانيف التي كانت سائدة كقت االحتبلؿ عدا تمؾ التي 31/12/1962في 
، لكف أىـ ما ميز ىذه الفترة أف النظاـ السياسي في تمؾ الفترة عمؿ عمى 1تتعارض مع السيادة الكطنية
إنشاء تنظيمات مشبعة بأفكاره ككمفيا بمياـ التابع المطيع، كما قاـ بتشديد الرقابة عمييا كتضييؽ 
ىامش الحريات مبررا األمر بأنو ييدؼ إلى الحفاظ عمى استقرار الدكلة الفتية، كما أف الدكلة كانت 
ترل أف مجاالت العمؿ االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي مف صميـ مياميا، ككاف التكجو اإليديكلكجي 
 2.ليا ال يقبؿ إيجاد كسيط بيف الدكلة كالمكاطف
ـ الذم يقضي بمنع تشكيؿ تجمعات ذات طابع 1963 أكت 14بعد مركر سنة صدر مرسـك 
سياسي في كافة التراب الكطني، كتـ بمقتضاه حؿ جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف ككضع رئيسيا 
ـ، بعد ذلؾ قامت كزارة 1963تحت اإلقامة الجبرية، كما تـ حؿ جمعية القيـ التي تأسست في فيفرم 
ـ، تطمب فييا مف اإلدارة إجراء تحقيقات دقيقة حكؿ 1964الداخمية بإصدار تعميمة بتاريخ مارس 
الجمعيات المصرح بيا ميما كانت طبيعة نشاطيا، مما جعؿ ىذه المرحمة تتميز بتزايد تضييؽ الخناؽ 
عمى المجتمع المدني ككبح نشاط منظماتو، كىك ما انعكس سمبا عمى فعاليتيا كأدكارىا في مختمؼ 
 3.المجاالت
ـ، كالذم يعد أكؿ 1971 ديسمبر 03 المؤرخ في 71/79ـ صدر األمر 1971بحمكؿ سنة 
تشريع جزائرم ينظـ نشاط حركات المجتمع المدني في الجزائرم، كقد انعكست عميو اإليديكلكجية 
االشتراكية بشكؿ كبير، حيث اعتبر في محتكاه أف الجمعية تشكؿ منافسة لمدكلة الممثؿ الكحيد لكؿ 
االتفاؽ الذم يقـك : "مف ىذا القانكف عمى أنيا (01)الجمعيات، كقد عرفت الجمعية في المادة 
بمقتضاه عدة أشخاص بصفة دائمة عمى كجو الخصكص بمشاركة معارفيـ كنشاطاتيـ ككسائميـ 
، كيبلحظ أف ىذا التعريؼ قريب مف "المادية لمعمؿ مف أجؿ غاية محددة األثر ال تدر عمييـ ربحا
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اتفاقية بكاسطتيا يضع شخصاف أك عدة أشخاص بصفة مشتركة كدكرية كؿ معارفيـ : "الجمعية ىي
 ".كأنشطتيـ في غرض ال يدر ربحا
 كقد عمؿ النظاـ في ىذه المرحمة عمى خمؽ تنظيمات مشبعة بأفكاره كتكجياتو اإليديكلكجية، 
كجعميا شريكا فعميا لمدكلة تتكلى التعبئة لو كألطركحاتو، كأبعد جميع المنافسيف كالمعارضيف لتكجياتو 
اإليديكلكجية، فقاـ النظاـ بفرض رقابة شديدة عمى منظمات المجتمع المدني اليزيمة أصبل كشؿ دكرىا، 
مثؿ اتحاد النساء )باستثناء تمؾ الجمعيات التي أنشأىا في إطار ما يعرؼ بالمنظمات الجماىيرية 
، التي لـ تكف تتمتع باالستقبللية التي تعتبر مف أىـ خصائص (إلخ... كالشباب كالعماؿ كالطمبة 
 1.المجتمع المدني
كىذا ما أدل إلى اختزاؿ الدكلة لدكر الجمعيات في دكر كظيفي بحت أال كىك التعبئة لدعـ 
سياساتيا كتكجياتيا، كالسبب في ذلؾ ىك اعتقاد النظاـ أف الجمعيات غير قادرة عمى إنجاز أم 
مشاريع تنمكية، بؿ بالعكس فيي تساىـ في زرع االضطراب في كسط الشعب، الذم يحتاج إلى الكحدة 
كاالنسجاـ لتحقيؽ الرقي كالتقدـ، كبالتالي فقد اعتبرىا مجرد أدكات في يد الدكلة كالحزب الحاكـ، 
لمتأطير كالتحكـ في مختمؼ الفئات الجماىيرية، يحؽ ليما بمقتضى القانكف المكافقة عمى إنشاء أم 
 2.جمعية أك حميا إذا كانت ال تتكافؽ مع تكجياتيما
ـ، التي شيدت محاكلة مف الدكلة لبلنفتاح عمى 1987استمر ىذا الكضع إلى غاية سنة 
المجتمع المدني، نتيجة لمحركات االحتجاجية التي عاشتيا بعض المدف الجزائرية في تمؾ الفترة، كقد 
 كالمتعمؽ بالتنظيمات غير السياسية، 85/15صدر عمى إثر ذلؾ قانكف الجمعيات الذم يحمؿ رقـ 
كالذم ميزه إلغاء االعتماد المسبؽ كالرجكع إلى التصريح اإلدارم الذم كاف معمكال بو سابقا، كعكدة 
الركح الميبيرالية في مسألة تأسيس الجمعيات، التي لـ تمبث أف تـ التراجع عنيا في المرسـك الصادر 
ـ، الذم عاد كمنح لئلدارة صبلحيات كاسعة في بسط رقابتيا أثناء تأسيس 1988 فيفرم 02في 
الجمعيات، مما جعؿ االنفتاح القانكني عمى مستكل نشاط منظمات المجتمع المدني يبقى منقكصا، كال 
يتماشى مع التحكالت التي تعيشيا الببلد في تمؾ الفترة الخاصة عمى غرار التحكالت االقتصادية 
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كاالجتماعية منيا، كىذا ما انعكس سمبا عمى أداء المجتمع المدني الذم بقيت الدكلة ال تعتبره شريكا 
 1.حقيقيا في تحقيؽ التنمية
 المجتمع المدني في ظؿ االنفتاح السياسي: المطمب الثالث
ـ، عرفت 1988 أكتكبر 05عمى إثر االحتجاجات التي شيدتيا الببلد في أعقاب أحداث 
الجزائر تحكال في النيج السياسي كاالقتصادم، حيث تـ اعتماد فكرة التعددية كاالنفتاح في المجاؿ 
الذم  ـ1989السياسي كتبني اقتصاد السكؽ في المجاؿ االقتصادم، كذلؾ ما تجمى في دستكر فبراير 
ضـ العديد مف النصكص التي تضمف الحريات، كفتح المجاؿ أماـ تأسيس الجمعيات المختمفة، كمنذ 
 .ذلؾ الحيف مرَّ المجتمع المدني بمرحمتيف أساسيتيف
 90/31قانوف الجمعيات : المرحمة األولى -1
 89/11التي نظميا قانكف ـ العتماد الجمعيات ذات الطابع السياسي، 1989 لقد أسس دستكر 
 الذم يحدد ـ،1990 ديسمبر 04 المؤرخ في 90/31  قانكف جاء، ثــ1989 جكيمية 05المؤرخ في 
كيبيف كيفية إنشاء الجمعيات بالجزائر كقد حمؿ بعض الضمانات أىميا تبسيط إجراءات التأسيس، 
 2.ككذا تكريس الحؽ في إنشاء الجمعيات في مختمؼ المياديف الحياتية
كيعد ىذا األخير نقمة نكعية كخطكة ميمة في تاريخ تشريعات المجتمع المدني في الجزائر، عمى 
اعتبار أنو كرس الحؽ في إنشاء الجمعيات كبسط مف إجراءات التأسيس، بالتقميؿ مف القيكد 
البيركقراطية التي تعطؿ ذلؾ كتعيؽ نشاطيا، كما تـ تكريس ىذه الحقكؽ كالضمانات في دستكر 
الدفاع الفردم أك عف طريؽ الجمعية عف : " التي تنص عمى أف32ـ، الذم نص في مادتو 1989
منو  (40)، كما نصت المادة 3"الحقكؽ األساسية لئلنساف كعف الحريات الفردية كالجماعية مضمكف
، كىك ما يعتبر مؤشرا ميما عمى 4"حؽ إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترؼ بو: "عمى أف
 .فتح المجاؿ لمجمعيات لتعمؿ بانتعاش أكبر كفعالية أكثر مف المرحمة السابقة
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تمثؿ الجمعية : "بأنيا (02) في أحكاـ المادة 90/31كقد عرفت الجمعية في صمب قانكف 
اتفاقية تخضع لمقكانيف المعمكؿ بيا كيجتمع في إطارىا أشخاص طبيعيكف كمعنكيكف عمى أساس 
تعاقدم كلغرض غير مربح، كما يشترككف في تسخير معارفيـ ككسائميـ لمدة محددة مف أجؿ ترقية 
األنشطة ذات الطابع الميني كاالجتماعي كالعممي كالديني كالتربكم كالثقافي عمى الخصكص، كيجب 
 .1"أف يحدد ىدؼ ىذه الجمعية بدقة كأف يككف اسميا مطابقا لو
 :كنصت المادة السابقة عمى اإلجراءات التالية
 (.10)إيداع تصريح التأسيس لدل السمطات العمكمية المختصة المذككرة في المادة  -1
 يكما 60تسمـ كصؿ تسجيؿ تصريح التأسيس مف خبلؿ السمطة العمكمية المختصة خبلؿ  -2
 .عمى األكثر مف إيداع الممؼ
 .القياـ بشكميات اإلشيار عمى نفقة الجمعية في جريدة يكمية كاحدة ذات تكزيع كطني -3
تخطر السمطة المختصة الغرفة اإلدارية في المجمس القضائي : " فتنص عمى08أما المادة 
 أياـ عمى األكثر قبؿ انقضاء األجؿ المنصكص عميو في أحكاـ المادة 08المختص إقميميا خبلؿ 
ذا رأت أف تككيف ىذه الجمعية يخالؼ أحكاـ ىذا القانكف عمى الغرفة اإلدارية أف تفصؿ في 07 ، كا 
ذا لـ تخطر الجية القضائية المذككرة عيدَّت الجمعية مككنة 30ذلؾ خبلؿ   يكما المكالية لئلخطار كا 
 2".قانكنا بعد انقضاء األجؿ المقرر لتسميـ كصؿ التسجيؿ
كمف خبلؿ ىذه المادة يتضح منح السمطة التقديرية في رفض أك اعتماد تأسيس الجمعية 
، كىذا األمر يقيد فكرة 90/31لمقاضي، كىك ما يتعارض كالفمسفة الميبيرالية التي يقـك عمييا القانكف 
: التي تنص عمى (17) كىك ما يتأكد في المادة 3حرية إنشاء منظمات المجتمع المدني ك استقبلليتيا،
مف  (10)يجب عمى الجمعيات أف تعمـ السمطات العمكمية المختصة المنصكص عمييا في المادة "
ىذا القانكف بجميع التعديبلت التي تدخؿ عمى قانكف األساسي كجميع التطكرات التي تطرأ عمى ىيئاتيا 
: مف نفس القانكف (18)، كما نصت المادة 4" يكما لمقرارات التي تتخذ بيذا الشأف30القيادية خبلؿ 
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يجب عمى الجمعيات تقديـ كؿ المعمكمات المتعمقة بعدد المنخرطيف فييا ككذا مصادر أمكاليا "
، كىذا ما 1"ككضعيا المالي بصفة منتظمة إلى السمطة المختصة كفقا لمكيفيات التي يحددىا التنظيـ
يعد كضعا لمجمعيات تحت الرقابة المباشرة لمسمطات العمكمية، كما أف إببلغ السمطات بأم تغيير 
 .يحدث في مكتب الجمعية يعتبر بمثابة إعادة تسجيؿ مف جديد
إف ما لكحظ في ىذه الفترة عمى الجمعيات ليس فقط تبعيتيا مف الناحية اإلدارية لمدكلة، مف 
خبلؿ إجراءات التأسيس ككضعيا تحت الرقابة المباشرة، بؿ أيضا التبعية المالية، مف خبلؿ التمكيؿ 
الذم تقدمو ليا الدكلة عمى ضعفو، كىك ما يجعؿ اإلشكالية مضاعفة، خاصة في ظؿ ضعؼ القطاع 
الخاص المنتج في الجزائر، كقمة مساىمتو في تمكيؿ المجتمع المدني، كىذه التبعية لمدكلة في التمكيؿ 
 2.تقمؿ مف الناحية العممية مف استقبللية الجمعيات
كما أف التعامؿ الرسمي مع العمؿ الجمعكم كاف يقـك عمى االزدكاجية في التعاطي، إذ يبلحظ 
إغداؽ المساعدات كالتمكيؿ عمى بعض الجمعيات المكالية لمسمطة أك التي يتمتع أعضاؤىا بعبلقات 
متميزة مع أصحاب القرار، بينما تحجب عف جمعيات أخرل كيتـ التضييؽ عمييا رغـ ًجدّْيىًتيىا كأىدافيا 
السامية كقدرتيا الحقيقية عمى المساىمة في تحقيؽ التنمية، كما لكحظ سعي الدكلة بشكؿ دائـ إلى 
 .احتكاء العمؿ الجمعكم كتكجييو مف خبلؿ بعض مؤسساتيا الرسمية
مف جية أخرل فقد نجحت بعض األحزاب السياسية في احتكاء عدد معتبر مف الجمعيات 
األخرل التي ال تدكر في فمؾ السمطة القائمة، كأصبحت تسير كفؽ تكجيات ىذه األحزاب 
يديكلكجيتيا، كتعمؿ عمى تكسيع الكعاء االنتخابي ليا خاصة في الحمبلت االنتخابية، كىكذا أصبح  كا 
لدينا مجتمع مدني مقسـ بيف احتكاء السمطة أك احتكاء األحزاب السياسية، مما انعكس سمبا عمى أدائو 
كاستقبلليتو، كىك ما جعؿ نشاطو يختمط بالعمؿ السياسي كيتحكؿ إلى مجرد التعبئة الجماىيرية في 
 3.المكاعيد االنتخابية، التي تخدـ أجندات سياسية معينة تنتيي عادة بانتياء المكاسـ االنتخابية
د مصطمح األحزاب السياسية كتفريقيا عف ا اعتـتـ ـ1996 نكفمبر 28مع إقرار دستكر ك
 :منو عمى أف (41)الجمعيات ألكؿ مرة، كقد تناكؿ الحؽ في تأسيس ىذه األخيرة حيث نصت المادة 
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نشاء الجمعيات كاالجتماع مضمكنة لممكاطف"  حؽ"عمى  (43)دة ا، كما نصت الـ1"حريات التعبير كا 
، يحدد القانكف شركط ككيفيات عمى ازدىار الحركة الجمعكيةالدكلة تشجيع مضمكف، إنشاء الجمعيات 
 2."إنشاء الجمعيات
كبالتالي فإف اإلضافة الجديدة التي قدميا ىذا الدستكر ىي تفريؽ األحزاب السياسية عف 
( 42)الجمعيات، التي ال ينبغي أف يككف ىدفيا سياسيا أك المنافسة عمى السمطة، حيث نصت المادة 
منو صراحة عمى حرية إنشاء األحزاب السياسية، كىك ما انعكس إيجابا عمى تحرير الجمعيات كزيادة 
انتعاشيا كنشاطيا أكثر، بفعؿ تميزىا عف األحزاب التي يككف عمميا سياسيا كىدفيا المنافسة عمى 
السمطة، بينما تسعى الجمعيات إلى كضع خبرة منتسبييا كمعارفيـ لخدمة الصالح العاـ دكف انتظار 
 .عائد سياسي مف كراء ذلؾ
 ـ2008 نكفمبر 15 المؤرخ 08/19 رقـ القانكف بمكجب معدؿـ اؿ2008 دستكرأما في اؿ
، فقد استمرت األمكر عمى نفس النيج، في ضماف حرية إنشاء الجمعيات الدستكرم التعديؿ المتضمف
نشاء : "مف الدستكر (41)كاالجتماع لممكاطنيف، كىذا ما نصت عميو صراحة المادة  حريات التعبير، كا 
 3".الجمعيات، كاالجتماع، مضمكنة لممكاطف
 12/06قانوف الجمعيات : المرحمة الثانية -2
أيف شيدت الدكؿ العربية تصاعد  ،ـ2012  سنةلقد استمر العمؿ بالتشريع السابؽ إلى غاية
مكجات التغيير السياسي، كبركز الدكر الفاعؿ لحركات المجتمع المدني في قيادة ىذه المكجات إلسقاط 
األنظمة، كلعؿ ذلؾ ما أدل بالنظاـ الجزائرم إلى تبني جممة مف اإلصبلحات السياسية لمتكيؼ مع 
صدار   المؤرخ في 12/06القانكف رقـ المستجدات، ككاف مف بينيا إعادة النظر في قانكف الجمعيات كا 
 .، ليضع نظاما قانكنيا متكامبل إلنشاء الجمعيات في الجزائرـ2012 جانفي 12
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تعتبر جمعية في مفيـك ىذا القانكف تجمع أشخاص  ":كقد عرؼ الجمعية في مادتو الثانية بأنيا
يشترؾ ىؤالء كأك معنكييف عمى أساس تعاقدم لمدة زمنية محددة أك غير محددة، /كطبيعييف 
  كتشجيعيا،األشخاص في تسخير معارفيـ ككسائميـ طكعا كلغرض غير مربح مف أجؿ ترقية األنشطة
السيما في المجاؿ الميني كاالجتماعي كالعممي كالديني كالتربكم كالثقافي كالرياضي كالبيئي كالخيرم 
ىذا التعريؼ نجد أنو قاـ بتكسيع مجاؿ نشاط الجمعيات لتشمؿ بسيط ؿ، كمف خبلؿ استقراء 1"كاإلنساني
. باستثناء النشاط السياسيالتي تتعمؽ بمختمؼ مناحي الحياة المجاالت مف عديد اؿ
إف القراءة األكلية ليذا القانكف تكحي بميبيرالية التكجو مف قبؿ المشرع، غير أنو مع ذلؾ سعى 
ىذا القانكف : "إلى فرض نكع مف القيكد عمى نشاط الجمعيات، حيث نصت المادة األكلى منو عمى أف
، كما نص 2"ييدؼ إلى تحديد شركط ككيفيات تأسيس الجمعيات كتنظيميا كتسييرىا كمجاؿ تطبيقيا
الباب الثاني مف القانكف عمى طرؽ تأسيس الجمعيات كحقكقيا ككاجباتيا، ككضع شركط الجنسية كبمكغ 
 سنة كالتمتع بالحقكؽ السياسية كالمدنية، إضافة إلى أنو ال يككف مف بيف األعضاء المسيريف 18سف 
محكـك عمييـ بجناية أك جنحة تتنافى كنشاط الجمعية، كما شدد عمى أف اجتماع التأسيس يجب أف 
 .يككف في جمعية عامة كبحضكر محضر قضائي كتتـ المصادقة عمى القانكف األساسي
 ىك فكرة إنشاء الجمعيات ما بيف الكاليات كالجمعيات 12/06الجديد الذم جاء بو قانكف 
الكالئية، كذلؾ لتسييؿ الحصكؿ عمى االعتماد كعدـ جعؿ العممية عممية ممركزة بشكؿ كبير، ترتبط 
 عضكا 21بالكزارة المكمفة بالداخمية بشكؿ مباشر، حيث اشترط المشرع في الجمعيات ما بيف الكاليات 
 15عمى األقؿ، كيجب أف تجمع بيف ثبلث كاليات عمى األقؿ، أما الجمعيات الكالئية فقد اشترط فييا 
 كالية 12 عضكا مف 25عضكا مف بمديتيف عمى األقؿ، أما الجمعيات الكطنية فقد اشترط أف تضـ 
لى كصؿ تسميـ الذم  (07)عمى األقؿ، كيخضع تأسيس الجمعية بحسب المادة  إلى تصريح تأسيسي كا 
يمنح طابع الجمعية، حيث يمنحيا المجمس الشعبي البمدم بالنسبة لمجمعيات البمدية، كالكالية بالنسبة 
 3.لمجمعيات الكالئية كالكزارة المكمفة بالداخمية بالنسبة لمجمعيات ما بيف الكاليات كالجمعيات الكطنية
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 كجكد أم عبلقة بيف األحزاب السياسية كالجمعيات، كجعؿ ذلؾ سببا 12/06لقد منع القانكف 
تتميز الجمعيات بيدفيا : "منو عمى (13)مف أسباب تعميؽ نشاط الجمعية، حيث تنص المادة 
كتسميتيا كعمميا عف األحزاب السياسية، كال يمكنيا أف تككف ليا أية عبلقة بيا سكاء أكانت تنظيمية 
أـ ىيكمية، كما ال يمكنيا تمقي إعانات أك ىبات أك كصايا ميما يكف شكميا كال يجكز ليا أيضا أف 
، كما منع عمييا تمقي اليبات كالمساعدات مف الدكؿ األجنبية، كحدد كيفيات تقديـ 1"تساىـ في تمكيميا
 .الدكلة لئلعانات كالمساعدات، كىك الشيء الذم ييدـ فكرة استقبلليتيا كما أشرنا سابقا
مف جية أخرل فقد خص ىذا القانكف الجمعيات األجنبية بباب كامؿ، يحدد بدقة كيفيات إنشائيا 
كطرؽ ممارستيا لنشاطيا، كىك ما يشكؿ مؤشرا ميما عمى تكيؼ ىذا القانكف مع متطمبات العكلمة 
 .كالتطكرات العالمية التي مست مختمؼ المجاالت كمنيا المجتمع المدني
( 48) أيضا عمى المجتمع المدني في المادة تكمـ فقد ـ2016 مارس 07أما التعديؿ الدستكرم 
نشاء الجمعيات كاالجتماع مضمكف: "التي تنص عمى ، ككذا في المادة 2" لممكاطفةحريات التعبير كا 
،  الجمعكيةةحؽ إنشاء الجمعيات مضمكف، كتشجع الدكلة ازدىار الحرؾ: "التي نصت عمى (54)
 3."يحدد القانكف العضكم شركط ككيفيات إنشاء الجمعيات
كمف ىذا نبلحظ أف تطكر التشريع الخاص بالمجتمع المدني في الجزائر ارتبط ارتباطا كثيقا 
بالتكجو اإليديكلكجي لمدكلة، حيث تـ التضييؽ عمى حركات المجتمع المدني إباف فترة األحادية 
الحزبية، بينما عاد كانتعش دكرىا في ظؿ االنفتاح السياسي الذم عرفتو الببلد، كىذا ما جعؿ تطكر 
التشريعات المتعمقة بالمجتمع المدني تعكس التطكرات السياسية التي عرفتيا الببلد، كما أف صدكر 
 يعتبر دليبل عمى اإلصبلحات التي حاكلت الدكلة تطبيقيا عمى المجتمع المدني كتطكير 12/06قانكف 
 .أدائو في ممارسة األدكار المنكطة بو
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 واقع المجتمع المدني الجزائري بعد االنفتاح السياسي: المبحث الثاني
 االنفتاح السياسي في الجزائر: المطمب األوؿ
 (:Political Openness)مفيـو االنفتاح السياسي  -1
يعتبر االنفتاح السياسي مف المفاىيـ اليامة في العمـك السياسية، فيك ييدؼ إلى تحسيف التفاعؿ 
بيف الجماىير كاألنظمة السياسية، عف طريؽ جعؿ ىذه األخيرة تستجيب لؤلىداؼ السياسية لممكاطنيف، 
كجعميـ يشارككف في العممية االنتخابية بفعالية، كتتيح ليـ الفرصة إلبداء آرائيـ حكؿ السياسات 
 1.الحككمية، بؿ كالمشاركة في صياغتيا كصنعيا
 الستمرارا عف لمسمطة السياسية اإلرادة عجز لىإ يشير تعبير: "بأنو مالسياس االنفتاحكيعرؼ 
 مرحمة لى، إالسمطة شؤكف دارةإ فع العاجز مالسياس النظاـ يصؿ كقد ،التقميدية بأدكاتيا الحكـ في
 االنفتاح تكظيؼ عمى تعمؿ مكالت ،التغيير قكل مع جديدة بشراكة كلكف ،الديمقراطية نحك االنتقاؿ
كيتسـ باالستجابة  قراطية،مالد نحك االنتقاؿ بكادر مف يعتبرفيك  لذلؾ، 2"لصالحيا مالسياس
 النظاـأف  بحيث السياسي، المجاؿ في جديدة ثقافية قيـتكريس  عمى كالتركيز لتفضيبلت المكاطنيف
 3.كالمجتمع الدكلة داخؿ الحكـ آليات كتعديؿ العراقيؿ تجاكز ييدؼ إلى السياسي
 مراحؿمف  مرحمةفيك  ،جكىرىا كليس الديمقراطية مظاىر مف امظير يعد السياسي االنفتاحؼ
 ،طكيمة فترات بأسمكبو الحكـ في االستمرار عمى قادر غير الحاكـ بككف  تتسـ،السياسي اإلصبلح
                                                           
1 Ezeh King, « How do you explain political openness? », website: Qoura, Via the link: 
https://bit.ly/2OJD0b1, in: 10/08/2019 , at: 00:50. 
: ، متحصؿ عميو مف مكقع شبكة ضياء، عبر الرابط"النسؽ المفاىيمي: التحكؿ كاالنتقاؿ الديمقراطي"  ميبلد مفتاح الحراثي،  2
https://diae.net/8180/15:52: ، الساعة05/08/2019: إلطبلع ، تاريخ ا. 
3 Montserrat González Garibay, « POLITICAL OPENNESS: AN ASSESSMENT OF DEMOCRACY », 
Working Paper No. )14 May 2008( , leuven centre for global governance studies, Via the link 
https://bit.ly/2ZL59Q8, in: 10/08/2019 , at: 00:30. 




 الحقيقي، السياسي االنفتاح مف بمزيدالذيف يطالبكف  ، مع مطالب المحتجيفكجذب شد مراحؿ كيعرؼ
 1.الديمقراطي االنتقاؿ إلحداث كفاعمة قادرة كتمة يشكمكفك
 :مضموف اإلصالحات الدستورية في الجزائر منذ االنفتاح السياسي -2
ـ، نقمة 1989تعد اإلصبلحات الدستكرية التي عرفتيا الجزائر منذ إقرارىا التعددية الحزبية سنة 
نكعية ىامة تضمنت العديد مف قيـ الفكر الديمقراطي كاالنفتاح السياسي، كإتاحة الفرصة لجميع القكل 
كالجماعات كاألفراد لمتنافس، كاالحتكاـ إلى االنتخابات ككسيمة كحيدة لمفصؿ بيف المتنافسيف بكؿ 
شفافية، ثـ االعتراؼ بحؽ الدفاع الفردم عبر جمعيات حقكؽ اإلنساف، ككذا الدفاع عف الحريات 
 .الفردية، إضافة إلى تشكيؿ مجمس دستكرم لمسير عمى حماية الدستكر كاحترامو
كيمكف تمييز أربع محطات مف اإلصبلحات الدستكرية التي ميزت مسار االنفتاح السياسي في 
 .2016، 2008، 1996، 1989الجزائر، كتتمثؿ في دساتير 
 :ـ1989دستور فيفري  . أ
منو،  (40)ـ التعددية السياسية بالنص المباشر عمييا في المادة 1989لقد كرس دستكر فيفرم 
حؽ إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترؼ بو، كال يمكف التذرع بيذا الحؽ : "إذ تنص عمى
، فيذه المادة تنظر إلى مفيـك الحرية كأساس كحؽ قانكني 2"لضرب الحريات األساسية كالكحدة الكطنية
لؤلفراد، كبالتالي كفالة حرية التعبير كالتنظيـ في إطار المجتمع المدني، كىذا ما أكدتو المكاد الكاردة 
في الفصؿ الثاني كالثالث كالرابع كالخامس، التي أكدت ضمنيا عمى ىذه الحقكؽ، مف خبلؿ اإلشارة 
إلى مظاىر التعددية كمنطمقاتيا، مثؿ حرية التعبير كالرأم كاالختيار، كالتأكيد عمى الطابع الديمقراطي 
 3.لمدكلة
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 :ـ1996دستور نوفمبر  . ب
لقد اعتبر ىذا الدستكر مف قبؿ الباحثيف دستكر أزمة، حيث لـ يشرؾ فيو الشعب كمختمؼ 
فكاعؿ المجتمع المدني بطريقة مباشرة أك غير مباشرة، كقد اتسمت البنية القانكنية ليذا الدستكر 
 كىك ما عطؿ 1بالمبالغة في شركط تقرير القكانيف االستثنائية كالطارئة كتكسيع صبلحيات عمميا،
ـ، فقاـ بحضر النشاط الحزبي القائـ عمى 1989العديد مف المبادئ الديمقراطية التي أقرىا دستكر 
نشاء غرفة برلمانية ثانية سماىا  ، تتشكؿ بالجمع بيف االنتخاب "مجمس األمة"أسس دينية كطائفية، كا 
كالتعييف، كأصبحت كؿ القكانيف التي يصادؽ عمييا البرلماف تخضع لمراقبة مجمس األمة، كما كسع 
ىذا الدستكر مف صبلحيات رئيس الجميكرية، كدعـ ىيمنة الجياز التنفيذم عمى بقية األجيزة في 
الدكلة، كما أعاد تنظيـ المؤسسات عمى المستكل المحمي، كدعـ صبلحيات الكالي في مقابؿ المجالس 
 2.المنتخبة
 :2008التعديؿ الدستوري نوفمبر  . ت
لـ يعرض ىذا التعديؿ الدستكرم لبلستفتاء الشعبي بؿ أقره البرلماف بغرفتيو، ككاف أىـ ما جاء 
فيو ىك فتح العيدات الرئاسية التي كانت تقتصر عمى فترتيف رئاسيتيف فقط، مدة كؿ كاحدة منيما 
 مادة أخرل كأضاؼ مادة جديدة تتعمؽ بدعـ الحقكؽ السياسية 11خمس سنكات، كما شمؿ التعديؿ 
، كلقد رأل كثيركف أف مبررات ىذا 3لممرأة، بما يكسع مشاركتيا في المجالس المنتخبة الكطنية كالمحمية
التعديؿ ال تبدك متماسكة كمنطقية، كىك ما عيدَّ مؤشرا عمى أنو كاف بمثابة تقيقر إلى الكراء فيما يتعمؽ 
بتعزيز إمكانيات كقدرات الممارسة السياسية في الجزائر، ألف ىذا األمر يستمـز تكريس تقاليد مف شأنيا 
 .المساىمة في تكطيف مفيـك التداكؿ عمى السمطة في الحياة السياسية
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 :2016التعديؿ الدستوري مارس  . ث
 مادة 100صكدؽ عمى ىذا التعديؿ الدستكرم مف قبؿ البرلماف بغرفتيو، كقد تضمف أزيد مف 
معدلة كمضافة، منيا إعادة غمؽ العيدات الرئاسية بعد فتحيا في التعديؿ الذم سبقو، حيث تنص 
 رئيس انتخاب تجديد يمكف ،سنكات( 5 )خمس الرئاسية الميمة مدة: "منو عمى أف (88)المادة 
، إضافة إلى تكريس عدة مبادئ كقيـ أساسية، السيما تمؾ المتعمقة بقياـ دكلة 1"كاحدة مرة الجميكرية
القانكف، كتقكية الكحدة الكطنية، كحماية حقكؽ كحريات المكاطنيف، باإلضافة إلى تنظيـ الحياة 
البرلمانية، كتكريس الفصؿ بيف السمطات، كما تضمف إضافة إلى ذلؾ العديد مف المكاد التي تيدؼ 
 2.إلى ترقية االستثمار كتنكيع االقتصاد، كبعض اإلصبلحات االقتصادية كالسياسية األخرل
 سياؽ تشكؿ المجتمع المدني الجزائري: المطمب الثاني
إف المجتمع المدني في الجزائر تأثر في تشكمو بعكامؿ تاريخية كثيرة، بداية مف المرحمة 
االستعمارية التي تميزت بالخصكصية الكبيرة، نتيجة السيطرة االستعمارية كبسط السمطة القمعية كعدـ 
إتاحة العمؿ الجمعكم في البداية، ثـ التضييؽ عميو تضييقا شديدا كالرقابة الكبيرة المفركضة عميو في 
 .مرحمة الحقة
كبعد االستقبلؿ كتبني فمسفة الحزب الكاحد، عمدت الدكلة إلى خمؽ أشكاؿ مف التجنيد كالتأطير 
االجتماعييف، مف خبلؿ المنظمات الجماىيرية كاالتحادات المينية، قصد تطكيؽ مختمؼ الفئات 
، ككانت 3االجتماعية التي تحاكؿ أف تنشط داخؿ تنظيمات مستقمة خارج نطاؽ المؤسسات الرسمية
أكلكية ىذه المنظمات ىي التعبئة إليديكلكجية كسياسات الحزب الحاكـ، ككانت تمنح ليا كؿ 
االمتيازات في سبيؿ ىذه الغاية، كذلؾ ما قاد بعض الجمعيات إلى االتجاه نحك العمؿ السرم، عمى 
                                                           
. 88، المادة 2016الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستكر  1
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. 102ص 
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، كبالتالي فقد كاف مصير المجتمع 1غرار جمعية القيـ التي رفض النظاـ أف يرخص ليا بالنشاط
المدني التيميش، كعدـ االعتراؼ بو كشريؾ اجتماعي ميـ في عممية البناء السياسي كالتنمكم بعد 
 .االستقبلؿ
ـ في أعقاب االنفتاح السياسي، كىك 1990شيد المجتمع المدني مرحمة جديدة ابتداءن مف سنة 
ما اعتبر االنطبلقة الفعمية لو، عمى اعتبار إقرار التعددية التي تسمح بإنشاء الجمعيات كالتنظيمات 
صدار قانكف الجمعيات رقـ   الذم كاف ينتظر منو تنشيط الحركة الجمعكية، غير 90/31المختمفة، كا 
أف الكثيريف اعتبركه بمثابة بداية انتكاس كتراجع العمؿ الجمعكم، كزكاؿ الزخـ الكبير الذم عرفو سكاء 
عمى المستكل الكمي أك النكعي، كالسبب في ذلؾ ىك اتجاه الدكلة لممارسة الضغط عمى الجمعيات 
التي ال تتماشى مع تكجيات النظاـ، مف خبلؿ استخداـ تعقيد اإلجراءات اإلدارية كالضغط بكاسطة 
 2.التمكيؿ المالي، بحجة عدـ االستغبلؿ ألغراض سياسية كضبط األكضاع األمنية
لقد اعتبر العديد مف الباحثيف أف الظاىرة الجمعكية في الجزائر ال تستجيب لممعايير الدكلية 
الكاجب تكفرىا في عمؿ الجمعيات، ليذا فيي ظاىرة سطحية كبسيطة ألنيا مف ناحية تعاني مف 
ضعؼ التنظيـ كالييكمة، خاصة مف ناحية االنتشار كالتكزيع عمى كامؿ التراب الكطني، فمعظـ 
تنظيماتو تنحصر في المدف دكنا عف القرل كالمناطؽ النائية، كما أنيا تفتقر إلى كجكد القادة 
كالمسيريف األكفاء، الذيف يمتمككف القدرات كالميارات البلزمة لمتسيير الجيد كيتحمكف بالنزاىة كالشفافية، 
 3.التي تجعميـ يمتمككف القدرة عمى التأثير في المجتمع كفي صانع القرار عمى حد السكاء
إف المجتمع المدني في ىذه الفترة مف الناحية السكسيكلكجية، ليس لو أم تأثير ال عمى المجتمع 
كال عمى السمطة كال عمى أصحاب القرار، إضافة إلى ذلؾ فإف أغمب الجمعيات الجزائرية تفتقد 
 مف %83 مف قادتيا ليـ مستكل جامعي، ك%70لبلستقرار كالتخطيط كالرؤية بعيدة المدل رغـ أف 
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، كىك ما أكده الباحث (ثانكم أك جامعي)أعضاء مكاتبيا التنفيذية يمتمككف مستكل دراسي معتبر 
، كما تكصؿ الباحث إلى 1 كالية جزائرية24 جمعية مف 446في دراسة لو أجراىا عمى " عمر دراس"
 جمعية نىًشطىة 1500 ألؼ جمعية مصرح بيا عمى مستكل كزارة الداخمية يكجد فقط 75أنو مف بيف 
عمى المستكل الكطني، كأف معظـ الجمعيات المييمنة عمى الساحة الجمعكية ىي الجمعيات التي 
تمتمؾ عبلقات تعاكف أك تبعية اتجاه السمطات العمكمية، كتدعـ سياساتيا أكثر مف خدمة مصالح 
 .المكاطنيف
 2:كقد صنؼ الباحث الجمعيات الجزائرية التي تشكمت إلى ثبلثة أصناؼ
 ىي الجمعيات المطمبية كالدفاعية، كىي قميمة العدد كتتعرض لممراقبة الشديدة :الصنؼ األوؿ
كالقمع كمختمؼ الضغكط مف طرؼ أجيزة الدكلة، مثؿ جمعيات حقكؽ المرأة كقضية األمازيغية 
 .إلخ... كالجمعيات الدينية 
 ىي الجمعيات كالنكادم التي ليا أىداؼ محددة، كتضـ شرائح مجتمعية أك :الصنؼ الثاني
مينية خاصة، مثؿ نكادم التنس كالفركسية كفئة المتقاعديف أك خريجي معيد أك مدرسة معينة كغيرىا، 
 .كىذه النكادم ال تمثؿ أم خطر عمى الدكلة لذا فيي ال تتعرض لممضايقات
 كىك األكبر عددا، حيث أف عممية تأسيسيا ليست صعبة نظرا الرتباط مؤسسييا :الصنؼ الثالث
باإلدارة كتنشأ بمبادرة منيا، فتقـك بالتعاكف مع السمطات كتأييدىا كمثاليا جمعية أكلياء التبلميذ، كىذه 
الجمعيات ال تظير إال  في المناسبات كالمكاعيد التي تطمبيا فييا السمطة، حتى أف بعضيا ناطقة 
 .باسـ السمطة أكثر مف تمثيميا لممكاطنيف
 أزمة المجتمع المدني في الجزائر في ظؿ االنفتاح السياسي: المطمب الثالث
كثيرا ما يطرح التساؤؿ حكؿ حقيقة كجكد مجتمع مدني حقيقي في الجزائر، كمدل قكتو أك 
ضعفو في التأثير في بيئتو، كفي ىذا يعتقد بعض الباحثيف أف المجتمع المدني يعاني حالة مف 
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ـ 1992الضعؼ كاليشاشة، أكجدتيا العبلقة غير السميمة بينو كبيف الدكلة منذ نشأتيا، فمع بداية 
عرفت الجزائر صراعا سياسيا كعسكريا عمى السمطة، تكرط فيو المجتمع المدني الذم كاف منقسما إلى 
فريقيف، يسيطر اإلسبلميكف عمى أحدىما كالديمقراطيكف عمى اآلخر، فتعاطؼ الفريؽ األكؿ مع الجبية 
اإلسبلمية لئلنقاذ كبعض األحزاب المعارضة، بينما دار الثاني في فمؾ األحزاب العممانية التي كانت 
 كبالتالي ارتبط أفراد المجتمع المدني بتكجيات إيديكلكجية كحزبية كدينية متعددة أثرت 1مكالية لمسمطة،
عمى استقبلليتو، كتسببت في بركز النزعة الفردية داخؿ ىياكمو كاتساع مساحة االختبلؼ في الرأم 
حكؿ كثير مف القضايا التي تيـ المجتمع، كىك الشيء الذم أثر بطبيعة الحاؿ عمى قدرة ىذه 
 .المنظمات عمى التأثير في المجتمع
تسببت ىذه الحالة في تراجع كبير في مكسب الحريات بعد إعبلف حالة الطكارئ، فكانت كزارة 
الداخمية كالجماعات المحمية ىي المشرؼ األكؿ عمى نشاط الجمعيات، كأصبحت الجمعيات تتعرض 
ـ، 1992 ديسمبر 02لمضايقات عديدة كمتزايدة بداية بإصدار تعديؿ قانكف التظاىرات العامة في 
الذم أصبحت الجمعيات بمكجبو مطالبة بالحصكؿ عمى الترخيص المسبؽ مف الكالي، لمقياـ بمختمؼ 
األنشطة الجمعكية بدؿ االكتفاء باإلشعار كحده كما كاف معمكال بو، كتزايدت الضغكط عمى منظماتو 
لى حؿ العديد مف الجمعيات كالتنظيمات  حتى كصؿ األمر إلى التيديد باالعتداء الجسدم أحيانا، كا 
 2.المرفكضة مف السمطة
مف جية أخرل فقد قامت الدكلة بخمؽ تنظيمات جمعكية مكازية تابعة ليا، تقـك بخدمة تكجياتيا 
ثارة االنقسامات داخؿ  بدؿ القياـ بكظيفة النقد كالمراقبة ألدائيا، كقامت بتشجيع الحركات التصحيحية كا 
الجمعيات التي ال تمتـز بالخط المرسـك ليا، كىذا ما يسمى بإعادة رسكمة الجمعيات لتككف مثؿ 
المنظمات الجماىيرية السابقة، كىذه األجكاء كالممارسات ساعدت عمى ظيكر نكع آخر مف الجمعيات 
كالتنسيقيات، لمساندة مرشح السمطة في االنتخابات الرئاسية كفي مختمؼ الحمبلت االنتخابية بشكؿ 
عمني، رغـ أف القانكف يمنع النشاط السياسي عمى الجمعيات، كفي ىذا السياؽ انتيًقدىٍت كثيرا كزارة 
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الداخمية عمى تسييس العمؿ الجمعكم، لكنيا كانت تؤكد بأنيا تستعيف بالجمعيات في التكعية 
كالتحسيس لمكقكؼ في كجو العزكؼ الشعبي عف االنتخابات، لكف الممارسة الكاقعية تكشؼ غير 
 1.ذلؾ
ما ميز الجمعيات أيضا سكاء الكطنية أك المحمية ىك التحرؾ أك النشاط المكسمي، أم أثناء 
تكزيع المساعدات كالتمكيؿ أك في مناسبات محددة، كىك ما يدؿ عمى غياب ثقافة العمؿ الجمعكم 
كالتطكعي كانعداـ ركح التضحية كالتعاكف كالمبادرة التي ىي أساس عمؿ المجتمع المدني، بؿ إف كثيرا 
منيـ ال ينخرط إال لتحقيؽ مصالحو الشخصية كينسحب بمجرد قضائيا، مما أغرؽ الجمعيات في 
مظاىر الفساد كالزبكنية كالمحسكبية كالبيركقراطية كاستغبلؿ األمكاؿ، كغيرىا مف المظاىر التي نشأت 
باألساس لمحاربتيا كمحاربة اآلفات المجتمعية األخرل، كىذا ما أفقدىا مصداقيتيا كانقص عدد 
 2.المتطكعيف كالمنخرطيف فييا
كقد انتقد العديد مف الباحثيف الحركة الجمعكية، كاتيمكىا بالفشؿ في تمثيؿ المجتمع كالتعبير عف 
مطالبو كتطمعاتو، رغـ عددىا الكبير كتنكع مجاالت نشاطيا، كرغـ األمكاؿ التي تمنحيا ليا الدكلة، إال 
أنيا لـ تستطع التأثير في محيطيا االجتماعي المحمي، مما يدؿ عمى أنيا عبارة عف تجمعات ال تمثؿ 
 كالحقيقة أف مسؤكلية الدكلة في 3سكل بعض األفراد كليست جمعيات بالمعني الحقيقي لمفيـك الجمعية،
ىذا الكضع الذم آلت إليو الحركة الجمعكية كبيرة، بسبب محاكالت االحتكاء كاالبتزاز كفرض التبعية 
عمى الجمعيات، باستخداـ الطرؽ اإلدارية كاألمنية كحتى باستخداـ العدالة، حتى أصبحت معظـ 
 .الجمعيات أدكات طيعة في يد السمطات العمكمية كأزالت كؿ عبلقة تتسـ بالندية بيف الطرفيف
إف عبلقة التبعية كالكالء كانت عكاقبيا سمبية عمى الجمعيات كالمجتمع عمى حد السكاء، فيي 
تدؿ عمى بقاء طريقة التفكير األحادم كعدـ الرغبة في إتاحة الفرصة أماـ الجمعيات، كتشجيعيا عمى 
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قيادة المجتمع نحك تحقيؽ التنمية، حيث أف الجمعيات تتعرض لمضايقات كفرض الكثير مف القيكد إذا 
ما كانت غير مكالية لمسمطة، كرغـ كجكد عدد كبير مف المنظمات إال أف ىناؾ عدد قميؿ منيا يركز 
 ألؼ جمعية معتمدة رسميا 75، ككانت نتيجة ىذا الكضع أنو مف بيف 1عمى حقكؽ اإلنساف أك التنمية
 آالؼ جمعية نشيطة فقط، كتعمؿ كفقا ألىدافيا المسطرة كتحتـر 05عمى المستكل الكطني، تـ تسجيؿ 
القكانيف السارية، كتعقد جمعياتيا العامة بصفة دكرية كتجدد ىياكميا بطريقة ديمقراطية كتقدـ التقارير 
 2.بصفة دكرية لمجيات المختصة
لكف رغـ ذلؾ فقد استمرت الجمعيات في الحضكر كممارسة اجتماعية مطمبية، حتى كلك قؿ 
عددىا في مراحؿ معينة، مقابؿ انتشارىا كتكسع جغرافيتيا لتشمؿ معظـ أرجاء الببلد كتمس بعض 
المناطؽ النائية، كمنطقة أقصى الجنكب أدرار كغرداية كغيرىا، كقد تميزت الحركات التي نشأت فييا 
بمنطؽ الكالءات تحت الكطنية، في الكقت الذم ضعؼ فيو أداء مؤسسات الدكلة الكطنية، كتفاقمت 
فيو مختمؼ المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية، كظير مع ىذه الحركات منطؽ القبيمة كالعرش، عمى 
غرار حركة العركش في منطقة القبائؿ كغيرىا مف الحركات التي فرضتيا بعض التحديات الكطنية مف 
 3.فترة إلى أخرل
لقد تأثر المجتمع المدني الجزائرم في بداية االنفتاح السياسي بسبب المخاض العنيؼ كحالة 
القبلقؿ االجتماعية التي رافقت التحكؿ الديمقراطي، كشيدت عبلقاتو صراعا محتدما بشكؿ عمكدم مع 
السمطة كصراعا أفقيا مع التنظيمات األخرل، كما أثرت األزمة األمنية عمى تراجع ديناميكيتو كبنائو 
الييكمي، حيث بقي في معظمو تابعا كفاقدا لبلستقبللية التي ىي مف أىـ شركطو، كذلؾ بفعؿ القيكد 
، ففقد ركح المبادرة كالتحرؾ الذاتي 4الكثيرة التي كضعت في طريقو ألسباب ذاتية كأخرل مكضكعية
كالسريع سكاء في األكقات العادية أك خبلؿ الككارث كاألزمات، كقد أنشأت الدكلة جيازا لممراقبة تابعا 
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لمشرطة ميمتو التحقيؽ في الجمعيات، كفكؽ ذلؾ فقد أصبحت اإلدارة غير ممزمة بالرد عمى طمبات 
 يكما التي ينص عمييا القانكف، كما ال تسمـ كصؿ إيداع الممؼ إال لمف 60اعتماد الجمعيات في أجؿ 
 .تشاء، كبطبيعة الحاؿ فالتسييبلت تقدـ لمف لـ يبد أم معارضة اتجاه الدكلة
ـ أماـ 2002 كما صرح كزير التضامف الكطني بشكؿ كاضح خبلؿ مناقشة قانكف المالية لعاـ 
أعضاء البرلماف، بأنو لف يتـ تدعيـ الجمعيات التي تعارض الحككمة كتحاكؿ التشيير بيا في 
، كفي ىذا السياؽ فإف التمكيؿ حسب كثير مف الجمعيات ال يتـ بطريقة شفافة كعادلة، حيث 1الخارج
تقدـ المساعدات كاألمكاؿ لمجمعيات التي تساند برامج السمطة فقط كفؽ منطؽ الزبكنية، كالتي 
يعتبركنيا جمعيات مدجنة ال تنتقد كال تراقب عمؿ السمطة كال تقدـ المقترحات البناءة، أما الجمعيات 
، بؿ تعمؿ اإلدارة عمى 2النشيطة كالناقدة فإنيا تيمش كتقصى مف المساعدات ألسباب غير كاضحة
زرع االنشقاقات داخميا إلفقادىا المصداقية أماـ جميكرىا، إضافة إلى ذلؾ فإف التمكيؿ غير منتظـ 
 .كمرتبط في أغمب األحياف بما يراد تمريره مف مشاريع
كتبعا ليذه السمبيات تزايدت مستكيات التعبير الرسمي عف عدـ الرضا عف أداء الحركة 
الجمعكية، لذلؾ أمرت كزارة الداخمية الكالة كمديريات التنظيـ بالبدء في مراجعة ممفات الجمعيات 
المحمية كالكالئية، كالتدقيؽ في حساباتيا البنكية كمطالبتيا بتقديـ التقارير المالية السنكية، المتضمنة 
طرؽ صرؼ أمكاؿ الدعـ التي تحصمت عمييا مف الكاليات، كدعت الكزارة إلى تجميد أك حؿ 
الجمعيات التي يثبت تبلعبيا باألمكاؿ، كلتفادم المشكبلت المالية فرضت الكزارة عمى الجمعيات أف 
ترفؽ طمب الدعـ ببرنامج عمؿ سنكم مفصؿ كتمتـز بتطبيقو، حتى تتمكف السمطات مف متابعتيا 
كمحاسبتيا في نياية السنة المالية كمف ثمة غمؽ الطريؽ أماـ العناصر االنتيازية كالدخيمة عمى العمؿ 
 .الجمعكم
 بالتحقيؽ في تمكيؿ الحركة الجمعكية، بعد انتقاد كزير 2005كما قاـ مجمس المحاسبة سنة 
الشباب كالرياضة لبلختبلؿ المكجكد بيف ما تتمقاه الجمعيات مف أمكاؿ عمكمية، كبيف مردكدىا 
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كنشاطاتيا الحقيقية التي ال تتعدل بعض المعارض كالرحبلت الترفييية في أحسف األحكاؿ، مما جعؿ 
منيا ىيكبل ببل ركح، كرغـ شكاكل رؤساء الجمعيات مف نقص التمكيؿ كعدـ انتظامو، فإف اإلعانات 
 1.التي تقدميا الدكلة لمجمعيات قد ساىمت في تشجيع ركح الزبائنية كالتبعية لدل عدد ىاـ مف قادتيا
كىذا ما جمب انتقادات كثيرة ألداء الحركة الجمعكية نتيجة الممارسات السمبية لبعض رؤساء 
الجمعيات التي أثرت عمى مستكل األداء الجمعكم في الجزائر، حيث أف ىؤالء األشخاص استغمكا 
الجمعيات لمكصكؿ إلى السمطة كالظيكر في كسائؿ اإلعبلـ أك لتحقيؽ مصالح شخصية ضيقة، كأدل 
تفشي مثؿ ىذه الممارسات إلى التأثير السمبي عمى دكر المجتمع المدني كيمزة كصؿ بيف المكاطف 
كمختمؼ ىيئات الدكلة، فابتعد عف دكره المفترض كىك التقرب مف المكاطف كاالستماع النشغاالتو 
 2.كمحاكلة إقناعو باألىداؼ التي كجدت مف أجميا منظماتو
إف المجتمع المدني كما يرل بعض المفكريف ال يمكنو أف يعرؼ بمجرد كجكد الجمعيات 
كالمنظمات غير الحككمية التي تكازف سيطرة الدكلة، بؿ إف حرية اختيار االرتباطات االجتماعية 
كالدينية كالسياسية بالنسبة إلييـ، ىي ما يميز في النياية المجتمع المدني عف سائر المؤسسات التي 
، كعمكما فإنو بمجرد أف يككف ىناؾ احتكار لمكسائؿ  كازنت سمطة الدكلة منذ العصكر القديمة إلى اليـك
 .اقتصادية فإنو ال كجكد لممجتمع المدني-السكسيك
 تقييـ تجربة المجتمع المدني الجزائري: المطمب الرابع
إف الحركة الجمعكية ككضعيا كمكانتيا في المجتمع الجزائرم قد حددت خصائصيا كسماتيا، 
شككؾ كتيديدات السمطة العمكمية كتحكميا فييا، بكاسطة التمكيؿ كالمساعدات مف جية، كضعؼ 
مستكل الكعي كالثقافة المدنية في أكساط أعضائيا مف جية أخرل، رغـ انتماء أكثرىـ لمطبقة الكسطى 
كالمثقفة، األمر الذم كرس االنفصاؿ عف المجتمع، إال أف ىناؾ بعض الجمعيات القميمة التي بقيت 
في ظؿ الضغكط صامدة كتقدـ نشاطات مختمفة تحدت بيا الصعكبات المحيطة، كفضمت العمؿ 
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لصالح المكاطنيف كلـ تقع في فخ التيديدات كاإلغراءات التي تقـك بيا السمطة، مما أكسبيا مصداقية 
 1.كبيرة في كسط المجتمع
إف عمر الحركة الجمعكية في الجزائر ليس طكيبل بالقدر الذم يمكننا مف مقارنة أدائيا بأداء 
مثيبلتيا في أكركبا مثبل، أيف تمعب القاطرة االجتماعية دكرا كبيرا في أم تغيير أك تطكر، فيي 
استفادت مف الحركات التقميدية التي عرفتيا الجزائر، كاستفادت مف المجتمع المدني الحديث بصيغتو 
األكركبية، كىذا المزيج مف القكاعد كالقيـ الذم استفادتو مف التجربتيف، جعميا تنتج مجتمعا مدنيا يتسـ 
بالتنكع الشديد، كيحتكم عمى اختبلفات كبيرة بيف مككناتو بما فييا االختبلفات اإليديكلكجية، كالتي 
 2.تؤثر حتما عمى أدائو كمردكده، لكنيا تجعمو أكثر حضكرا كزخما
لكف ذلؾ ال يعد تبريرا لغيابيا عف الفعؿ التنمكم الحقيقي، كسقكطيا في دكامة التبعية بسبب 
المساعدات المالية التي تتمقاىا مف السمطة، غير أف ذلؾ لـ يمنع حركات المجتمع المدني مف التأثر 
بالحراؾ الجيكسياسي العربي، أيف اتجيت إلى التظاىر كاالحتجاج في العديد مف مناطؽ الكطف، تعبيرا 
عف حالة الظمـ المجتمعي كتنديدا بمختمؼ مظاىر الفساد السياسي، الذم أصبح كاضحا في السنكات 
األخيرة، مطالبة بتغيير القكانيف كمباشرة إصبلحات معمقة تشمؿ الشؽ البنائي لمنظاـ ككذا الشؽ 
الكظيفي لمسمطة، فعمؿ النظاـ عمى االستجابة كلك بشكؿ جزئي، مف خبلؿ إشراؾ مؤسسات المجتمع 
المدني في الجمسات كالكرشات المنظمة مف طرؼ المجمس الكطني االقتصادم االجتماعي مع مختمؼ 
 3.أطياؼ المجتمع المدني
لقد استفادت ىذه الحركات مف ىامش الحرية النسبية التي أفرزتيا عديد اإلصبلحات السياسية، 
ـ الذم سعى فيو المؤسس الدستكرم إلى تكسيع مجاؿ المجتمع المدني، كمنح 1996خاصة دستكر 
نشاء الجمعيات كاألحزاب في  الشعب سمطة مراقبة عمؿ السمطات، كالمشاركة في الشؤكف السياسية كا 
إطار القانكف، كما استفاد مف رفع حالة الطكارئ في الببلد التي كانت سارية المفعكؿ منذ كقؼ المسار 
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ـ، فالتغيرات الداخمية كالخارجية التي عرفتيا الجزائر جعمت مف المجتمع المدني 1991االنتخابي سنة 
بداء الرأم في السياسية كمراقبة عمؿ السمطات، كىك ما انعكس  مطمبا أساسيا، لتكعية المكاطف كا 
 1.ايجابيا عمى ديناميكية المجتمع المدني
ف كانت تعاني قصكرا إال أف ىناؾ بعض النقاط  إف تجربة الحركة الجمعكية في الجزائر كا 
المضيئة فييا، التي تؤكد إمكانية تطكيرىا كاستغبلليا االستغبلؿ األمثؿ في النيكض بيذه التجربة 
الفتية، مثؿ فسحيا المجاؿ أماـ الشباب كالنساء ليمعبكا دكرا ميما داخؿ أطرىا، كىك الشيء اإليجابي 
الذم ييمىكّْفي شرائح مجتمعية ميمة مف إثبات كجكدىا كتطبيؽ أفكارىا، إضافة إلى تمكيف بعض النخب 
العممية كالفئات المؤىمة مف مراكز القيادة، كىذا الشيء الذم تؤكده اإلحصائيات المذككرة آنفا، كما أف 
ىذه الجمعيات ساىمت في استمرارية قيـ العمؿ التطكعي بيف أعضائيا كالمنتسبيف إلييا، كىي القيـ 
 2.الضركرية لدعـ جيكد الدكلة ككاجباتيا في مختمؼ المجاالت
 مكونات المجتمع المدني الجزائري وتنظيماتو: المبحث الثالث
ـ ظيرت المئات مف الجمعيات 1990 الصادر سنة 90/31بعد إصدار قانكف الجمعيات 
 جمعية، ليبمغ سنة 12000االجتماعية كالثقافية كالمينية، كقد بمغ عددىا خبلؿ فترة كجيزة أكثر مف 
ـ فقد بمغ عددىا 2010 جمعية كطنية، أما سنة 1000 جمعية محمية ك56500ـ حكالي 2000
 93654ـ نحك 2012 جمعية كطنية، بينما بمغ عددىا سنة 1005 جمعية محمية ك88700حكالي 
 3.جمعية
إف أىمية المجتمع المدني مرتبطة بمدل فاعمية منظماتو المختمفة في الساحة االجتماعية، 
كمدل أدائيا ألدكار المجتمع المدني الحديث التي تكمؿ الجيكد الحككمية، كتغطي جكانب القصكر في 
عمؿ الدكلة كعجزىا، غير أف ىذه األدكار مرتبطة بطبيعة ىذه البنى كخصائصيا البنيكية، لذلؾ سيتـ 
التطرؽ لمككنات المجتمع المدني الجزائرم كأىـ تنظيماتو، لكف تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ عدد قميؿ 
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مف الدراسات التي اىتمت بتصنيؼ مككنات المجتمع المدني الجزائرم، لكنيا لـ تتفؽ عمى تصنيؼ 
معيف ليا، أك حتى تقدـ تقسيما متقاربا لمبنى التي تشكمو، لذلؾ سيتـ اإلشارة إلى أىـ البنى المؤسساتية 
 .الرئيسية لممجتمع المدني الجزائرم
 المنظمات الحقوقية : المطمب األوؿ
 أيضا، كىي تتمثؿ أساسا في منظمات حقكؽ اإلنساف، التي الدفاعيةكىي تعرؼ بالمنظمات 
نشأت بعد مصادقة الجزائر عمى اتفاقيات األمـ المتحدة التي تعنى بحقكؽ اإلنساف ككذا المكاثيؽ 
، كتحظى ىذه المنظمات 1اإلقميمية، كقد نشأت عدة تنظيمات مجتمع مدني تختص بيذا المجاؿ
باىتماـ ثبلث فئات نخبكية ىي فئة المحاميف كفئة الجامعييف كفئة األطباء، إلى جانب تيار اليسار 
كالحركة الثقافية البربربة المذاف يستثمراف في ىذا المجاؿ بشكؿ بارز كحيكم، كتضـ العديد مف 
 :المنظمات أىميا
أسسيا المحامي عمي يحيى عبد النكر، كىك : الرابطة الجزائرية لمدفاع عف حقكؽ اإلنساف -
كزير سابؽ في عيد الرئيس بف بمة، كتعتبر منظمة معارضة لمنظاـ، كيرل البعض أنيا 
 .تركز جيكدىا لمدفاع عف حقكؽ أصحاب النزعة البربرية
كتضـ مجمكعة عناصر مثقفة، كقد عارضت التجاكزات : الرابطة الجزائرية لحقكؽ اإلنساف -
 .ـ، كما سعت لمدفاع عف المعتقميف1988التي حدثت خبلؿ أحداث أكتكبر 
 .المجنة الكطنية االستشارية لترقية كحماية حقكؽ اإلنساف -
 .جمعية المساكاة أماـ القانكف كأماـ المرصد الكطني لحقكؽ اإلنساف -
 2.المنظمة الكطنية لضحايا اإلرىاب -
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كأىـ القضايا التي اىتمت بيا منظمات حقكؽ اإلنساف في الجزائر ىي قانكف األسرة، قضايا 
... المفقكديف، أكضاع السجناء، انتياؾ الحريات العامة، إلغاء حكـ اإلعداـ، رفع قانكف الطكارئ
 .كغيرىا
 المنظمات الفئوية: المطمب الثاني
كىي المنظمات التي تتأسس لخدمة مصالح أك إشباع حاجيات شرائح معينة، أك تمكيف فئات 
 :، كأىميا1اجتماعية محددة مف االندماج في مجرل التفاعؿ الرئيسي في المجتمع
 :المنظمات الطالبية -1
كانت الحركة الطبلبية منذ نشأتيا مدرسة تدرب فييا الكثير مف المناضميف منذ إنشاء مكاتب 
جمعية الطمبة المسمميف الشماؿ إفريقييف التي كانت مجرد تنظيـ لممارسة النشاط الطبلبي، ثـ تطكرت 
كاتخذت طابعا سياسيا ما فتئ يتبمكر مع الحركة الكطنية، كبدأت النشاطات الطبلبية تأخذ مناحو 
 .سياسية حتى صارت امتدادا لنشاط األحزاب المناىضة لبلستعمار
كقد استمر الكضع عمى حالو بعد االستقبلؿ، حيث طغى عمى نشاطات المنظمات الطبلبية 
النشاط السياسي الحزبي، كتميزت بالكالء اإليديكلكجي لمدكلة كالحزب الكاحد أثناء الفترة االشتراكية 
، كال تزاؿ أغمب المنظمات الطبلبية تنشط تحت 2حيث تكلت التركيج لؤلفكار اإليديكلكجية التي يتبناىا
رعاية أحزاب سياسية كتمثؿ امتدادا ليا، كتشكؿ بالنسبة ليا مجاال الستقطاب جميكر مف الشباب 
 .الجامعي كتدعيـ قاعدتيا الشعبية بفئة جديدة مف الشباب الجامعي
لقد كانت الحركة الطبلبية المحصكرة في عدد قميؿ مف المدف الجامعية حتى بداية السبعينات، 
إحدل بؤر الحركات االجتماعية الفاعمة في المجتمع الجزائرم، فطرحت العديد مف القضايا السياسية 
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كالكطنية كالدكلية، التي كانت تممؾ ليا قراءات ال تتكافؽ بالضركرة مع قراءات السمطة، قبؿ أف يتـ 
 1.القضاء عمى استقبلليتيا التنظيمية كالسياسية
كرغـ تطكر عدد الطمبة كالجامعات في الجزائر، كظيكر الكثير مف التنظيمات الطبلبية بعد 
انفتاح الساحة السياسية، إال أف المبلحظ أف اىتماماتيا تركزت عمى مشاكؿ الجامعة كخفت تأثيرىا 
عمى القضايا السياسية العامة، كقد ظيرت الكثير مف المنظمات الطبلبية ذات المرجعيات المختمفة، 
إال أف المبلحظ أف المنظمات ذات المرجعيات اإلسبلمية كانت ىي المسيطرة عمى الجامعة حتى 
اعتبرت المفاكض األساسي أماـ اإلدارة، مثؿ منظمة االتحاد العاـ الطبلبي الحر كالرابطة الكطنية 
 بينما ظمت التنظيمات المحسكبة عمى المرجعية الكطنية أقؿ ظيكرا مف سابقتيا، 2لمطمبة الجزائرييف،
في حيف أف المنظمات المحسكبة عمى التيار البربرم كانت ذات تأثير ىامشي كمحدكد جدا كال يتعدل 
 .بعض المناطؽ الجغرافية بعينيا
 :المنظمات النسائية -2
لقد تطكر كضع المرأة كتزايد حضكرىا في المجاالت العمكمية، كقد استطاعت أف تحتؿ مناصب 
رائدة في مختمؼ المجاالت االجتماعية كالمينية كالعممية كحتى السياسية، لكف ذلؾ ال يعكس حالة 
النضاؿ النسكل في مجاؿ المجتمع المدني، حيث يبلحظ أف المرأة فشمت في امتبلؾ خصكصيات في 
طرح قضايا منفصمة عف قضايا كاىتمامات المجتمع الجزائرم بشكؿ عاـ، كيرل البعض أف ما اكتسبتو 
المرأة الجزائرية إنما يدخؿ في إطار رغبة النظاـ السياسي في تحسيف صكرتو، أماـ الجيات الميتمة 
بحقكؽ اإلنساف كالدفاع عف حقكؽ المرأة، كبالتالي فقد فشمت التنظيمات النسكية في تأطير المرأة 
، ففي األكساط الجامعية أك في عالـ 3الجزائرية رغـ أنيا تشكؿ حكالي النصؼ مف ديمكغرافية الجزائر
الشغؿ يندر أف تجد حركات نسكية تناضؿ بشيء مف الخصكصية، ناىيؾ عف الريؼ الذم بقي بعيدا 
عف الحراؾ االجتماعي الذم عرفتو الجزائر،  حيث يقتصر نشاط التنظيمات النسكية عمى المدف دكف 
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األرياؼ كالقرل، كتعتبر أىـ منظمة نسكية ىي اإلتحاد العاـ لمنساء الجزائريات الذم تأسس سنة 
 1.ـ، في إطار منظمات حزب جبية التحرير الكطني1983
 :المنظمات الشبابية -3
لقد مثؿ االتحاد الكطني لمشبيبة الجزائرية الشاب الجزائرم طيمة فترة الثكرة التحريرية، كغداة 
االستقبلؿ اىتمت الجزائر بتأطير الشباب مف خبلؿ الحزب الكاحد الذم أسس منظمة شبيبة جبية 
ـ انعقدت الندكة الكطنية األكلى 1975التحرير الكطني، كالتي عممت تحت إشراؼ الحزب، كفي سنة 
لمشباب التي تـ فييا تكحيد كؿ الفئات الشبانية، تحت راية االتحاد الكطني لمشبيبة الجزائرية، كضـ 
آنذاؾ الطمبة الجامعييف، الطمبة الثانكييف، الكشافة كشباب األحياء، غير أف تركيبتيا لـ تكف متجانسة، 
في ظؿ اتجاه شريحة ميمة منيا إلى دعـ سياسات الدكلة كالقياـ بالتعبئة الجماىيرية ليا في مختمؼ 
المناسبات، بينما اتجيت شريحة أخرل إلى تبني خط معارض لسياسات الدكلة، كخاصة الشباب الذيف 
يحممكف تكجيات إسبلمية كشباب الحركة البربرية، مما أسفر عمى صراعات كبيرة برزت خاصة في 
 2.الجامعات في نياية الثمانينات
لقد كانت التنظيمات الشبابية مف أكلى أشكاؿ التنظيـ الجمعكم في الظيكر، كساىمت بعد 
االنفتاح السياسي في ترقية األنشطة المكجية لمشباب، كدعـ تكجيات اإلدارة كأىدافيا مف خبلؿ  برامج 
عديدة التي تقـك بيا كتعمؿ عمى تجسيدىا بما يقدـ إلييا مف إمكانيات مادية كبشرية كمالية، كما أف 
ركح التنظيـ كالمبادرة الحرة التي تقدميا الجمعيات لمنخرطييا، تشكؿ فضاءن مبلئما الكتشاؼ المكاىب 
كالقدرات القيادية بيف الشباب، فالنشاط يسيؿ االتصاؿ بيف الشباب كيشعرىـ بأىميتيـ في المجتمع، 
كيزيد مف تمتيف أكاصر المكاطنة كحب الكطف كيرغبيـ في العمؿ الجماعي، كاالنقياد لمكفاءات كليس 
 .لمعبلقات الخاصة أك الجيكية
غير أف أغمب ىذه المنظمات كانت في الحقيقة مف صنع اإلدارة كالبعض اآلخر بقي حبيس 
تكجيياتيا، التي كانت بغرض إيجاد شريؾ اجتماعي ينفذ تكجياتيا كيحقؽ أىدافيا مما أثر سمبا عمى 
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، غير أف ىذا ال ينفي كجكد منظمات شبابية جادة تمكنت مف إيجاد مكاف ليا كسط 1العمؿ الشباني
الساحة بشكؿ مستقؿ عف اإلدارة، مثؿ الكشافة اإلسبلمية الجزائرية التي استغمت فرصة االنفتاح 
السياسي لمتخمص مف ربقة التبعية لبلتحاد الكطني لمشبيبة الجزائرية، كعقدت مؤتمرىا الخاص سنة 
ـ كأسمتو مؤتمر االنبعاث، كبالتالي أصبح نشاطيا مستقبل كينبع مف تكجيات قياداتيا 1989
كمؤسسات التنظيمية، كقدمت عمى مدار عقكد مف الزمف الكثير مف الخدمات لمشباب كاألطفاؿ 
كالمجتمع، حتى منحيا رئيس الجميكرية عبد العزيز بكتفميقة صفة المنظمة ذات المنفعة العامة سنة 
 .ـ1999
 :منظمات األسرة الثورية -4
ظيرت ىذه المنظمات إلى الكجكد منذ السنكات األكلى لبلستقبلؿ بيدؼ حماية حقكؽ مختمؼ 
الشرائح التي تمثؿ األسرة الثكرية، كترسيخ القيـ الكطنية كالحفاظ عمى مبادئ أكؿ نكفمبر، كىي عمى 
العمـك منظمات ذات تمثيمية عالية كتمتمؾ ىياكؿ قاعدية كممثميف في معظـ كاليات الكطف، كليا 
 .مكانة كقكة سياسية معتبرة ككثيرا ما كاف ليا أدكار تاريخية في دعـ السمطة كمساندتيا
ـ 1963ىي المنظمة الثكرية الرائدة، إذ أنيا تأسست سنة " المنظمة الكطنية لممجاىديف"تعتبر 
، بيدؼ الدفاع عف متقاعدم جيش التحرير الكطني كذكم الحقكؽ "إبراىيـ حشاني"عمى يد المجاىد 
مف أبناء كأرامؿ الشيداء كحماية مصالحيـ المادية كالمعنكية، كقد أخذت المنظمة بعدا ثقافيا كتاريخيا 
كسياسيا، حيث سعت لمحفاظ عمى ركح الثكرة كالقيـ الكطنية، كلقد تطكر أداؤىا حتى أصبحت تمتمؾ 
 2.قكة أماـ السمطة خاصة في القضايا التي تتعمؽ بالثكابت الكطنية كالرمكز التاريخية
ـ ظيرت المنظمة الكطنية ألبناء الشيداء، كىي مف الجمعيات الفاعمة عمى 1989كفي سنة 
الساحة السياسية بفضؿ نشاطيا كحضكرىا في مختمؼ المناسبات، كتسعى ىذه المنظمة إلى تعزيز 
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مكانة أبناء الشيداء كدعـ مكاقعيـ في النظاـ السياسي، كيتكاجد الكثير مف مناضمي ىذه المنظمة في 
 1.أحزاب السمطة كفي مختمؼ المجالس خاصة المجمس الشعبي الكطني كمجمس األمة
إضافة إلى المنظمتيف السابقتيف فيناؾ أيضا العديد مف المنظمات التي تدكر في نفس الفمؾ 
 :أىميا
 .التنسيقية الكطنية ألبناء الشيداء -
 .إتحاد أبناء الشيداء -
 .إتحاد أبناء المجاىديف -
 :منظمات أرباب العمؿ -5
بالمكازاة مع الخصخصة كما رافؽ التحكؿ نحك اقتصاد السكؽ مف آليات تسمح بظيكر كتطكر 
القطاع الخاص في الجزائر، فقد بدأت العديد مف المنظمات التي أسسيا أرباب العمؿ في الظيكر إلى 
الساحة االقتصادية كالسياسية، محاكليف أخذ مكاف الشريؾ المساىـ في اتخاذ القرار عمى المستكل 
االقتصادم كالسياسي بالمكازاة مع النقابات العمالية، كرغـ الفارؽ النضالي بينيما تاريخيا إال أف ذلؾ 
لـ يمنع منظمات أرباب العمؿ مف أف تحجز ليا مكانا كقكة اقتصادية ضاغطة، كأصبحت شريكا ميما 
في جمسات التشاكر كالمفاكضات الثنائية كالثبلثية التي دأبت الحككمة عمى إجرائيا، إلى جانب 
 2.حضكرىا داخؿ ىياكؿ تسيير صناديؽ الضماف االجتماعي المختمفة
 رب عمؿ 120حكالي )كقد انتظـ أكبر أرباب العمؿ الجزائرييف في منتدل رؤساء المؤسسات 
ـ، كيضـ إلى 2000الذم تأسس سنة  ( عامؿ128000في مختمؼ القطاعات يشغمكف أزيد مف 
جانب أرباب العمؿ الخكاص مؤسسات القطاع العمكمي التابع لمدكلة، كقد تحكؿ ىذا المنتدل إلى 
شريؾ في الحكار كالنقاش في العديد مف المسائؿ االقتصادية كاالجتماعية، المرتبطة بشكؿ كثيؽ 
 3.بعمميات اإلصبلح االقتصادم الذم تقـك بو الحككمة
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 الجمعيات الخدمية: المطمب الثالث
ىي الجمعيات التي تأسست مف أجؿ تقديـ الرعاية كالخدمات لممجتمع كمساعدة الطبقات اليشة 
كالمحتاجيف، باالعتماد عمى اإلعانات الحككمية أك مساىمات أعضائيا كعائدات التبرع، ككىي تنقسـ 
 :إلى قسميف
 الجمعيات الوطنية -1
كىي الجمعيات التي تمارس عمميا عمى مستكل كطني كاسع كتجد مرجعيتيا في الشعب، غير 
أف معظـ ىذه الجمعيات غير فاعمة كنسبة قميمة منيا التي تنشط نشاطا فعميا، كمعظميا ينشط ظرفيا 
في المناسبات أك عند تكزيع المساعدات المالية، كما يسجؿ أف الجمعيات الكطنية تقترب مف الطابع 
السياسي كتحاكؿ التأثير في صانع القرار، عكس الجمعيات المحمية التي تميؿ إلى الطابع الخدمي، 
كيبلحظ حضكر البعد الديني في جؿ أصناؼ ىذه الجمعيات، غير أنيا عمى العمـك ال تشكؿ 
 1.جماعات ضاغطة بمفيكميا الحقيقي
 :الجمعيات المحمية -2
كىي الجمعيات التي تتأسس عمى المستكل المحمي سكاء في الكاليات أك البمديات أك حتى عمى 
مستكل األحياء، كتمارس عمميا عمى نطاؽ محمي ضيؽ، فيي تنتشر في المدف كالقرل كيطغى عمى 
نشاطيا الطابع الخدمي، كتيتـ بتقديـ المساعدات المادية، االجتماعية، التعميمية كالتككينية كغيرىا، 
لفئات مختمفة مف المجتمع مثؿ الفقراء، النساء الماكثات بالبيت، األطفاؿ، المرضى كذكم االحتياجات 
، كعمى الرغـ مف أعداد ىذه الجمعيات الكبيرة عمى 2الخاصة كغيرىا مف الفئات المجتمعية المختمفة
المستكل المحمي، غير أف معظميا جمعيات ضعيفة كال تستطيع الصمكد أماـ العراقيؿ كالتحديات التي 
، كليذا فإف 3تكاجييا، كما أنيا تفتقد إلى االستمرارية في العمؿ كتمارس نشاطيا بشكؿ ظرفي مناسباتي
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تأثيرىا عمى المجتمع محدكد بسبب العديد مف العكامؿ أىميا قمة اإلمكانيات المتاحة ليا، إضافة إلى 
ضعؼ مستكل التأطير في ىياكميا التنظيمية كافتقادىا لقيادات محمية تمكنيا مف تطكير أدائيا كالنجاح 
 .في تسييرىا
 نقابات العماؿ: المطمب الرابع
تعد النقابات العمالية كاالتحادات المينية مف أبرز التنظيمات الفاعمة في فضاء المجتمع 
المدني، لككنيا تشكؿ قاعدة شعبية ال يستياف بيا في أغمب الدكؿ، كتشكؿ أكبر فضاء لممجتمع خارج 
إطار ىياكؿ الدكلة، كما أنيا لطالما كانت تمعب دكرا ميما في الدفاع عف حقكؽ العماؿ كالمستخدميف 
كتحسيف ظركفيـ، فالدكر الذم تمعبو النقابات يرتبط أشد االرتباط بالنظاـ السياسي السائد، كبحجـ 
منظمة تتككف بطريقة حرة مف : "، كتعرؼ النقابة العمالية بأنيا1الحريات الديمقراطية كالنقابية المتاحة
، أك "العماؿ عمى كجو دائـ أك منظـ، لتمثيؿ مينتيـ كالدفاع عنيا، كحماية مصالحيـ، كتحسيف أحكاليـ
األداة الرئيسية التي تتعرؼ عمى حاجيات كرغبات العماؿ مف جية، كتقـك بالمفاكضات مع : "ىي
، فيي تنظيمات تكتسي أىمية بالغة في المحافظة عمى مكتسبات عالـ 2"أرباب العمؿ مف جية أخرل
 .الشغؿ، كتحسيف ظركؼ العماؿ االجتماعية كالمينية
لقد كاف لطبقة العماؿ الجزائرييف تجربة نضالية في إطار النقابات التابعة لؤلحزاب اليسارية 
ـ، 1956الفرنسية، كمف ثمة أسس العماؿ الجزائريكف منظمة نقابية مستقمة عف النقابات الفرنسية سنة 
، كعند استقبلؿ الجزائر سعت الدكلة الحتكاء ىذه (UGTA)كىي االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف 
النقابة، مما منعيا مف ممارسة أعماليا بكؿ حرية كاستقبللية عف الحزب الحاكـ، كقد خمؽ ىذا الكضع 
 .جكنا مف التكتر عطؿ أنشطتيا
كنظرا لنقص التجربة النقابية كاستمرار الضغكط كتدخؿ الحزب في كؿ شؤكف الدكلة، شيدت 
ـ لقيت مساندة المركزية النقابية، كظؿ العماؿ يراىنكف عمى ضركرة 1964الجزائر اضطرابات سنة 
اشتراكيـ في التسيير، مع المطالبة بتعميـ التسيير الذاتي ليشمؿ كؿ القطاعات، كلـ يمنع خضكع 
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النقابة لمدكلة مف تنظيـ إضرابات بدكف مكافقة ىياكميا، مما ىدد شرعية النظاـ الذم كاف يدعي االلتزاـ 
بمبادئ االشتراكية، كتمكف العماؿ مف افتكاؾ بعض المكاسب النكعية مف الدكلة التي كانت تسعى 
 1.لمحفاظ عمى السمـ االجتماعي كعمى الصكرة االشتراكية الثكرية لمنظاـ
حتى  (االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف)لقد ظؿ العمؿ النقابي محتكرا مف قبؿ النقابة التاريخية 
ـ 1990 جكيمية 02 بتاريخ 40/14نياية الثمانينات، غير أف الكضع تغير بسرعة بعد صدكر القانكف 
 نقابة عمى المستكل 70الخاص بممارسة الحؽ النقابي، كالذم أنتج تعددية نقابية تضـ حكالي 
الكطني، أسستيا مختمؼ الفئات العمالية التي بادرت بمغادرة صفكؼ االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف 
كتككيف نقابات مينية مستقمة، كالتي عممت عمى الدفاع عمى حقكؽ كمكانة الفئات األجيرة المختمفة 
، كالتي عرفت كضعيتيا (إلخ...أساتذة الجامعة، األطباء، المكظفكف )كخاصة منيا الطبقة الكسطى 
تدىكرا كبيرا في مختمؼ المجاالت االقتصادية كاالجتماعية، كذلؾ بسبب التحكالت التي عاشيا 
 .المجتمع الجزائرم منذ نياية الثمانينات كبداية التسعينات
كما يمفت االنتباه في ىذه النقابات المستقمة أنيا في أغمبيا نقابات مكظفيف، كاقتصرت عمى 
بعيدة عف العمؿ الصناعي، الذم لـ يمجأ عمالو  (إلخ... الصحة، التعميـ، اإلدارة )قطاعات خدمات 
إلى تككيف نقابات إال في حاالت قميمة لـ تتمكف مف الصمكد، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمككنفيديرالية 
، UDT أك النقابات المحمية كالقطاعية االتحاد الديمقراطي لمعماؿ COSYFOPالنقابية لمقكل المنتجة 
التي بدأت تجربتيا في القطاع الصناعي العمكمي في كالية تيزم كزك قبؿ اختفائيا، كىذا ما يعني أف 
جزءنا كبيرا مف مصاعب ىذه النقابات مرتبط بالكضعية التي آؿ إلييا القطاع الصناعي العمكمي بشكؿ 
 .عاـ
كنفس الشيء بالنسبة لعماؿ القطاع الخاص الذيف بقكا دكف تمثيؿ نقابي يذكر رغـ أىميتيـ عمى 
مستكل التشغيؿ، ىذه األىمية التي تتزايد مع الكقت في ظؿ الخيارات االقتصادية كاالجتماعية 
 .كالسياسية الداعمة القتصاد السكؽ كلدكر أكبر لمفاعؿ االقتصادم سكاء الكطني أك األجنبي
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كعمى الرغـ مف التعددية النقابية إال أف االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف ال يزاؿ يعتبر أكبر 
كأقكل تنظيـ نقابي في الجزائر، ككنو يحظى بمعاممة خاصة مف طرؼ السمطات العمكمية بسبب نشأتو 
في أحضانيا، كىذا ما جعمو يمثؿ تمؾ التنظيمات النقابية أثناء المفاكضات أك أثناء اتخاذ القرارات 
ـ إال أنيا لـ تتحكؿ إلى 1990التي تخص الطبقة العاممة، كرغـ االعتراؼ بالنقابات العمالية منذ 
شريؾ مفاكض كطرؼ اجتماعي مقبكؿ لدل السمطات العمكمية، فتجربة الثنائية كالثبلثية عمى أىميتيا 
لـ تعرؼ مشاركة كؿ النقابات المعترؼ بيا قانكنا، بؿ تشارؾ النقابة التاريخية فقط في ىذا التفاكض، 
الذم يدرس الكثير مف الممفات االقتصادية كاالجتماعية اليامة بما فييا قضية رفع األجكر 
 .كالخصخصة كغيرىا
إف النقابات العمالية تحتؿ الصدارة اليـك في المجتمع المدني، إال أف ما يعكقيا عف أداء عمميا 
ىك إصرار السمطة عمى األحادية النقابية، باإلضافة إلى الطابع السياسي الذم اتخذه العمؿ النقابي 
منذ حرب التحرير، حيث انصرؼ االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف إلى الدفاع عف مطالب سياسية، 
، إذ تميؿ القيادة المركزية ليذا التنظيـ إلى االنشغاؿ بالسياسية  كالزالت ىذه الممارسة سائدة إلى اليـك
كالمقايضة السياسية مع السمطة، عكض صرؼ جيكدىا إلى الدفاع عف حقكؽ العماؿ خاصة في 
 1.الظرؼ المتميز بخصخصة المؤسسات االقتصادية العمكمية
عمى العمـك يعتبر العمؿ النقابي عمبل محدكدا في الجزائر، كلـ تتمكف الحركة النقابية في أم 
مرحمة مف مراحؿ تطكر النظاـ السياسي الجزائرم مف أف تككف قكة مركزية، بؿ كانت دكما تابعة 
لمراكز القرار السمطكم، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ تنامي دكر القطاع الخاص كتدىكر األكضاع 
االقتصادية كاالجتماعية في الجزائر، كالتي تنعكس بالضركرة عمى طبقة العماؿ، فقد عجزت الحركة 
النقابية عف التكاجد في المنشآت الخاصة، باإلضافة إلى كقكعو تحت التأثير اإليديكلكجي كالسياسي، 
فاالتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف كعمى مدار تاريخو كاف يعاني مف تجاذبات اليسار الشيكعي كالكسط 
الكطني، كما عرؼ خبلؿ فترات معينة صعكد بعض المحسكبيف عمى التيار اإلسبلمي كالذيف 
 .استطاعكا احتبلؿ مكاقع متقدمة في صفكفو
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 الزوايا والطرؽ الصوفية: المطمب الخامس
تختمؼ الطرقية عف التصكؼ بأنيا ليست تجربة فردية بؿ جماعية، كقد يككف أصميا أحد 
المتصكفة في األغمب، كىي تتخذ شكؿ أخكيات دينية ليا طقكس كىياكؿ معينة، إذ يأتي أحد العقبلء 
كيقترح طريقة كيضع ليا شركطا لبلنتساب إلييا كالذم يككف بطريقة فردية، كقد بدأ االنتشار الفعمي 
ليذه التنظيمات بعد سقكط األندلس كامتداد األطماع األكركبية إلى السكاحؿ الجزائرية، كمنذ ذلؾ الحيف 
انتشرت عشرات الزكايا في مختمؼ أنحاء الجزائر، بعضيا لو امتدادات خارجيا باتجاه المشرؽ العربي 
أك المغرب العربي أك حتى في اتجاه العمؽ اإلفريقي، كلعبت دكرا ميما في نشر الكعي الديني كالثقافي 
 1.في المجتمع الجزائرم
لقد لعبت الطرؽ الصكفية دكرا مركزيا في تاريخ الجزائر الحديث، بخاصة في إشعاؿ الثكرات 
الفبلحية كقيادتيا، فمعظـ الثكرات التي عرفتيا الببلد منذ الحكـ العثماني كحتى نياية االستعمار 
، 2الفرنسي، كانت بشكؿ أك بآخر مرتبطة بكاحدة مف تمؾ الطرؽ التي لعبت دكر حزب سياسي حقيقي
يخضع لسمطة مركزية قكية تكحد بيف أعضائو عقيدة دينية كفكرية كاحدة، كمف أشير الطرؽ المنتشرة 
في الجزائر نجد الطريقة القادرية، الشاذلية، السنكسية، الدرقاكية، العميكية، الطيبية، التيجانية، المريدية 
 3.كالمرابطية
أما الزكايا فتشتمؿ عمى مجمكعة مف العناصر، غالبا ما تككف ضريحا ألحد األكلياء الصالحيف 
كيشرؼ عمييا أحد الشيكخ، كفييا قاعة لمصبلة كقاعة إلعطاء الدركس، كقاعات صغيرة يحؿ فييا 
الطبلب كالسياح كتستضيؼ عابرم السبيؿ مف المحتاجيف أك المعكزيف أك المشرديف، كتتعدد كظائؼ 
الزاكية فيي محؿ لمعبادة كمنتدل لمتعمـ كمأكل لمسمـ يأتيو الناس كالمسافركف مف الضكاحي البعيدة 
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كالقريبة، كىي تسيـ في تكفير حماية ركحية كاجتماعية كتقديـ خدمات عممية كاجتماعية لممنتميف إلييا 
 1.باستقبلؿ كبير عف الدكلة
إف المبادئ االجتماعية كالدينية التي تقـك عمييا الزاكية ال تشجع عمى تجميع األمكاؿ، فيي تيتـ 
ري ألعماؿ اقتصادية  بالدرجة األكلى بنشر الثقافة كتعاليـ اإلسبلـ، لكف ىذه الكظيفة االجتماعية تيسىخَّ
 .ضركرية لمحياة االجتماعية، كحماية القكافؿ كتحصيؿ الزكاة كغيرىا
لقد انتشرت الزكايا بشكؿ كبير منذ عيد التكاجد العثماني في الجزائر، كتقكؿ بعض اإلحصائيات 
 زاكية، كقد كاف ليا دكر كبير في المرحمة االستعمارية 5000أف عدد الزكايا في الجزائر حاليا يفكؽ 
في الحفاظ عمى الديف اإلسبلمي كنشر المغة العربية، كالمحافظة عمى قيـ كعادات المجتمع الجزائرم، 
كالتصدم إلى محاكالت طمس اليكية الكطنية التي كاف يقـك بيا المستعمر، غير أف ىناؾ كثير مف 
الزكايا كاف ينظر إلييا عمى أنيا تنشر أفكارا ىدامة كفيما خاطئا لئلسبلـ، كتدعك إلى الرضكخ 
لبلستعمار باعتباره قضاءن كقدرنا، لذلؾ فقد القت مكاجية شرسة مف جمعية العمماء المسمميف 
 2.الجزائرييف
ـ أيف انعقد في الجزائر العاصمة أكؿ 1991بعد االستقبلؿ لـ يكف لمزكايا دكر بارز حتى سنة 
ندكة كطنية حكؿ الزكايا، كذلؾ في محاكلة كاضحة لتكظيفيا في التصدم إلى تمدد الجبية اإلسبلمية 
لئلنقاذ مف جية، كمف جية أخرل الستعادة تاريخيا العريؽ حتى تككف عنصر تكازف ضمف الخريطة 
 .السياسية الجديدة لمببلد، التي أصبحت تعج باألحزاب كالتنظيمات خاصة تمؾ التي ليا تكجيات دينية
إف القكة التي عادت بيا الزكايا كالطرؽ الصكفية بفعؿ الدعـ الكبير الذم تحظى بو مف طرؼ 
الدكلة، انعكست عمى الدكر الكبير الذم تمعبو خاصة مع اقتراب المكاعيد السياسية، فقد لعبت ىذه 
البنى التقميدية دكرا ميما في دعـ مرشحي السمطة في مختمؼ المحطات االنتخابية، كخاصة دعميا 
ـ، كدعمت إعادة ترشحو 1999لترشح الرئيس السابؽ عبد العزيز بكتفميقة منذ ترشحو أكؿ مرة سنة 
في كؿ مرة طكاؿ العيدات األربع التي قضاىا في السمطة، بحكـ أنو أعاد االعتبار لمطرؽ الصكفية 
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كالزكايا، كفتح أماميا المجاؿ لمتعبير عف مكاقفيا في مختمؼ االستحقاقات الرئاسية، كىك ما يدؿ عمى 
العبلقة الكطيدة بيف السمطة كالطرؽ الصكفية، التي باتت المؤسسات الدينية التي يصعب تجاكزىا في 
رسـ سياسة الببلد، كأف دعميا ضركرم إلضفاء مصداقية عمى أم مشركع سياسي أك خطكة سياسية 
 1.يبتغي النظاـ القياـ بيا
 مساىمة المجتمع المدني الجزائري في تعزيز ثقافة المواطنة: المبحث الرابع
إف تعزيز ثقافة المكاطنة يككف ببناء شخصية مكاطنة تمتاز بمجمكعة مف الصفات كالسمات 
التي تظير في سمكؾ المكاطف كاىتمامو باالندماج في الحياة العامة، كعممية البناء ىذه تككف عبر 
 .ميكانيزمات معينة يعمؿ كفقيا المجتمع المدني لتحقيؽ ىذه الغاية بأفضؿ السبؿ الممكنة
 سمات الفرد المواطف: المطمب األوؿ
يساىـ المجتمع المدني في تككيف األفراد لينتقمكا مف الحالة الفردية إلى حالة المكاطنة، التي 
تعني امتبلكيـ فيما عميقا كمجمكعة مف الخصائص المعرفية كالميارات، إضافة إلى تميزىـ بسمككيات 
كقيـ خاصة تنمي لدييـ انتماءىـ لمكطف كتعزز لدييـ شعكرىـ بضركرة القياـ بكاجباتيـ اتجاىو، كيمكف 
 : إجماؿ أىـ ما يعمؿ المجتمع المدني عمى تنميتو لدل األفراد ما يمي
 :السمات القيمية والوجدانية -1
إف المجتمع المدني ىك مجتمع التسامح كالحكار كاحتراـ التنكع كاالختبلؼ، كىك مجتمع 
التضامف الذم تسكد فيو قيـ اإلرادة الحرة كتحمؿ المسؤكلية الفردية كالعمؿ الجماعي، لذلؾ نجد أف 
المجتمع المدني يعمؿ عمى تنمية ىذه القيـ كتعزيزىا، مف خبلؿ شبكة أفقية كاسعة مف التنظيمات، 
التي تسعى كذلؾ إلى تعزيز الميكؿ كاالتجاىات التي يجب أف تكتسبيا الشخصية المكاطنة الفعالة، 
مثؿ ميؿ اإلنساف إلى أف يصبح عضكا مستقبل في المجتمع، يتميز بااللتزاـ الطكعي بالقانكف دكف 
الحاجة إلى ضكابط خارجية، أك ميمو إلى احتراـ قيمة الفرد ككرامة اإلنساف، أك الميؿ إلى تدعيـ أسس 
الممارسة الديمقراطية كالمشاركة في الشؤكف العامة كالمساىمة في صنع القرارات التي تيـ المجتمع 
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ككؿ، ذلؾ أنو ال يمكف إغفاؿ أىمية الميكؿ كاالتجاىات في حث اإلنساف كجعمو ييٍقًبؿي عمى اكتساب 
 1.المعارؼ كالميارات كبالتالي االرتقاء بالمكاطف ليصبح عضكا فعاال في مجتمعو
 :السمات المعرفية -2
فالمكاطف في المجتمع المدني يعتبر كائنا حقكقيا، يتمتع بحقكؽ أساسية معينة كيقع عمى عاتقو 
لماـ بمجمكعة الحقكؽ المدنية كالسياسية كاالجتماعية  مسؤكليات محددة، كيجب أف يككف عمى دراية كا 
التي يحظى بيا، كيككف مدركا تماـ اإلدراؾ لمكاجبات التي تقع عمى عاتقو في ظؿ مجتمع ديمقراطي 
يتميز بالمشاركة السياسية كالمدنية، فيذه الحقكؽ كالكاجبات تمثؿ اإلطار العاـ الذم يتفاعؿ في داخمو 
األفراد مع بعضيـ البعض كمع الدكلة، كتعبر عف قيمة اجتماعية كأخبلقية كممارسة سمككية، يعبر 
دراؾ سياسي إيجابي  أداؤىا مف طرؼ المكاطنيف عف نضج ثقافي كمعرفي لديو، كرقي حضارم كا 
 2.كبىنَّاء
كحتى يتمتع اإلنساف بالفعالية البلزمة كالمشاركة الضركرية في صناعة القرار في مختمؼ 
المجاالت كالمستكيات كخاصة السياسية منيا، فبلبد أف مف تأىيمو معرفيا مف خبلؿ معرفة األفكار 
السياسية األساسية، مثؿ السيادة الشعبية كالدستكرية، الحقكؽ الفردية، الصالح العاـ، النظاـ، القانكف، 
إلخ، ...أشكاؿ نظـ الحكـ، مفيـك المجتمع المدني كأىميتو كمككناتو كفرص المشاركة المتاحة لؤلفراد 
كلكي يككف األفراد فعالكف عمى المستكل الكطني، فبلبد ليـ مف معرفة أساسية بدستكر الببلد كشكؿ 
الحككمة كصبلحياتيا كاختصاصاتيا، كىك ما يساىـ في متابعة عمميا كمراقبتو كعدـ تجاكزىا 
 3.لصبلحياتيا كاختصاصاتيا الدستكرية
إف الثقافة الدستكرية كالقانكنية كالسياسية مف السمات األساسية لمشخصية الفعالة كاإليجابية، 
حيث تساعد األفراد كالجماعات عمى معرفة نطاؽ نشاطاتيـ الخاصة كالعامة غير الحككمية، 
 .كتساعدىـ عمى المساىمة في منع الحككمة مف تجاكز حدكدىا
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 :سمات المشاركة والفعالية -3
إف المكاطنة الفعالة كالمسؤكلية التي يعمؿ المجتمع المدني عمى تنميتيا، تتطمب بعض السمات 
الميارية المدنية التي تساعد عمى التفكير الناقد كالتعبير كالتفاكض، كالقدرة عمى صنع األحكاـ الكاعية 
عف الحككمة كالسياسة كالحياة العامة عمكما، باإلضافة إلى القدرة عمى فيـ كتفسير األفعاؿ السياسية 
كاالجتماعية، سكاء مف جانب الحككمة أك مف جانب الفكاعؿ األخرل، ثـ تككيف آراء حكؿ القضايا 
 1.الكطنية كالدفاع عنيا
كما أف المكاطف الفعاؿ يجب أف يتمتع بالقدرة عمى المشاركة الضركرية في العممية السياسية 
كالمسؤكليات المدنية كاالجتماعية كاألخبلقية، كذلؾ مف خبلؿ التفاعؿ كالتكاصؿ بشكؿ إيجابي مع 
 كالمساىمة في إدارة 2اآلخريف كاإلحساس بيـ، كمراعاة حقكؽ اآلخريف كاحتراـ انتماءاتيـ كمعتقداتيـ،
االختبلؼ معيـ بطريقة سممية بعيدة عف الصراع كالتطرؼ، كالمساىمة في مراقبة الحككمة كأدائيا 
 .كالتزاميا بالدستكر كأحكامو كمدل تحقيقيا لؤلىداؼ الكطنية بطريقة فعالة جماعية
كتعتبر المشاركة ركيزة أساسية في حياة المجتمعات تأخذ أىمية إستراتيجية، عمى اعتبار أنيا 
تكظيؼ لؤلفراد عمى حسب إمكانياتيـ كقدراتيـ، كبالتالي مساعدة كؿ عضك ليصبح جزءن مف الجماعة 
كجزءن مف الجيكد التي تبذليا، فيتعمؽ لديو اإلحساس باالنتماء ليا كالرغبة في المساىمة تحقيؽ 
المصمحة العامة، كتظير قيمة المشاركة مف خبلؿ تطكر معدالت األعماؿ التطكعية التي تسيـ في 
 3 .تنمية المجتمع كالتأثير بفعالية في تحسيف ظركؼ حياة األفراد
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إف المكاطنة الفعالة تستمـز أف يتمتع المكاطف بميارة التأثير التي تعتبر جكىر المجتمع المدني، 
حيث ينتظـ األفراد طكعا كبشكؿ مستقؿ عف الدكلة لممارسة التأثير عمى جية معينة لتحقيؽ أىداؼ 
  1.محددة
 ميكانيزمات المجتمع المدني في تنمية ثقافة المواطنة: المطمب الثاني
يعمؿ المجتمع المدني عمى المساىمة في تككيف مكاطف حقيقي يتميز بسمات المكاطنة السابقة 
 :الذكر، كذلؾ مف خبلؿ
 تنمية القيـ -1
 :تنمية القيـ الديمقراطية . أ
إف منظمات المجتمع المدني تعمؿ جاىدة إلى جانب بقية الفكاعؿ الرسمية كغير الرسمية عمى 
المساىمة في ترسيخ مبادئ الحرية كالديمقراطية كالعدالة االجتماعية كاحتراـ رأم األغمبية، كحماية 
المجتمع مف الديكتاتكرية بجميع أشكاليا كمف التطرؼ السياسي بجميع أنكاعو، كذلؾ مف خبلؿ بث 
الكعي السياسي لخمؽ إرادة شعبية مؤمنة بيذه المبادئ، كاعية لؤلخطار التي تتيدد المجتمع كمستعدة 
 2.لمتضحية كالبذؿ في سبيؿ أفكارىا كفي سبيؿ الدفاع عف القيـ التي تؤمف بيا
كيعتقد كثير مف المفكريف بأف مستقبؿ الديمقراطية يتكقؼ عمى قدرة المكاطف العادم عمى تكجيو 
قكتو مف خبلؿ الجمعيات الحديثة، التي تزدىر كتتطكر في مناخ ديمقراطي كتساىـ بشكؿ كبير في 
ترسيخ الديمقراطية، مف خبلؿ الدكر اإليجابي الذم تقـك بو باعتبارىا ىمزة الكصؿ بيف الدكلة 
 كتعتبر حياة الجماعة اإلبداعية ىي المجاؿ الكحيد الذم يستطيع الفرد مف خبللو أف 3كالمكاطنيف،
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يدرؾ إمكانياتو باعتباره كائنا إنسانيا كمكاطنا، كما يكتسب القكة التي تمكنو مف مقاكمة القكل الخارجية 
 1.كاألفكار المتطرفة، التي قد تؤثر فيو كتبعده عف الدكر اإليجابي لممساىمة في بناء الكطف
 :تنمية قيـ االنتماء الوالء . ب
إف تنمية المكاطنة ال تتـ بدكف إيبلء أىمية خاصة لقيـ االنتماء كالكالء عند أفراد المجتمع، لذلؾ 
يسعى إلى لعب دكره في التربية الكطنية التي تكسع آفاؽ اإلنساف المكاطف كتعزز في نفسو ركح 
االنتماء لكطنو، كيدرؾ مف خبلليا أنو جزء مف أمتو كغير منفصؿ عنيا، يشاركيا ذكريات الماضي 
كأحداث الحاضر كآفاؽ المستقبؿ، فتكتسب بذلؾ حياتو معنى كيشعر بأنو يحيى لخدمة كطنو، ال 
 فينتقؿ اإلنساف بعد أف يتزكد بالمفاىيـ كالمعارؼ العامة في 2لمجرد السعي كراء مصمحتو الخاصة،
مجتمعو مف بيئة ضيقة محددة إلى بيئة كاسعة غنية بالخبرات، فيك ينتقؿ في ممارستو الحيكية إلى 
 .عضك كاعو كفعاؿو في مجتمعو
إف تنمية ىذه القيـ ييدؼ إلى إيجاد المكاطف الممتـز الذم ينبني التزامو عمى مجمكعة مف القيـ 
األساسية مثؿ الكالء، االنتماء، المساكاة، العدالة كالحرية، إضافة إلى إدراكو تماـ اإلدراؾ لمكاجبات 
 كيعتمد 3المنكطة بو اتجاه كطنو كمجتمعو، ككذا الحقكؽ التي يمتمكيا كمف حقو التمتع بيا في كطنو،
حساسيـ  في ذلؾ عمى التربية الكطنية التي تعتبر البكصمة التي تنصير فييا مشاعر الناشئة كا 
 .باالنتماء إلى كطف لو تراثو التاريخي كأعرافو كتقاليده
 :تنمية قيـ التعايش . ت
المجتمع المدني يقـك عمى قيـ االختبلؼ كتقبؿ الرأم اآلخر ككجكد المخالؼ في الرأم 
كالمصمحة، كتسكده قيـ التعايش كاحتراـ حقكؽ التعبير عف اآلراء، دكف المساس بكرامة الناس بسبب 
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تعبيرىـ عف آرائيـ، كىك ما يعتبر أمرا ضركريا ليشعر الناس بأنيـ متماسككف كقادركف عمى الدفاع 
 1.عف ىكيتيـ المشتركة كحمايتيا، كالتزاميـ بالقياـ بكاجباتيـ اتجاه كطنيـ
 :تنمية قيمة التطوع . ث
إسياـ الفرد أك الجماعة في إنجاز عمؿ خارج إطار أعماليـ التي : " العمؿ التطكعي ىك
يتقاضكف عمييا أجرا كتعكد بالخير كالنفع عمى مجتمعيـ كتشعرىـ بالرضا كذلؾ بكؿ رغبة كطكاعية 
قد يصدر عف فرد أك جماعة خارج إطار عممو الرسمي الذم يتقاضى عنو  فيك الجيد الذم 2،"كتمقائية
 جمب الخير كالنفع اختيارم، كاليدؼ مف كرائوة كطكاعية كبشكؿ تمقائي ببرغكيككف  ،أجرا أك مرتبا
 .لممجتمع ككؿ كيعكد بالفائدة المعنكية عمى فاعمو كالتي تتمخص في حالة الرضا كاالطمئناف
يعتبر التطكع مف أىـ القيـ التي يقـك عمييا عمؿ المجتمع المدني كيعمؿ عمى تكريسيا كتعزيزىا 
في المجتمعات، خاصة في أكساط الشباب لما يمتمكو مف قدرات فكرية كجسمانية، إذ يعتبر ىك عماد 
التنمية البشرية التي تيدؼ إلى استغبلؿ المكارد المتاحة لبناء التقدـ كالتنمية، كذلؾ ما جعؿ األمـ 
المتقدمة كالنامية عمى حد السكاء، تضع الخطط كالبرامج كتنشئ المؤسسات كالمنظمات الحككمية 
كتدعميا، لممساىمة في رعاية الشباب كتكظيؼ طاقاتو الخبلقة بشكؿ طكعي في القيادة كالتخطيط 
 3 .كالتنفيذ
يجابيتيا في ا حقيقيا التطكع مؤشريعد  عمى تقدـ الشعكب فيك يدؿ عمى حيكية الجماىير كا 
التعرؼ عمى الفجكات المكجكدة في المجتمع كالمشكبلت التي يعاني منيا كمف ثمة يميد لمتعامؿ معيا 
 كبالتالي فيك يساىـ في تدعيـ التكافؿ 4كتأدية المياـ بأنفسيـ مما يقمؿ حجـ المشكبلت االجتماعية،
كىك ما يؤدم إلى زيادة تبلحـ أفراد المجتمع ثقافة المكاطنة كالقياـ بالكاجب بيف الناس كتعزيز 
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حساسيـ ببعضيـ البعض ، ذلؾ أف التعقيدات التي طرأت عمى الظركؼ المعيشية كالتغيرات كا 
االجتماعية كاالقتصادية كاألمنية تممي أكضاعا جديدة يصعب عمى الحككمات التعامؿ معيا بمفردىا 
 1.مما يستدعي تضافر كؿ جيكد المجتمع لمكاجية ىذا الكاقع كمف ىنا يتجمى دكر العمؿ التطكعي
كما أف العمؿ التطكعي يساىـ في تحسيف المعيشة لممكاطنيف ألنو يساىـ في أعماؿ التنمية 
االجتماعية كاالقتصادية مف خبلؿ مبدأ المشاركة بأشكاليا المختمفة التي تسيـ في إشراؾ المكاطف في 
صناعة القرارات كرسـ السياسات التي تتعمؽ بمختمؼ المناحي التي تمس حياتو، كىذا يعتبر مف 
األبعاد الميمة لثقافة المكاطنة كىك المشاركة في الحياة المدنية كالسياسية بالترشح لممناصب العامة أك 
 2.االنتخاب أك االقتراح
 :تنمية المعارؼ -2
 :التربية والتعميـ . أ
إف رعاية كاألطفاؿ كالشباب في أم مجتمع عممية بالغة األىمية، ذلؾ أنيـ بحكـ التطكر 
الطبيعي ىـ مف سيتكلى قيادة الببلد كالتصدر لمختمؼ الكظائؼ كاالجتماعية كالسياسية، كبالتالي فمف 
الضركرم العمؿ عمى إعداد الشباب كزرع الثقة فيو ليككف قادرا عمى تحمؿ المسؤكلية كتكلي القيادة، 
كىي الميمة التي تقع عمى عاتؽ الدكلة مف خبلؿ مؤسساتيا التعميمية كمناىجيا الدراسية، كتتطمب 
 3.دعما كبيرا مف مؤسسات المجتمع المدني
يساىـ المجتمع المدني في تطكير ميارات كمعارؼ الشباب كتنميتيا، مف خبلؿ االىتماـ 
بتطكير التعميـ كبنيتو كمناىجو المختمفة ، كتكسيع االستفادة مف الكسائط الجديدة، كتطكير التفاعؿ بيف 
الثقافات المختمفة كاستخبلص أجكد ما فييا لبلستفادة مف الفرص التي يتيحيا ىذا التفاعؿ كاالستعداد 
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لمتحديات التي يطرحيا، مما يساىـ في رفع الكعي كتحقيؽ المعرفة كالتعمـ، كىذا ما يتحقؽ باالنفتاح 
 1.المدركس عمى الثقافات كليس باالنكفاء عمى الذات
كمما في ذلؾ أيضا ىك عقد مؤتمرات قكية بالتعاكف مع المؤسسات الرسمية المختصة، لمكاكبة 
حركة تطكير المناىج بالمشاركة بالرأم كالبحث، لكضع مجمكعة مف البدائؿ التي تتيح لمتخذ القرار أف 
يختار مف بينيا ما يراه مناسبا ألىداؼ المرحمة حسب اإلمكانيات المتاحة، فالجمعيات كالركابط العممية 
كالمؤسسات غير الرسمية منكط بيا الدكر األكبر لتجديد أساليب الحياة، كقيميا الجديدة التي ستؤثر 
حتما في محتكيات التعميـ، كما أف المشاركة تحقؽ المبدأ الديمقراطي الذم يؤكد دكر المكاطف في 
 2.صنع القرار، مف خبلؿ مؤسسات ديمقراطية تعتمد عمى الجيد التطكعي
كيظؿ مفيـك التعمـ مدل الحياة ىك جكىر التغير التعميمي في ىذا القرف، لكؿ مف الدكؿ النامية 
كالدكؿ المتقدمة عمى حد السكاء، كليذا فإف عمى المؤسسات غير الحككمية أف تدعـ السياسات 
التعميمية التي تسعى إلى زيادة سنكات الدراسة، كعدد المتمدرسيف كطبلب الجامعة بيدؼ إنتاج تنمية 
اجتماعية أكبر، حيث أف أحد أىـ إرىاصات التعميـ في المستقبؿ ستدكر حكؿ التعميـ كالنمك في مرحمة 
، مف خبلؿ 3الطفكلة، مما يقدـ فرصا كبيرة نحك التنمية البشرية كمف ثـ كجب تكجيو اىتماـ خاص ليا
االىتماـ أكثر بصغار السف في رياض األطفاؿ التي تشرؼ عمييا منظمات المجتمع المدني، كاالىتماـ 
مف جانب آخر بكبار السف مف خبلؿ مراكز محك األمية كمتابعة التعميـ لمكبار التي تسيرىا ىذه 
 .المنظمات كذلؾ
إضافة إلى ذلؾ ينبغي التفكير في دعـ الجيكد الرامية إلى تصميـ برامج تدريبية متخصصة، يتـ 
تقديميا لمكالديف لمساعدة أبنائيـ عمى التعمـ بشكؿ أكبر فعالية، دكف إغفاؿ أف الدكر الحاسـ في 
العممية التعميمية يقع عمى عاتؽ المعمميف كاألساتذة، ألنيـ ىـ الذيف يممككف مفتاح الصحة النفسية 
ميًقيَّة لممجتمع ككؿ، كلكف عمميـ لف ينجح إال بتىغىيًُّر المعمميف أنفسيـ مف خبلؿ مناقشة البدائؿ  كالخي
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المقترحة لتطكير كميات التربية، كالتغييرات المتكقعة كالضركرية في العبلقات بيف المعمـ كالمتعمـ، بيف 
المدرسة كاألسرة، بيف المعمميف كأكلياء األمكر، كمف الضركرم أف تمعب منظمات المجتمع المدني 
كخاصة منظمات أكلياء األمكر كالمرأة كاالتحادات العمالية كالمنظمات الرياضية كالثقافية، دكرا ميما 
 .في إيجاد معمـ مبدع كمتعمـ مبدع أيضا
 :التنشئة االجتماعية . ب
عممية اكتساب المعايير كالقيـ كالمراكز كاألدكار االجتماعية، : "يقصد بعممية التنشئة االجتماعية
التي تؤدم إلى ضبط اإلطار االجتماعي، فيصبح الفرد متكيفا مع الجماعة المحيطة، عندىا يمكف 
 .1"القكؿ أف ىذا الفرد صار لو ىكية شخصية كطنية قكمية إنسانية 
فعممية التنشئة االجتماعية ىي عممية تعمـ بالمعنى العاـ، اليدؼ منيا إعداد الطفؿ كالراشد 
لبلندماج في أنساؽ البناء المجتمعي، كالتكافؽ مع المعايير االجتماعية المقبكلة كمع األدكار 
االجتماعية كاكتساب قيـ المجتمع، كبالتالي فيي تدؿ عمى العممية الكمية التي ينمي بيا الفرد إمكانيات 
 2.ىائمة كمتنكعة، كسمككا فعميا مقبكال كفؽ معايير الجماعة التي ينتمي إلييا
كعف طريؽ التنشئة يتعمـ الطفؿ القيـ كالمعايير كالمغة كاالتجاىات الخاصة في األسرة التي كلد 
فييا، كفي الجماعات المتنكعة التي ينضـ إلى عضكيتيا بالمجتمع، كيتعمـ أيضا الحقكؽ كالكاجبات 
الممزمة المتعمقة بمجمكعة المراكز التي يشغميا، كيتعمـ األدكار المناسبة لكؿ مركز كأدكار اآلخريف 
الذيف يتعامؿ معيـ في المكاقؼ االجتماعية المتنكعة، كما يتعمـ استعماؿ المظاىر الثقافية في المجتمع 
 3.الذم كلد فيو، كالتنشئة االجتماعية في ىذا التصكر ىي عممية تعمـ مستمر طكاؿ حياة اإلنساف
إف عممية التنشئة االجتماعية تسعى إلى تكجيو الفرد كاإلشراؼ عمى سمككو كتطبعو بما يناسب 
مجتمعو كتراثو الذم ينتمي إليو، كىذه العممية تتأثر بعكامؿ كثيرة كيساىـ فييا فكاعؿ كثر، لعؿ مف 
أىميا منظمات المجتمع المدني التي تؤثر في سمكؾ الفرد مف خبلؿ كجكده في مجمكعة تحكميا 
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معايير كقيـ معينة كتسير كفؽ قكانيف كتقاليد مختمفة، فيكتسب أنماط السمكؾ العامة كالقيـ كالعادات 
كالمثؿ التي تختمؼ باختبلؼ المنظمة التي ينتمي إلييا، كيمكف مبلحظة ذلؾ مف خبلؿ اختبلؼ 
اىتمامات أبناء الكطف الكاحد بحكـ اختبلؼ المنظمات التي ينتمكف إلييا كيؤمنكف بأفكارىا كقيميا، 
فالمجتمع المدني ىك ساحة لمتنشئة االجتماعية، األكثر إنتاجية لرأس الماؿ االجتماعي المتشبع بقيـ 
 1.الكالء كاالنتماء لممجتمع
كتساىـ ىذه المنظمات أيضا في التككيف اإليديكلكجي لمفرد أك ما يسمى بالتككيف الفكرم، الذم 
ينبع مف اقتناع بالفكرة التي تأسست مف أجميا تمؾ المنظمة كتناضؿ في سبيميا، إضافة إلى ذلؾ 
فالبيئة التي تكجد بيا المنظمات تمعب دكرا حاسما في تككيف المنظمات كاكتسابيا نمطا ثقافيا كسمككيا 
محددا، ذلؾ أف المنظمات اليـك تعتبر نسقا مفتكحا يؤثر كيتأثر بالبيئة المحيطة، كىذا ال شؾ أنو 
 2.سينعكس عمى سمكؾ األفراد كقيميـ التي يكتسبكنيا
 :التربية السياسية . ت
إف مصطمح التربية السياسية ال يزاؿ غير معركؼ عند كثير مف المثقفيف كالمربيف ككذلؾ عند 
عمـك أفراد المجتمع، ألف الغالبية العظمى مف الناس تخمط بيف التربية السياسية كالتسييس، عمما أف 
التربية السياسية تعني معرفة أفراد المجتمع ما ليـ كما عمييـ اتجاه دكلتيـ كمجتمعو ككطنيـ، في حيف 
 3.أف التسييس ىك قكلبة األفراد في سياسة معينة أك تنشئتيـ عمى فكر سياسي محدد
تؤثر السياسة بمبادئيا كأىدافيا كممارساتيا في المجتمع كفي مؤسساتو االقتصادية كاالجتماعية 
كالتربكية كالعسكرية كغيرىا، كبالتالي فيي تؤثر بطريقة مباشرة في حياة المكاطف مف مختمؼ الجكانب، 
فضبل عمى أف مستقبمو كمستقبؿ أبنائو كأحفاده كأمنيـ كاستقرارىـ يتعمؽ بيا، كنتيجة لذلؾ ينبغي عمى 
المكاطف أف يككف لو دكر ميـ في اتخاذ القرار السياسي، كبالتالي البد أف يككف عمى مستكل مف 
المعرفة بسياسية بمده، كالمبادئ التي تقـك عمييا كاألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا، كما يجب االنتباه 
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إلى أف مشاركة المكاطنيف في كضع السياسة العامة كاتخاذ القرارات السياسية، خير ضماف ألف يككف 
خط ىذه السياسة سميما كقرارىا حكيما، كما أف المشاركة الفاعمة لممكاطنيف تتطمب معرفة سياسية 
 .كافية
إف التفكير بالسياسة كاالىتماـ بالعمؿ السياسي يتطمباف معمكمات كمفاىيـ كميارات كعادات 
كقيما كاتجاىات سياسية، كىذه كميا ال تنمك كال تتشكؿ عند اإلنساف إال بالتنشئة كالتعمـ كالتعميـ، 
كبالتالي فالتربية السياسية ىي عممية يتفاعؿ فييا المكاطف مع األفكار كالمعارؼ الخاصة بالمؤسسات 
االجتماعية، كأنظمة الدكؿ التي تحكـ المجتمع الذم يعيش فيو، كبالتالي فيي عممية تفاعؿ الفرد مع 
ثقافة مجتمعو، كاستيعابو لممعايير السياسية التي تقـك عمييا العبلقة بينو كبيف الحككمة التي تدير 
شؤكنو العامة، باعتبار أف ىذه المعايير ىي األداة التي يتـ بكاسطتيا استقرار المجتمع كتعميؽ كالء 
 .المكاطف لمجتمعو كأمتو ككطنو
ال شؾ أف انتشار التعميـ كتطكر الثقافة كازدياد الكعي االجتماعي كالسياسي، ساىـ بدرجة كبيرة 
في االىتماـ بالسياسة كالتنشئة السياسية، كلقد ساىـ في ذلؾ أيضا تطكر الفكر السياسي كمدارسو 
المختمفة كانتشار األحزاب كالحركات السياسية كتنظيمات المجتمع المدني المختمفة بيف جميع طبقات 
 .المجتمع كفئاتو
تمعب تنظيمات المجتمع المدني دكرا ميما في أغمب دكؿ العالـ في إكساب المكاطف العادم 
المعمكمات التي تبيف لو حقكقو ككاجباتو، كالمعمكمات المتعمقة بسمطات الدكلة كمسؤكليات كؿ سمطة، 
كما أنيا تساىـ في تنمية ثقافتو السياسية التي تمكنو مف اتخاذ القرار السميـ في المكاقؼ التي تكجب 
مثؿ ىذه القرارات، كالتصكيت في االنتخابات العامة أك االقتراع عمى مشركع قرار أك قانكف لو أىمية 
 1.كطنية
 إضافة إلى ذلؾ فإنيا تساىـ في التككيف السياسي لمفرد الذم أصبحت مشاركتو السياسية 
ضركرية الستمرار منظكمة الحكـ كضماف عدـ انحرافيا أك انحيازىا بشكؿ غير عادؿ إلى طرؼ معيف 
عمى حساب باقي األطراؼ في المجتمع، كما أف ىذه المشاركة تغذم القيادات الحاكمة عمى الدكاـ 
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بالرأم كالنصح كالمشكرة، كال يمكف أف يككف ليا قيمة كفعالية كتأثير إال مف خبلؿ مكاطنيف يتصفكف 
بالكعي كالخمؽ كالكفاية كالمسؤكلية السياسية، كىذا الشيء الذم تعمؿ منظمات المجتمع المدني عمى 
 1.زرعو كترسيخو في أفراد المجتمع كبخاصة في المنتميف إلييا
 :تنمية الوعي الوطني . ث
إف التربية الكطنية تعد اإلنساف ليعيش في مجتمع معيف كيتكيؼ تكيفا سميما مع نظمو كقكاعده 
كقكانينو، كيتفاعؿ معو بتقديـ كاجباتو نحكه كأخذ حقكقو مف داخؿ حدكد الكطف كخارجو، فالتربية 
الكطنية تيدؼ إلى تقكية شعكر اإلنساف الفرد باالنتماء لكطنو أكال، كتقكية إيمانو بأىدافو كتكجييو 
تكجييا يجعمو يفتخر بذلؾ الكطف كيخمص لو كيسيـ في تكفير أسباب السعادة في الحياة فيو، كال يتردد 
 .في الدفاع عنو عند الحاجة
كتقـك ىذه األخيرة عمى معرفة المكاطف بنكاح ثبلث البد منيا إليجاد المكاطف المنتمي الفعاؿ 
 :2كىي
التي يقصد بيا تزكيد المكاطف بالمعمكمات المتعمقة بشؤكف الكطف العامة : الناحية الفكرية -
كممارستيا، كفيـ الدستكر الذم يقـك عمييا الحكـ، كمعرفة السمطات المختمفة ككظيفتيا 
كعبلقتيـ ببعضيا البعض، كأف يتدرب عمى التفكير الصحيح المرتكز عمى المعمكمات التي 
 .تصمو كطريقة تمحيصيا، إلدراؾ ما يفيده مما ال يقدـ لو نفعا كال إضافة مفيدة
كالتي يقصد بيا تغذية المكاطف منذ الصغر بكؿ عاطفة صادقة نحك : الناحية العاطفية -
كطنو ككؿ ما يتعمؽ بو، كمف ىذه العكاطؼ حب األرض عمى ما فيو مف شظؼ العيش 
أحيانا، إضافة إلى ذلؾ المشاعر اإليجابية لمحياة الفضمى التي يسعى إلييا المكاطنكف، 
 .كالقيـ االجتماعية النبيمة التي يؤمف بيا
حيث أنو ال تككف التربية الكطنية كاممة إال إذا اقترنت الناحيتاف الفكرية : الناحية العممية -
 .كالعاطفية بالناحية العممية، مف خبلؿ القياـ بكاجباتو اتجاه كطنو كاالستمتاع بحقكقو
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كيشترؾ العديد مف الفكاعؿ في تنمية الكعي الكطني لدل األفراد إذ أنيا عممية ليست بالسيمة، 
فيي تبدأ في األسرة كالمدرسة بحكـ أنيما الكسط األكلي الذم ينشأ فيو المكاطف منذ نعكمتو كيتمقى 
تعميمو األكؿ، لكف منظمات المجتمع المدني تمعب دكرا ميما في ىذا المجاؿ، بحكـ ككنيا فاعبل 
اجتماعيا يمتقي فيو األفراد باختيارىـ كرغبتيـ لتبادؿ المعمكمات كاألفكار كاآلراء، كبالتالي تككيف 
االتجاىات كالقناعات الفكرية، كما أنيا تكفر خبرات تنمي الديمقراطية كتطكر مفاىيـ الحرية كتعمؽ 
مشاعر الكحدة الكطنية، إضافة إلى أنيا بحكـ الممارسة تكرس احتراـ رأم اآلخر كالرضكخ لرأم 
األغمبية كااللتزاـ بقراراتيا، ككؿ ذلؾ يعتبر تجربة غنية تساىـ في تنمية كتعميؽ المسؤكلية في نفكس 
 .أعضاء ىذه المنظمات
كتقـك منظمات المجتمع المدني بدكر ميـ في تنمية ركح الكحدة كالكفاؽ بيف فئات المجتمع، 
فيي تضـ في عضكيتيا عادة أشخاص يمثمكف بمجمكعيـ التركيب السكاني لفئات المجتمع، كما 
يمثمكف مختمؼ مناطؽ الكطف، مما يكفر فرصا ألفراد المجتمع كأبناء الكطف لتكثيؽ جسكر التعارؼ 
كالمكدة كالصداقة، كما يكفر فرصا لتبادؿ اآلراء كاألفكار التي تزيؿ كثيرا مف أسباب سكء الفيـ 
 1.كاالختبلؼ إف كجدت، كىذا ما يسيـ في إذابة مشاعر التعصب الطائفي كاإلقميمي كالمذىبي
 :تنمية المشاركة الفعالة -3
 :تنمية الممارسة الديمقراطية . أ
يسيـ المجتمع المدني في تنمية الممارسة الديمقراطية، التي تجعؿ الحقكؽ المدنية كالسياسية 
المنطمؽ األساسي لبناء فمسفة الدكلة كالحكـ، كتقتضي ضركرة بناء دكلة الحؽ كالقانكف، كجعؿ 
الممارسة السياسية لممكاطف ىي المحرؾ األساسي لعمميات التداكؿ كالتجديد لمسياسييف، فالديمقراطية 
ىي تعبير عف نضج مجتمعي ككجكد فمسفة حكـ تجمع بيف حقكؽ اإلنساف، كالحكـ الراشد، كالمحاسبة 
 2.الديمقراطية عمى مستكل الدكلة كالنظاـ السياسي
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إف منظمات المجتمع المدني تمعب دكرا ميما في قياـ الديمقراطية، ذلؾ أف حقكقيا كفي مقدمتيا 
نشاء األحزاب  الحؽ في اختيار الحاكميف كمراقبتيـ، كحؽ الحرية، كحرية التفكير كاالجتماع، كا 
كالنقابات، كالمساكاة كتكافؤ الفرص، ال يمكف ممارستيا إال مف خبلؿ ربطيا بالمجتمع المدني، كعبر 
منظماتو التي تنشأ أصبل بممارسة ىذه الحقكؽ كبتغمغميا في جسـ المجتمع، فالمجتمع ليس كمِّا مف 
األفراد، بؿ ىك عبلقات مصالح كفئات كصراعات كتنافس، ككظيفة الديمقراطية ىي تنظيـ ىذه 
العبلقات تنظيما عقبلنيا، يكجو الصراع كالتنافس إلى فائدة المجتمع ككؿ، كفي إطار ممارسة كؿ 
 1.مكاطف لحقكقو
كيمكف القكؿ بأف درجة الديمقراطية في المنظمات كذلؾ تساىـ في تككيف األفراد كتطبعيـ بطابع 
ديمقراطي كتربيتيـ عمى حرية الرأم كاالنفتاح عمى الرأم كالفكر كاإلنتاج، كالتساكم في الحقكؽ 
كالكاجبات، عكس المنظمات التي تفتقد لمديمقراطية فطريقة تسييرىا ستنعكس حتما عمى سمكؾ أفرادىا 
 .الذيف ينشؤكف عمى الخضكع كالطاعة كالقير كالسمككات التي تخدـ المسؤكؿ المتفرد بالرأم
 :تنمية المشاركة السياسية . ب
تعتبر المشاركة السياسية عممية اجتماعية سياسية، يمعب مف خبلليا الفرد دكرا في الحياة 
السياسية لمجتمعو، كيككف لديو الفرصة لممشاركة في كضع كصياغة األىداؼ العامة لممجتمع، 
، كما أنيا تعتبر إشباعا لحافز نفسي مرتبط 2كالمشاركة في رسـ السياسة العامة كاتخاذ القرار السياسي
بدكافع متعمقة بحياة اإلنساف كمعيشتو كأمنو كاستقراره، كحقو في المشاركة في الشأف العاـ مف خبلؿ 
ذا لـ يشبع ىذا الحافز بشكؿ طبيعي مف خبلؿ العمؿ  الترشح كاالنتخاب كتكلي المناصب العامة، كا 
السياسي العمني كالشرعي، فقد يتجو األفراد إلى إشباعو بطرؽ غير طبيعية كاالنتماء لتنظيمات سرية 
 3.مناىضة لمدكلة
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إف المجتمع المدني يساىـ في تنمية القدرات النقدية كالتقكيمية لدل األفراد، مما يجعميـ 
ينخرطكف في رصد الكاقع كالسياسات المطبقة كتقييـ نتائجيا الكاقعية، كالكقكؼ عمى الثغرات القانكنية 
كالنقائص المسجمة، كاقتراح الحمكؿ كالمشاريع كالبرامج في إطار النقد البناء، كما يعتبر المجتمع آلية 
 1.لمضغط عمى الدكلة مف أجؿ إجبارىا عمى االستجابة لمطالب المجتمع كتطمعاتو
 :تنمية المساىمة في التنمية . ت
إف دكر المجتمع المدني في جكىره ىك دكر تنمكم، كمف ىذا المنطمؽ فيك يعمؿ عمى تنمية 
ركح المساىمة المكاطنية الفاعمة في أفرادىا، لتحقيؽ التنمية مف خبلؿ األعماؿ التطكعية التي يقكمكف 
بيا، كالتي تكمؿ عمؿ اإلدارة في إنجاز المشاريع، كالتي تساىـ في تحقيؽ التغيير كالتقدـ المنشكد في 
، فكمما زاد عدد المنخرطيف في األعماؿ التطكعية كمما زاد الحس المكاطني عند األفراد 2المجتمعات
ككمما زادت فرص المجتمع في تحقيؽ التنمية، ذلؾ أف التعقيدات التي طرأت عمى الظركؼ المعيشية 
كالتغيرات االجتماعية كاالقتصادية كاألمنية تممي أكضاعا جديدة، يصعب عمى الحككمات التعامؿ 
معيا بمفردىا مما يستدعي تضافر كؿ جيكد المجتمع لمكاجية ىذا الكاقع، كمف ىنا تتجمى مساىمة 
 3.المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية
إف المساىمة الفاعمة في تحسيف معيشة المكاطنيف يككف بدعـ جيكد التنمية االجتماعية 
كاالقتصادية، مف خبلؿ مبدأ المشاركة بأشكاليا المختمفة، التي تسيـ في إشراؾ المكاطف في صناعة 
القرارات كرسـ السياسات التي تتعمؽ بمختمؼ المناحي التي تمس حياتو كحتى في تنفيذىا، كال جـر أف 
تحسيف الظركؼ المعيشية لممكاطف يساىـ في تعزيز قيـ االنتماء كالكالء لديو، كىذا يعتبر مف األبعاد 
 4.الميمة لثقافة المكاطنة كىك المشاركة في الحياة العامة
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 المجتمع المدني الجزائري وتحديات تنمية ثقافة المواطنة: المطمب الثالث
إف عمؿ المجتمع المدني في تنمية ثقافة المكاطنة تعترضو العديد مف الصعكبات كالتحديات، 
التي تعيؽ عممو كتصعب مف ميمتو في تحقيؽ أىدافو المنشكدة، فإضافة إلى المعكقات المذككرة آنفا 
كالتي تتعمؽ بأداء المجتمع المدني بصفة عامة، يمكف تمخيص التحديات التي تتعمؽ بمساىمتو في 
 :مجاؿ تنمية ثقافة المكاطنة في اآلتي
 :الضغط السياسي وخنؽ الحريات -1
الذم يمارسو النظاـ السياسي عبر محاكلة فرض قيكد سياسية، تككف سياجا لممارسة حقكؽ 
المكاطنة كفؽ رؤيتو، كىذه القيكد تتمثؿ في تكجيو نشاط المجتمع المدني بما يتكافؽ كتكجيات النظاـ 
السياسي، كالضغط عميو لمقياـ بعممية التعبئة لدعـ سياساتو كفرض قكالب جاىزة لمنشاط، كمنع المبادرة 
 .المبدعة كنفي االختبلؼ كالتمايز
بينما تعاني المنظمات التي ال تسير في خط النظاـ السياسي مف خنؽ لمحريات الفردية 
كالجماعية كالتضييؽ عمى نشاطاتيا، إلى درجة قد تصؿ إلى إلغاء حرية التعبير أك حؿ ىذه 
، كمنحيا 1المنظمات، إضافة إلى التعسؼ في استعماؿ السمطة كاحتكار االمتيازات المرتبطة بيا
لممنظمات التي تكافؽ أطركحات النظاـ كالتضييؽ عمى المخالفة ليا، كىذا الشيء الذم يحجـ مساىمة 
 .المجتمع المدني كيؤثر سمبا عمى نشاطاتو التي تيدؼ إلى تنمية المكاطنة
 :تأثير الوالءات الحزبية واإليديولوجية -2
حيث أف كثير مف المنظمات تتميز بالتبعية كالكالء ألحزاب سياسية أك اتجاىات إيديكلكجية 
ف كانت ترفع شعارات خدمة المجتمع كحقكؽ اإلنساف كالمكاطنة،  معينة، مما يؤثر عمى أدائيا حتى كا 
، كال 2كالنضاؿ في سبيؿ تقكيـ النظاـ كترشيده، لكنيا في الكاقع تعمؿ ألغراض سياسكية مصمحية
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ف خالفت  يمكف ليا العمؿ إال بما يتكافؽ مع مصالح الجيات التي تتبعيا كتتميز بالكالء ليا، حتى كا 
 .مقتضيات المكاطنة
 :المواطنة االفتراضية -3
لقد أدل االستخداـ الكاسع لشبكات التكاصؿ االجتماعي إلى تغير العديد مف القيـ، كبركز أنماط 
جديدة لـ تكف معيكدة لممكاطنة اصطمح عمييا بالمكاطنة االفتراضية أك الرقمية، التي تعبر عف التمثيؿ 
الرقمي لمفرد العضك في الجماعة االفتراضية، كالتي تربطيا اىتمامات مشتركة كيسعكف إلى تحقيؽ 
، فصار األفراد يقضكف كقتا أكبر مع ىكاتفيـ كأكثر ميبلن لبلنتظاـ في مجمكعات 1أىداؼ مشتركة
افتراضية، كىك ما يشكؿ تحديا جديدا لممجتمع المدني في قضية استقطاب األفراد لبلنخراط في 
منظماتو، كيحتكم التحدم عمى بعد آخر ال يقؿ أىمية كىك مدل تأثير المجتمع المدني في سمككات 
األفراد، الذيف صاركا يتمقكف كما ىائبل مف القيـ الجديدة عبر التكاصؿ مع أقرانيـ في مختمؼ 
المجتمعات التي تحمؿ قيما تختمؼ اختبلفا كبيرا عف قيـ مجتمعيـ، كىك ما يصعب مف ميمتو في 
 2.غرس االنتماء لمكطف كنشر قيـ المكاطنة في نفكسيـ
 :التمويؿ -4
حيث يعاني المجتمع المدني مف نقص في التمكيؿ، الذم يعتمد باألساس عمى اشتراكات 
األعضاء كىبات المتبرعيف، كىك ما يجعمو مضطرا لقبكؿ ما تقدمو الدكلة كبعض السياسييف مف 
مساعدات، قد ترىف نشاطاتو كتجعميا تنحرؼ عف األىداؼ التي تأسست مف أجميا، كما أنيا تجعمو 
يرضخ لمقيكد التي تكضع عميو كتزيد مف إمكانية تكظيفو ألغراض سياسية كانتخابية، كىذا بطبيعة 
 3.الحاؿ ما يؤدم إلى فقداف مصداقيتو كثقة المكاطنيف فيو
إضافة إلى أف مناخ التمكيؿ األجنبي شديد الحساسية العتبارات أمنية تفرضيا الحككمة عمى 
المجتمع المدني كعمى المانحيف، خشية االختراقات األمنية كالعمؿ ألىداؼ مشبكىة، كما أف ىذا النكع 
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مف التمكيؿ يتميز بالصرامة الكبيرة مف قبؿ المانحيف الذيف يعتمدكف شركطا كبيرة لتقديـ التمكيؿ في 
، كىك ما يضع المجتمع المدني في مفترؽ الطرؽ، فيك 1حالة ما إذا سمحت القكانيف الحككمية بذلؾ
بحاجة إلى تنكيع مصادر تمكيمو خاصة في ظؿ شح التمكيؿ التقميدم مف جية، كمف جية أخرل ىك 
يتعامؿ مع نكع مفرط في الحساسية مف التمكيؿ، كبالتالي يبقى رىيف الشتراكات األعضاء كىبات 
 .المتبرعيف التي عادة ال تفي بالغرض كال تكفي لمتطمبات نشاطو
 :تأثير البنى التقميدية -5
حيث أف الكضعية التقميدية التي تتميز بسيطرة البنى االجتماعية القائمة عمى ركابط االنتماء 
كالمجمكعات التي تحدد ىكيتيا القرابة كالديف كالمغة، تجعؿ المجتمع المدني يجد صعكبة في العمؿ 
، كتساىـ في تنمية ثقافة المكاطنة، إذ 2كاالنتقاؿ إلى كضعية أكثر حداثة تقـك عمى مبادئ الديمقراطية
أف البنى التقميدية التي تتمثؿ في القبيمة كالعشيرة كالجماعات اإلثنية األخرل تككف أكثر تأثيرا في 
األفراد، كيصعب التخمص مف تأثيراتيا عمى فكر األفراد كانتماءاتيـ العشائرية كالمذىبية كالقبمية عمى 
 .حساب االنتماء لمكطف
 :محاوالت التيميش المتعمد لمنظمات المجتمع المدني -6
مف خبلؿ استغبلؿ المبررات كالذرائع األمنية لتيميش منظمات المجتمع المدني بصفة عامة، 
مثؿ النقابات كالجمعيات كالركابط المختمفة، إضافة إلى األحزاب السياسية المعارضة، كمنعيا مف 
، كاحتكار الكطنية كالمكاطنة كصنع القرار السياسي، 3التشاكر كلعب أم دكر فيما يخص مستقبؿ الببلد
مما يؤثر سمبا عمى الرؤية العامة لسياسة تنمية المكاطنة، مف خبلؿ عدـ إشراؾ أطراؼ فاعمة في 
 .المجتمع تنبع مف عمقو كتعبر عف كجدانو، ممثمة في المنظمات كالجمعيات المختمفة
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 :المشاكؿ التي يعاني منيا المجتمع -7
حيث أف المشاكؿ التي يعاني منيا المجتمع، كانتشار البطالة كالفقر كاإلشكاالت المرتبطة 
بالعدالة االجتماعية كسكء تسيير اإلدارة كغيرىا مف المشاكؿ، يؤدم إلى التقميؿ مف مصداقية الشعكر 
باالنتماء إلى الكطف، كفقداف اإلحساس الحماسي بالكطنية، كيساىـ مف جية أخرل في تشكيؿ مجتمع 
مدني ضعيؼ ال يقـك بدكره الفعاؿ، كال يقكل عمى ممارسة ميمتو األساسية في ترسيخ قيـ المكاطنة 
 1.اإليجابية التي تظؿ ضركرة حتمية
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 :خالصة الفصؿ الثالث
عرؼ المجتمع المدني الجزائرم تطكرات عديدة رافقت التغيرات السياسية التي عرفتيا الجزائر 
ف كاف ىناؾ مف يرل أف ىناؾ أشكاال تقميدية مف المجتمع المدني شيدتيا  منذ فترة االستعمار، كا 
الجزائر في فترات سابقة عمى االستعمار، إال أف التأثر بالنمط الحديث لمتنظيمات الجمعكية كاف في 
فترة التكاجد االستعمارم الفرنسي، حيث حاكلت النخبة مف األىالي االستثمار مف خبلليا في ممارسة 
المقاكمة كالتصدم لمحاكالت طمس اليكية فتشكمت النكادم كالجمعيات كالنقابات في أكاخر القرف 
 .التاسع عشر
بعد االستقبلؿ استمر العمؿ بالقكانيف الفرنسية في مجاؿ الجمعيات، لكف ما ميز ىذه الفترة ىك 
أف النظاـ السياسي عمؿ عمى إنشاء تنظيمات كجمعيات متشبعة بأفكاره تككف ميمتيا التعبئة لسياساتو 
يديكلكجيتو، مقابؿ التضييؽ عمى الجمعيات التي ال تسير في ىذا الفمؾ، مما حذا ببعض الجمعيات  كا 
 .إلى االتجاه إلى العمؿ السرم
أما بعد االنفتاح السياسي الذم عرفتو الببلد، فقد تـ اعتماد التعددية الحزبية في المجاؿ 
السياسي، كأتاح القانكف الجديد تأسيس الجمعيات بشكؿ أكثر يسرا مف حيث اإلجراءات اإلدارية، كما 
مىكَّفى ىذه األخيرة مف التمتع باالستقبللية عف النظاـ السياسي، إال أف األزمة السياسية التي عرفتيا 
الجزائر في أعقاب إلغاء المسار االنتخابي أثر بشكؿ سمبي عمى أداء ىذه الجمعيات نتيجة عديد 
العكامؿ كالظركؼ المتعمقة بالجمعيات نفسيا أك البيئة المحيطة بيا، كاستمر الكضع عمى حالو حتى 
ف كاف قدـ بعض اإلضافات اإليجابية لمعمؿ الجمعكم، 12/06بعد إصدار قانكف الجمعيات   الذم كا 
إال أنو لـ يفمح في تحقيؽ اإلقبلع المنشكد، ككنو لـ يتمكف مف تخفيؼ الرقابة كالتأثير الكبير ألجيزة 
 .الدكلة عمى الجمعيات كتكجياتيا
إف المجتمع المدني الجزائرم مجتمع ثرم مف حيث مككنات كتجربتو، التي رغـ حداثتيا إال أنيا 
حافمة بكـ مف التجارب كالقكانيف، التي قد تساىـ الحقا في تطكير أدائو إذا ما أيٍحًسفى قراءتيا كاالستفادة 
منيا بالشكؿ المناسب، كيعتبر بحؽ مف أىـ الفكاعؿ التي تساىـ في تنمية ثقافة المكاطنة رغـ العكائؽ 
كالتحديات التي تعترض طريقو، مف خبلؿ االرتقاء بالفرد إلى حالة المكاطنة التي يتميز فييا بسمات 




قيمية كجدانية، كسمات معرفية، إضافة إلى سمات المشاركة كالفعالية، كذلؾ عبر ميكانيزمات محددة 











واقع مساىمة الكشافة اإلسالمية الجزائرية في تنمية ثقافة المواطنة في ظؿ 
االنفتاح السياسي




تعتبر الكشافة اإلسبلمية مف أكبر المنظمات الكطنية، كالتي تمعب دكرا ميما في عديد 
المجاالت، خاصة منيا خدمة كتنمية المجتمع كتنشئة األطفاؿ كالشباب، كما تعتبر مف المنظمات 
التاريخية، إذ أنيا تأسست في فترة االستعمار كرد فعؿ عمى الكشافة الفرنسية ذات التكجو المسيحي، 
كبالتالي كانت الرغبة في تأسيس منظمة كشفية تنبع مف عمؽ المجتمع الجزائرم المسمـ كتتسـ بقيمو 
كمعتقداتو، كما أف ليذه المنظمة عضكية في المنظمة الكشفية العالمية ككذا اإلقميمية، ما يجعميا 
 .صالحة لتككف دراسة حالة جيدة لممكضكع
تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثبلثة مباحث، خصص المبحث األكؿ لمتعريؼ بالمنظمة محؿ 
الدراسة، عف طريؽ إعطاء لمحة تاريخية عنيا كعف نشأتيا عمى المستكل العالمي، ثـ الحديث عف 
نشأتيا في الجزائر عمى يد القائد محمد بكراس، كبعد ذلؾ تـ تقديـ تعريؼ لمكشافة اإلسبلمية الجزائرية 
كفؽ ما ينص عميو قانكنيا األساسي بيدؼ اعتماده فيما بعد خبلؿ أطكار الدراسة البلحقة، كمف ثـ 
التعرؼ عمى ىيكميا التنظيمي كعناصر الطريقة الكشفية التي تتبعيا في تربية كتنشئة األطفاؿ كالشباب 
 .المنخرطيف فييا
أما المبحث الثاني فقد خصص لئلجراءات المنيجية لمدراسة، مف خبلؿ تناكؿ منيجيا 
كمقارباتيا، ثـ التعريؼ باألدكات التي استخدميا الباحث لجمع المعمكمات، كانتياء بتبياف المعالجة 
اإلحصائية المستخدمة في الدراسة، في حيف خصص المبحث الثالث لتحميؿ محاكر الدراسة مف خبلؿ 
المعمكمات المستقاة مف تحميؿ البيانات المتحصؿ عمييا مف استمارة االستبياف، التي تعد إحدل أىـ 
األدكات التي استخدميا الباحث، ليختتـ المبحث باختبار الفرضيات التي انطمؽ منيا الباحث في 
 .دراستو، كالتحقؽ مف مدل تحقًُّقيا في ميداف الدراسة مف عدمو
 التعريؼ بمنظمة الكشافة اإلسالمية الجزائرية: المبحث األوؿ
قبؿ المضي في الدراسة الميدانية لممنظمة محؿ الدراسة يجب التعرؼ عمى تاريخ نشأة الحركة 
 .الكشفية عمى المستكل العالمي ثـ في الجزائر، بيدؼ التعرؼ عمى السياؽ كالظركؼ التي نشأت فييا
 الكشافةلمحة تاريخية عف : المطمب األوؿ
 الذم كاف سنة ،"ركبرت بادف باكؿ المكرد "اإلنجميزم المربي يد عمىة الكشفية ىرت الحرؾظ
ـ قائدا في الجيش البريطاني يحاكؿ فؾ الحصار عف سرية صغيرة مف جيشو، كانت محاصرة 1905




المسمحة في جنكب إفريقيا، أيف الحظ أنيـ يستخدمكف األطفاؿ في األعماؿ " البكير"مف قبؿ قبائؿ 
التي تحتاج إلى نشاط كخفة حركة أكثر مف احتياجيا إلى تمريف، مثؿ الحراسة كنقؿ الرسائؿ كتبادؿ 
بيذه األعماؿ كقرر أف " بادف باكؿ"المعمكمات كىـ فكؽ األشجار باستعماؿ األعبلـ الممكنة، فأعجب 
 .يقمدىـ بتدريب الفتياف في بمده
ـ قاـ بتدريب فريؽ مف الفتياف عمى بعض اإلسعافات األكلية 1907كلما عاد إلى إنجمترا عاـ 
كالدفاع المدني، كذلؾ بإقامة مخيـ تجريبي كبعد نجاح ىذه المحاكلة أصدر نشرة نصؼ شيرية باسـ 
، كشؼ فييا طرقا جديدة لتدريب األكالد تؤىميـ ألف يككنكا مكاطنيف "Scouting Boysكشافة الفتياف "
صالحيف بتككيف شخصية سميمة، كقد كضع أماميـ المثؿ السامية مثؿ اإليماف با﵀ كخدمة الكطف 
كاإلنسانية، كذلؾ عف طريؽ ألعاب كفعاليات ترفييية تمارس في اليكاء الطمؽ، ثـ قاـ بتأسيس 
" بادف باكؿ"ـ كأصبح مقره في لندف برئاسة السيد 1919عاـ " المجمس الدكلي لمكشافة كالمرشدات"
 1."الميدم أكليف بادف باكؿ"كزكجتو 
 األمـ تيـ التي العالمية الحركات مف أصبحت حتى قرف ربع الكشفية الحركة عمى يمض كلـ
 عمى كأمريكا أكربا في ىائبل انتشارا انتشرت كقد الغربييف أك الشرقييف ذلؾ في سكاء كميا، الراقية
، كالتحقت األقطار العربية تباعا بركب الحركة الكشفية كبدأت الثانية العالمية الحرب قبؿ الخصكص
بتأسيس األفكاج في مختمؼ البمداف، حتى أقيـ أكؿ مخيـ كمؤتمر عربي لمكشافة كالمرشدات في العراؽ 
 2.ـ في غابة الحدباء بالمكصؿ، كالذم شيد مشاركة كافة األقطار العربية1972سنة 
 مف كبير حشد اجتمع ،لمجزائر فرنسا احتبلؿ عمى سنة 100 مركر فبمناسبة الجزائر في أما
 ذلؾ في المختمفة، كنياشينيـ كأكسمتيـ المتميز بمباسيـ فرنسي كشاؼ 3000 إلى زيادة المستعمريف
 القيـ عف بعيدا جزائرية كشافة إنشاء العالمية الكشفية الحركة لمؤسس المستحيؿ مف كاف الكقت
  .المسيحية الفرنسية
 بيا يميؽ كاف كما اإلسبلمية، كاألخبلؽ القيـ تحمؿ جزائرية كشافة إنشاء في التحدم بدأ ذاكىؾ
 أكؿ كبعد ،"الجزائرية اإلسبلمية الكشافة "كىك  إال مسيحي، استعمار ظؿ في قيميا عمى يدؿ اسـ إال
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 العاصمة بقمب ـ1935 سنة ذلؾ كاف بالعاصمة فكج إنشاء "بكراس محمد" قرر مميانة، بمدينة محاكلة
 الصباح فكج بينيا مف الكطني القطر كاليات بمختمؼ أفكاج عدة ظيرت بعدىا الفبلح، فكج كىك
 1. إلخ....بقالمة النجـك فكج بسطيؼ، الحياة فكج بالبميدة، اإلقباؿ فكج بقسنطينة،
 اإلسبلمية الكشافة جامعة تأسيس طريؽ عف كذلؾ األفكاج ىذه طاقة تكحيد فكرة بدأت ثمة كمف
 تعديؿذلؾ إدخاؿ  بعدليتـ  ،الفرنسية السمطة قبؿ مف األساسي القانكف كلكف تـ رفض ،الجزائرية
 اإلسبلمية الكشافة دراليةمؼ مديرية لمجنة مؤقت تشكيؿ تـكبالتالي  ،بالمكافقة لحظلي قمؿع فيؼط
 ".بكراس محمد" يترأسيا الجزائرية
 كالعالمي، العربي العالـ عبر لممنظمة التنظيمي االمتداد بيف  تجمع(الكشافة) التسمية كىذه
 العالمية الكشفية كالطريقة كاألىداؼ المبادئ كيفت فيي اإلسبلمي لمديف انتمائيا عف تعبر كاإلسبلمية
 مبكرة مرحمة مف ابتداء المبادئ ىذه عمى الشباب تربية إلى تيدؼ كمنو اإلسبلمي، الديف مبادئ كفؽ
 مف غيرىا عف تتميز حتى الجزائرية أما اإلسبلمية، الدينية بالقيـ متشبعكف كىـ يشبكا حتى أعمارىـ مف
 تقديس بو كيراد كالكطف ا﵀ نحك الكاجب بيف يربط األكؿ فالمبدأ ،كالعالمية العربية الكشفية المنظمات
 2 .كتطكيره الكطف خدمة إلى كالسعي كطاعتو تعالى با﵀ باإليماف كربطو الكطف
ـ، أيف تـ عقد مؤتمر 1975بعد االستقبلؿ استمرت المنظمة في عمميا كنشاطيا إلى غاية سنة 
كتـ فيو إلحاؽ مجمكعة مف التنظيمات الشبابية باالتحاد، كمنيا UNJA لبلتحاد العاـ لمشبيبة الجزائرية 
، كىذا الشيء أفقدىا 3كىي تابعة تنظيميا لبلتحاد" فرع الكشاؼ"الكشافة التي صارت تعرؼ بػ 
استقبلليتيا كمضمكنيا، مما جعؿ الكثير مف القادة الكشفييف التاريخييف يتكقفكف عف النشاط في 
ـ، فبعد كفاة الرئيس ىكارم بكمديف جاء 1979صفكفيا، كاستمر االحتفاظ بيذه التسمية إلى غاية سنة 
أشباؿ ىكارم "مؤتمر لبلتحاد العاـ لمشبيبة الجزائرية كتـ فيو اقتراح تغيير التسمية مف جديد إلى 
ـ أيف عمؿ بعض القادة الكشفييف بشكؿ كبير عمى 1982، كىي التسمية التي بقيت حتى سنة "بكمديف
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استعادة مضمكف الكشافة مف خبلؿ استعادة استقبلليتيا كلك بشكؿ جزئي، فأقنعكا قيادات االتحاد بذلؾ 
الذم أصبح يتمتع بنكع مف االستقبللية مقارنة " المكتب الكطني لمكشافة"ما دفع إلى استحداث 
 .بالمراحؿ السابقة
بعد ذلؾ عمؿ القادة الكشفيكف مع قدماء القادة التاريخييف لممنظمة عمى الخركج مف االتحاد 
كىك " مؤتمر االنبعاث"كاستعادة المنظمة التاريخية مف جديد، فبدأ العمؿ لمؤتمر جامع أطمؽ عميو 
المؤتمر الذم استفاد مف االنفتاح السياسي الذم عرفتو الببلد إلعادة بعث الكشافة اإلسبلمية الجزائرية 
مف جديد كتككف منظمة كطنية تتمتع بكامؿ استقبلليتيا كما كانت مف قبؿ عندما أسسيا القائد محمد 
 1.بكراس
 بالمنظمة تعريؼاؿ: المطمب الثاني
 :لغة -1
، كتستعمؿ لمداللة عمى "فىعَّاؿ"كىك رفع الحجاب عمى كزف المبالغة " الكىٍشؼ"الكشافة لغة مف 
 2.أحد األعضاء في جماعة الكشؼ، كالكشافة فرقة الكشؼ
 تعريؼ الحركة الكشفية -2
مدرسة تعد اإلنساف إلى الحياة العامة : "المؤسس الحركة الكشفية بأنيا" بادف باكؿ"عرؼ 
النشطة عف طريؽ االعتماد عمى الطبيعة، كالغاية األساسية التي ترمي إلييا الكشفية ىي رفع قيمة 
مكانياتو العممية، كغرس ركح الكطنية فيو، كي يسخر ىذه الكفاءات  الفرد بتنمية أخبلقو كصحتو كا 
حركة تربكية تطكعية شبابية غير سياسية كمفتكحة : "، كتعرؼ أيضا بأنيا"لخدمة الناس اآلخريف
لمجميع دكف تمييز في األصؿ أك الجنس أك العقيدة كفقا لميدؼ كالمبادئ التي عبر عنيا مؤسس 
 3".الحركة
حركة تعميـ ذاتي لمشباب تتألؼ مف المنظمات الكشفية الكطنية التي : "تعرؼ أيضا عمى أنيا
ينتمي إلييا أعضاء مف الشباب كالراشديف، فالشباب ىـ الذيف تعمؿ الكشفية عمى خدمتيـ، كالراشدكف 
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ىـ المنتمكف ليا مف أجؿ المساىمة في تنمية األعضاء الشباب، كتتحقؽ كحدة الحركة مف خبلؿ 
، كبالتالي فيي منظمة 1"المنظمة الكشفية العالمية التي تقدـ خدماتو لمجمعيات الكشفية المعترؼ بيا
مستقمة كمفتكحة لجميع فئات المجتمع دكف تمييز، اليدؼ منيا ىك تسخير قدرات ك ميارات أفرادىا 
 .لتككيف األطفاؿ كالشباب كتأىيميـ لمساعدة غيرىـ كبناء كطنيـ
 تعريؼ الكشافة اإلسالمية الجزائرية -3
 اجتماعية إنسانية تربكية كطنية جمعية: " بأنيا" ج.إ. ؾ " الجزائرية اإلسبلمية الكشافة تعرؼ
 كالعربية العالمية الكشفية بالمنظمة عضك كىي العمكمية، المنفعة طابع ذات مستقمة شبانية تطكعية
 األمـ منظمة لدل االجتماعي االقتصادم بالمجمس مبلحظ كعضك العربي، لممغرب الكشفي كاإلتحاد
 2.المتحدة
 الرئاسي المرسـك بمكجب عمكمية منفعة ذات كطنية منظمة ىي الجزائرية اإلسبلمية كالكشافة
 عمى كتؤكد القيـ عمى ترتكز مؤثرة تربكية حركة كىي ، ـ2003 مام 19 في الصادر 03/217 رقـ
 ذكم مف الراشدكف كيدعميـ طاقاتيـ أقصى كيبذلكف معا يعممكف الذيف الشباب كتشرؾ ،ميمتيا إنجاز
 مف خاصة الشباب تضـ عالمية حركة إلى تنتمي كىي التربكم، دكرىـ أداء عمى كالقدرة اإلرادة
 الرجاؿ مف القادة عمى تعتمد كىي بالمجتمع، القطاعات كافة إلييا كينضـ، الجنسيف كبل مف المراىقيف
 .بالمجتمع مؤثرة مساىمة تقديـ خبلليا مف يستطيعكف الذيف كالنساء
 :الييكؿ التنظيمي لمكشافة اإلسالمية الجزائرية: المطمب الثالث
 مختمؼ كيكضح ،المنظمة في السائدة لمعبلقات الداخمي التركيب يحدد الذم الشكؿ أك البناء ىك
 لتحقيؽ كاألنشطة األعماؿ بمختمؼ تقـك التي كالفرعية الرئيسية التنظيمية كالكحدات اإلدارية المستكيات
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.ىاداخؿ القائمة العبلقات كشبكات االتصاالت كأنكاع أشكاؿ يبيف إضافة إلى ذلؾ فإنو ،ىاأىداؼ
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 :كيضـ الييكؿ التنظيمي لمكشافة اإلسبلمية الجزائرية الييئات اآلتية
 :المؤتمر الوطني -1
كىك أعمى ىيئة في الكشافة اإلسبلمية الجزائرية، كيشارؾ فيو األعضاء القياديكف عمى كافة 
المستكيات، كاألعضاء المنتخبكف عمى مستكل القاعدة، يحدد المجمس الكطني كيفية انتخابيـ 
كترشحيـ، كينعقد مرة كؿ أربع سنكات، كيتكلى عدة مياـ أىميا انتخاب المجمس الكطني كتزكية القائد 
 1.العاـ لممنظمة
 :المجمس الوطني -2
 :ىك أعمى ىيئة بيف مؤتمريف، ينتخب لمدة أربع سنكات قابمة لمتجديد، كيتككف مف
 .أعضاء القيادة العامة -
 .المحافظكف الكالئيكف بحكـ المنصب -
 .عضك عف كؿ كالية ينتخبو مندكبك الكالية خبلؿ المؤتمر -
 .عضكاف عف كالية الجزائر ينتخبيما مندكبك الكالية خبلؿ المؤتمر -
 .أعضاء القيادة العامة التي سبقت المؤتمر -
 .عشرة إطارات مف ذكم الكفاءات يعينيـ القائد العاـ -
 .خمسة عشر مف الركاد يعينكف باقتراح مف القيادة العامة -
 .عشر قائدات تعينف باقتراح مف القيادة العامة -
يجتمع المجمس الكطني في دكرة عادية مرة كؿ سنة، كفي دكرات استثنائية كمما دعت الضركرة 
إلى ذلؾ، بدعكة مف القائد العاـ أك بطمب ثمثي األعضاء أك بطمب مف القيادة العامة، كيضطمع بالعديد 
مف المياـ أىميا انتخاب القائد العاـ كالدعكة لعقد المؤتمر الكطني كضبط عممية انتخاب المندكبيف، 
 2.إضافة إلى التقييـ السنكم لعمؿ القيادة العامة
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 :القيادة العامة -3
ىي الييئة التنفيذية الكطنية، كىي أعمى ىيئة بيف دكرتيف لممجمس الكطني كىي مسؤكلة أمامو، 
 عضكا يختارىـ القائد العاـ مف بيف المؤتمريف، كيعرضيـ عمى المجمس الكطني 19تتشكؿ مف 
 يكما، كيمكنيا عقد اجتماعات 21لتزكيتيـ لمدة أربع سنكات، كىي تجتمع في اجتماع عادم مرة كؿ 
 .استثنائية كمما دعت الضركرة لذلؾ بطمب مف القائد العاـ أك ثمثي أعضائيا
تتكلى القيادة العامة عدة مياـ أىميا دعكة المجمس الكطني كتجسيد سمطتو بيف دكرتيف، كالسير 
عمى تنفيذ قراراتو، إضافة إلى رسـ السياسات العامة لجميع األقساـ، كما تتكلى تنسيؽ كتنشيط كتكجيو 
كمراقبة كؿ ىياكؿ المنظمة، إضافة إلى ذلؾ فإنيا تتكلى اعتماد األفكاج الكشفية، كيساعدىا في أداء 
 1.مياميا لجاف فنية استشارية متخصصة، يحدد النظاـ الداخمي تركيبتيا كصبلحياتيا
 :المجالس الوالئية -4
 :ىك ىيئة المداكلة عمى مستكل الكالية، كيتككف مف
 .أعضاء المحافظة الكالئية -
 .رؤساء مكاتب المقاطعات كنكابيـ -
 .قادة األفكاج -
 .قائد منتخب مف كؿ فكج معتمد كمؤمف -
 .ممثميف عف قسـ الركاد -
 .ممثبلت عف قسـ المرشدات -
 .المحافظ الكالئي كنائبو -
 .عضك المجمس الكطني الحالي -
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يضطمع بعدة مياـ أىميا انتخاب المحافظ الكالئي لعيدة أربع سنكات، كتزكية أعضاء المحافظة 
 1.الكالئية، إضافة إلى المصادقة عمى برنامج العمؿ السنكم لممحافظة كتقييـ حصيمة النشاطات الكالئية
 :المحافظة الوالئية -5
ىي الييئة التنفيذية الكالئية، تنتخب في المجمس الكالئي لمدة أربع سنكات، أك تزكى  باقتراح مف 
 عضكا يحدد النظاـ الداخمي 15 إلى 09المحافظ الكالئي بثمثي أعضاء المجمس الكالئي، كتتشكؿ مف 
 2.تركيبتيا كصبلحياتيا
 :مجمس المقاطعة -6
 3.ىك ىيئة استشارية تتككف مف مكاتب األفكاج
 :مكتب المقاطعة -7
 إلى 05ىك الييئة التنسيقية بيف األفكاج كالمحافظة الكالئية عمى مستكل البمدية، كيتككف مف 
 4. أعضاء ينتخبيـ مجمس المقاطعة لمدة أربع سنكات07
 :مجمس الفوج -8
يتككف مف جميع القادة كالقائدات بالفكج كمساعدييـ، كيتكلى انتخاب قائد الفكج مف بيف أعضائو 
 5.لمدة أربع سنكات
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 :مكتب الفوج -9
الفكج الكشفي ىك الييئة القاعدية األساسية، كاإلطار النظامي الذم يضـ مجمكعة الكحدات عمى 
 عضكا يتـ انتخابيـ كفؽ أحكاـ 11 إلى 05مستكل الحي أك القرية، كيسير الفكج مكتب يتككف مف 
 1.النظاـ الداخمي
    عناصر الطريقة الكشفية: المطمب الرابع
تعمؿ الكشافة اإلسبلمية الجزائرية بكصفيا منظمة كطنية تكتسي طابع المنفعة العامة عمى 
تعزيز ثقافة المكاطنة مف خبلؿ أعماليا كأنشطتيا المختمفة، كقد قامت بدكر ميـ في ترسيخ قيـ 
المكاطنة كتككيف الشباب الذيف حممكا عمى عاتقيـ لكاء تفجير كقيادة الثكرة التحريرية، حيث كاف عدد 
. كبير مف قادة الثكرة التحريرية مف أبناء المنظمة الكشفية
ىذا الدكر لـ يتكقؼ عقب االستقبلؿ، حيث كاصمت الكشافة دكرىا الذم تمعبو في تربية النشء 
تخريج مكاطف صالح لكطنو كلمجتمعو، عف ؿكغرس ركح الكطنية كقيـ المكاطنة الحقَّة في نفكسيـ 
 كتزكيده بالمعارؼ كالميارات البلزمة ليككف مكاطنا ،طريؽ رعايتو رعاية خاصة كتدريبو بطريقة مميزة
كتتميز عف بقية المنظمات الشبابية بإقباؿ الشباب عمييا عف طريؽ التطكع كبتجاكبيا مع صالحا، 
الطريقة الكشفية التي رغبات أعضائيا في مختمؼ المراحؿ العمرية، كما أنيا تتبع نظاما يقـك عمى 
تعرؼ بأنيا الخطكات المتبعة كالكسائؿ المستخدمة لتحقيؽ التككيف البلـز لمفرد، كتنبني ىذه الطريقة 
 .كثمانية أسس مبادئ ثبلثةعمى 
 :مبادئ الطريقة الكشفية -1
: 2كىيتقـك الطريقة الكشفية عمى ثبلثة مبادئ 
 . الكطف ثـ ا﵀ نحك الكاجب . أ
 . اآلخريف نحك الكاجب . ب
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. الذات نحك الكاجب . ت
 الثبلثةكالبد عمى الكشاؼ الذم ينتظـ في صفكؼ الكشافة أف يعمؿ جاىدا عمى القياـ بكاجباتو 
 1.عمى أكمؿ كجو ليككف بذلؾ فردا صالحا نافعا ألمتو كلكطنو
إف نجاح المنظمة الكشفية كديمكمتيا قد اعتمد أساسا عمى ما جاء بيا مف قيـ كمبادئ، لذلؾ 
فعمى القائد أف يككف قريبا مف الكشافيف كقدكة ليـ، كيحقؽ ىذه المبادئ كالقيـ، حتى يساعدىـ عمى 
فيميا كممارستيا في كؿ مظير مف مظاىر حياتيـ، ذلؾ أف فتيانو سيثقكف بو كيقتدكف بو اقتداء كميا 
 كبيذه الطريقة فيك يساىـ في 2إذا ما شاىدكا التزامو بيا دكنما حاجة إلى اإلكثار مف النصح كاإلرشاد،
تككيف مكاطنيف صالحيف كبناء جيؿ مف األفراد المخمصيف لكطنيـ كيعممكف بكؿ جيدىـ لخدمتو كبنائو 
 .كحمايتو
 :أسس الطريقة الكشفية -2
:  أسس كىيثمانية الطريقة الكشفية عمى نبنيتك
أعد بشرفي أف أقـو )): كصيغة الكعد الكشفي ىي: تأدية الكعد كااللتزاـ بالقانكف الكشفي/- 1
، حيث ((بواجبي نحو اهلل والوطف، وأف أساعد الناس في جميع الظروؼ، وأف أعمؿ بقانوف الكشافة
 الذم ، كالتزامو بإرادتو المطمقة ببنكد القانكف الكشفي،أف تأدية الكعد بالنسبة لمكشاؼ أماـ زمبلئو
يتضمف التحمي باألخبلؽ الحميدة كالتمتع بااليجابية كركح المبادرة، يساعد عمى تربية الطفؿ كصقؿ 
، كتتمثؿ  كيزرع فيو القيـ األخبلقية المحمكدة كتحمؿ ركح المسؤكلية،شخصيتو عمى السمكؾ الحسف
 3:بنكد ىذا القانكف في
 .شرؼ الكشاؼ مكثكؽ بو -1
 .الكشاؼ مخمص ﵀ لكالديو كلكطنو كلرؤسائو كلمرؤكسيو -2
                                                           
. 18، ص (2004المنظمة الكشفية العربية، : القاىرة)، القائد في الحركة الكشفية فكزم محمد فرغمي،  1
، 02، ع 02، ـ 2مجمة المفكر جامعة الجزائر ، "االقتراب كمفيـك نفسي في طريؽ تنمية ركح المكاطنة في المجتمع" محمد شطكطي،  2
. 167، ص (10/06/2018)
. 10، ص (2009عالـ الكتب الحديث، : عماف)، الكشافة والمخيمات الكشفية خير شكاىيف، 3




 .الكشاؼ نافع كيساعد اآلخريف -3
 .الكشاؼ حميد السجايا عطكؼ عمى الضعفاء رفيؽ بالحيكاف -4
 .الكشاؼ أخ الكشاؼ كصديؽ الجميع -5
 .الكشاؼ يحب النبات كيرل في الطبيعة قدرة الخالؽ -6
 .الكشاؼ مطيع كثابت في أعمالو -7
 .الكشاؼ بشكش كيبتسـ أماـ الشدائد -8
 .الكشاؼ مقتصد كيحسف التدبير -9
 .الكشاؼ طاىر السريرة كالبدف، طيب األقكاؿ كريـ الفعاؿ -10
كىذا يزرع في الفتى استعدادا لمعمؿ بدؿ استعداده لتمقي األكامر، كالفكرة : التعمـ بالممارسة/- 2
يزيد مف ميارة الطفؿ الكشفية تعتبر أف التعمـ يجب أف يككف بالمشاىدة كالتجريب كالممارسة، كىذا ما 
 1.قيزرع ركح المبادرة كاإليجابية في نفسك
كما أف الطفؿ يكتسب مف خبلؿ خبرتو داخؿ المجمكعة المعايير القيمية التي تضبط سمككو، 
حيث يعرؼ بالممارسة كالتجارب السابقة أف أم سمكؾ يقـك بو سيجمب لو الرضا أك السخط مف طرؼ 
القائد كبالتالي يجازل أك يعاقب عميو، كما أف الطفؿ مف خبلؿ التعمـ بالممارسة يكتسب قيـ المجمكعة 
 2.كقيـ المجتمع مف خبلؿ استخدـ المحيطيف بو لمبدأ الجزاء
يعتبر عمماء النفس أف الطفؿ كمما كبر في السف : (الطبلئع) نظاـ المجمكعات الصغيرة/- 3
كمما قؿ ارتباطو باألسرة، كيتكثؽ ارتباطو مع المدرسة أك غيرىا مف تنظيمات المجتمع، كقد يتعمؽ 
باألتراب كرفاؽ السف، لذلؾ فاألطفاؿ يجدكف المخرج المكثكؽ في االندماج في المجمكعات الصغيرة 
الكشفية، التي تساىـ في تعميؽ التعاطؼ كالمكدة بيف أفرادىا، كما يتحكؿ الكالء كالطاعة كالسمطة 
لممجمكعة، التي تساىـ مف خبلؿ أنشطتيا كأعماليا في تككيف األطفاؿ كتطكير خياليـ عف طريؽ 
                                                           
. 32، ص (2004المنظمة الكشفية العربية، : القاىرة)، الدور التربوي لمحركة الكشفية فكزم محمد فرغمي،  1
. 66، ص مرجع سابؽ الطاىر بكغازم،   2




القياـ بأعماؿ الكبار كالتكازف بيف السيطرة كالخضكع، كاحتراـ معايير الجماعة كتقاليدىا حتى ال 
 .يتعرض لمنبذ كالعقكبة، كيحس بتكافقو عف طريؽ التعاكف عمى مستكل المجتمع الصغير
إف تكاجد األطفاؿ في المجمكعة يساىـ في إكسابو األحكاـ األخبلقية، كما يبلحظ عميو إظيار 
قدرة أكبر عمى إعماؿ عقمو الحر كاستنباط المبادئ األخبلقية، عف طريؽ المشاركة في نشاط 
المجمكعة كليس عف طريؽ التمقيف، كبالتالي فإف نظاـ المجمكعات الصغيرة يعتبر أغنى تجرية 
شخصية لتككيف المفاىيـ التجريدية لدل الطفؿ، عمى غرار العدالة كالجزاء األخبلقي كالمساكاة كغيرىا، 
كما أنو فرصة الختبار بعض المفاىيـ التي تعمميا في الكسط األسرم كتفسح لو المجاؿ ليمعب دكره 
 1.كيضع نفسو في مكاقؼ اآلخريف كيتمثؿ آراءىـ
يعتبر نظاـ المجمكعات الصغيرة أساس الممارسة الديمقراطية كالمشاركة في اتخاذ القرار في 
، حيث يضطمع ىاكيتـ في ىذه المجمكعات تكزيع المياـ كتقسيـ األدكار عمى أفرادالطريقة الكشفية، 
كؿ فرد بميمة تتكافؽ مع إمكانياتو كمياراتو كميكالتو، ثـ يتـ تدريبيـ عمييا كعمى التخطيط كالتنظيـ 
 .المحكـ إلنجاح أعماؿ المجمكعة كنشاطاتيا
في نظاـ المجمكعات الصغيرة يتعمـ الفتية كالشباب أف ليـ رأيا ميما في أمكر الطميعة كأف 
 القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية ييـكىذا ما يعزز مياراتيـ كينمي لدالقرارات تتخذ كفؽ مبدأ الشكرل، 
، االندماج في التجمعات المختمفةيزيد مف قدرتيـ عمى كبشكؿ جماعي، اتخاذ القرار المشاركة في ك
 2.كيصبحكف كبلِّ كاحدا يعممكف لصالح المجمكعة كليس لصالح األفراد
كيتضمف ىذا النظاـ مجمكعة مف الشارات التي يسعى الفرد الكشاؼ إلى : نظاـ الشارات/- 4
تحصيميا خبلؿ حياتو الكشفية، حيث تحتكم كؿ شارة عمى مجمكعة مف المعارؼ كالميارات التي 
، كىذا ال جـر يساىـ في التنمية المتكاممة لمفرد ييايجب أف يقـك بتحصيميا كامتبلكيا لمحصكؿ عؿ
. الكشاؼ
                                                           
. 81-79، ص ص المرجع نفسو  1
. 207، ص (2008دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، : االسكندرية)، الكشافة ممارسة الديمقراطية كماؿ رجب سميماف،  2




حيث تشكؿ حياة الخبلء اإلطار المثالي لممارسة المناىج التربكية كاألنشطة : حياة الخبلء/- 5
 في جميع شؤكف حياتو  كحسف استعماؿ حكاسوالكشفية، كجعؿ الطفؿ قادرا عمى االعتماد عمى نفسو
دارة شؤكنو  تحمؿ المسؤكلية بعيدا عف الجك األسرم كالرعاية األبكية، كتجعمو قادرا عمى كالتخطيط كا 
بنفسو، كىذا ما يعزز لدل الفرد الثقة في النفس كيجعمو مكاطنا قادرا عمى االندماج مع اآلخريف ليا 
، كيحسف التصرؼ في المكاقؼ الصعبة كاتخاذ القرارات المناسبة متى ما استمـز األمر كالعيش المشترؾ
 1.ذلؾ
كذلؾ بمساىمة الراشديف في تأطير األطفاؿ كتككينيـ، كاالضطبلع بميمة  2:الراشديف دعـ/- 6
القيادة كالتكجيو لنشاطاتيـ كأعماليـ، إذ أف المنظمة الكشفية تقـك عمى فعالية كؿ شرائح المجتمع مف 
راشديف كأطفاؿ، كما تعمؿ عمى التمكيف لمطاقات الشبابية في المجتمع، كالعمؿ عمى إدماجيـ في 
مختمؼ المشاريع الكطنية كاإلقميمية كالعالمية مف أجؿ تطكير مياراتيـ ككفاءاتيـ، كاالستفادة منيا في 
أداء المنظمة كخدمة المجتمع كالكطف، حيث أف المنظمة تزخر بعدد كبير مف الطاقات الشبابية التي 
أصبحت تتبكأ مناصب قيادية في منظمات إقميمية كعالمية، كىك ما ينعكس إيجابا عمى أدائيا كعمى 
 .تطكير ميارات أفرادىا مف خبلؿ االستفادة مف خبراتيـ كتجاربيـ كعبلقاتيـ
ف االحتفاؿ بمختمؼ المناسبات الكطنية كالتاريخية، كالتغني  حيث أ:الرمزم اإلطار /-07
لكطف، إلى ا يعزز مف قيـ االفتخار باالنتماء ،ف كرمكزه المختمفةمبأمجاد الكطف كبأبطالو التاريخي
العمؿ بكؿ جيد التضحية مف أجمو كحمايتو مف األخطار المحدقة بو، ككيغرس في النفكس الرغبة في 
 استكماال لرسالة الشيداء كاألبطاؿ الذيف ضحكا في سبيمو بالنفس ،كتفافو مف أجؿ نيضتو كازدىاره
 مف أجؿ تنشئة األفراد عمى ،كالنفيس، لذلؾ تيتـ الكشافة بيذا الجانب كتكلي لو العناية البلزمة
 3. كرمكزه المختمفةاالعتزاز بتاريخ كطنيـ
                                                           
. 191، ص (2008دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، : االسكندرية)، الكشافة تيذيب لمنفس كماؿ رجب سميماف،  1
. مرجع سابؽالكشافة اإلسبلمية الجزائرية، القانكف األساسي،   2
. 296، ص  الكشافة تيذيب لمنفس، مرجع سابؽ كماؿ رجب سميماف، 3




كذلؾ بالمساىمة في خدمة كتنمية المجتمع سكاء بنشاطات كأعماؿ : المجتمعية المشاركة/- 08
تقـك بيا المنظمة الكشفية كحدىا، أك مف خبلؿ العمؿ كالتنسيؽ مع مختمؼ الشركاء االجتماعييف 
الرسمييف كغير الرسمييف الذيف يقاسمكنيا نفس األىداؼ، كقد عقدت المنظمة في ىذا اإلطار مجمكعة 
 :مف االتفاقيات أىميا
:  (ـ09/07/2003 )االتفاقية المبرمة مع إدارة السجوف . أ
 ـ،2005 فيفرم 06 في المؤرخ 04/05 قانكف كانت تجربة رائدة تـ تثمينيا كتطكيرىا بعد
عادة السجكف تنظيـ قانكف المتضمف تعتبر مف المبادرات لممحبكسيف، كىي  االجتماعي اإلدماج كا 
 كاسعة خطة لمسجكف، العامة المديرية في ممثمة العدؿ كزارة حيث سطرتالرائدة في العالـ العربي 
عادة السجكف، أنسنة عممية في المدني المجتمع إشراؾ إلى خبلليا مف تسعى األىداؼ  المفرج إدماج كا 
 كخاصة فئة األحداث في الحياة المدنية، ككجدت استجابة كبيرة مف طرؼ الكشافة التي ساىمت عنيـ
لمساجيف كجعميـ مكاطنيف صالحيف كأكفياء لمجتمعيـ أثناء فترة سجنيـ ابشكؿ كبير في إعادة إدماج 
 1.كما بعدىا
 كرشات كطنية لتأىيؿ القادة الكشفييف مف أجؿ التعامؿ مع 03كفي ىذا اإلطار تـ تنظيـ 
المساجيف بالتنسيؽ مع المديرية العامة لمسجكف، كقامت الكشافة بتنظيـ العديد مف المخيمات الصيفية 
 مراكز 08 حدث مف نزالء المؤسسات العقابية، كما قامت بتأسيس 200عمى الطريقة الكشفية لحكالي 
تقع خارج السجكف يسيرىا قادة كشفيكف، مف أجؿ استقباؿ كمساعدة كتكجيو المساجيف بعد اإلفراج 
 2. مفرج عنو في الحياة االجتماعية133عنيـ كالمساىمة في إدماج 
تعمؿ الكشافة مف خبلؿ ىذه االتفاقية عمى تقديـ الرعاية البلزمة لنزيؿ المؤسسة العقابية، 
كتعيده بطريقة جيدة مف مختمؼ الجكانب كتحضيره لمرحمة ما بعد اإلفراج عنو، حتى يككف مكاطنا 
: صالحا كذلؾ مف خبلؿ بعض النشاطات أىميا
                                                           
(. 29/02/2016يـك )منير بغدادم القائد كالمنسؽ الكالئي لبرنامج إعادة إدماج المساجيف بكالية البميدة، جريدة الفجر، :  حكار مع السيد1
دراسة ميدانية عمى عينة مف جمعيات كالية – دكر المجتمع المدني في كقاية األطفاؿ الميمشيف مف االنحراؼ " محمد أميف قيركاني،  2
. 243، ص (04/01/2016)، 01، ع 04، ـ جامعة الجمفة– مجمة مقاربات ، "سطيؼ




كىي عممية يقـك بيا قادة كشفيكف مختصكف في الجانب النفسي، يعممكف مف : اإلصغاء .1
 .خبلليا عمى فيـ المسجكنيف ككسب ثقتيـ كمعرفة الطريقة المثمى لمتعامؿ معيـ
مف خبلؿ النشاطات كالحمبلت التحسيسية التي تنظـ في المؤسسات : النصح والتوجيو .2
 كتيدؼ إلى تبييف أخطار الجريمة كاآلفات االجتماعية كآثارىا السمبية عمى الفرد ،العقابية
كالمجتمع، إضافة إلى برمجة جمسات مع أئمة كأخصائييف نفسييف كاجتماعييف لتقديـ النصح 
 .كاإلرشاد البلـز لتكعية المسجكنيف
مف خبلؿ المسابقات كالمنافسات المختمفة التي ينظميا القادة : الترفيو والترويح عف النفس .3
الكشفيكف لفائدة نزالء المؤسسات العقابية كتكتسي طابعا ىادفا، ييدؼ إلى التركيح عف النفس 
إلى جانب غرس قيـ التنافس الشريؼ في نفكسيـ، إضافة إلى المخيمات الترفييية التربكية 
التي تؤطرىا الكشافة لفائدة النزالء مف حيث البرامج التربكية كالنشاطات الترفييية، كتشرؼ 
ة، كىي تيدؼ إلى جانب تربية معمييا المؤسسات العقابية مف حيث التمكيؿ كالمرافقة األمف
خراجيـ لفترة مف جك السجف  .النزالء إلى التركيح عنيـ كا 
مف خبلؿ برمجة تككيف متخصص لفائدة النزالء في بعض الحرؼ : التكويف والتأىيؿ .4
كاألعماؿ اليدكية التي يميمكف إلييا كيرغبكف في إتقانيا، لعميا تككف ليـ ذخرا عند خركجيـ 
  1.مف المؤسسة العقابية كتككف كسيمة لكسب الرزؽ
:  (ـ04/09/2015 )االتفاقية المبرمة مع األمف الوطني . ب
إلى ىدؼ مف خبلليا تعقدت الكشافة اإلسبلمية الجزائرية اتفاقية شراكة مع األمف الكطني، 
التنسيؽ المشترؾ في مجاؿ تعزيز ثقافة المكاطنة كخدمة المجتمع، عبر مسار تكعكم ييدؼ إلى حماية 
 .الشباب مف اآلفات االجتماعية كاالنحراؼ كاالنخراط في الجريمة
 :خاصة إلىكتيدؼ ىذه االتفاقية 
                                                           
دارة السجكف، بتاريخ  1 . 09/07/2003 اتفاقية الشراكة المبرمة بيف الكشافة اإلسبلمية الجزائرية كا 




 .تعزيز ركابط االنتماء الكطني كالتشبث بثكابت األمة الجزائرية -1
 .تكعية المكاطف كتحسيسو بالمسؤكلية كالشراكة في المجاؿ األمني -2
 .حماية الشباب مف مختمؼ اآلفات االجتماعية -3
 .التعريؼ بمخاطر المكاقع االلكتركنية كالتحذير منيا -4
 .تعميؽ مفيـك األمف الشامؿ كفؽ مقكمات كقيـ المجتمع -5
 .تحصيف الشباب مف المخاطر المحتممة لمكاجية التحديات الراىنة -6
 1.ترسيخ ثقافة التعاكف كالمكاطنة كالتبلحـ بيف أفراد المجتمع -7
 :مف خبلؿ كيعمؿ الطرفاف عمى تجسيد أىداؼ ىذه االتفاقية
 .إسياـ الكشافة في النشاطات التكعكية كالتحسيسية لمكافحة اآلفات االجتماعية -1
ف ليساىمكا في تنظيـ أعماؿ كنشاطات تدعـ في جيكد األمف الكطني متككيف الكسطاء الكشفي -2
في عدة مجاالت أىميا المتعمقة بالسبلمة المركرية لؤلطفاؿ، كسبؿ مكافحة الجريمة كاآلفات 
 .االجتماعية
 .مساىمة الكشافة في دعـ النشاطات الميدانية لتكريس السبلمة المركرية -3
تنظيـ أبكاب مفتكحة في المخيمات الكشفية مف قبؿ مصالح الشرطة، كتنظيـ زيارات  -4
 .بيداغكجية لؤلفكاج الكشفية لمقرات األمف الكطني
 .إدراج محكر التربية األمنية في مناىج التككيف الكشفي -5
النشاطات المشتركة بيف الكشافة كاألمف الكطني المكجية لممكاطنيف العادييف، مف خبلؿ تنظيـ  -6
كالمقاءات كاألياـ الدراسية كقكافؿ التكعية لفائدة الشباب كتبلميذ كالمحاضرات الندكات 
 2.المدارس
 التي تتعمؽ بمختمؼ المكاضيع التي تساىـ في رفع كيسعى الطرفاف مف خبلؿ ىذه النشاطات
الكعي لدييـ في مجاالت احتراـ القانكف العاـ كنشر الكعي البلـز لذلؾ حتى يككف سمككا غالبا لدل 
                                                           
. 04/09/2015 اتفاقية الشراكة المبرمة بيف الكشافة اإلسبلمية الجزائرية كاألمف الكطني بتاريخ  1
 .المرجع نفسو  2




أفراد المجتمع، كتبييف ما يترتب عف الجريمة كاألعماؿ المخالفة لمقانكف مف أضرار كمفاسد، إضافة 
 .عمى المجتمع كأإلى تكضيح اآلثار السمبية التي تنتج عف اآلفات االجتماعية سكاء عمى الفرد 
 :(ـ04/11/2017) مع الييئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة االتفاقية المبرمة . ت
عقدت الكشافة اتفاقية ميمة مع الييئة الكطنية لحماية كترقية الطفكلة، ذلؾ أف المنظمتيف 
 :تتعامبلف مع شريحة ىامة كحساسة كىي فئة األطفاؿ، كتيدؼ ىذه االتفاقية إلى ما يمي
مساىمة الكشافة مع الييئة المذككرة في حماية الطفؿ مف كافة األخطار التي قد تمس  -1
 .بسبلمتو كأمنو كصحتو في الجكانب البدنية كالنفسية كالتربكية
كالقياـ " مربي الحي"استحداث فرؽ كشفية متخصصة لمعمؿ بشكؿ تطكعي في الميداف تدعى  -2
بدكرات تدريبية ليـ ليتكلكا خمؽ جسكر التكاصؿ بيف المربيف كاألطفاؿ كالمحيط األسرم 
 .كالخارجي لحماية األطفاؿ مف مخاطر الطريؽ
 1 .العمؿ عمى تكعية المكاطف كتحسيسو بالمسؤكلية في مجاؿ حماية كترقية الطفكلة -3
 :كيتـ العمؿ عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ مف خبلؿ
 .كرشات تككيف في ىذا المجاؿ -1
 .كضع نظاـ كشفي خاص بحماية كترقية الطفكلة -2
تنظيـ أبكاب مفتكحة في المخيمات الكشفية مف قبؿ الييئة الكطنية لحماية كترقية الطفكلة، مف  -3
عطائو الكممة لمتعبير عف آرائو كترقية جميع حقكقو  2.أجؿ تعزيز مفيـك إشراؾ الطفؿ كا 
مع وزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية االتفاقية المبرمة  . ث
 : (ـ23/12/2017)
       تيدؼ ىذه االتفاقية إلى العمؿ المشترؾ عمى تكعية كتحسيس كؿ فئات المجتمع كخاصة 
الشباب مف المخاطر المحدقة بيـ السيما مخاطر التطرؼ كالجرائـ االلكتركنية كحكادث المركر، ككذا 
 .تشجيع غرس قيـ كمبادئ التكافؿ كالتعاكف كالتسامح بيف أطيؼ المجتمع
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 :كتتمثؿ مجاالت التعاكف بيف كزارة الداخمية كالكشافة فيما يمي
 .حماية الشباب مف اآلفات االجتماعية -1
 .التحسيس كالتكعية حكؿ مختمؼ القضايا كالمسائؿ الكطنية اليامة -2
نجاح مشاريع التنمية المحمية في مختمؼ المجاالت -3  .دعـ كا 
 .تسييؿ آليات ترقية ثقافة اإلدارة االلكتركنية -4
 1 .دعـ كتطكير عمؿ الكشافة اإلسبلمية الجزائرية -5
 :يتـ العمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ االتفاقية مف خبلؿ
برمجة أنشطة كفعاليات مشتركة بيدؼ ترسيخ معاني المكاطنة اإليجابية خاصة بيف فئتي  -1
 .الشباب كاألطفاؿ لحمايتيما مف مخاطر التطرؼ كاإلرىاب
 .كضع برامج السبلمة المركرية لحماية األطفاؿ مف مخاطر الطريؽ -4
 .برمجة فعاليات تحسيسية لتسييؿ تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية كعصرنة اإلدارة -5
 2.المساىمة في نشر ثقافة الديمقراطية التشاركية كتنمية كحماية المناطؽ الحدكدية -6
التفاقيات الجيكد التي تبذليا الكشافة اإلسبلمية الجزائرية لمتنسيؽ مع ايتضح مف خبلؿ ىذيف 
 لغرس ركح االنتماء كتعزيز قيـ المكاطنة في ،المؤسسات الرسمية ككذا منظمات المجتمع المدني
. نفكسيـ كذلؾ لتدعيـ االستقرار كالسبلـ في المجتمع
 اإلجراءات المنيجية لمدراسة: المبحث الثاني
لقد قاـ الباحث في دراستو باستخداـ مجمكعة مف المناىج كالمقاربات، إضافة إلى مجمكعة مف 
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 منيج الدراسة ومقترباتيا: المطمب األوؿ
لمقياـ بأم دراسة عممية كالكصكؿ إلى حقيقة أك البرىنة عمى حقيقة ما كجب إتباع منيج كاضح 
يساعد عمى دراسة المشكمة كتشخيصيا، كما أنو البد مف االستعانة بمجمكعة مف المقتربات ليذا 
 :الغرض، كقد استعاف الباحث بالمناىج كالمقتربات اآلتية
 :منيج الدراسة -1
: لكؿ ظاىرة مف الظكاىر منيج خاص يتبلءـ مع طبيعة تركيبيا، فالمنيج بصفة عامة ىك
الطريؽ "، كما يعرؼ أيضا عمى أنو "الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراستو لممشكمة الكتشاؼ الحقيقة"
، كمف أجؿ اختبار 1"المؤدم إلى الكشؼ عف الحقيقة في العمـك بكاسطة طائفة مف القكاعد العامة
ككنو األنسب لمكضكعو، فيك يناسب " المنيج الكصفي"فرضيات الدراسة فقد اعتمد الباحث عمى 
طبيعة المكضكع المطركؽ، إذ ييدؼ الباحث لمكشؼ عف دكر المجتمع المدني الجزائرم في تنمية 
ثقافة المكاطنة في ظؿ االنفتاح السياسي، ككنو أحد أىـ الفكاعؿ التي تساىـ في بنائيا كتعزيزىا، 
فكانت االستعانة بمنيج يقـك عمى جمع المعمكمات كالبيانات كتصنيفيا كتبكيبيا كتحميميا، مف أجؿ 
قياس كمعرفة تأثير العكامؿ عمى أحداث الظاىرة محؿ الدراسة في محاكلة الستخبلص نتائج تتسـ 
 .بالصدؽ قابمة لمتعميـ
، الذم تـ استعمالو في الدراسة الميدانية كذلؾ لمتعمؽ "منيج دراسة الحالة"كاعتمد الباحث عمى 
أكثر في المكضكع كاختبار مدل صحة فركض البحث، مف خبلؿ جمع أكبر قدر مف المعمكمات 
كالبيانات الممكنة حكؿ الكحدة المعنية بالدراسة كالمتمثمة في الكشافة اإلسبلمية الجزائرية، عمى اعتبار 
أنيا مف أىـ منظمات المجتمع المدني الجزائرم التي تعنى بتنمية كتعزيز ثقافة المكاطنة، ثـ دراستيا 
 .قصد التكصؿ إلى نتائج عممية يمكف تعميميا فيما بعد
لتتبع المنظمة محؿ الدراسة مف الناحية التاريخية " المنيج التاريخي"كما اعتمد الباحث عمى 
لمكقكؼ عمى السياؽ التاريخي الذم نشأت فيو كذلؾ بغرض فيميا أكثر، إضافة إلى ذلؾ فقد تـ 
لمقياـ بالمعالجة اإلحصائية لمبيانات المتحصؿ عمييا كمف ثمة تحميميا " المنيج اإلحصائي"اعتماد 
 .كتصنيفيا لمحصكؿ عمى نتائج أكثر صدقا تعبر عف الظاىرة محؿ الدراسة
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 نظريات ومقتربات الدراسة -2
، كما ييمنا فييا ىك الجانب المتعمؽ بدراسة األدكار في "نظرية الدكر"تـ االعتماد عمى 
التنظيمات غير الرسمية، فاألدكار في مثؿ ىذه المنظمات يمكف أف تككف في شكؿ نشاطات تقـك بيا 
تنظيمات المجتمع المدني فرادل أك جماعات كمنصكص عمييا في قكانيف إنشائيا، كيمكف أف تككف 
في معنى األداء الذم يحدث في ظؿ سياقات سياسية كاقتصادية كاجتماعية كزمانية محددة، أك يمكف 
 1.أف يككف الدكر في شكؿ كظائؼ عامة تمثؿ المظير الديناميكي أك الحركي لممجتمع المدني
 الفرد سمككات دراسة التركيز عمى يككف السمكؾ، حيث بدراسة نظرم يعنى كإطار كما تعتبر
االجتماعية، كمف ثمة معرفة األدكار المختمفة لمككنات الحياة االجتماعية في ظاىرة مف  الحياة داخؿ
 .الظكاىر
  Openوح، ذلؾ أف المنظمة عبارة عف نظاـ مفت"(النظمي)المقترب النسقي "إضافة إلى 
System  يتشكؿ مف المدخبلتInputs  كالمخرجات Outputs يكلد عائدا Return ثـ يتحكؿ ىذا العائد ،
إلى قكة منشطة لمنظاـ تمكنو مف االستمرار كالتكسع، كمعنى النظاـ المفتكح ىك أف مدخبلت تمثؿ 
الطاقة كالمخرجات ىي ما يتـ تصديره مف النظاـ، تمثؿ عممية التبادؿ كالتفاعؿ بيف المنظمة كالبيئة 
ؿ ىي مرتبطة بالبيئة التي تكجد ضمنيا، كبتعبير آخر فإف المنظمة ليست نظاما مستقبل بذاتو ب
كتتكيؼ معيا، كاليدؼ مف تكظيؼ االقتراب النسقي ىك معرفة التفاعؿ الذم يجرم بيف منظمة الكشافة 
اإلسبلمية الجزائرية كالبيئة المحيطة بيا، مما يؤدم إلى تنمية ثقافة المكاطنة كتعزيز االنتماء إلى 
 .الكطف مف خبلؿ ما تقـك بو مف أعماؿ كما تمارسو مف نشاطات
 أدوات جمع المعمومات : المطمب الثاني
إف أدكات الدراسة ىي تمؾ الكسائؿ التي يتمكف الباحث بكاسطتيا مف جمع المعمكمات كالبيانات 
البلزمة عف متغيرات البحث، لمكصكؿ إلى األىداؼ كاإلجابة عف التساؤالت المطركحة، كقد استعمؿ 
 :الباحث في بحثو ىذا األدكات اآلتية
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تكجيو الحكاس كاالنتباه إلى ظاىرة معينة أك "كىي مف أقدـ الطرؽ كأىميا، حيث تعرؼ بأنيا 
مجمكعة مف الظكاىر، رغبة في الكشؼ عف صفاتيا أك خصائصيا بيدؼ الكصكؿ إلى كشؼ معرفة 
، كالمبلحظة تستخدـ في جمع المعمكمات مف حقؿ البحث، كىي 1"جديدة عف تمؾ الظاىرة أك الظكاىر
الفركع كاليياكؿ تتمتع بفكائد كثيرة مثؿ فسحيا المجاؿ لمباحث الستكشاؼ ميداف البحث كالتعرؼ عمى 
، كذلؾ مف خبلؿ الزيارات المتكررة كالتنقؿ إلى ميداف البحث كمعايشتو، كلـ المختمفة التي يتككف منيا
يجد الباحث أم صعكبة في ذلؾ، بحكـ أنو عضك قيادم عمى المستكل الكالئي في المنظمة محؿ 
الدراسة، كمنخرط في صفكفيا منذ الصغر، كبالتالي فيك يممؾ كما معتبرا مف المعمكمات كالمبلحظات 
 .التي تفيده في الدراسة
 :الوثائؽ والسجالت -2
إف أىمية ىذه الكثائؽ كالسجبلت تكمف في ككنيا تكفر عمى الباحث الكثير مف الكقت كالجيد، 
فالبيانات التي تتكفر في سجبلت المنظمة ككثائقيا الرسمية تعتبر بيانات جاىزة يمكف لمباحث إعادة 
تبكيبيا كعرضيا باألسمكب المناسب، كما أنيا تساعده في كشؼ بعض القضايا التي يصعب الكشؼ 
 التعريؼ :عنيا بكاسطة استمارة االستبياف كباقي األدكات األخرل، كبفضميا تـ التزكد ببيانات أىميا
بمنظمة الكشافة اإلسبلمية الجزائرية كىيكميا التنظيمي كتاريخيا، ككذا األقساـ كاإلمكانيات البشرية 
التي تتمتع بيا، إضافة إلى طريقتيا في التككيف كمختمؼ االتفاقيات التي عقدتيا مع المؤسسات 
 . كالشركاء االجتماعييف الذيف يقاسمكنيا نفس األىداؼ
 :المقابمة -3
تعتبر المقابمة مف األدكات الميمة في جمع المعمكمات كالبيانات، كفي دراسة األفراد كالجماعات 
اإلنسانية كالمؤسسات المختمفة، كمف أكثر الكسائؿ استعماال كانتشارا في الدراسات الميدانية، كالمقابمة 
كسيمة لتقصي الحقائؽ كالمعمكمات باستخداـ طريقة منظمة تقـك عمى حكار أك حديث لفظي "ىي 
، فيي تقنية مباشرة تستعمؿ مف أجؿ مساءلة األفراد بكيفية 2"شفكم مباشر بيف الباحث كالمبحكث
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منعزلة تسمح بأخذ معمكمات كافية كمفصمة بيدؼ التعرؼ العميؽ عمى األشخاص المبحكثيف كالظاىرة 
 .محؿ الدراسة
ـ يتمكف مف الحصكؿ عمييا      كقد قاـ الباحث باستعماؿ المقابمة لمحصكؿ عمى معمكمات إضافية ؿ
مف استمارة االستبياف، مف خبلؿ مقابمة مع ثبلثة مف القادة العاميف السابقيف لمكشافة اإلسبلمية 
ـ، كالسيد 1989كىك أكؿ قائد عاـ بعد مؤتمر االنبعاث سنة عبد الحؽ بومشرة السيد : الجزائرية، كىـ
كىك القائد محمد بوعالؽ ـ، كالسيد 2015ـ إلى 1997كىك القائد العاـ لمفترة مف نور الديف بف براىـ 
 كىك مسؤكؿ قسـ أحمد صحراويـ، إضافة إلى مقابمة مع السيد 2019ـ إلى 2015العاـ لمفترة مف 
العمداء بالمحافظة الكالئية لكالية بسكرة ككاف مندكبا عف الكالية في مؤتمر االنبعاث كمقررا في لجنة 
 14صياغة القانكف األساسي لممنظمة في المؤتمر، كقد أجريت المقاببلت في الفترة الممتدة بيف 
ـ، لمحصكؿ عمى معمكمات تتعمؽ بمساىمة المنظمة في تنمية ثقافة 2019 ديسمبر 07نكفمبر إلى 
 .المكاطنة في ظؿ االنفتاح السياسي
 :استمارة االستبياف -4
تعتبر استمارة االستبياف كسيمة ىامة لمحصكؿ عمى المعمكمات مف عدد كبير مف الناس، كمف 
أكثر األدكات استخداما في البحكث الميدانية، كىي تعرؼ بأنيا عبارة عف كشؼ يتضمف مجمكعة مف 
األسئمة التي تتصؿ بمكضكع معيف أك ظاىرة ما، يتـ كضعيا في استمارة تسمـ لؤلشخاص المبحكثيف 
 .1لمحصكؿ عمى أجكبة لؤلسئمة الكاردة فييا
كمات تتعمؽ بمساىمة منظمة كقد تـ تصميـ استمارة استبياف إلكتركني مغمؽ، لمحصكؿ عمى معؿ
في - بكصفيا إحدل أىـ كأكبر منظمات المجتمع المدني في الجزائر-الكشافة اإلسبلمية الجزائرية 
يييا ألفراد المجمس الكطني تنمية ثقافة المكاطنة في ظؿ االنفتاح السياسي في الجزائر، كتـ تكج
لممنظمة لئلجابة عمييا، ككف أف ىذا األخير ىك أعمى ىيئة في المنظمة بيف مؤتمريف، كأعضاؤه 
 عضكا كىـ نخبة المنظمة التي انبثقت عف المؤتمر الكطني، كيفترض فييـ أنيـ األكثر 115عددىـ 
 .إطبلعا عمى كاقعيا، كىـ مف يشرفكف عمى تقييـ نشاطيا كتكييؼ المناىج التي تعمؿ كفقيا
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 :كقد تـ تقسيـ استمارة االستبياف إلى ثبلثة أقساـ
 معمومات عامة: المحور األوؿ -
 حكؿ المبحكثيف، كىي الجنس، العمر، كاشتمؿ عمى البيانات المتعمقة بالمعمكمات العامة
 .المستكل التعميمي، الكظيفة الكشفية، كسنكات الخبرة في الكشافة
 الجزائرية اإلسالمية الكشافة منظمة واقعأسئمة حوؿ : المحور الثاني -
، تنقسـ إلى بعديف، األكؿ يتعمؽ الجزائرية اإلسبلمية الكشافة منظمة كاقع سؤاال حكؿ 20كضـ 
 . أسئمة10 أسئمة، كالثاني يتعمؽ بتأثير البيئة الخارجية كضـ كذلؾ 10 كضـ لممنظمة ةمالداخؿ البنيةب
 طنةاالمو ثقافة تنمية في الجزائرية اإلسالمية الكشافة مساىمة حوؿ أسئمة: المحور الثالث -
، طنةاالمك ثقافة تنمية في الجزائرية اإلسبلمية الكشافة مساىمة حكؿ سؤاال 20كاشتمؿ عمى 
 أسئمة، بينما يتعمؽ الثاني بتنمية المعارؼ 06تضـ ثبلثة أبعاد، يتعمؽ األكؿ بتنمية القيـ كضـ 
 . أسئمة09 أسئمة، في حيف يتعمؽ الثالث بتنمية المشاركة كالفعالية كضـ 05كالميارات كضـ 
(: فصدؽ المحكمي)الصدؽ الظاىري لألداة  . أ
 الدراسة بعد إعدادىا في صكرتيا األكلية عمى عدد مف المحكميف، لمتأكد مف تـ عرض أداة
مكانية استعماليا في جمع المعمكمات، حيث عرضت عمى  فضيمة . د: "األساتذة األفاضؿصدقيا كا 
مف قسـ عمـ " زىية دباب. د"مف قسـ العمـك السياسية بجامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، ك" عكاش
مف قسـ العمـك السياسية بجامعة العربي " سمير كيـ. د"االجتماع بجامعة محمد خيضر بسكرة، ك
 المبلحظات كالتكجييات التي رأكىا، كالتي اعتمد عمييا التبسي تبسة، الذيف أبدكا رأييـ بشأنيا كقدمكا
 .الباحث في إجراء التعديبلت البلزمة، بيدؼ جعميا قابمة لمفيـ كالتداكؿ في ميداف الدراسة
 :المحؾ صدؽ . ب
 إذ" كركنباخ ألفا "الثبات لمعامؿ التربيعي الجذر أخذ خبلؿ مف المحؾ صدؽ معامؿ حساب يتـ








 :ألداة الدراسة (االتساؽ الداخمي)الصدؽ البنائي . ت
كلمتأكد مف االتساؽ الداخمي الستمارة االستبياف، تـ حساب معامؿ االرتباط بيرسكف بيف درجة 
كؿ عبارة مف عبارات المحكر كالدرجة الكمية لجميع عبارات المحكر الذم تنتمي إليو، ككذلؾ بالنسبة 
 .لكؿ محكر مف محاكر الدراسة
 منظمة كاقع"يكضح معامبلت ارتباط بيرسكف لممحكر الثاني كالمتعمؽ بػ  (01)كالجدكؿ رقـ 
 ".الجزائرية اإلسبلمية الكشافة
يوضح معامالت االرتباط بيف درجات عبارات المحور الثاني مع الدرجة الكمية  (01)الجدوؿ رقـ 
 لممحور
 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 المحور الثاني
 معامؿ االرتباط
Correlation 
0,700** 0,685** 0,589** 0,795** 0,691** 0,702** 0,608** 0,517** 0,646** 0,619** 
 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 المحور الثاني
 معامؿ االرتباط
Correlation 
0,742** 0,677** 0,702** 0,558** 0,548** 0,677** 0,  609 ** 0,  680 ** 0,528** 0,622** 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 0,01 (مستكل الداللة) عند مستكل معنكية **
 SSPSمخرجات برنامج: المصدر
     يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ أف معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لعبارات المحكر 
 أف تعتقد ىؿ " (:s4)في حدىا األعمى لمعبارة السادسة  (0,795)د تراكحت بيفالثاني كانت مكجبة كؽ
في حدىا  (0,517)كبيف  ،"المجتمع؟ في التأثير عمى وقادرة فاعمة مجتمعية قيادة تقدـ الكشافة
 وىو إطاراتو بيف الفساد مف حاالت تشيد الكشافة أف تعتقد ىؿ " (:s8)األدنى لمعبارة الحادية عشر 
، كيتبيف أف جميع معامبلت " ؟(إلخ ... أخالقي مالي، فساد )والدولة المجتمع ثقة يفقد جعمو ما




 مما يشير لبلتساؽ الداخمي بيف عبارات المحكر 0,01ا عند مستكل الداللة االرتباط دالة إحصائي
 .الثاني
 الكشافة مساىمة"يكضح معامبلت ارتباط بيرسكف لممحكر الثالث كالمتعمؽ بػ  (02)كالجدكؿ      
 "المكطنة ثقافة تنمية في الجزائرية اإلسبلمية
يوضح معامالت االرتباط بيف درجات عبارات المحور الثالث مع الدرجة الكمية  (02)الجدوؿ رقـ 
  ليذا المحور
 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 المحور الثالث
 معامؿ االرتباط
Correlation 
0,541** 0,647** 0,749** 0,867** 0,606** 0,805** 0,795** 0,636** 0,853** 0,875** 
 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 المحور الثالث
 معامؿ االرتباط
Correlation 
0,627** 0,860** 0,505** 0,714** 0,559** 0,779** 0,824** 0,889** 0,837** 0,575** 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 0,01 (مستكل الداللة) عند مستكل معنكية **
 SSPSمخرجات برنامج: المصدر
يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ أف معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لعبارات 
(: a18)في حدىا األعمى لمعبارة الرابعة عشر  (0,889)مكجبة كقد تراكحت بيفالمحكر الثالث كانت 
 واالستعداد المؤىالت يممؾ مواطف تكويف في يساىـ الكشفي بالممارسة التعمـ أسموب أف تعتقد ىؿ "
 (: "a13)في حدىا األدنى لمعبارة الثانية عشر  (0,505)كبيف  ،"وطنو؟ بناء في لممساىمة الالـز
 ، كيتبيف"وطنو؟ اتجاه المختمفة بواجباتو التزامو في يزيد الكشفي لموعد الكشاؼ أداء أف تعتقد ىؿ
 مما يشير لبلتساؽ الداخمي بيف 0,01أف جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيا عند مستكل الداللة 
 .عبارات المحكر الثالث




 لقياس كصبلحيتيا ،الستمارتو الداخمي االتساؽ مف التأكد مف الباحث تمكف فقد ذلؾ عمى كبناء
. دكر الكشافة اإلسبلمية الجزائرية في تنمية ثقافة المكاطنة في ظؿ االنفتاح السياسي
 المعالجة اإلحصائية المستخدمة: المطمب الثالث
بعد جمع المعمكمات عف طريؽ االستمارة االلكتركنية ثـ تفريغيا كتبكيبيا، كاف لزاما عمى 
الباحث قراءتيا كتحميميا، كليس أسيؿ لذلؾ مف تحكيميا إلى بيانات رقمية تعبر عف قيـ كمية، لذلؾ 
 Statistical Package for Social  لمعمـك االجتماعيةاإلحصائيةعمى حزمة البرامج فقد اعتمد 
Sciences ،بػ اكالتي يرمز ليا اختصار :SPSS. 
 SSPS : أنواع الممفات التي يتكوف منيا برنامج -1
كىي الممفات التي تحتكم عمى البيانات التي نقـك بإدخاليا عف  :data files ممفات البيانات -
 اإلحصائيلنجرم عمييا فيما بعد التحميؿ  data editorطريؽ نافذة محرر البيانات 
 .(ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ sav ( ىذا النكع مف الممفات ىكأسماءكامتداد . المطمكب
 عمى نتائج التحميؿ يحتكمىذا النكع مف الممفات : output files اإلحصائيةممفات المخرجات  -
 .( ػػػػ ػػػػػ ػػػػػspv) ىذا النكع مف الممفات ىكأسماءكامتداد اإلحصائي، 
 المكتكبة األكامر أك اإلجراءاتكىي ممفات تحتكم عمى : syntax files ممفات التعميمات -
 .اإلحصائيةبمغة برمجة خاصة تمكنؾ مف تنفيذ العمميات 
 كىي الممفات التي تحتكم عمى اإلجراءات أك script files: ممفات برمجة خطكات البرنامج -
  sax basic.1األكامر المكتكبة بمغة برمجة تدعى
 :األساليب اإلحصائية المستعممة -2
:  المناسبة كالمكجكدة في ىذا البرنامج كىياإلحصائية األساليبكما تـ استخداـ بعض 
.  الدراسة كتحديد استجاباتيـأفرادلكصؼ  :التكرارات- 
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كما تـ   العينة اتجاه محاكر الدراسة،أفراد إلجابات النسبية األىميةلتحديد : المتوسطات الحسابية- 
القيمة ك لمكافؽ، 4القيمة  ك لئلجابة مكافؽ بشدة،5 :بإعطاء القيمة" ليكارت الخماسي"استخداـ مقياس 
 .بشدة لغير مكافؽ 1القيمة ك لغير مكافؽ، 2القيمة  ك لحيادم،3
 ثـ قسمة المدل عمى 4=1-5 طكؿ المدل إيجادية فئة نقـك بألكلتحديد قيـ المتكسط الحسابي 
-1 ]األكلى فتصبح الفئة ، لممقياساألدنى الحد إلى 0,8 بعد ذلؾ يضاؼ 0,8=5÷4 :عدد الفئات
: كىكذا لبقية الفئات فيككف عندنا المقياس التالي [1,8
 (منخفض جدا) تماماغير مكافؽ  [1-1,8]
( منخفض)غير مكافؽ [1,81-2,6]
 (متكسط)حيادم  [2,61-3,4]
 (عالي)مكافؽ  [3,41-4,2]
 (عالي جدا) مكافؽ بشدة [5- 4,21]
 كلمعرفة مدل ، العينة حسب درجة المكافقةأفراد إجاباتفالمتكسط الحسابي استعمؿ لترتيب 
.  عف كؿ عبارة مف عبارات محاكر االستمارةاألفراد أراء انخفاض أكارتفاع 
: االنحراؼ المعياري- 
نو يفيد في أ عمما ،عف الكسط الحسابيالعينة  أفراد إجاباتالذم استخدـ لقياس درجة تشتت قيـ 
. ترتيب العبارات حسب الكسط الحسابي لصالح أقؿ تشتت عند المتكسط الحسابي
: معامؿ االرتباط- 
 ،تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممحكر الذم تنتمي لو العبارة
. كذلؾ لتقدير مدل صدؽ كثبات أداة الدراسة
 




 الفرضيات اختباروالدراسة  محاور تحميؿ: المبحث الثالث
يقـك الباحث في ىذا المبحث بتحميؿ محاكر الدراسة مف خبلؿ إجابات المبحكثيف عمى استمارة 
 .االستبياف، ثـ اإلجابة عمى الفرضيات التي انطمؽ منيا لمتحقؽ مف مدل صدقيا أك عدمو
 تحميؿ محاور الدراسة: المطمب األوؿ
 :التحديد الزماني والمكاني لمدراسة -1
     أجريت ىذه الدراسة عمى منظمة الكشافة اإلسبلمية الجزائرية، التي يقع مقر قيادتيا العامة بساحة 
الشيداء بالجزائر العامة، حيث يمثؿ مجتمع البحث أعضاء المجمس الكطني الذم يمثؿ أعمى ىيئة في 
 عضكا بيف منتخبيف مف المؤتمر الكطني كأعضاء بالصفة 115المنظمة بيف مؤتمريف، كيبمغ عددىـ 
سكاء بحكـ منصبيـ كمحافظيف كالئييف أك أعضاء القيادة العامة السابقة، أك معينيف مف الكفاءات 
كالنخب النسكية كالركاد الذيف يممؾ صبلحية تعيينيـ القائد العاـ أك القيادة العامة، كقد تـ اختيار ىذه 
المنظمة ككنيا تعتبر مف أكبر المنظمات عمى المستكل الكطني، في مجاؿ تنشئة الفتية كالشباب 
كتربيتيـ كتككينيـ، كما أنيا تقـك بكثير مف المشاركات االجتماعية في مختمؼ المجاالت، كتربطيا 
عبلقات كثيقة مع كثير مف المؤسسات الرسمية أك الجمعيات الكطنية األخرل، التي تقاسميا نفس 
األىداؼ، إضافة إلى أنيا عضك في اليياكؿ العالمية كاإلقميمية لمحركة الكشفية، كىذا ما يجعميا ميدانا 
 .مناسبا لمدراسة في اعتقاد الباحث
، نظرا لسيكلة إيصاليا GoogleDriveتـ تصميـ استمارة االستبياف اإللكتركني عمى تطبيؽ 
لممبحكثيف كسيكلة اإلجابة عمييا كربحا لمكقت كالجيد، كتـ كضعيا حيز الخدمة عمى االنترنيت يـك 
ـ، حيث تـ إرساليا إلكتركنيا إلى أعضاء المجمس الكطني، بالتنسيؽ مع 2019 سبتمبر 04األربعاء 
القيادة العامة لمكشافة اإلسبلمية الجزائرية كالمحافظ الكالئي لكالية بسكرة، الذيف ساىمكا في تكزيعيا 
عمى أعضاء المجمس الكطني، كالتأكيد عمييـ لئلجابة عمييا في مدة أقصاىا أسبكع، كقد تـ إغبلؽ 
ـ، حيث بمغ عدد األعضاء الذيف قامكا 2019 سبتمبر 10عممية اإلجابة عمى االستبياف يـك الثبلثاء 
 مف العدد اإلجمالي %75.65 عضكا، بنسبة تقدر ب 115 عضكا مف مجمكع 87باإلجابة عميو 
لمجتمع البحث، كىي نسبة مقبكلة كقابمة لمدراسة، كبعدىا قاـ الباحث بتفريغ البيانات التي تحصؿ 




عداد SPSSعمييا، كمعالجتيا ببرنامج   ثـ تحميؿ النتائج التي تحصؿ عمييا، حيث تمت معالجتيا كا 
 .الجداكؿ اإلحصائية اعتمادا عمى نتائجيا
 :خصائص عينة البحث -2
 :     يمكف كصؼ عينة الدراسة مف خبلؿ الجدكؿ التالي كالذم يضـ البيانات الشخصية ألفراد العينة
  توزيع أفراد العينة حسب البيانات الشخصية(:03)الجدوؿ رقـ 
 %النسبػػػػػػػة التكػػػػػػػرار المعمومات العامة الرقـ 
الجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  01
  %71.3 62ذكػػػػػػػػػػػػػػر 
  %28.7 25أنػػػػػػػػػػػثى 
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  02
  %14.9 13 سنة 30أقؿ مف 
  %33.3 29 سنة 40 إلى 30مف 
  %42.5 37 سنة 50 إلى 41مف 




  %8 7ثانكم 
  %77 67جامعي 
  %12.6 11دراسات عميا 




  %13.8 12 (عضك بالصفة)عضك قيادة عامة 
  %10.3 9 (عضك بالصفة)محافظ كالئي 
  %58.6 51عضك مجمس كطني منتخب 




  %5.7 5 سنكات 10أقؿ مف 
  %26.4 23 سنكات 15 إلى 10مف 
  %39.1 34 سنة 20 إلى 16مف 




  %28.7 25 سنة 20أكثر مف 
  %100 87 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
 لممبحوثيف بالمعمومات العامةسئمة المحور المتعمؽ أجابات العينة عف إ: المصدر 
 :مف حيث الجنس . أ
يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 
أف غالبية أفراد العينة مف 
 فردا 62الذككر، إذ بمغ عددىـ 
مف العينة، في  %71.3بنسبة 
 فردا 25حيف بمغ عدد اإلناث 
، كلعؿ ذلؾ يرجع %28.7بنسبة 
إلى أسباب سكسيكلكجية تتعمؽ 
بعدـ استمرارية اإلناث في المنظمة لفترات طكيمة، حيث تتكاجد اإلناث في المراحؿ الصغرل لمكشافة 
 .كتبقى نسبة قميمة لما تتقدـ في السف
 :مف حيث العمر . ب
إف المبلحظ لمجدكؿ 
يتبيف لو أف غالبية أفراد 
العينة ينتمكف لمفئة العمرية 
إذ تضـ  [ سنة50 ك41بيف]
، %42.5 فردا بنسبة 37
 30بيف ]ثـ تمييا الفئة 
 فردا 29بكاقع  [ سنة40ك
، ثـ الفئة %33.3كبنسبة 
كالتي تشتمؿ  [ سنة50أكثر مف ]، كأخيرا نجد الفئة %14.9 فردا كبنسبة 13بكاقع  [ سنة30أقؿ مف ]
، كىذا ما يدؿ عمى أف المنظمة شبابية، كأف الشباب يمثؿ العمكد %9.2 أفراد أم ما نسبتو 08عمى 




الفقرم ليياكميا كىيئاتيا المختمفة، كدليؿ ذلؾ ىك أف أغمبية إحدل أىـ ىيئاتيا ىـ مف فئة الشباب، 
ذلؾ أف ىذه المنظمة تستيدؼ في نشاطاتيا كتككينيا الفتية كالشباب كما ىك مكضح في تعريؼ 
 .المنظمة في القانكف األساسي
 :مف حيث المستوى التعميمي . ت
يبلحظ أف الغالبية 
العظمى مف أفراد العينة 
 ، يتمتعكف بمستكل تعممي عاؿو
إذ أف الفئة األكبر ىي فئة ذكك 
 67المستكل الجامعي بكاقع 
، يمييا ذكك %77فردا كبنسبة 
مستكل الدراسات العميا الذيف 
، بينما فئة %8 أفراد بنسبة 07، أما ذكك المستكل الثانكم فعددىـ %12.6 فردا بنسبة 11يمثمكف 
، كلعؿ ىذا ما يدؿ %2.3غير حاممي مستكل تعميمي معيف فيـ أقؿ تكاجدا بكاقع فرديف أم ما نسبتو 
عمى اىتماـ المنظمة بتمكيف ذكم المستكيات التعميمية العالية، خاصة الجامعييف الذيف يشكمكف الفئة 
األكبر، كىذا ما يعكد باإليجاب حتما عمى أداء المنظمة ككؿ، كعمى أداء المجمس الكطني لممنظمة، 
الذم يفترض فيو أف يككف ىيئة نخبكية، تقـك بالتخطيط االستراتيجي لممنظمة كتقييـ مختمؼ نشاطاتيا 
  .كأعماليا
مف حيث الوظيفة  . ث
 :الكشفية
بالنظر إلى النتائج 
المحصؿ عمييا مف االستمارة 
يبلحظ أف أكبر فئة ىي فئة 
أعضاء المجمس الكطني 
المنتخبكف، كىذا أمر طبيعي 




غير )ألف غالبية أعضاء المجمس الكطني باألساس ىـ المنتخبكف مف المؤتمر الكطني، ثـ نجد فئة 
كىـ األفراد الذيف يعينكف بالصفة بإحدل الطرؽ التي ينص عمييا القانكف األساسي مثؿ العضكية  (ذلؾ
 فردا بنسبة 15في القيادة العامة السابقة أك الكفاءات أك النخب النسكية كغيرىا، حيث أف عددىا 
، أما فئة المحافظيف %13.8 فردا كنسبة 12، كتمييا فئة أعضاء القيادة العامة بكاقع 17.02%
 أفراد بنسبة 09الكالئييف الذيف يكتسبكف عضكيتيـ في المجمس بالصفة فيي األصغر، فعدد أفرادىا 
10.3%. 
 :مف حيث سنوات الخبرة في الكشافة . ج
الحظ الباحث أف النسبة 
األكبر مف المبحكثيف ىـ الذيف 
تتراكح خبرتيـ بالمنظمة بيف 
حيث يمثمكف  [سنة20 ك16]
، %39.1 فردا أم بنسبة 34
 [ سنة20أكثر مف ]تمييا فئة 
 فردا أم بنسبة 25بكاقع 
أقؿ ]، كأخيرا تأتي فئة %26.4 فردا بنسبة 23كعددىا  [ سنة15 ك 10بيف ]، ثـ تأتي فئة 28.7%
، كىذا ما يدؿ عمى االستقرار في المنظمة، حيث %5.7 أفراد بنسبة 05التي عددىا  [ سنكات10مف 
أف األفراد يبقكف لسنكات طكيمة في ىياكميا، كما أف الكصكؿ إلى عضكية الييئات الميمة يتطمب 
نضاال لسنكات عديدة حتى ينضج األفراد أكثر كيكتسبكف معرفة أكثر بالمنظمة، مما يؤىميـ إلى 
عضكية الييئات العميا، عمى اعتبار أىميتيا كحساسيتيا، كما أف ما يفسر ذلؾ أف المنظمة تعنى 
بمختمؼ الشرائح المجتمعية كمف مختمؼ األعمار، فيمكف لمفرد أف يمتحؽ بالمنظمة في سف صغيرة، 
في مرحمة األشباؿ أك الكشاؼ ثـ يتدرج لسنكات حتى يصؿ إلى مرحمة قائد التي تؤىمو إلى تىبىكًُّء مكانة 
 .في الييئات العميا لممنظمة
 
 




 تحميؿ استمارة االستبياف -3
 ،SPSSبعد إدخاؿ البيانات المتحصؿ عمييا مف استمارة االستبياف كمعالجتيا بكاسطة برنامج 
 .سيتـ في ىذا الجزء عرض نتائج المحكريف الثاني كالثالث ثـ القياـ بتحميميا
  الجزائرية اإلسالمية الكشافة منظمة واقعالمحور الثاني المتعمؽ ب . أ
تـ تقسيـ ىذا المحكر إلى بعديف اثنيف، يتعمؽ األكؿ بالبنية الداخمية لممنظمة، بينما يتعمؽ الثاني 
بتأثيرات البيئة الخارجية عمى المنظمة، كذلؾ قصد اختبار اتجاىات المبحكثيف حكؿ المنظمة كقكتيا، 
كمدل تأثير البيئة المحيطة بيا عمييا إف سمبا أك  إيجابا، ألف ذلؾ يعتبر مؤشرا ىاما عمى أداء 
 الكمي الحسابي المتكسط أف الجدكؿ خبلؿ مف يتضح حيثالمنظمة كقدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا، 
 درجةب 0.297 بمغت حيث صغيرة كانت المعيارم االنحراؼ كدرجة ،2.97 بػ يقدرلممحكر الثاني 
 .العينة أفراد إجابات بيف كبير تبايف كجكد عدـ عمى يدؿ مما ة،متكسط مكافقة
 البنية الداخمية لممنظمة: البعد األوؿ
سيتـ في ىذا الجزء تحميؿ البيانات المتعمقة بإجابات المبحكثيف عمى البعد األكؿ، المتعمؽ بالبنية 
 (.04) عبارة كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 11الداخمية لممنظمة، مف خبلؿ 
 تحميؿ البيانات المتعمقة بإجابات المبحوثيف عمى البعد األوؿ المتعمؽ بالبنية الداخمية لممنظمة : (04)الجدوؿ رقـ 
ارة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعبالرقـ 



















 البنية الداخمية لممنظمة: البعد األوؿ
01 
ىؿ تعتقد أف الكشافة 
اإلسبلمية الجزائرية 
متحررة مف تأثير 
 االنتماءات السياسية؟
 00 48 06 32 01 ؾ
 06 متوسطة 0,975 3,16
% 1.1 36.8 6.9 55.2 00 
02 
ىؿ تعتقد أف بنية 
الكشافة تتميز بالقكة 
البلزمة لمتأثير في 
مف حيث )المجتمع 
 03 64 02 16 02 ؾ
 03 عالية 0,910 3,57
% 2.3 18.4 2.3 73.6 3.4 






ىؿ تعتقد أف انتشار 
الكشافة متكازف في 
كافة أنحاء التراب 
ال يتركز )الكطني 
في المدف الكبرل 
 ؟(فقط
 11 55 01 18 02 ؾ
 02 عالية 1,024 3,63
% 2.3 20.7 1.1 63.2 12.6 
04 
ىؿ تعتقد أف الكشافة 
تقدـ قيادة مجتمعية 
فاعمة كقادرة عمى 
 التأثير في المجتمع؟
 11 66 00 09 01 ؾ
 01 عالية 0,799 3,89
% 1.1 10.3 00 75.9 12.6 
05 
ىؿ تعتقد أف الكشافة 
تقدـ قيادة مجتمعية 
فاعمة كقادرة عمى 
التأثير في صناع 
 القرار؟
 04 41 20 13 09 ؾ
 05 متوسطة 1,091 3,21
% 10.3 14.9 23 47.1 4.6 
06 
ىؿ تعتقد أف تزايد 
عدد الجمعيات 
المكازية التي تشتغؿ 
في نفس المجاؿ 
يؤثر سمبا عمى أداء  
 الكشافة؟
 03 21 16 44 03 ؾ
 08 متوسطة 0,982 2,74
% 3.4 50.6 18.4 24.1 3.4 
07 
ىؿ تعتقد أف نشاط 
الكشافة يككف في 
مناسبات فقط كيمكف 
كصفو بأنو مكسمي 
 كليس دائـ؟
 00 08 00 66 13 ؾ
 11 منخفضة 0,723 2,03
% 14.9 75.9 00 9.2 00 
08 
ىؿ تعتقد أف الكشافة 
تشيد حاالت مف 
 10 منخفضة 0,869 2,26 00 14 05 58 10 ؾ




الفساد بيف إطاراتيا 
كىك ما جعميا تفقد 
ثقة المجتمع كالدكلة 
فساد مالي، أخبلقي )
؟ (إلخ...   
% 11.5 66.7 5.7 16.1 00 
09 
ىؿ تعتقد أف تمثيؿ 
الشباب داخؿ أطر 
الكشافة كاؼ 
 كمقبكؿ؟
 01 59 01 23 03 ؾ
 04 عالية 1,001 3,37
% 3.4 26.4 1.1 67.8 1.1 
10 
ىؿ تعتقد أف تمثيؿ 
النساء داخؿ أطر 
الكشافة كاؼ 
 كمقبكؿ؟
 00 26 02 48 11 ؾ
 09 متوسطة 1,055 2,49
% 12.6 55.2 2.3 29.9 00 
11 
ىؿ تعتقد أف تمثيؿ 
النخب العممية داخؿ 
أطر الكشافة كاؼ 
 كمقبكؿ؟
 00 39 17 27 04 ؾ
 07 متوسطة 0,975 3,05
% 4.6 31 19.5 44.8 00 
 متوسطة 0.356 3.04 المتوسط الكمي لمبعد األوؿ
 ( المبحوثيفإجابات) SPSS  الباحث انطالقا مف مخرجات برنامجإعدادمف : المصدر 
 معيارم كبانحراؼ ،(2.03-3.89) بيف الحسابي كسطيا تراكح كقد سؤاال 11 األكؿ البعد يضـ
 خبلؿ مف يتضح حيث ،مبحكثيفاؿ إجابات في انسجاما يظير ما كىذا( 0.723-1.091 )بيف تراكح
 بػ يقدر، الدراسة محؿ لبعد األكؿ المتعمؽ بالبنية الداخمية لممنظمةؿ الكمي الحسابي المتكسط أف الجدكؿ
 يدؿ مما ة،متكسط درجة كىي 0.356 بمغت حيث صغيرة كانت المعيارم االنحراؼ كدرجة ،3.04
 .العينة أفراد إجابات بيف كبير تبايف كجكد عدـ عمى
 أف تعتقد ىؿ "04 البند عمى المبحكثيف مكافقة درجة أف يبلحظ الجدكؿ نتائج مف انطبلقا
 قدر حيث ل،عؿاأل ىي" المجتمع؟ في التأثير عمى وقادرة فاعمة مجتمعية قيادة تقدـ الكشافة
 في كضعو تـ كليذا ،0.799 بمغ جدا صغير معيارم كانحراؼ ،3.89 بػ لو الحسابي المتكسط




أف المنظمة الكشفية  ىـ يعتقدكفبأف القكؿ كيمكف ،مكافقة المبحكثيف عميو درجة حيث مف األكؿ الترتيب
تعمؿ بفعالية كبيرة، كيمكنيا أف تخرج قيادات مجتمعية فاعمة تستطيع التأثير في المجتمع، كىك مؤشر 
 .ىاـ عمى قكة المنظمة
 في متوازف الكشافة انتشار أف تعتقد ىؿ "03البند  فيك الثاني الترتيب في حؿ الذم البند أما
 كانت عميو المكافقة درجة أف حيث ،"؟(فقط الكبرى المدف في يتركز ال )الوطني التراب أنحاء كافة
 أف ذلؾ مف كيفيـ ،1.024 فيك المعيارم انحرافو بينما 3.63 بػ قدر الحسابي فمتكسطو ،عالية
المنظمة ذات انتشار كبير كمتكازف في كافة أنحاء التراب الكطني، كال يقتصر تكاجدىا عمى المدف 
الكبرل، حيث تتكاجد حتى في المناطؽ النائية كالقرل كاألرياؼ التي تمقى اىتماما خاصا مف المنظمة 
، يستيدؼ 2008سنة " سكوت ريؼ"الكشفية، التي سبؽ ليا كأف أطمقت برنامجا متكامبل أسمتو 
تأسيس األفكاج الكشفية في القرل كاألرياؼ كالمداشر ليستفيد أطفاؿ ىذه المناطؽ مف نشاطاتيا 
مثبل مف " كالية أدرار"، كما تعرؼ مدف الجنكب تكاجدا كثيفا لؤلفكاج الكشفية، كتعتبر 1المختمفة
الكاليات األكلى مف حيث عدد األفكاج، كلعؿ ىذا يعتبر مؤشرا إضافيا عمى قكة المنظمة كانتشارىا 
 .الجغرافي الكاسع، مما يساعدىا عمى إيصاؿ أفكارىا كمبادئيا إلى شريحة كاسعة مف المجتمع
ىؿ تعتقد أف بنية الكشافة تتميز بالقوة الالزمة لمتأثير  "02كقد حؿ في الترتيب الثالث البند 
حيث أف درجة المكافقة عميو كانت عالية بمتكسط ، "؟(مف حيث اليياكؿ واستقرارىا)في المجتمع 
، كىذا ما يدؿ عمى اعتقاد المبحكثيف أف 0.910 كانحراؼ معيارم يقدر بػ 3.57حسابي قدر بػ 
منظمتيـ منظمة قكية مف حيث ىياكميا كاستقرارىا، كبالتالي فيي تتمتع بالقدرة عمى التأثير في 
 .المجتمع، كتممؾ إمكانية التغيير اإليجابي في السمككات المكجكدة بالمجتمع
 حؿ في الترتيب "ىؿ تعتقد أف تمثيؿ الشباب داخؿ أطر الكشافة كاؼ ومقبوؿ؟ "09البند 
، كبالتالي فإف درجة المكافقة عميو 1.001 كانحراؼ معيارم قدره 3.37الرابع، بمتكسط حسابي قدره 
كانت عالية أيضا، كىك ما يشير إلى اعتقاد المبحكثيف بأف منظمتيـ ىي منظمة شبابية، كتمثيؿ فئػػػػػػػػة 
                                                           
، 2019 ديسمبر 06، يـك باب الزكار الجزائر العاصمةلمكشافة اإلسبلمية الجزائرية، بسابؽ قائد عاـ السيد نكر الديف بف براىـ، مقابمة مع   1
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الشباب داخؿ ىياكميا كاؼ كمقبكؿ، ألف قكانيف المنظمة كقيادتيا تتيح الفرصة لتمكيف الشباب في 
مختمؼ المستكيات القيادية، بالنظر إلى ككنيا منظمة شبابية باألساس، كتعتمد عمى ىذه الفئة في 
النشاط كالتسيير، كىك ما يعد مؤشرا إيجابيا عمى قدرة المنظمة عمى التكيؼ مع تحديات العصر، 
مكانية استمرارىا لفترات طكيمة في النشاط، بفضؿ سياسة التشبيب كتجديد األجياؿ داخميا  .كا 
ىؿ تعتقد أف الكشافة تقدـ قيادة مجتمعية فاعمة " 05بينما حؿ في الترتيب الخامس البند 
 فقد حاز عمى درجة مكافقة متكسطة، بمتكسط حسابي قدر بػ  "وقادرة عمى التأثير في صناع القرار؟
، كىذا ـ يدؿ عمى أف فئة كبيرة مف المبحكثيف يعتقدكف بأف 1.091 كانحراؼ معيارم قدر بػ 3.21
المنظمة تقدـ قيادات مجتمعية قادرة عمى التأثير في صناع القرار، كبالتالي فيي تساىـ بشكؿ إيجابي 
في عممية صنع القرار، لكف ىذا االعتقاد ليس قكيا بالشكؿ الكبير حيث أف عددا معتبرا مف المبحكثيف 
ال يعتقد بقدرة القيادات المجتمعية التي تخرجيا الكشافة عمى التأثير في ىذه العممية، كىك ما جعؿ 
 .درجة المكافقة عمى ىذا البند تككف متكسطة
ىؿ تعتقد أف الكشافة اإلسالمية الجزائرية متحررة مف تأثير االنتماءات  "01كقد حؿ البند 
 3.16في الترتيب السادس بدرجة مكافقة متكسطة، حيث حاز عمى متكسط حسابي قدر بػ " ةالسياسي
، كىذا ما يعتبر مؤشرا عمى كجكد اختبلؼ في اتجاىات المبحكثيف 0.975كانحراؼ معيارم قدر بػ 
بيذا الخصكص، حيث تعتقد شريحة معتبرة أف ىذه المنظمة متحررة مف االنتماءات السياسية، كىك 
الشيء الذم يسيؿ عمييا العمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا بدكف ضغكط أك تكجيو مف أم جية، بينما تعتقد 
فئة معتبرة أيضا بأف المنظمة ال تخمك مف التأثر باالنتماءات السياسية، كىك الشيء الذم الشؾ يؤثر 
سمبا عمى أدائيا كقد يغذم االختبلفات المكجكدة داخميا كيؤجج الصراعات المختمفة، مما يعطؿ عمميا 
 .كيصعب تحقيؽ أىدافيا
ىؿ تعتقد أف تمثيؿ الشباب داخؿ أطر الكشافة كاؼ  "11بينما حؿ في الترتيب السابع البند 
، كبالتالي فإف درجة 0.975 كانحراؼ معيارم يقدر بػ 3.05بمتكسط حسابي يقدر بػ " ومقبوؿ؟
المكافقة عميو كانت متكسطة، مما يؤشر عمى اختبلؼ في الرؤل بيف المبحكثيف بشأف تمثيؿ النخب 
العممية في أطر المنظمة كىياكميا، بيف مف يرل أنيا ممثمة بشكؿ كاؼ كمقبكؿ كمف يرل عكس ذلؾ، 
لكف عمى األقؿ يؤشر عمى أف ىناؾ تمثيبل متكسطا لمنخب العممية في المنظمة، كىك ما يساعد عمى 




تطكير أدائيا كتنمية قدراتيا كأدائيا أكثر بشكؿ عممي مدركس كفؽ منيجية صحيحة كليس بشكؿ 
 .عشكائي، كال جـر أف ىذا األمر سينعكس إيجابا عمى أدائيا كعمميا
ىؿ تعتقد أف تزايد عدد الجمعيات الموازية التي تشتغؿ في نفس المجاؿ  "06كقد جاء البند 
 2.74في الترتيب الثامف، حيث حصؿ عمى متكسط حسابي قدره " يؤثر سمبا عمى أداء الكشافة؟
، أم بدرجة مكافقة متكسطة، مما يؤشر عمى أف نسبة معتبرة مف 0.982كانحراؼ معيارم قدره 
المبحكثيف يعتقدكف بأف تزايد عدد الجمعيات المكازية كالتي تعمؿ في نفس مجاؿ عمؿ الكشافة أال كىك 
رعاية الفتية كالشباب كتنشئتو، يؤثر سمبا عمى أدائيا ألنو يخمؽ منافسة ليا تحجـ مف دكرىا في 
المجتمع، بينما يرل كثيركف عكس ذلؾ، حيث يعتبركف أف منظمتيـ منظمة قكية كليا مكانتيا التي ال 
 .تتأثر بكجكد منافسيف ليا، بؿ ربما أف المنافسة تخمؽ لدييـ حافزا إضافيا لتطكير أدائيـ كنشاطاتيـ
ىؿ تعتقد أف تمثيؿ النساء داخؿ أطر الكشافة كاؼ  "10أما في الترتيب التاسع فقد جاء البند 
، 1.055 كانحراؼ معيارم يقدر بػ 2.49بدرجة مكافقة متكسطة، بمتكسط حسابي يقدر بػ " ومقبوؿ
كبالتالي فإف ىناؾ اعتقادا لدل عدد معتبر مف المبحكثيف بأف شريحة المرأة ال يزاؿ تمثيميا داخؿ أطر 
المنظمة كىياكميا في مختمؼ المستكيات غير مقبكؿ كدكف مستكل الطمكح، رغـ اتجاه المنظمة في 
ستراتيجيتيا إلى تمكيف المرأة، لمكاكبة التطكرات الحاصمة في المنظمات العالمية الرائدة  سياساتيا كا 
كالتي تعتبر المرأة أحد أركانيا، خاصة كأف المنظمة الكشفية تعنى بالفتية كالفتيات مف مختمؼ الفئات 
العمرية، كبالتالي يجب أف يككف تمثيؿ المرأة يتماشى مع اتساع شريحة انخراط الفتيات في األفكاج 
كفي المستكيات المحمية، لكف ىذا االعتقاد يبقى نسبيا حيث أف عددا معتبرا مف المبحكثيف يعتقد 
 .العكس، كيرل أف نسبة تمثيميف مقبكلة ككافية
ىؿ تعتقد أف الكشافة تشيد حاالت مف الفساد بيف  "08في حيف جاء في الترتيب العاشر البند 
الذم ناؿ درجة " (إلخ... فساد مالي، أخالقي )إطاراتيا وىو ما جعميا تفقد ثقة المجتمع والدولة 
، كىك ما يؤشر إلى اعتقاد 0.869 كانحراؼ معيارم قدره 2.26مكافقة منخفضة بمتكسط حسابي قدره 
طاراتيا، تؤثر سمبا عمى  المبحكثيف في أغمبيـ بأف المنظمة ال تشيد حاالت مف الفساد بيف أفرادىا كا 
مكانتيـ كثقة المحيطيف بيا سكاء المجتمع أك الدكلة، حيث يعتبركف أف منظمتيـ مف المنظمات القميمة 
التي تتمتع بسمعة طيبة كصكرة حسنة، كىك ما أكسبيا رصيدا جيدا تىتًَّكئي عميو في عمميا كيساعدىا 




في الحصكؿ عمى الدعـ كالتأييد البلـز مف البيئة المحيطة بيا، كلعؿ ما يفسر ىذا ىك تزايد عدد 
المنخرطيف في صفكفيا بشكؿ ميطًَّرد، كتزايد عممية تأسيس األفكاج الكشفية سنكيا، حتى أف المنظمة 
 .كضعت نصب عينييا الكصكؿ إلى مميكف كشؼ خبلؿ السنكات القميمة القادمة
ىؿ تعتقد أف نشاط الكشافة يكوف في مناسبات فقط  "07بينما حؿ في الترتيب األخير البند 
 كانحراؼ معيارم 2.03بمتكسط حسابي قدر بػ " ويمكف وصفو بأنو نشاط موسمي وليس دائـ
، أم بدرجة مكافقة منخفضة، كىك ما يحيؿ إلى أف غالبية المبحكثيف يركف بأف نشاط المنظمة 0.723
الكشفية غير مناسباتي أك مكسمي، بؿ إنو يتصؼ بالديمكمة كاالستمرارية خبلؿ السنة الكشفية كاممة، 
كال يقتصر عمى مكاسـ أك مناسبات معينة، حيث تعتبر المنظمة الكشفية مف أكثر المنظمات استقرارا 
كاستمرارية في النشاط طكاؿ سنة كاممة، كتتنكع نشاطاتيا بيف التعميمية التربكية كالترفييية كالسياحية، 
 .كلعؿ تنكع نشاطاتيا ىك ما عزز مف قدرتيا عمى مكاصمة النشاط في مختمؼ فترات السنة الكاحدة
 : مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد ىذا البعد يبرز
أف المنظمة بشكؿ عاـ متحررة مف االنتماءات السياسية كضغكط السمطة، مما يعد مؤشرا  -
 .إيجابيا يساعدىا عمى اتخاذ قراراتيا بشكؿ مستقؿ كسىيّْد
تممؾ المنظمة تكاجدا متكازنا عبر كافة أنحاء الكطف كحتى في القرل كالمناطؽ النائية، كىك ما  -
 .يدؿ عمى انتشارىا كقكتيا
تممؾ المنظمة مف القكة ما يؤىميا إلى التأثير في المجتمع كفي صانع القرار عمى حد السكاء،  -
مف خبلؿ تقديـ قيادات مجتمعية متميزة في ىذا المجاؿ، كلعؿ ذلؾ ما أىميا إلى الحصكؿ 
 .ـ1999عمى صفة جمعية ذات منفعة عمكمية التي منحيا إياىا رئيس الجميكرية سنة 
تتميز المنظمة بنشاطيا الدائـ كالمستقر عمى طكؿ السنة كال تتصؼ نشاطاتيا بالمكسمية،  -
كىذا بفضؿ تنكع المجاالت التي تنشط فييا، كما أنيا ال تتأثر كثيرا بمنافسة الجمعيات 
 .األخرل
تعتبر المنظمة مف بيف أكثر المنظمات التي تتمتع بسمعة طيبة كعدـ انتشار الفساد بمختمؼ  -
طاراتيا  .أكجيو بيف أفرادىا كا 




تكلي المنظمة اىتماما ممحكظا بشرائح الشباب كالنخب العممية كالنساء، كىك ما انعكس عمى  -
تمثيميـ في مختمؼ المستكيات التنظيمية بالمنظمة، كىك ما يعتبر مؤشرا إيجابيا عمى تنكع 
 .المنظمة كقدرتيا عمى التكيؼ كاالستمرارية
 تأثيرات البيئة الخارجية: البعد الثاني
سيتـ في ىذا الجزء تحميؿ البيانات المتعمقة بإجابات المبحكثيف عمى البعد الثاني، المتعمؽ بتأثير 
 (.05) عبارات كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 09البيئة الخارجية عمى المنظمة، مف خبلؿ 
تحميؿ البيانات المتعمقة بإجابات المبحوثيف عمى البعد الثاني المتعمؽ بتأثيرات البيئة الخارجية : (05)الجدوؿ رقـ 
 عمى المنظمة
ارة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعبالرقـ 

















 تأثيرات البيئة الخارجية عمى المنظمة: البعد الثاني
12 
ىؿ تعتقد أف الكشافة 
كانت تتمتع 
باالستقبللية في فترة 
 األحادية الحزبية؟
 00 18 10 48 11 ؾ
 07 منخفضة 0,958 2,40
% 12.6 55.2 11.5 20.7 00 
13 
ىؿ تعتقد أف 
استقبللية الكشافة 
زادت بعد االنفتاح 
 السياسي؟
 01 63 06 14 03 ؾ
 03 عالية 0,900 3,52
% 3.4 16.1 6.9 72.4 1.1 
14 
ىؿ تعتقد أف الكشافة 
كانت تمعب دكر 
التعبئة الجماىيرية 
لسياسات النظاـ 
السياسي في فترة 
 األحادية الحزبية؟
 01 63 10 11 02 ؾ
 02 عالية 0,816 3,57
% 2.3 12.6 11.5 72.4 1.1 
 06 متوسطة 1,006 2,59 01 23 09 47 07 ؾىؿ تعتقد أف الكشافة  15




تمعب دكر التعبئة 
الجماىيرية لسياسات 
النظاـ السياسي بعد 
 االنفتاح السياسي؟
% 8 54 10.3 26.4 1.1 
16 
ىؿ تعتقد أف 
إجراءات تأسيس 
الجمعيات صارت 
أكثر سيكلة كتيسيرا 
في القانكف الجزائرم 
بعد االنفتاح 
 السياسي؟
 01 67 06 09 04 ؾ
 01 عالية 0,869 3,60
% 4.6 10.3 6.9 77 1.1 
17 
ىؿ تعتقد أف الرقابة 
اإلدارية التي تمارسيا 
الدكلة عمى منظمات 
المجتمع المدني 
الجزائرم تؤثر سمبا 
 عمى أداء الكشافة؟
 03 47 02 34 01 ؾ
 05 متوسطة 1,044 3,20
% 1.1 39.1 2.3 54 3.4 
18 
ىؿ تعتقد أف الكشافة 
تحصؿ عمى التمكيؿ 
الكافي لممارسة 
 نشاطاتيا؟





% 52.9 39.1 3.4 4.6 00 
19 
ىؿ تعتقد أف الكشافة 
تعمؿ بمعزؿ عف 
الضغكط السياسية 
؟(مف طرؼ السمطة)  
 00 16 04 60 07 ؾ
 08 منخفضة 0,872 2,33
% 8 69 4.6 18.4 00 
20 
ىؿ تعتقد أف الكشافة 
تممؾ عبلقات تعاكف 
مع منظمات المجتمع 
المدني األخرل التي 
 تقاسميا األىداؼ؟
 00 51 03 32 01 ؾ
 04 متوسطة 0,986 3,20
% 1.1 36.8 3.4 58.6 00 




 متوسطة 0.340 2.89 المتوسط الكمي لمبعد الثاني
 متوسطة 0.267 2.97 المتوسط الكمي لممحور الثاني
 ( المبحوثيفإجابات) SPSS  الباحث انطالقا مف مخرجات برنامجإعدادمف : المصدر 
 معيارم كبانحراؼ ،(1.60-3.60) بيف الحسابي كسطيا تراكح ة،ؿئس أ09 ثانياؿ البعد يضـ
 خبلؿ مف يتضح حيث ،مبحكثيفاؿ إجابات في انسجاما يظير ما كىذا( 0.769-1.044 )بيف تراكح
 محؿ لبعد الثاني المتعمؽ بتأثيرات البيئة الخارجية عمى المنظمةؿ الكمي الحسابي المتكسط أف الجدكؿ
 درجة كىي 0.340 بمغت حيث صغيرة كانت المعيارم االنحراؼ كدرجة ،2.89 بػ يقدر، الدراسة
 .العينة أفراد إجابات بيف كبير تبايف كجكد عدـ عمى يدؿ مما ة،متكسط
 أف تعتقد ىؿ "16 البند عمى المبحكثيف مكافقة درجة أف يبلحظ الجدكؿ نتائج مف انطبلقا
 االنفتاح بعد الجزائري القانوف في وتيسيرا سيولة أكثر صارت الجمعيات تأسيس إجراءات
 بمغ صغير معيارم كانحراؼ ،3.60 بػ لو الحسابي المتكسط قدر حيث ل،عؿاأل ىي" السياسي؟
 القكؿ كيمكف ،مكافقة المبحكثيف عميو درجة حيث مف األكؿ الترتيب في كضعو تـ كليذا ،0.869
أف إجراءات تأسيس الجمعيات صارت أكثر سيكلة كيسرا بعد االنفتاح السياسي في  ىـ يعتقدكفبأف
الجزائر، كالذم صاحبتو العديد مف اإلجراءات بشأف تأسيس الجمعيات ككظائفيا كأدكارىا في المجتمع، 
بعد أف كانت تتبع بشكؿ مباشر لمحزب في فترة األحادية، كىذا األمر ال جـر أنو سينعكس إيجابا عمى 
 .نشاط الجمعيات كدكرىا في المجتمع
 التعبئة دور تمعب كانت الكشافة أف تعتقد ىؿ "14أما في الترتيب الثاني فقد حؿ البند 
بدرجة مكافقة عالية، حيث قدر " الحزبية؟ األحادية فترة في السياسي النظاـ لسياسات الجماىيرية
، كلعؿ ىذا االعتقاد منبعو أف الكشافة 0.816 كاالنحراؼ المعيارم بػ 3.57المتكسط الحسابي لو بػ 
 كىي مف UNJAفي فترة األحادية الحزبية كانت تابعة لمنظمة االتحاد الكطني لمشبيبة الجزائرية 
المنظمات الجماىيرية التي تتبع لمحزب الكاحد، تحت مسميات عديدة حيث تـ إلحاقيا بالمنظمة سنة 
، إلى غاية سنة "ىكارم بكمديف"ـ أشباؿ 1979، ثـ أطمؽ عمييا سنة "فرع الكشاؼ"ـ تحت إسـ 1975
مكتب "ـ أيف أعيد النظر في التمسية كتـ إعادة ترتيب عبلقتيا بالمنظمة تحت تسمية 1982




 كبالتالي فقد كانت كظيفتيا عمى غرار بقية المنظمات الجماىيرية ىي التعبئة لدعـ سياسات 1،"الكشافة
كتكجيات الحزب كالدكلة، ذلؾ أف المنظمات التي كانت ال تدكر في ىذا الفمؾ كانت تعاني مف 
 .التضييؽ كعدـ منح الترخيص بالتأسيس
 االنفتاح بعد زادت الكشافة استقاللية أف تعتقد ىؿ "13كقد حؿ في الترتيب الثالث البند 
، كبالتالي فقد حاز عمى درجة 0.900 كانحراؼ معيارم قدره 3.52بمتكسط حسابي قدره " السياسي؟
مكافقة عالية، كىك ما يعتبر مؤشرا ىاما عمى اعتقاد المبحكثيف أف درجة استقبللية المنظمة زادت مع 
االنفتاح السياسي الذم عرفتو الجزائر، خاصة كأف الكشافة عرفت في بدايتو مؤتمرا كطنيا يعتبر بمثابة 
الكالدة الجديدة ليا أسمتو مؤتمر االنبعاث، في إشارة إلى انبعاث المنظمة مف جديد كتحررىا مف 
التبعية لمنظمة االتحاد الكطني لمشبيبة الجزائرية التابع لحزب جبية التحرير الكطني، كاكتسابيا 
االستقبللية في نشاطيا كعبلقاتيا مع المنظمات األخرل كاألحزاب كالسمطة، بعد أف كانت مجرد فرع 
 2.تابع لمتنظيـ
 منظمات مع تعاوف عالقات تممؾ الكشافة أف تعتقد ىؿ "20بينما حؿ في الترتيب الرابع البند 
بدرجة مكافقة متكسطة، كبمتكسط حسابي قدر بػ " األىداؼ؟ تقاسميا التي األخرى المدني المجتمع
، كىك ما يؤشر عمى اعتقاد عدد معتبر مف المبحكثيف بأف 0.986 كانحراؼ معيارم قدر بػ 3.20
منظمتيـ تممؾ عبلقات تعاكف مع منظمات المجتمع المدني األخرل التي تقاسميا األىداؼ، كتشتغؿ 
معيا في نفس المجاؿ، كلعؿ ىذا يعتبر كذلؾ مؤشرا ميما عمى قكة المجتمع المدني الذم تجاكز فكرة 
الصراع كالتمكقع إلى فكرة التكامؿ كالتعاكف لتحقيؽ األىداؼ المشتركة، كىك ما يزيد مف فعاليتو كمف 
 .قيمة اإلنجازات التي يحققيا، دكف أف نيمؿ أف عدد معتبرا مف المبحكثيف يرل عكس ذلؾ
 المجتمع منظمات عمى الدولة تمارسيا التي اإلدارية الرقابة أف تعتقد ىؿ "17أما البند 
فقد حؿ في الترتيب الخامس بمتكسط حسابي قدره " الكشافة؟ أداء عمى سمبا تؤثر الجزائري المدني
، أم بدرجة مكافقة متكسطة، كىك ما يؤشر عمى اعتقاد شريحة 1.044 كانحراؼ معيارم قدره 3.20
كبيرة مف المبحكثيف بأف الرقابة اإلدارية التي تمارسيا المنظمة عمى منظمات المجتمع المدني تؤثر 
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بالسمب عمى أداء المنظمة، حيث أنيا تشكؿ قيدا إداريا عمييا كعمى نشاطاتيا كتجعميا تفقد جزءن مف 
 .استقبلليتيا، في حيف أف عددا ميما مف المبحكثيف يعتقد أف تأثيرىا ليس سمبيا
 الجماىيرية التعبئة دور تمعب الكشافة أف تعتقد ىؿ "15أما في الترتيب السادس فنجد البند 
 كانحرافو 2.59كالذم يقدر متكسطو الحسابي بػ " السياسي؟ االنفتاح بعد السياسي النظاـ لسياسات
، كقد حاز عمى درجة مكافقة متكسطة، كىك ما يعني أف ىناؾ اختبلؼ في كجيات 1.006المعيارم 
النظر بيف المبحكثيف، حيث يرل عدد كبير منيـ أف الكشافة ال تزاؿ تمعب دكر التعبئة الجماىيرية 
لسياسات النظاـ السياسي حتى بعد االنفتاح السياسي، مف خبلؿ ما تقـك بو مف نشاطات كأعماؿ 
تستيدؼ دعـ تكجيات النظاـ المختمفة، في حيف أف عددا مقبكال مف المبحكثيف يعتقد عكس ذلؾ، 
كيرل أف المنظمة انتيجت نيجا جديدا بعد االنفتاح السياسي باستقبلليا عف الحزب الكاحد، كصارت 
 .نشاطاتيا مستقمة كتخدـ أىدافيا بعيدا عف أم تعبئة جماىيرية لسياسات النظاـ السياسي
 فترة في باالستقاللية تتمتع كانت الكشافة أف تعتقد ىؿ "12كقد جاء سابعا في الترتيب البند 
 كانحراؼ 2.40بدرجة مكافقة منخفضة، حيث حاز عمى متكسط حسابي قدره " الحزبية؟ األحادية
، كىك ما يحيؿ إلى أف ىناؾ اعتقادا لدل المبحكثيف بأف المنظمة الكشفية لـ تكف 0.958معيارم قدره 
تتمتع باالستقبللية إباف فترة األحادية الحزبية، كأنيا خبلؿ تمؾ الفترة ال تعدك أف تككف إحدل المنظمات 
الجماىيرية التابعة تنظيميا لمحزب، كالتي يتمخص سبب كجكدىا كنشاطيا في دعـ التكجيات 
اإليديكلكجية كالسياسية لو كلمنظاـ السياسي ككؿ، فكانت نشاطاتيا عبارة عف تعبئة جماىيرية لدعـ ما 
 .يصدر عف الحزب كالنظاـ ال غير
 الضغوط عف بمعزؿ تعمؿ الكشافة أف تعتقد ىؿ "19أما في الترتيب الثامف فقد حؿ البند 
 2.33بدرجة مكافقة منخفضة، حيث ناؿ متكسطا حسابيا قدر بػ " ؟(السمطة طرؼ مف )السياسية
، كىك ما يؤشر إلى اتجاه المبحكثيف إلى أف منظمتيـ تعاني مف 0.872كانحراؼ معيارم قدر بػ 
الضغكط السياسية التي تمارسيا السمطة عمييا، كىك الشيء الذم يؤثر حتما عمى استقبلليتيا كفعالية 
ما تقـك بو مف نشاطات، حيث أف السمطة عادة ما تقدـ الدعـ كالمساعدة لممنظمات التي تخدـ 
تكجياتيا، في حيف تمارس الضغكط كالتضييؽ عمى المنظمات التي ال تخدـ تكجياتيا، مما يؤثر سمبا 
 .عمى أداء ىذه المنظمات كعمى المجتمع المدني ككؿ




 التمويؿ عمى تحصؿ الكشافة أف تعتقد ىؿ "18البند  (التاسع)كقد حؿ في الترتيب األخير 
 كانحراؼ معيارم قدره 1.60كالذم حصؿ عمى متكسط حسابي قدره " نشاطاتيا؟ لممارسة الكافي
، كبالتالي فقد حصؿ عمى درجة مكافقة منخفضة جدا، مما يؤشر عمى اعتقاد المبحكثيف بأف 0.769
التمكيؿ الذم تتمقاه الكشافة غير كاؼو لممارسة نشاطاتيا، كأف ما تتمقاه المنظمة ال يتناسب مع ما 
تقدمو مف مردكد كما ترسمو مف أىداؼ تسعى إلى تحقيقيا، ذلؾ أف المنظمة تعتبر مف أكبر 
المنظمات عمى المستكل الكطني كليا عضكية في منظمات إقميمية كعالمية، مما يتطمب تمكيبل أكبر 
مف الذم تتمقاه لتتمكف مف العمؿ كالنشاط كالمشاركة في مختمؼ النشاطات الكطنية كالعالمية، إضافة 
 .إلى مساعدتيا عمى التمكيف لقياداتيا في مختمؼ المستكيات الدكلية كالحفاظ عمى تمثيميـ بيا
 : مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد ىذا البعد يتضح
أف إجراءات تأسيس الجمعيات صارت أكثر سبلسة كسيكلة في ظؿ االنفتاح السياسي، كىك  -
 .مؤشر عمى إمكانية تطكر المجتمع المدني كتسييؿ نشاطو كعممو
أف المنظمة زادت استقبلليتيا بعد االنفتاح السياسي، كىك مؤشر ميـ عمى تطكر أدائيا مف  -
مجرد التعبئة الجماىيرية لسياسات النظاـ إلى النشاطات المستقمة كاليادفة إلى خدمة كتنمية 
 .المجتمع، كالتي تنبع مف قناعات أفرادىا كتكجياتيـ
معاناة المنظمة مف بعض المشاكؿ التي تؤثر سمبا عمى أدائيا كنشاطيا عمى غرار الضغكط  -
السياسية كالرقابة اإلدارية التي تمارسيا السمطة عمييا، إضافة إلى نقص التمكيؿ الكافي 
 .لممارسة نشاطاتيا
تربط الكشافة عبلقات تعاكف مع مختمؼ المنظمات التي تشترؾ معيا في األىداؼ كتنشط  -
معيا في نفس المجاؿ، كىك ما يدؿ عمى تطكر في أداء المجتمع المدني كانتقاؿ العبلقات بيف 
منظماتو مف الصراع كالمنافسة إلى التعاكف كالتكامؿ، كىك ما يعتبر مؤشرا قكيا عمى قكة 
 .المجتمع المدني
 طنةاالمو ثقافة تنمية في الجزائرية اإلسالمية الكشافة مساىمةالمحور الثالث المتعمؽ ب . ب
تـ تقسيـ ىذا المحكر إلى ثبلثة أبعاد، يتعمؽ األكؿ بدكر المنظمة في تنمية القيـ لدل األفراد 
المنتميف إلييا، بينما يتعمؽ الثاني بدكرىا في تنمية معارفيـ كمياراتيـ، في حيف أف البعد الثالث يتعمؽ 




بدكرىا في تنمية المشاركة كالفعالية لدييـ، كاليدؼ مف ذلؾ ىك اختبار اتجاىات المبحكثيف حكؿ مدل 
مساىمة المنظمة في تنمية ثقافة المكاطنة لدل األفراد المنتميف إلييا، مف خبلؿ قياس ثبلثة مؤشرات 
 المتكسط أف الجدكؿ خبلؿ مف يتضحأساسية أال كىي تنمية القيـ كتنمية المعارؼ كتنمية المشاركة، ك
 بمغت حيث صغيرة كانت المعيارم االنحراؼ كدرجة ،3.99 بػ يقدرلممحكر الثالث  الكمي الحسابي
 .العينة أفراد إجابات بيف كبير تبايف كجكد عدـ عمى يدؿ مما ،عالية بدرجة مكافقة 0.544
 تنمية القيـ: البعد األوؿ
سيتـ في ىذا الجزء تحميؿ البيانات المتعمقة بإجابات المبحكثيف عمى البعد األكؿ، المتعمؽ بدكر 
 (.06) عبارات كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 06المنظمة في تنمية القيـ، مف خبلؿ 
 تحميؿ البيانات المتعمقة بإجابات المبحوثيف عمى البعد األوؿ المتعمؽ بتنمية القيـ: (06)الجدوؿ رقـ 
ارة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعبالرقـ 

















 تنمية القيـ: البعد األوؿ
01 
ىؿ تعتقد أف الطفؿ 
يكتسب القيـ كالمعايير 
االجتماعية مف خبلؿ 
االنضماـ إلى 
 الجماعة الكشفية؟





% 00 3.4 00 60.9 35.6 
02 
ىؿ تعتقد أف نظاـ 
المجمكعات الصغيرة 
يساىـ في إرساء ثقافة 
الديمقراطية لدل 
 األفراد؟
 27 36 02 22 00 ؾ
 06 عالية 1,146 3,78
% 00 25.3 2.3 41.4 31 
03 
ىؿ تعتقد أف الممارسة 
الكشفية تساىـ في 
ترسيخ قيمة التطكع 
 لدل أفرادىا؟





% 00 3.4 3.4 57.5 35.6 





ىؿ تعتقد أف نظاـ 
المجمكعات الصغيرة 
يساىـ في زرع القيـ 
الحميدة في نفكس 
 األفراد؟





% 00 3.4 3.4 62.1 31 
05 
ىؿ تعتقد أف انخراط 
الفرد في الكشافة 
يساىـ في زرع قيـ 
االنتماء كالكالء لمكطف 
 لديو؟





% 00 3.4 3.4 40.2 52.9 
06 
ىؿ تعتقد أف نظاـ 
الشارات الكشفي 
يساىـ في تعزيز ثقافة 
الجزاء نتيجة االجتياد 
كالمكافأة نتيجة 
 االستحقاؽ؟
 11 67 03 06 00 ؾ
 05 عالية 0,663 3,95
% 00 6.9 3.4 77 12.6 
 عالية 0.571 4.15 المتوسط الكمي لمبعد األوؿ
 ( المبحوثيفإجابات) SPSS  الباحث انطالقا مف مخرجات برنامجإعدادمف : المصدر 
 ،(3.78-4.43) بيف الحسابي كسطيا تراكح ة،ؿئس أ06 األكؿ في ىذا المحكر البعد يضـ
 حيث ،مبحكثيفاؿ إجابات في انسجاما يظير ما كىذا( 0.645-1.146 )بيف تراكح معيارم كبانحراؼ
 لبعد األكؿ المتعمؽ بتنمية القيـ في المنظمةؿ الكمي الحسابي المتكسط أف الجدكؿ خبلؿ مف يتضح
 درجةب 0.571 بمغت حيث صغيرة كانت المعيارم االنحراؼ كدرجة ،4.15 بػ يقدر الدراسة محؿ
 .العينة أفراد إجابات بيف كبير تبايف كجكد عدـ عمى يدؿ مما ،مكافقة عالية
 أف تعتقد ىؿ  "05 البند عمى المبحكثيف مكافقة درجة أف يبلحظ الجدكؿ نتائج مف انطبلقا
 قدر حيث ل،عؿاأل ىي" لديو؟ لموطف والوالء االنتماء قيـ زرع في يساىـ الكشافة في الفرد انخراط
 الترتيب في كضعو تـ كليذا ،0.725 بمغ صغير معيارم كانحراؼ ،4.43 بػ لو الحسابي المتكسط
بأف انخراط الفرد في صفكؼ   المبحكثيف يعتقدكفبأف القكؿ كيمكف ،مكافقة عالية جدا درجة باألكؿ




الكشافة يساىـ بشكؿ كبير في زرع قيـ الكالء كاالنتماء لمكطف في نفسو، مف خبلؿ ما تقـك بو ىذه 
األخيرة مف نشاطات كأعماؿ، حيث نجد أف مناىجيا ثرية جدا بمختمؼ المكاد التي تدعـ ىذا التكجو، 
الذم يعتبر مف أىـ المبادئ التي تقـك عمييا، كيظير ذلؾ خاصة في أحدا مبادئ الطريقة الكشفية 
، ككذلؾ مف خبلؿ الكعد الذم يقطعو الكشاؼ عمى نفسو "الواجب نحو اهلل ثـ الوطف"الذم ينص عمى 
 "....أعد بشرفي أف أقـو بواجبي نحو اهلل والوطف "كالذم جاء فيو 
 والمعايير القيـ يكتسب الطفؿ أف تعتقد ىؿ "01أما في الترتيب الثاني فقد حؿ البند 
بدرجة مكافقة عالية جدا، حيث حاز عمى " الكشفية؟ الجماعة إلى االنضماـ خالؿ مف االجتماعية
، كىك ما يدؿ عمى اتجاه المبحكثيف إلى أف 0.645 كانحراؼ معيارم قدره 4.29متكسط حسابي قدره 
المنظمة الكشفية تساىـ بشكؿ كبير كفعاؿ في إكساب الطفؿ الذم ينتمي إلييا القيـ كالمعايير 
االجتماعية، مف خبلؿ تكاجده في الجماعة الكشفية، كمف خبلؿ النشاطات الجماعية التي تقـك بيا 
كالتي تستيدؼ في عمكميا خدمة كتنمية المجتمع، كيظير اىتماـ المنظمة بالقيـ كالمعايير االجتماعية 
الكشاؼ نافع ويساعد "في أسسيا التي تقـك عمييا كفي بعض بنكد قانكنيا األساسي عمى غرار 
كىك البند الذم يحث الكشاؼ عمى أف يككف لو دكر ايجابي في مجتمعو كيتصؼ باألخبلؽ " اآلخريف
الحميدة كيقدـ يد العكف لمف يحتاجو، فتقديـ العكف مف األخبلؽ المجتمعية النبيمة التي يحث عمييا 
 .اإلسبلـ، بؿ ىك مف القيـ التي كانت في المجتمع العربي كثمنيا اإلسبلـ كحث عمييا
 قيمة ترسيخ في تساىـ الكشفية الممارسة أف تعتقد ىؿ "03بينما حؿ في الترتيب الثالث البند 
، كبالتالي فقد حصؿ 0.686 كانحراؼ معيارم قدره 4.25بمتكسط حسابي قدره " أفرادىا؟ لدى التطوع
ىذا البند عمى درجة مكافقة عالية جدا، كىك ما يدؿ عمى أف المنظمة تكلي أىمية بالغة لمتطكع كغرسو 
كقيمة اجتماعية رفيعة في نفكس أفرادىا، مف خبلؿ الممارسة الكشفية كمف خبلؿ المساىمة الميدانية 
لمكشافيف في مختمؼ الحمبلت كالنشاطات التطكعية، التي تقـك بيا الكشافة أك تشترؾ فييا مع مختمؼ 
الشركاء الذيف يقاسمكنيا نفس األىداؼ، سكاء المؤسسات الرسمية أك منظمات المجتمع المدني، 
فالكشافة تقـك بدكر كبير في مجاؿ التطكع كتعتبر مف المنظمات الرائدة في ذلؾ، كقد قامت بجيكد 
مذككرة في بعض المناسبات كاألزمات التي عرفتيا الجزائر كأثنت عمى دكرىا مختمؼ الجيات 
، حيث 2003الحككمية، مثؿ دكرىا في اإلغاثة كعمميات اإلنقاذ في أعقاب زلزاؿ مدينة بكمرداس سنة 




قدمت دعما كبيرا لفرؽ الحماية المدنية كالجيش الكطني الشعبي، مما جعؿ الحككمة تثني عمييا، كلعؿ 
ىذا ما يفسر حصكؿ المنظمة عمى كساـ رئيس الجميكرية كمنحو ليا صفة المنظمة ذات المنفعة 
 .، نظير ما تبذلو مف جيكد تطكعية كما تقدمو مف خدمات لممجتمع19991العمكمية سنة 
 نفوس في الحميدة القيـ زرع في يساىـ الصغيرة المجموعات نظاـ أف تعتقد ىؿ "04أما البند 
، 0.667 كانحراؼ معيارم قدره 4.21فقد حؿ في الترتيب الرابع بمتكسط حسابي قدره " األفراد؟
كبالتالي فقد حصؿ عمى درجة مكافقة عالية جدا، حيث أف المبحكثيف يعتقدكف أف نظاـ المجمكعات 
الصغيرة الذم تنبني عميو الطريقة الكشفية يساىـ في زرع القيـ الحميدة في نفكس األفراد، ألنو يقـك 
عمى مبدأ التضامف بيف أعضاء المجمكعة الكاحدة، كتبنى نشاطاتو كأعمالو عمى مبدأ الشكرل، كما أف 
اإلنجازات التي تقـك بيا المجمكعة ال يمكف أف تنجح ما لـ تتضافر فييا الجيكد كتتعاكف المجمكعة 
ككؿ، مما يعزز قيـ التعاكف كالتكافؿ، كيجعؿ فكرة التعايش مع اآلخريف تزدىر، كقيمة االحتراـ 
 .كالتقدير تجد فضاءىا الخصب الذم تنمك فيو
 الجزاء ثقافة تعزيز في يساىـ الكشفي الشارات نظاـ أف تعتقد ىؿ "06في حيف أف البند 
 3.95حؿ خامسا في الترتيب، بمتكسط حسابي قدر بػ " االستحقاؽ؟ نتيجة والمكافأة االجتياد نتيجة
، أم بدرجة مكافقة عالية، كىك ما يؤشر عمى اعتقاد المبحكثيف بأف 0.663كانحراؼ معيارم قدر بػ 
نظاـ الشارات الكشفي كالذم يعد مف أىـ أساليب الطريقة الكشفية، يساىـ بشكؿ كبير في تعزيز ثقافة 
الجزاء نتيجة االجتياد كالمكافأة نتيجة االستحقاؽ لدل األفراد، ألف تكشيح األفراد بمختمؼ األكسمة 
يككف فقط عبر اجتيادىـ كتميزىـ في مجاالتيـ، كىذا ال جـر أنو سيزيد مف كفاءة األفراد كيرسخ لدييـ 
فكرة أف الترقية كالتكريـ يرتبط ببذؿ الجيكد كتقديـ اإلضافة المرجكة في مجاؿ عممؾ كنشاطؾ، كىك ما 
سينعكس إيجابا عمى طريقة تفكير األفراد، كينتج لنا أفرادا صالحيف قادريف عمى خدمة كطنيـ 
 .كمجتمعيـ بفضؿ كفاءتيـ كتميزىـ
 في يساىـ الصغيرة المجموعات نظاـ أف تعتقد ىؿ "02كفي الترتيب السادس األخير حؿ البند 
 ،1.146 كانحػػػػػػراؼ معيارم قػػػػػػػدره 3.78بمتكسط حسابي قدره " األفراد؟ لدى الديمقراطية ثقافة إرساء
                                                           
 .مرجع سابؽ، السيد محمد بكعبلؽ مقابمة مع  1




 بدرجة مكافقة عالية، كىك ما يؤشر عمى أف المبحكثيف يعتقدكف بأف نظاـ المجمكعات الصغيرة يساىـ 
بشكؿ كبير في إرساء ثقافة الديمقراطية التي تعتبر مف أىـ قيـ ثقافة المكاطنة بيف أفرادىا، مف خبلؿ 
مبدأ الشكرل الممارس داخميا، إضافة إلى القياـ بانتخاب قائد المجمكعة كتقسيـ المياـ كالمسؤكليات 
فييا، فتككف بذلؾ المجمكعة بمثابة المدرسة الصغيرة التي يتدرب فييا الطفؿ عمى الممارسة 
الديمقراطية، كيتكسب ثقافتيا التي تنمك مع تدرجو في ىياكؿ المنظمة الكشفية، كتؤىمو إلى ممارسة 
 1.الديمقراطية في المجتمع كاالضطبلع بالمسؤكليات المجتمعية المختمفة بكفاءة كاقتدار
 :مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد ىذا البعد يبرز أف
 .المنظمة الكشفية تساىـ في ترسيخ قيـ االنتماء كالكالء لمكطف في نفكس أفرادىا -
تساىـ المنظمة الكشفية في تنمية مختمؼ القيـ االجتماعية الحميدة في نفكس أفرادىا، عمى  -
 .غرار التطكع
تساىـ الكشافة في تعزيز فكرة الجزاء عمى أساس االجتياد في نفكس أفرادىا مما يزيد مف  -
 .كفاءتيـ كمياراتيـ كينتج لنا مكاطنيف صالحيف كأكفاء
 .المنظمة الكشفية تعتبر مدرسة لمممارسة الديمقراطية يكتسب فييا الطفؿ ىذه الثقافة كينمييا -
 تنمية المعارؼ والميارات: البعد الثاني
سيتـ في ىذا الجزء تحميؿ البيانات المتعمقة بإجابات المبحكثيف عمى البعد الثاني، المتعمؽ بدكر 
 (.07) عبارات كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 05المنظمة في تنمية المعارؼ كالميارات، مف خبلؿ 
 تحميؿ البيانات المتعمقة بإجابات المبحوثيف عمى البعد األوؿ المتعمؽ بتنمية المعارؼ والميارات: (07)الجدوؿ رقـ 
ارة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعبالرقـ 

















 تنمية المعارؼ والميارات: البعد الثاني
07 
ىؿ تعتقد أف الكشافة 
تساىـ في تزكيد 
 01 عالية 0,828 4,01 23 49 08 07 00 ؾ
                                                           
 .مرجع سابق مقابلة مع السيد نور الدين بن براهم،  1





الكافية عف تاريخ 
كطنيـ كرمكزه 
 المختمفة؟
% 00 8 9.2 56.3 26.4 
08 
ىؿ تعتقد أف األنشطة 
الكشفية تساىـ في 
تطكير ميارات األفراد 
ليككنكا مكاطنيف 
 نافعيف لمجتمعاتيـ؟
 27 38 03 19 00 ؾ
 04 عالية 1,098 3,84
% 00 21.8 3.4 43.7 31 
09 
ىؿ تعتقد أف المناىج 
الكشفية تيتـ بتطكير 
معارؼ األفراد ليككنكا 
 مكاطنيف صالحيف ؟
 14 61 09 03 00 ؾ
 02 عالية 0,638 3,99
% 00 3.4 10.3 70.1 16.1 
10 
ىؿ تعتقد أف نظاـ 
الشارات الكشفي 
يساىـ في تطكير 
ميارات الفرد 
الشخصية التي تمكنو 
مف المساىمة في 
 تحقيؽ النفع لمجتمعو؟
 13 60 11 03 00 ؾ
 03 عالية 0,645 3,95
% 00 3.4 12.6 69 14.9 
11 
ىؿ تعتقد أف الكشافة 
تساىـ في رفع الكعي 
الكطني لدل األفراد 




 13 55 03 16 00 ؾ
 05 عالية 0,930 3,75
% 00 18.4 3.4 63.2 14.9 
 عالية 0.680 3.91 المتوسط الكمي لمبعد الثاني
 ( المبحوثيفإجابات) SPSS  الباحث انطالقا مف مخرجات برنامجإعدادمف : المصدر 




 ،(3.75-4.01) بيف الحسابي كسطيا تراكح ة،ؿئس أ05 الثاني في ىذا المحكر البعد يضـ
 حيث ،مبحكثيفاؿ إجابات في انسجاما يظير ما كىذا( 0.638-1.098 )بيف تراكح معيارم كبانحراؼ
لبعد الثاني المتعمؽ بتنمية المعارؼ كالميارات ؿ الكمي الحسابي المتكسط أف الجدكؿ خبلؿ مف يتضح
 بمغت حيث صغيرة كانت المعيارم االنحراؼ كدرجة ،3.91 بػ يقدر الدراسة محؿ في المنظمة
 .العينة أفراد إجابات بيف كبير تبايف كجكد عدـ عمى يدؿ مما ،مكافقة عالية درجةأم ب 0.680
 أف تعتقد ىؿ "07 البند عمى المبحكثيف مكافقة درجة أف يبلحظ الجدكؿ نتائج مف انطبلقا
 ىي" المختمفة؟ ورموزه وطنيـ تاريخ عف الكافية بالمعمومات األفراد تزويد في تساىـ الكشافة
 تـ كليذا ،0.828 بمغ صغير معيارم كانحراؼ ،4.01 بػ لو الحسابي المتكسط قدر حيث ل،عؿاأل
 ىناؾ اعتقادا في بأف القكؿ كيمكف ،مكافقة المبحكثيف عميو درجة حيث مف األكؿ الترتيب في كضعو
المنظمة بأنيا تقـك بتزكيد أفرادىا بالمعمكمات الكافية عف تاريخ كطنيـ كرمكزه المختمفة، كما يفسر ذلؾ 
ىك كفرة المكاد الكطنية في المنياج الكشفي لمختمؼ المراحؿ، حيث تعد مف المكاد األساسية التي يتـ 
، كما أف المنظمة تعتبر مف المنظمات التاريخية التي يشيد 1تمقينيا لؤلفراد منذ بدايات تككينيـ الكشفي
ليا أنيا ساىمت في تككيف الكعي الكطني في الثكرة التحريرية كقدمت العديد مف القيادات ليا، كبالتالي 
فإف دراسة تاريخ الحركة الكشفية يعد جزءن ال يتجزأ مف التاريخ الكطني، كىك يمقى العناية البلزمة في 
 .المنياج الكشفي
 معارؼ بتطوير تيتـ الكشفية المناىج أف تعتقد ىؿ "09كقد حؿ في الترتيب الثاني البند 
 3.99الذم حصؿ عمى درجة مكافقة عالية، بمتكسط حسابي قدره " ؟ صالحيف مواطنيف ليكونوا األفراد
، كىك ما يؤشر عمى أف المبحكثيف يعتقدكف بأف المناىج الكشفية التي 0.638كانحراؼ معيارم قدره 
مكانياتيـ العممية بالشكؿ الذم يجعميـ مكاطنيف  تتبناىا المنظمة، تساىـ في تطكير معارؼ األفراد كا 
صالحيف، يمتمككف المعرفة الضركرية لممساىمة في خدمة كنفع كطنيـ كمجتمعيـ، ذلؾ أف المكاطف 
الصالح القادر عمى تقديـ اإلضافة المرجكة في خدمة الكطف، ىك المكاطف المتعمـ كالكاعي بإمكانياتو 
 .كقدراتو كدكره في خدمة كتنمية كطنو
                                                           
 .مرجع سابؽالسيد محمد بكعبلؽ، مقابمة مع   1




 الفرد ميارات تطوير في يساىـ الكشفي الشارات نظاـ أف تعتقد ىؿ "10بينما جاء البند 
في الترتيب الثالث بمتكسط حسابي " لمجتمعو؟ النفع تحقيؽ في المساىمة مف تمكنو التي الشخصية
، كبالتالي فقد حصؿ عمى درجة مكافقة عالية، تجعمنا 0.645 كانحراؼ معيارم قدر بػ 3.95قدر بػ 
نفيـ بأف المبحكثيف يعتقدكف بأف نظاـ الشارات الكشفية الذم يعتبر مف أىـ أساليب الطريقة الكشفية 
يساىـ في تطكير ميارات األفراد الشخصية، كيساىـ في صقؿ مكاىبيـ في مختمؼ المجاالت، ألنو 
يعتمد عمى مبدأ المكافأة لممتميزيف الذيف يبدعكف في مجاالتيـ، كليذا فيك يساىـ مف جية أخرل في 
تخريج أفراد مكىكبيف كيتمتعكف بالميارات الشخصية البلزمة التي تمكنيـ مف تبكء المناصب المختمفة 
 .التي تساعدىـ في تحقيؽ المنفعة لممجتمع كالكطف
 تطوير في تساىـ الكشفية األنشطة أف تعتقد ىؿ "08أما في الترتيب الرابع فقد حؿ البند 
الذم حاز عمى درجة مكافقة عالية، بمتكسط " لمجتمعاتيـ؟ نافعيف مواطنيف ليكونوا األفراد ميارات
، كبالتالي فيذا يعتبر مؤشرا عمى االعتقاد السائد 1.098 كانحراؼ معيارم قدره 3.84حسابي قدره 
بيف المبحكثيف بأف األنشطة الكشفية التي تقـك بيا المنظمة تساىـ بشكؿ كبير في تطكير ميارات 
األفراد كصقؿ مكاىبيـ، لتجعؿ منيـ مكاطنيف يممككف المؤىبلت البلزمة التي تمكنيـ مف تقديـ النفع 
كاإلفادة لمجتمعيـ ككطنيـ، ذلؾ أف المكاطف الذم يقدـ النفع البلـز لممجتمع ال جـر أنو المكاطف 
المكىكب كالذم يمتمؾ الميارات البلزمة في التخطيط كاإلدارة ك اإلنجاز، كىي الميارات التي يمتمكيا 
نجازىا عمى أرض الكاقع دارتيا كا   .الكشاؼ مف خبلؿ التخطيط لمنشاطات المختمفة كا 
 رفع في تساىـ الكشافة أف تعتقد ىؿ "11أما الترتيب الخامس كاألخير فقد حؿ فيو البند 
كقد ناؿ " بيا؟ يقوموف التي والنشاطات يتمقونيا التي المعمومات خالؿ مف األفراد لدى الوطني الوعي
، كبالتالي فيك يعد 0.930 كانحراؼ معيارم قدر بػ 3.75درجة مكافقة عالية، بمتكسط حسابي قدر بػ 
مؤشرا عمى أف ىناؾ اعتقادا سائدا بأف المعمكمات التي يتمقاىا األفراد في الكشافة كالنشاطات التي 
يقكمكف بيا، تساىـ بشكؿ كبير في رفع الكعي الكطني لدل األفراد، فاالحتفاؿ بالمناسبات الكطنية 
مثبل، يعد فرصة لتمقي كـ كبير مف المعمكمات الكطنية، كفرصة أيضا لزيادة االعتزاز بالتاريخ الكطني 
كالرمكز الكطنية المختمفة، مما يساىـ في تنشئة األفراد عمى االعتزاز بكطنيـ كتاريخو كرمكزه المختمفة، 
 .كىذا يساىـ في تنمية ثقافة المكاطنة بشكؿ كبير




 :مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد ىذا البعد يبرز أف
منظمة الكشافة تساىـ في رفع الكعي الكطني مف خبلؿ المعمكمات كالمعارؼ التي تمقنيا  -
 .ألفرادىا، إضافة إلى النشاطات الكشفية المختمفة التي تقـك بيا
تساىـ منظمة الكشافة في تطكير ميارات األفراد كمعارفيـ ليككنكا مكاطنيف صالحيف كنافعيف  -
 .لكطنيـ كمجتمعيـ، كذلؾ مف خبلؿ النشاطات الكشفية ككذا مف خبلؿ نظاـ الشارات الكشفية
يعتبر المنياج الكشفي أداة ىامة لتطكير معارؼ األفراد كتزكيدىـ بالمعمكمات الكافية حكؿ  -
 .كطنيـ كتاريخو كرمكزه المختمفة
 تنمية المشاركة والفعالية: البعد الثالث
سيتـ في ىذا الجزء تحميؿ البيانات المتعمقة بإجابات المبحكثيف عمى البعد الثالث، المتعمؽ بدكر 
 (.08) عبارات كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 09المنظمة في تنمية المشاركة كالفعالية، مف خبلؿ 
 تحميؿ البيانات المتعمقة بإجابات المبحوثيف عمى البعد الثالث المتعمؽ بتنمية المشاركة والفعالية: (08)الجدوؿ رقـ 
ارة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعبالرقـ 

















 تنمية المشاركة والفعالية: البعد الثالث
12 
ىؿ تعتقد أف أسمكب 
التعمـ بالممارسة 
الكشفي يساىـ في 
تعكيد األفراد عمى 
المشاركة الفاعمة في 
 المجتمع؟
 21 55 08 03 00 ؾ
 03 عالية 0,686 4,08
% 00 3.4 9.2 63.2 24.1 
13 
ىؿ تعتقد أف أداء 
الكشاؼ لمكعد الكشفي 
يزيد في التزامو 
بكاجباتو المختمفة 
 اتجاه كطنو؟
 09 63 08 04 03 ؾ
 08 عالية 0,815 3,82
% 3.4 4.6 9.2 72.4 10.3 





ىؿ تعتقد أف الممارسة 
الكشفية تنمي لدل 
الفرد الممارسة 
 الديمقراطية؟
 15 52 12 07 01 ؾ
 07 عالية 0,847 3,84
% 1.1 8 13.8 59.8 17.2 
15 
ىؿ تعتقد أف الكشافة 
تساىـ في التنشئة 
قبالو  السياسية لمفرد كا 
عمى المشاركة في 
 الشأف العاـ؟
 21 46 15 05 00 ؾ
 05 عالية 0,806 3,95
% 00 5.7 17.2 52.9 24.1 
16 
ىؿ تعتقد أف انتماء 
الفرد لمكشافة يساىـ 
في نقمو مف الحالة 
الفردية إلى حالة 




 12 62 09 04 00 ؾ
 06 عالية 0,653 3,94
% 00 4.6 10.3 71.3 13.8 
17 
ىؿ تعتقد أف تطبيؽ 
بنكد قانكف الكشاؼ 
كفيؿ بتككيف مكاطف 
 صالح نافع لمجتمعو؟
 13 62 08 04 00 ؾ
 04 عالية 0,655 3,97
% 00 4.6 9.2 71.3 14.9 
18 
ىؿ تعتقد أف أسمكب 
التعمـ بالممارسة 
الكشفي يساىـ في 
تككيف مكاطف يممؾ 
المؤىبلت كاالستعداد 
البلـز لممساىمة في 
 بناء كطنو؟
 18 63 03 03 00 ؾ
 02 عالية 0,611 4,10
% 00 3.4 3.4 72.4 20.7 
19 
ىؿ تعتقد أف أسمكب 
حياة الخبلء يساىـ 
 01 عالية 0,651 4,17 24 57 03 03 00 ؾ




في تككيف مكاطف 
يعتمد عمى نفسو 
كقادر عمى تحمؿ 
 المسؤكلية مستقببل؟
% 00 3.4 3.4 65.5 27.6 
20 
ىؿ تعتقد أف الكشافة 
تساىـ في تحقيؽ 
األمف المجتمعي مف 
خبلؿ االتفاقيات التي 
أبرمتيا مع مختمؼ 
 الشركاء االجتماعييف؟
 06 50 18 13 00 ؾ
 09 عالية 0,831 3,56
% 00 14.9 20.7 57.5 6.9 
 عالية 0.559 3.94 المتوسط الكمي لمبعد الثالث
 عالية 0.544 3.99 المتوسط الكمي لممحور الثالث
 ( المبحوثيفإجابات) SPSS  الباحث انطالقا مف مخرجات برنامجإعدادمف : المصدر 
 ،(3.56-4.17) بيف الحسابي كسطيا تراكح ة،ؿئس أ09 الثالث في ىذا المحكر البعد يضـ
 حيث ،مبحكثيفاؿ إجابات في انسجاما يظير ما كىذا( 0.611-0.847 )بيف تراكح معيارم كبانحراؼ
لبعد الثالث المتعمؽ بتنمية المشاركة كالفعالية ؿ الكمي الحسابي المتكسط أف الجدكؿ خبلؿ مف يتضح
 بمغت حيث صغيرة كانت المعيارم االنحراؼ كدرجة ،3.94 بػ يقدر الدراسة محؿ في المنظمة
 .العينة أفراد إجابات بيف كبير تبايف كجكد عدـ عمى يدؿ مما ،مكافقة عالية درجةأم ب 0.559
 أف تعتقد ىؿ "19 البند عمى المبحكثيف مكافقة درجة أف يبلحظ الجدكؿ نتائج مف انطبلقا
 المسؤولية تحمؿ عمى وقادر نفسو عمى يعتمد مواطف تكويف في يساىـ الخالء حياة أسموب
 بمغ صغير معيارم كانحراؼ ،4.17 بػ لو الحسابي المتكسط قدر حيث ل،عؿاأل ىي" مستقبال؟
 بأف القكؿ كيمكف ،مكافقة المبحكثيف عميو درجة حيث مف األكؿ الترتيب في كضعو تـ كليذا ،0.651
االتجاه السائد لدل المبحكثيف ىك أف منظمتيـ تساىـ في تككيف أفراد قادريف عمى تحمؿ المسؤكلية مف 
خبلؿ عدة أساليب لعؿ أىميا أسمكب حياة الخبلء، الذم يعد مف أىـ األساليب في الطريقة الكشفية، 
كىك األسمكب الذم يضع الفرد في اختبار مفتكح أماـ الطبيعة، فيجد نفسو مضطر لبلعتماد عمى نفسو 
كتحمؿ مسؤكليتو كاممة في العيش فييا كالتكيؼ مع الظركؼ المستجدة، مف خبلؿ المخيمات 




كالرحبلت الخمكية التي تقـك المنظمة بتنظيميا، كيشترؾ فييا القادة كالكشافكف، كيككف فييا تقاسـه 
لممياـ كاألدكار، فيضطمع كؿ كاحد منيـ بميمة كيجب عميو إتقانيا كالقياـ بيا عمى أكمؿ كجو مف 
أجؿ إنجاح النشاط، كيككف ىناؾ تخطيط مسبؽ كتنسيؽ كتقسيـ لؤلعباء ثـ في النياية يتـ تقييـ النشاط 
كالكقكؼ عمى أكجو القصكر التي اعترت األداء، كبالتالي فإف ىذا األسمكب يعتبر مدرسة حقيقية 
 .يتككف فييا األفراد عمى تحمؿ المسؤكلية ليستفيدكا مف خبرتيـ ىذه في حياتيـ الخاصة
 في يساىـ الكشفي بالممارسة التعمـ أسموب أف تعتقد ىؿ "18كقد حؿ ثانيا في الترتيب البند 
بدرجة مكافقة عالية، " وطنو؟ بناء في لممساىمة الالـز واالستعداد المؤىالت يممؾ مواطف تكويف
، كىك ما يؤشر عمى ىناؾ اعتقادا سائدا 0.611 كانحراؼ معيارم قدره 4.10كبمتكسط حسابي قدره 
لدل المبحكثيف بأف أسمكب التعمـ بالممارسة الذم يعتبر مف أىـ األساليب الكشفية، يساىـ في تككيف 
مكاطف يمتمؾ المؤىبلت كاالستعداد البلـز الذم يمكنو مف المساىمة في بناء كطنو، ذلؾ أف الطفؿ 
كمف خبلؿ تكاجده في المجمكعة يشارؾ في أعماليا كنشاطاتيا، كيكمؼ بإنجاز كظائؼ معينة، مما 
يكسبو استعدادا لمعمؿ كيمنحو خبرة في القياـ بالكظائؼ، إضافة إلى ذلؾ فإف تمقى المعارؼ النظرية 
كحده ال يجعميا تترسخ في أذىاف األطفاؿ، بينما يمكف أف تترسخ أكثر إذا مارسكىا ميدانيا كقامكا 
بعمميا عمى أرض الكاقع، كلعؿ ىذا الشيء مف شأنو أف يخرج لنا أفرادا ذكم خبرة كممارسة تجعميـ 
 .قادريف عمى تجسيدىا في كاقعيـ مما يعكد بالنفع كالفائدة عمى مجتمعيـ
 الكشفي بالممارسة التعمـ أسموب أف تعتقد ىؿ "12أما في الترتيب الثالث فقد جاء البند 
كقد حاز عمى درجة مكافقة عالية، " المجتمع؟ في الفاعمة المشاركة عمى األفراد تعويد في يساىـ
، كىذا ما يؤشر عمى اعتقاد المبحكثيف 0.686 كانحراؼ معيارم قدر بػ 4.08بمتكسط حسابي قدر بػ 
أف منظمتيـ كمف خبلؿ أسمكب التعمـ بالممارسة تساىـ في تعكيد األفراد عمى المشاركة الفاعمة في 
المجتمع، ذلؾ أف ىذا األسمكب يزرع فييـ ركح المبادرة التي تجعميـ فعاليف في محيطيـ كمجتمعيـ، 
كبالتالي فإنو يساىـ في تخريج أفراد يتصفكف باإليجابية كالفعالية، كيتميزكف بالمشاركة في تقديـ 
الخدمة كالنفع لممجتمع كالكطف، كلعؿ ذلؾ يتضح في بنكد قانكف الكشاؼ التي تدعك إلى المشاركة في 
 ".الكشاؼ نافع ويساعد اآلخريف"تقديـ الخدمة لآلخريف، كمف أىميا البند الثالث الذم ينص عمى 




 نافع صالح مواطف بتكويف كفيؿ الكشاؼ قانوف بنود تطبيؽ أف تعتقد ىؿ "17بينما حؿ البند 
 كانحراؼ 3.97في الترتيب الرابع بدرجة مكافقة عالية، كقد حاز عمى متكسط حسابي قدره "  لمجتمعو؟
، كىك ما يدؿ عمى أف ىناؾ اعتقادا سائدا بأف بنكد قانكف الكشاؼ العشرة تساىـ 0.655معيارم قدره 
في تككيف مكاطف صالح نافع لمجتمعو، فيك يحتكم عمى بنكد تحث عمى القيـ النبيمة كاألخبلؽ 
الحميدة، كتحث األفراد عمى االتساـ بالفعالية كالمشاركة في خدمة المجتمع كاآلخريف، مثؿ البند األكؿ 
كالثاني التي تتعمؽ بككنو شخصا مكثكقا كمخمصا، أك البند الثالث الذم يحثو عمى تقديـ النفع 
لآلخريف، كالبند الرابع الذم يتعمؽ بككف الكشاؼ حميد السجايا كذك أخبلؽ عالية، كغيرىا مف البنكد 
التي تدكر في ىذا الفمؾ، كما أف الفرد ال يستكمؿ شركط عضكيتو الكاممة في الكشافة إال بالقياـ 
أعد بشرفي أف أقـو بواجبي نحو "بالكعد الكشفي، الذم ينص عمى التعيد بااللتزاـ بالقانكف الكشفي 
 ".اهلل والوطف، وأف أساعد الناس في جميع الظروؼ، وأف أعمؿ بقانوف الكشافة
 التنشئة في تساىـ الكشافة أف تعتقد ىؿ "15في حيف أف الترتيب الخامس حؿ فيو البند 
قبالو لمفرد السياسية بدرجة مكافقة عالية، فقد حاز عمى متكسط " العاـ؟ الشأف في المشاركة عمى وا 
، كىك ما يؤشر عمى اعتقاد المبحكثيف بأف المنظمة 0.806 كانحراؼ معيارم قدره 3.95حسابي قدره 
قبالو عمى المشاركة في الشأف العاـ، كذلؾ مف خبلؿ الممارسة  الكشفية تساىـ في تككيف الفرد كا 
الديمقراطية التي يقـك بيا في المجمكعات الصغيرة التي يتكاجد بيا، فعبر مبدأ االنتخاب يتـ تكلي 
المسؤكليات، كعبر مبدأ الشكرل يتـ التداكؿ كاتخاذ القرارات في اليياكؿ المختمفة في مختمؼ 
المستكيات، كبالتالي فإف الممارسة الكشفية تكسب األفراد ثقافة سياسية معتبرة، كتجعميـ يقبمكف عمى 
 .الشأف العاـ بالمشاركة كاإلسياـ، ألنيـ يعتقدكف بأف الكشاؼ نافع كيساعد اآلخريف
 إلى الفردية الحالة مف نقمو في يساىـ لمكشافة الفرد انتماء أف تعتقد ىؿ "16كقد حؿ البند 
في الترتيب السادس " الشخصية؟ األىداؼ عمى الجماعية األىداؼ فييا تتغمب التي المواطنة حالة
، كىك دليؿ 0.653 كانحرافو المعيارم بػ 3.94بدرجة مكافقة عالية، حيث قدر متكسطو الحسابي بػ 
عمى اعتقاد المبحكثيف بأف انتماء الفرد لمكشافة يساىـ في االنتقاؿ بو مف الحالة الفردية األنانية أيف 
تطغى عميو أىدافو الشخصية، إلى حالة المكاطنة التي تتغمب فييا األىداؼ الجماعية، ألنو بتكاجده 
في المنظمة يعتاد عمى الحياة الجماعية في إطار المجمكعات الصغيرة، كيتطبع بقبكؿ اآلخر كالتعايش 




معو، بؿ كأكثر مف ذلؾ فإنو يعمؿ في محيط جماعي بداية مف التفكير كالتخطيط كحتى العمؿ 
كاإلنجاز، كبالتالي فترتبط أىدافو بأىداؼ المجمكعة، كيتعمـ خمؽ اإليثار كفضيمة العطاء كيتعكد عمى 
 .اإليجابية كتقديـ النفع كالخدمات لممجتمع كالكطف
 الفرد لدى تنمي الكشفية الممارسة أف تعتقد ىؿ "14أما في الترتيب السابع فقد حؿ البند 
 كانحراؼ معيارم 3.84حيث ناؿ درجة مكافقة عالية، بمتكسط حسابي قدره " الديمقراطية؟ الممارسة
، كىك مؤشر ىاـ عمى اعتقاد المبحكثيف بأف الممارسة الكشفية تساىـ في تنمية الممارسة 0.847قدره 
الديمقراطية لدل الفرد، كذلؾ مف خبلؿ المبدأ الذم يقـك عميو تكلي المناصب المختمفة كفي كؿ 
المستكيات بالمنظمة، كالتي تقـك عمى مبدأ االنتخاب كالكفاءة، حتى أف تكلي األطفاؿ مسؤكلية قيادة 
الطميعة الكشفية يككف باالنتخاب الذم يجرم بيف أقرانو، كاتخاذ القرارات يككف كفؽ مبدأ الشكرل بينيـ، 
كمنو يتعمـ الممارسة الديمقراطية كيتدرب عمى قبكؿ الرأم اآلخر كاحتراـ االختبلؼ في اآلراء 
كالتكجيات، كبالتالي فإف تكاجده في الكشافة كنشاطو في أطرىا يجعمو يكتسب الثقافة الديمقراطية التي 
 .تفيده في كاقعو المعيش
 في يزيد الكشفي لموعد الكشاؼ أداء أف تعتقد ىؿ "13كقد جاء في الترتيب الثامف البند 
الذم حصؿ عمى درجة مكافقة عالية، بمتكسط حسابي قدره " وطنو؟ اتجاه المختمفة بواجباتو التزامو
، كبالتي فيك يدؿ عمى أف المبحكثيف يعتقدكف بأف أداء الكشاؼ 0.815 كانحراؼ معيارم قدره 3.82
 أعد بشرفي أف أقـو بواجبي نحو اهلل والوطف، وأف أساعد الناس "لمكعد الكشفي، الذم ينص عمى 
، يساىـ في زيادة التزامو بكاجباتو المختمفة، حيث أنو "في جميع الظروؼ، وأف أعمؿ بقانوف الكشافة
السبيؿ إلى استكماؿ عضكيتو في الجماعة الكشفية، كالتي ال تتـ إال بقيامو بكاجباتو المختمفة اتجاه 
كطنو، بؿ فكقيا اتجاه ا﵀ سبحانو كتعالى، كالتزامو بمساعدة اآلخريف في كؿ الظركؼ، كما أنو يمتـز 
بالعمؿ بقانكف الكشافة، الذم يحتكم عمى عشرة بنكد تتعمؽ بمكاـر األخبلؽ، كالكاجبات المختمفة اتجاه 
 .ا﵀ كالكطف كالكالديف كاآلخريف
 تحقيؽ في تساىـ الكشافة أف تعتقد ىؿ "20أما في الترتيب التاسع كاألخير فقد حؿ البند 
بدرجة مكافقة " االجتماعييف؟ الشركاء مختمؼ مع أبرمتيا التي االتفاقيات خالؿ مف المجتمعي األمف
، كىك مؤشر عمى 0.831 كانحراؼ معيارم قدره 3.56عالية، حيث حصؿ عمى متكسط حسابي قدره 




أف ىناؾ اتجاىا كسط المبحكثيف بأف االتفاقيات التي أبرمتيا الكشافة مع مختمؼ الشركاء االجتماعييف 
تساىـ في تحقيؽ األمف المجتمعي، حيث أنيا تدفع أفرادىا إلى العمؿ المجتمعي مع مختمؼ الشركاء، 
لممساىمة في تحقيؽ األمف المجتمعي كالقضاء عمى اآلفات االجتماعية المختمفة، كىذا ما يزيد في 
يجابيتيـ اتجاه التزاماتيـ المجتمعية المختمفة، كتزيد مف اىتماميـ بمحيطيـ كمجتمعيـ،  فعالية أفرادىا كا 
كتعتبر ىذه االتفاقيات بمثابة الفضاء الخارجي الذم يمارس فيو الكشاؼ ما تعممو في الكشفية مف 
 .ميارات كمعارؼ، كيحاكؿ مف خبلليا تقديـ النفع كالخدمة لمجتمعو كمحيطو الخارجي
 :مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد ىذا البعد يبرز أف
المنظمة الكشفية تساىـ في تككيف أفراد يعتمدكف عمى أنفسيـ كقادريف عمى تحمؿ المسؤكلية  -
مف خبلؿ أساليب التعمـ بالممارسة كحياة الخبلء، كما تعكدىـ ىذه األساليب الكشفية عمى 
 .المشاركة الفاعمة في المجتمع
تساىـ منظمة الكشافة في التنشئة السياسية ألفرادىا، كما أنيا تكسبيـ ثقافة ديمقراطية مف  -
 .خبلؿ الممارسة الكشفية في مختمؼ المستكيات التنظيمية
تساىـ الكشافة في االنتقاؿ بالفرد مف الحالة الفردية إلى حالة المكاطنة التي تتغمب فييا  -
األىداؼ الجماعية عمى األىداؼ الشخصية، كىذا ما ينعكس إيجابا عمى اىتمامو بقضايا 
مجتمعو كيتجمى في عممو عمى إنجاح مختمؼ االتفاقيات التي عقدتيا الكشافة مع مختمؼ 
 .الشركاء االجتماعييف لممساىمة في تحقيؽ األمف المجتمعي
إف أداء الكعد الكشفي كالتزاـ الفرد ببنكد قانكف الكشافة تزيد مف التزامو بكاجباتو المختمفة اتجاه  -
 .كطنو كمجتمعو
 الدراسة فرضيات اختبار: المطمب الثاني
 لمكقكؼ الميداني الشؽ في جاء ما مع كمقارنتيا الدراسة فرضيات اختبار الجزء ىذا في سيتـ
 .الدراسة أسئمة عمى اإلجابة ثمة كمف عدمو، مف صدقيا عمى
 
 




 ثقافة تنمية في مساىمتو مف تزيد واستقراره المدني المجتمع قوة :األولى الفرضية  -1
 .المواطنة
المجتمع المدني في تنمية ثقافة  نجاح شركط بيف مف أف تبيفم النظرم الجانب خبلؿ مف
مجتمعا مدنيا قكيا كمستقرا في ىياكمو كفي أدائو، كىك ما يساعده - ابتداءن –ىك أف يككف  ،المكاطنة
عمى العمؿ بفعالية ككفاءة، عكس المجتمع المدني الضعيؼ كغير المستقر، الذم ينشغؿ باألمكر 
 .الجانبية كالصراعات اليامشية كيضع ضمف أكلكياتو أمكرا أخرل ال تعنى بتنمية ثقافة المكاطنة
إال أف الدراسة أكدت أف المجتمع الجزائرم ال يزاؿ يتميز بالضعؼ كاليشاشة، كلعؿ مرد ذلؾ 
ىك حداثتو مقارنة بالمجتمع المدني في الدكؿ األكركبية مثبل، إضافة إلى أنو شيد عممية كالدة قيصرية 
اصطدمت بظركؼ خاصة، تتعمؽ بنشأتو في ظؿ االستعمار بداية كما صاحبو مف عمميات لمتضييؽ 
كالخنؽ، ثـ فترة األحادية الحزبية التي جعمت منو مجرد تنظيمات تتبع لمحزب كظيفتيا التعبئة كدعـ 
إيديكلكجيتو كسياساتو، ثـ جاءت فترة االنفتاح السياسي كما صاحبيا مف ظركؼ سياسية صعبة جعمت 
مف المجتمع المدني ضحية تجاذبات السمطة كالتيارات الفكرية، كانتيت بو إلى منظمات تعتاش عمى 
 .ما تجكد بو عمييا السمطة مقابؿ الدعـ الذم تبديو اتجاه سياساتيا
إال أف ىذا ليس كاقع كؿ التنظيمات في الجزائر، إذ أف ىناؾ بعض التنظيمات التي تشكؿ 
االستثناء، كتمكنت مف المحافظة عمى ىياكميا كبنائيا بناءن سميما يتكافؽ مع قناعات أفرادىا كمع 
أىدافيا التي تأسست مف أجميا، كمف بينيا منظمة الكشافة اإلسبلمية الجزائرية، التي تعتبر أفضؿ 
يتضح أف ىناؾ  المبحكثيف إجاباتحاالن مف كثير مف منظمات المجتمع المدني الجزائرم، فمف خبلؿ 
درجة قبكؿ عالية فيما يتعمؽ بقكة منظمة الكشافة اإلسبلمية الجزائرية كاستقرارىا، كىك ما يجعميا قادرة 
عمى التأثير في المجتمع، كبالتالي يؤىميا إلى المساىمة في تنمية ثقافة المكاطنة، كىذا ما تجمى 
ة، في حيف كانت درجة المكافقة كانت االستمار مف الثاني المحكر مف( 9، 4، 3، 2 )البنكدخاصة في 
التي تتعمؽ بككف نشاط المنظمة مكسمي ككذلؾ بشأف فساد إطارات  (8، 7)منخفضة عمى البنكد 
المنظمة، كىك ما يدؿ عمى أف نشاطيا دائـ كليس مكسميا كأف إطاراتيا ال تشيد حاالت مف الفساد، 
، 5، 1)كىك مؤشر عمى قكة المنظمة كاستقرار أدائيا، إال أف درجة المكافقة كانت متكسطة عمى البنكد 
كىك ما يدؿ عمى أف ىناؾ اختبلفا في الرأم بشأف بعض المؤشرات التي تدؿ عمى قكة  (11، 10، 6




المنظمة عمى غرار تحررىا مف االنتماءات السياسية، كقدرتيا عمى التأثير في صانع القرار، كما إذا 
كانت الجمعيات المكازية تؤثر سمبا عمى أداء الكشافة، إضافة إلى ككف تمثيؿ فئة النساء كالنخب 
 .العممية كاؼو في ىياكؿ كأطر المنظمة
 في الجانب النظرم مف الدراسة، الذم يتعمؽ  محققةاألكلى الفرضية أف نتأكد تقدـ مما كانطبلقا
المجتمع المدني الجزائرم رغـ  أف حيث ،في الجانب الميدانيوغير محققة  بالمجتمع المدني عمكما،
ما حققو مف نقمة نكعية كتطكر منذ نشأتو، إال أنو ال يزاؿ يفتقد إلى القكة كاالستقرار المذاف يعتبراف 
عامبل ميما يساعد عمى نجاحو في تنمية ثقافة المكاطنة، كما يدلؿ عمى ذلؾ أكثر ىك درجة المكافقة 
 .المتكسطة التي حصؿ عمييا البعد األكؿ مف المحكر الثاني مف االستمارة
 ثقافة لتنمية المدني المجتمع أداء تطوير في يساىـ في السياسي االنفتاح: الفرضية الثانية -2
 .المواطنة
تبيف مف خبلؿ الجانب النظرم مف الدراسة بأف االنفتاح السياسي يمعب دكرا ىاما كأساسيا في 
تطكير كتحسيف أداء المجتمع المدني بخصكص تنمية ثقافة المكاطنة، ذلؾ أف المجتمع المدني تزداد 
فعاليتو كقكتو كمما منحت لو مساحة أكبر مف الحريات، كابتعد عف الضغكطات السياسية التي تمارسيا 
الدكلة، كما أف تعدد المنظمات يجعؿ مف المنافسة بينيا مفتاحا لتطكير أدائيا، كالتخمص مف كظيفة 
 .التعبئة الجماىيرية التي تطبع أداء المنظمات الجماىيرية التي تنمك في األنظمة الشمكلية
إال أنو مف خبلؿ الدراسة يتبيف أف المجتمع المدني الجزائرم ال يزاؿ يعاني مف الضغكط 
السياسية التي تمارسيا السمطة عميو، كما يعاني مف تجاذبات االنتماءات السياسية ألعضائو، كما أف 
عددا كبيرا مف تنظيماتو لـ تتخؿ عف دكر التعبئة الجماىيرية لسياسات النظاـ السياسي، مما جعميا 
 .تفقد مصداقيتيا كينعكس ذلؾ سمبا عمى أدائيا
لقد انعكست ىذه النتائج عمى ردكد المبحكثيف في الشؽ الميداني، حيث نجد أف اإلجابات عمى 
مف المحكر الثاني مف االستمارة، تؤكد عمى أف االنفتاح السياسي الذم  (16، 14، 13، 12)البنكد 
حصؿ في الجزائر أثر بشكؿ إيجابي عمى أداء الكشافة اإلسبلمية الجزائرية، كساعدىا عمى التخمص 
مف دكر التعبئة الجماىيرية الذم كانت تمعبو كغيرىا مف المنظمات إباف فترة الحزب الكاحد، في حيف 




تؤكد أنيا كغيرىا مف منظمات المجتمع المدني الجزائرم ال تزاؿ تعاني مف  (18،19، 17)أف البنكد 
 .ضغكط السمطة السياسية كالرقابة اإلدارية ككذلؾ مف نقص التمكيؿ الكافي لممارسة نشاطيا
 في الجانب النظرم مف الدراسة، الذم يتعمؽ محققةالثانية  الفرضية أف نتأكد تقدـ مما كانطبلقا
المجتمع المدني الجزائرم لـ  أف حيث ،في الجانب الميداني محققة وغيربالمجتمع المدني عمكما، 
يستفد كثيرا مف االنفتاح السياسي الذم حصؿ في الببلد في تطكير أدائو لتنمية ثقافة المكاطنة، كما 
يدلؿ عمى ذلؾ أكثر ىك درجة المكافقة المتكسطة التي حصؿ عمييا البعد الثاني مف المحكر الثاني مف 
 .االستمارة
 قيـاؿ لمكشافة اإلسالمية الجزائرية عمى تنمية إحصائية داللة وذ يوجد أثر: الفرضية الثالثة -3
 .لدى األفراد
مف خبلؿ الدراسة يتبيف أف منظمة الكشافة اإلسبلمية الجزائرية تمعب دكرا ىاما في تنمية القيـ 
لدل األفراد، حيث يتجمى اىتماميا بيذا األمر في قانكف الكشافة الذم يعتبر أساس التربية الكشفية، 
كىك يحتكل عمى عشرة بنكد تعنى بتنمية القيـ كتعزيز األخبلؽ الحميدة كالمعايير االجتماعية المختمفة، 
كما أف الطريقة الكشفية كأسسيا الثمانية تساىـ بشكؿ كبير في ذلؾ، كقد انعكست ىذه النتيجة عمى 
حيث  (5، 4، 3، 1)إجابات المبحكثيف عمى أسئمة البعد األكؿ مف المحكر الثالث، خاصة البنكد 
 .حيث كانت درجة المكافقة عمييـ عالية (6، 2)كانت درجة المكافقة عمييـ عالية جدا، كالبنكد 
، حيث أف منظمة الكشافة اإلسبلمية الجزائرية محققةمما سبؽ نصؿ إلى أف الفرضية الثالثة 
تساىـ في تنمية القيـ لدل األفراد، كبالتالي فيي تساىـ في تنمية ثقافة المكاطنة لدييـ، كما يدعـ ىذه 
النتيجة ىك درجة المكافقة العالية التي حصؿ عمييا البعد األكؿ مف المحكر الثالث في االستمارة 
 .المتعمؽ بتنمية القيـ
 لمكشافة اإلسالمية الجزائرية عمى تنمية إحصائية داللة وذ يوجد أثر: الفرضية الرابعة -4
 . ومياراتيـاألفراد معارؼ
تـ التكصؿ مف خبلؿ الدراسة إلى أف الكشافة اإلسبلمية الجزائرية تساىـ فعبل في تنمية معارؼ 
األفراد كمياراتيـ، مف خبلؿ األساليب الثمانية التي تنبني عمييا الطريقة الكشفية، إضافة إلى ثراء 
منياجيا الكشفي بالمكاد التي تدعـ المعارؼ كتيتـ بالميارات المختمفة، خاصة ما تعمؽ منيا بالكعي 




الكطني كالجانب التاريخي لمجزائر، كىذه النتيجة تجمت أكثر في إجابات المبحكثيف عمى أسئمة البعد 
حيث كانت درجة المكافقة عمييـ  (11، 10، 9، 8، 7)الثاني مف المحكر الثالث، خاصة البنكد 
 .عالية
، حيث أف منظمة الكشافة اإلسبلمية الجزائرية محققةمما سبؽ نستنتج بأف الفرضية الرابعة 
تساىـ في تنمية معارؼ األفراد كمياراتيـ، كبالتالي فيي تساىـ في تنمية ثقافة المكاطنة لدييـ، كما 
يدعـ ىذه النتيجة ىك درجة المكافقة العالية التي حصؿ عمييا البعد الثاني مف المحكر الثالث في 
 .االستمارة المتعمؽ بتنمية المعارؼ كالميارات
 تنميةلمكشافة اإلسالمية الجزائرية عمى  إحصائية داللة وذ يوجد أثر: الفرضية الخامسة -5
 .العاـ الشأف في توومشارؾ الفرد فعالية
بعد الدراسة يتبيف أف المنظمة الكشافة اإلسبلمية الجزائرية ليا مساىمة كاضحة في تنمية فعالية 
الفرد كمشاركتو في الشأف العاـ، كيتجمى ذلؾ في قانكف الكشافة الذم يحث عمى تحمي األفراد 
باإليجابية كالمساىمة في خدمة مجتمعيـ ككطنيـ، كما أف الطريقة الكشفية كعف طريؽ األسس التي 
تقـك عمييا تساىـ بشكؿ كبير في زرع ركح المبادرة لدل األطفاؿ، كقد انعكست ىذه النتيجة عمى 
إجابات المبحكثيف عمى أسئمة البعد الثالث مف المحكر الثالث، حيث كانت درجة المكافقة عمى كؿ 
 .بنكده عالية
، حيث أف منظمة الكشافة اإلسبلمية الجزائرية محققةمما سبؽ نصؿ إلى أف الفرضية الخامسة 
تساىـ في تنمية فعالية الفرد كمشاركتو في الشأف العاـ، كبالتالي فيي تساىـ في تنمية ثقافة المكاطنة 
لدييـ، كما يدعـ ىذه النتيجة ىك درجة المكافقة العالية التي حصؿ عمييا البعد الثالث مف المحكر 
 .الثالث في االستمارة المتعمؽ بتنمية المشاركة كالفعالية




 :خالصة الفصؿ الرابع -
تعتبر منظمة الكشافة اإلسبلمية الجزائرية مف أىـ المنظمات الكطنية في الجزائر، كالتي تأسست 
في الفترة االستعمارية كساىمت بقسط كبير في بعث الركح الكطنية، كحماية اليكية كالقيـ االجتماعية 
مف العمؿ االستعمارم الممنيج الذم كاف يستيدفيا، حتى أنيا قدمت عددا كبير مف قادة الثكرة كمف 
 .المجاىديف كالشيداء الذيف قضكا في ساحات الجياد
كىي منظمة كطنية تطكعية، كتعتبر مف أكبر المنظمات كأكثرىا استقرارا، كليا مساىمات عديدة 
في المجاالت التربكية كالتنمكية، ما جعميا تحكز عمى صفة المنظمة الكطنية ذات المنفعة العمكمية 
ـ، كىك ما يدؿ عمى أىمية الدكر الذم تقـك بو، فيي تمعب دكرا 2003مف قبؿ رئيس الجميكرية سنة 
ممحكظا في تربية النشء كتنمية ثقافة المكاطنة لديو، كذلؾ مف خبلؿ أسس الطريقة الكشفية التي 
تيدؼ إلى تككيف مكاطف صالح نافع لكطنو كمجتمعو، كغرس معاني االنتماء كالكطنية مف خبلؿ 
إحياء المناسبات الكطنية كاالحتفاء بالرمكز كاألبطاؿ التاريخييف لمكطف، إضافة إلى أسمكب جديد 
مبتكر أال كىك االتفاقيات مع مختمؼ الشركاء االجتماعييف، التي تيدؼ مف خبلليا المنظمة إلى 
 .المساىمة في تعزيز ثقافة المكاطنة بالشراكة مع مختمؼ األطراؼ التي تقاسميا نفس اليدؼ
حيث أنو كبعد الدراسة النظرية كالدراسة الميدانية لممنظمة، اتضح أنيا تقـك بدكر ال ينكر في 
تنمية القيـ كالمعارؼ لدل األفراد، كما أنيا تنمي كبشكؿ كبير فعالية األفراد كمشاركتيـ في الشأف 
العاـ، كبالتالي فيي تساىـ بقسط كبير في تخريج مكاطف صالح متشبع بثقافة المكاطنة كنافع لكطنو 
كمجتمعو، غير أنيا في المقابؿ ككغيرىا مف الجمعيات الكطنية الجزائرية الزالت تعاني مف بعض 
المعكقات التي تتعمؽ بالبنية الداخمية أك بالتأثيرات السمبية لمبيئة الخارجية، كىك ما جعؿ أداءىا يتأثر 
بعض الشيء، كىذا ما يستدعي التفكير الجاد في كيفية تجاكز ىذه العكائؽ، كالميكانيزمات الضركرية 



















إف ثقافة المكاطنة تكتسي أىمية بالغة لما ليا مف دكر كبير في الحفاظ عمى كحدة الدكلة، 
كتعميؽ ركح االنتماء لدل أفراده بالرقعة الجغرافية التي تشكؿ أرضو، لذلؾ تفرد ليا الحككمات 
مؤسسات عديدة ميمتيا القياـ بعممية التنشئة البلزمة كبث القيـ المختمفة لبنائيا كتنميتيا، كفؽ رؤية 
متكاممة كمبنية عمى منيجية كاضحة المعالـ، حيث أف ليا أىمية كبيرة كحساسية بالغة تجعؿ 
التعامؿ معيا يككف بحذر كاىتماـ كبيريف، فتساىـ فييا عديد الفكاعؿ الرسمية كغير الرسمية، 
كيضطمع كؿ منيا بدكر محدد كفؽ ما تمميو إمكانياتو كالكظيفة التي يقـك بيا، كيعتبر المجتمع 
 .المدني مف أىـ ىذه الفكاعؿ
يساىـ المجتمع المدني في تنمية ثقافة المكاطنة مف خبلؿ الكظائؼ كاألدكار التي يقـك بيا، 
في سبيؿ التنشئة البلزمة لؤلفراد، كذلؾ باالىتماـ بالبعد القيمي كالمعرفي لدييـ، إضافة إلى بعد 
المشاركة الفاعمة في الشأف العاـ، كىك بذلؾ يدعـ الجيكد الحككمية في ىذا المجاؿ، كيىٍسنيدي الدكر 
 .الذم تقـك بو بقية الفكاعؿ سكاء الرسمية منيا أك غير الرسمية
لقد عرؼ المجتمع المدني الجزائرم تطكرات عديدة رافقت التغيرات السياسية التي عرفتيا 
الجزائر منذ فترة االستعمار، كتطكر أداؤه بعد االنفتاح السياسي الذم عرفتو الببلد عقب اعتماد 
التعددية السياسية، كذلؾ باالستفادة مف القانكف الجديد الذم سيؿ عممية تأسيس الجمعيات كمىكَّنىيىا 
مف التمتع بنكع مف االستقبللية عف النظاـ السياسي، كرغـ بعض التحفظات التي سجمت عمى ىذا 
القانكف كالقانكف الذم يميو، إال أنو ال يجب إغفاؿ مساىمتو في االنتقاؿ بالمجتمع المدني مف مجرد 
يديكلكجيتو مف خبلؿ التعبئة الجماىيرية، إلى كيانات  تابع لمنظاـ السياسي يقـك بدعـ سياساتو كا 
ف كانت  تنظيمية تقـك عمى أسس كأىداؼ معينة تعمؿ عمى تحقيقيا باستقبللية عف أجيزة الدكلة، كا 
 .الرقابة الصارمة التي تمارسيا األجيزة اإلدارية تخفؼ مف ىذه االستقبللية
تعتبر إف المجتمع المدني الجزائرم مجتمع ثرم مف حيث مككناتو كتجربتو رغـ حداثتيا، ك
منظمة الكشافة اإلسبلمية الجزائرية مف أىـ المنظمات الكطنية في الجزائر، التي تمعب ميما في 
تربية النشء كتنمية ثقافة المكاطنة لديو، مف خبلؿ الطريقة الكشفية المتميزة بثراء أساليبيا،  كمف 
خبلؿ إحياء المناسبات الكطنية كاالحتفاء بالرمكز كاألبطاؿ التاريخييف لمكطف، ككذلؾ مف خبلؿ 





في تعزيز ثقافة المكاطنة، كىذا ما اتضح مف خبلؿ ىذه الدراسة التي في نيايتيا يمكف الكقكؼ 
 :عمى جممة مف النتائج، كتقديـ مجمكعة مف التكصيات أىميا
 :نتائج الجانب النظري مف الدراسة -1
مف خبلؿ الجانب النظرم مف الدراسة تـ تسجيؿ بعض المؤشرات اإليجابية كأخرل سمبية 
 .فيما يتعمؽ بمساىمة المجتمع المدني الجزائرم في تنمية ثقافة المكاطنة في ظؿ االنفتاح السياسي
 :المؤشرات اإليجابية . أ
لقد استفاد المجتمع المدني الجزائرم مف ىامش الحريات الذم رافؽ االنفتاح السياسي الذم  -
عرفتو الببلد مطمع التسعينيات، حيث تـ اعتماد فكرة التعددية في المجاؿ السياسي كتبني 
 .اقتصاد السكؽ في المجاؿ االقتصادم
 ضمانات أكثر لتطكير أداء المجتمع المدني، أىميا 90/31لقد منح المشرع في قانكف  -
تكريس الحؽ في إنشاء الجمعيات في مختمؼ المجاالت الحياتية كتبسيط إجراءات 
 .تأسيسيا
تخمصت الجمعيات مف التبعية المطمقة لمحزب، كصارت أكثر تحررا كفعالية في تسييرىا  -
 .90/31كنشاطيا كىذا ما ينص عميو قانكف 
رغـ قصر عمر المجتمع المدني الجزائرم إال أنو نجح في تأطير مختمؼ شرائح المجتمع  -
كالمحافظة عمى االستقرار المجتمعي نكعا ما، بالمحافظة عمى جذكة المطالبة المجتمعية 
 .في مختمؼ الفترات
 :يعمؿ المجتمع المدني الجزائرم عمى المساىمة في تنمية ثقافة المكاطنة مف خبلؿ -
  ،المساىمة في تنمية القيـ المختمفة لدل األفراد مثؿ القيـ الديمقراطية، االنتماء كالكالء 
 .التعايش كقيمة التطكع
  المساىمة في تنمية المعارؼ مف خبلؿ التربية كالتعميـ، التنشئة االجتماعية، التنشئة
 .السياسية كتنمية الكعي الكطني
  المساىمة في تنمية المشاركة مف خبلؿ تنمية الممارسة الديمقراطية، تنمية المشاركة






 :المؤشرات السمبية . ب
تزاؿ السمطة التقديرية في منح أك رفض اعتماد التأسيس لمسمطة المختصة، كىك الشيء  - ال
 .الذم يجعميا عادة تخضع لمنطؽ العبلقات كالكالء
تتحرر الجمعيات فعميا مف الرقابة اإلدارية، حيث أنيا ممزمة بتقديـ التقارير ككؿ  - لـ
المعمكمات المتعمقة بيا كبنشاطيا إضافة إلى كضعيا المالي لمسمطة المختصة، مما يؤثر 
 .عمى حرية نشاطيا
يزاؿ المجتمع المدني الجزائرم يعاني مف ضغكط السمطة السياسية، التي تمنح التمكيؿ  - ال
 .كالتراخيص بالنشاط كفؽ معايير الزبكنية كالتأييد
يتحرر المجتمع المدني الجزائرم مف قيكد االنتماءات السياسية كاإليديكلكجية التي تؤثر  - لـ
 .سمبا عمى أدائو
ارتباط النشاط كالتحرؾ الجمعكم بمناسبات تكزيع المساعدات، كىك ما جعؿ نشاطيا أقرب  -
 .لممكسمي منو إلى النشاط المستقر
لقد تأثر المجتمع المدني الجزائرم بفعؿ دخكلو في صراع محتدـ في بداية االنفتاح  -
السياسي مع السمطة مف جية كمع التنظيمات األخرل بسبب االختبلفات الفكرية 
 .كاإليديكلكجية مف جية أخرل
يعاني المجتمع المدني مف تفشي بعض مظاىر الفساد بيف إطاراتو مما انعكس سمبا عمى  -
 .صكرتو كعمى فعاليتو في العمؿ
 :نتائج الجانب التطبيقي مف الدراسة -2
مف خبلؿ الدراسة الميدانية التي تـ إجراؤىا عمى منظمة الكشافة اإلسبلمية الجزائرية، تـ 
تسجيؿ مؤشرات إيجابية كأخرل سمبية فيا يتعمؽ بمساىمتيا في تنمية ثقافة المكاطنة في ظؿ 
 .االنفتاح السياسي
 :المؤشرات اإليجابية . أ
تعتبر منظمة الكشافة اإلسبلمية الجزائرية مف أكثر المنظمات قكة كاستقرارا في البنية  -






تساىـ الكشافة في تككيف قيادات مجتمعية قادرة عمى التأثير اإليجابي نسبيا في المجتمع،  -
بفضؿ األساليب المتبعة في الطريقة الكشفية ككذا االتفاقيات التي عقدتيا مع مختمؼ 
 .الشركاء االجتماعييف
تعتبر الكشافة مف المنظمات التي تنشط بشكؿ دائـ كمستمر كال يقتصر نشاطيا عمى  -
 .المناسبات كالمكاسـ
تعتبر المنظمة الكشفية مف المنظمات التي ال ييٍعرىؼي عنيا كجكد ظاىرة الفساد المالي  -
 .كاألخبلقي بيف إطاراتيا كىك ما أكسبيا سمعة حسنة
ما يميز الكشافة عف بقية المنظمات ىك التمثيؿ العالي كالمقبكؿ لمشباب بيف إطاراتيا،  -
 .حيث أنيا تعتبر منظمة شبابية بامتياز
زادت استقبللية الكشافة بعد االنفتاح السياسي الذم عرفتو الجزائر كىك ما أكسبيا حرية في  -
 .النشاط كفعالية أكثر ككسع ليا آفاؽ العمؿ كالتحرؾ
تعمؿ الكشافة مف خبلؿ أساليب الطريقة الكشفية عمى إكساب الطفؿ القيـ كالمعايير  -
 .االجتماعية المختمفة، مما ينمي لديو ثقافة المكاطنة
تساىـ أساليب الكشافة كخاصة نظاـ المجمكعات الصغيرة في إرساء الممارسة الديمقراطية  -
 .لدل األفراد
 .تساىـ الكشافة مف خبلؿ أساليبيا كمنياجيا في رفع الكعي الكطني لدل الكشافيف -
تيتـ الكشافة بتطكير الميارات الشخصية كالمعارؼ الضركرية ألفرادىا، لتخرج منيـ  -
 .مكاطنيف صالحيف قادريف عمى خدمة مجتمعيـ ككطنيـ كتكلي المسؤكليات المختمفة
تساىـ األساليب الكشفية في تحفيز األفراد عمى المشاركة الفاعمة في الشأف العاـ، كيجعؿ  -
 .الكعد الكشفي األفراد أكثر التزاما بكاجباتيـ المختمفة اتجاه كطنيـ كمجتمعيـ
يساىـ تكاجد الفرد في المجمكعة الكشفية في االنتقاؿ بو مف الحالة الفردية إلى حالة  -
 .المكاطنة التي يغمب فييا االىتماـ باألىداؼ الجماعية عمى األىداؼ الشخصية
 :المؤشرات السمبية . ب
تزاؿ الكشافة تعاني مف تأثيرات االنتماءات السياسية رغـ حالة التعددية التي تشيدىا  - ال





تصؿ المنظمة الكشفية إلى المستكل الذم تقدـ فيو قيادات مجتمعية قادرة عمى التأثير  - لـ
 .في صانع القرار
تزاؿ الكشافة تعاني مف الضغكط السياسية التي تمارسيا السمطة، عمى الرغـ مف  - ال
 .استقبللية منظمات المجتمع المدني التي ينص عمييا القانكف
 .تؤثر الرقابة التي تمارسيا السمطة سمبا عمى أداء الكشافة كتكبح حرية نشاطيا -
تحصؿ المنظمة الكشفية عمى التمكيؿ البلـز لممارسة نشاطيا عمى الرغـ مما تقدمو مف  - ال
 .خدمات كنشاطات ىادفة لممجتمع
 :توصيات الدراسة -3
 :ما يتعمؽ بالبنية الداخمية لممنظمة . أ
يجب عمى قيادة المنظمة أف تعمؿ عمى التحرر مف تأثير االنتماء الحزبي عمى المنظمة،  -
ألف ىذا األمر يعكد بالسمب عمى أدائيا في مختمؼ المجاالت، ذلؾ أف قرارىا يككف مرىكنا 
التجاىات معينة كأحزاب تسيطر عمى المنظمة، كال يككف نابعا مف أفكار أبناء المنظمة 
كما يخدـ تكجياتيا كأىدافيا، ألف االنتماءات الحزبية تككف أكلكيتيا دائما المحافظة عمى 
ف لـ يككنكا  تكاجدىا كسيطرتيا أكثر مف تطكير األداء، كتيتـ بالتمكيف ألصحاب الكالء كا 
ىـ األكفأ، كيجدر اإلشارة إلى أف المشكمة ليس في انتماء أفراد المنظمة إلى أحزاب معينة 
فذلؾ حقيـ، كلكف المشكمة الحقيقية ىي في اصطحاب انتماءىـ الحزبي إلى المنظمة 
 .كالعمؿ عمى السيطرة عمييا كالتمكيف لمف يشاركيـ االنتماء
يجب عمى المنظمة أف تيتـ بالنكع عمى حساب الكـ، فبل تيتـ باالنتشار عمى حساب  -
نكعية التككيف، لذلؾ يجب عمييا العمؿ عمى تككيف نكعية مف القادة قادريف عمى تأسيس 
أفكاج جديدة بنفس نكعية التككيف الجيد الذم تمقكه، كىذا ما يضمف فعبل المساىمة في 
 .تككيف مكاطف صالح قادر عمى المساىمة في خدمة كطنو كمجتمعو
االعتماد عمى األساليب العممية الحديثة في تطكير ىياكؿ المنظمة كأدائيا، لمتماشي مع  -
التغيرات التي يشيدىا العصر، كاالنتقاؿ مف التنظيـ التقميدم إلى التنظيـ الحديث الذم 





البد عمى المنظمة أف تستثمر خبرتيا في مجاالت نشاطيا، خاصة في المجاؿ التربكم  -
كالبيئي لخمؽ شراكات حقيقية مع المؤسسات الرسمية، تساىـ مف خبلليا في دعـ الجيكد 
الحككمية، خاصة كأف المنظمة ليا جيكد متميزة في عديد المجاالت يمكف االستفادة منيا، 
يجاد سبؿ لتفعيميا حتى ال تبقى حبرا  كتككف بداية ذلؾ ىك مراجعة االتفاقيات السابقة كا 
 .عمى كرؽ
االنفتاح أكثر عمى النخب العممية كتمكينيا في ىياكؿ المنظمة، خاصة في المستكيات  -
مكانياتيـ العممية كتكظيفيا في تطكير المنظمة  القيادية العميا، لبلستفادة مف كفاءاتيـ كا 
كمناىجيا، كذلؾ ال يككف إال باستقطابيـ كتحفيزىـ عمى التطكع داخؿ صفكؼ المنظمة 
 .بمختمؼ الكسائؿ الممكنة
 :ما يتعمؽ بتأثيرات البيئة الخارجية . ب
ضركرة النأم بالمنظمة عف التجاذبات السياسية، كعدـ التماىي مع السمطة كانتياج أسمكب  -
التعبئة لسياساتيا، حتى لك كمؼ األمر مزيدا مف الضغط كالتضييؽ، ذلؾ أف المنظمة 
تعمؿ مع فئات عمرية صغيرة ال يجكز أف تقحـ في المجاالت السياسية مف جية، كمف 
جية أخرل فإف التماىي مع السمطة يكقع المنظمة في التناقض مما يفقدىا استقبلليتيا 
 .كسمعتيا
العمؿ كالضغط لتكييؼ القكانيف الخاصة بالجمعيات لتككف لينة أكثر، كيتـ فييا التخفيؼ  -
مف حدة الرقابة اإلدارية المفركضة مف قبؿ اإلدارة عمى الجمعيات، ذلؾ أف المنظمات 
التطكعية ال يمكف ليا أف تشتغؿ بكفاءة في كجكد تعقيدات كرقابة إدارية كبيرة، فذلؾ يحد 
 .مف قدراتيا كمف إقباؿ األفراد عمى التطكع
البحث عف مصادر تمكيؿ غير حككمية، لمتخمص مف الضغكط التي تمارسيا اإلدارة، عف  -
طريؽ البحث عف ممكليف لمنشاطات الكشفية مف رجاؿ األعماؿ، الذيف سيستفيدكف بدكرىـ 
 .مف تحفيزات قانكنية مقابؿ دعميـ ليا
تعزيز التعاكف مع الجمعيات األخرل التي تقاسـ المنظمة نفس األىداؼ حتى تكمؿ الجيكد  -
عادة صياغة العبلقات بينيا عمى أسس مف  بعضيا، كذلؾ بالبحث عف القكاسـ المشتركة كا 





 :ما يتعمؽ بالمساىمة في تنمية ثقافة المواطنة . ت
تطكير المنياج الكشفي كجعمو يتبلءـ مع التطكرات التي يشيدىا العصر، كالتي تمعب فييا  -
الرقمنة دكرا ميما في تنشئة األطفاؿ، فبلبد مف االستفادة منيا بالشكؿ المناسب كالتخفيؼ 
 .مف سمبياتيا التي يمكف أف تؤثر عمى األفراد
ضركرة التفكير في أساليب مبتكرة لممحافظة عمى األفراد أطكؿ فترة ممكنة في صفكؼ  -
الكشافة، كمكاجية ظاىرة التسرب الكشفي، التي تجعؿ عددا كبيرا مف األطفاؿ يغادركف 
المنظمة قبؿ أف يكتمؿ تككيف شخصياتيـ، كىك ما يعكد عمييـ بالسمب في المراحؿ القادمة 
 .مف حياتيـ
ضركرة التأريخ لممنظمة بالشكؿ المناسب، ألف تاريخيا ىك جزء مف تاريخ الكطف كمف  -
تاريخ الثكرة المجيدة، فبلبد مف التفكير الجاد في إسناد المكضكع إلى أىؿ العمـ، كاالستفادة 
مف كجكد عدد كبير مف العمداء الذيف عايشكا فترات طكيمة مف تاريخ المنظمة إباف الفترة 
، كىذا الشيء سينعكس إيجابا عمى األطفاؿ الذيف  االستعمارية كما يمييا إلى غاية اليـك




















إف تنمية ثقافة المكاطنة يعني االنتقاؿ بيا مف مجرد معرفة نظرية إلى ممارسة فعمية، يتـ 
فييا تعزيز القيـ الكطنية كاالجتماعية، التي يعيش في كنفيا األفراد في ظؿ التعايش كالتسامح 
كالمساكاة، كىي مف المياـ الجكىرية لمدكلة التي تسعى إلى تحقيقيا مف خبلؿ سياساتيا المختمفة 
كمؤسساتيا الرسمية، لكنيا ال تستطيع القياـ بيذه الكظيفة الميمة لكحدىا، بؿ يجب دعميا مف 
 .بعض الفكاعؿ األساسية كعمى رأسيا المجتمع المدني
يتمكقع المجتمع المدني بيف الدكلة بمؤسساتيا الرسمية كاألسرة ببنيتيا التقميدية، كيساىـ مف 
خبلؿ منظماتو المختمفة، في دعـ الجيكد الحككمية لمكفاء بالتزاماتيا اتجاه شعكبيا في شتى 
المجاالت، كيضطمع بالعديد مف الكظائؼ كاألنشطة التي تعنى بتقديـ الخدمات لممكاطنيف، كيقـك 
بجيكد ال تنكر في تنمية ثقافة المكاطنة، حيث أف منظماتو التي تتميز بالطكعية تساىـ في تنمية 
القيـ الكطنية كاالجتماعية في نفكس األفراد، كما أنيا تساىـ في تنمية معارفيـ كمياراتيـ التي 
تمكنيـ مف ممارسة حقكقيـ ككاجباتيـ، كتجعميـ أكثر كعيا بالتحديات التي تكاجو أكطانيـ، إضافة 
إلى أنيا تجعؿ المكاطنيف أكثر تحمسا لممشاركة في الشأف العاـ، كبالتي فيي تنتقؿ بيـ مف الحالة 
 .الفردية إلى حالة المكاطنة، التي تتميز بغمبة األىداؼ الجماعية عمى األىداؼ الفردية
تساىـ الكشافة اإلسبلمية الجزائرية بكصفيا كاحدة مف أكبر منظمات المجتمع المدني 
الجزائرم، في ىذه العممية بشكؿ مممكس خاصة منذ االنفتاح السياسي الذم عرفتو الببلد، ذلؾ أنيا 
منظمة شبابية تربكية باألساس، كيظير مف خبلؿ القكانيف كالطريقة الكشفية التي تتبعيا، إضافة 
إلى المناىج التربكية التي تعتمدىا المكانة األساسية لتنمية ثقافة المكاطنة، غير أف ىذه المنظمة 
شأنيا شأف منظمات المجتمع المدني الجزائرم عمكما، تعاني مف بعض التحديات التي قد تعيقيا 
عف تحقيؽ األىداؼ المنشكدة بالكفاءة البلزمة، كىك ما يدفع إلى التفكير الجدم كتضافر الجيكد 


















The culture of citizenship is developing by the moving  from the  theoretical 
knowledge to the  actual practice  and  promote the national and social values in which  
people live in coexistence, tolerance and equality ; these are essential tasks for the State 
to pursue through its various policies and its official institutions, it  can’t do this job 
alone and it should be supported by some of the main actors specially  the civil society .  
The civil society is located between the  official institutions of state  and the  
traditional structure of the family . The organizations of the civil society contribute to 
supporting government efforts to fulfill their obligations towards peoples in various 
fields. Its voluntary organizations help  the development of national and social values of 
people, also it acquire their skills and knowledge that enable them to exercise their 
rights and duties towards their country , it  makes them more aware about the challenges 
that facing their homelands . 
The culture of citizenship also makes the citizen more excite to participate in the 
public affairs, it moves him from the individual case to the  citizenship  state where the  
collective goals are more important than the individual ones. 
As one of the largest Algerian civil society organizations, the Algerian Islamic 
Scouts contribute significantly to this process, especially since the political opening that 
has been known in Algeria, it is a youth educational organization, and it's manifested 
through the  scouting method that follows, in addition to the educational curriculum 
adopted by the main aim is the development of the culture of citizenship, but this 
organization suffers from some of the challenges that hinder it to achieve the desired 
goals with the necessary efficiency, which leads to serious thinking and concerted 
official efforts. it is informal to overcome them and minimize their effects for better 
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 استمارة استبياف
 
 العممي كالبحث العالي التعميـ كزارة
 بسكرة خيضر محمد جامعة
 السياسية كالعمـك الحقكؽ كمية
 السياسية العمـك قسـ
 استبيػػػػاف
  ...كتقدير كاحتراـ تحية
 ثقافة تنمية في الجزائري المدني المجتمع دور" :حكؿ ميدانية دراسة بإعداد الباحث قـكم
 أجؿ مف "الجزائرية اإلسالمية الكشافة حالة دراسة – السياسي االنفتاح ظؿ في المواطنة
 .السياسية العمـك في دكتكراه أطركحة متطمبات استكماؿ
 الخانة في )×( اإلشارة بكضع األسئمة لعؿ اإلجابة األفاضؿ سادتي منكـ يرجى :مالحظة
 .العممي البحث ألغراض فقط تستعمؿس جمعيا سيتـ التي المعمكمات بأف عمما ،المناسبة
استجابتكـ  كحسف لتعاكنكـ شكرا
 :المشرؼ                                                                                       لباحثا      
 صغير بف العظيـ عبد .د.أ                                                                         دىينة طفيؿ
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  العامة معموماتاؿ : األوؿ المحور
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             .....ذكر 
 .....ل نثأ
  :  العمر -2
 ............ سنة 30 مف أقؿ
  ........ سنة40 إلى 30مف 
  ............50 إلى 41مف 
 ........... سنة 50أكثر مف 
 :العممي المؤىؿ -3
 .......................ثانكم 
 .....................جامعي 
 ...............دراسات عميا 
............................  التحديد يرجى ،ذلؾ غير
  :الكشفية ةالوظيؼ -4
  ...........(عضكية في المجمس بالصفة)عضك قيادة عامة 
 .................(عضكية في المجمس بالصفة)محافظ كالئي 
 .......(عضكية في المجمس باالنتخاب)كطني عضك مجمس 
 : الكشافة في الخبرة -5
 ........... سنكات 5أقؿ مف 
 ... 10 مف إلى سنكات 5 مف
 ..... 15 إلى سنكات 11 مف
 ........ 20 إلى 16 سنة مف

















 البنية الداخمية لممنظمة: اابعد األوؿ
      ىؿ تعتقد أف الكشافة اإلسبلمية الجزائرية متحررة مف تأثير االنتماءات السياسية؟ 01
02 
مف حيث اليياكؿ )ىؿ تعتقد أف بنية الكشافة تتميز بالقكة البلزمة لمتأثير في المجتمع 
؟(كاستقرارىا       
03 
ال يتركز في المدف )ىؿ تعتقد أف انتشار الكشافة متكازف في كافة أنحاء التراب الكطني 
؟(الكبرل فقط       
      ىؿ تعتقد أف الكشافة تقدـ قيادة مجتمعية فاعمة كقادرة عمى التأثير في المجتمع؟ 04
      ىؿ تعتقد أف الكشافة تقدـ قيادة مجتمعية فاعمة كقادرة عمى التأثير في صناع القرار؟ 05
06 
ىؿ تعتقد أف تزايد عدد الجمعيات المكازية التي تشتغؿ في نفس المجاؿ يؤثر سمبا عمى 
      أداء  الكشافة؟
07 
ىؿ تعتقد أف نشاط الكشافة يككف في مناسبات فقط كيمكف كصفو بأنو مكسمي كليس 
      دائـ؟
08 
 كىك ما جعميا تفقد ثقة اىؿ تعتقد أف الكشافة تشيد حاالت مف الفساد بيف إطاراتو
؟ (إلخ... فساد مالي، أخبلقي )المجتمع كالدكلة        
      ىؿ تعتقد أف تمثيؿ الشباب داخؿ أطر الكشافة كاؼو كمقبكؿ؟ 09
      ىؿ تعتقد أف تمثيؿ النساء داخؿ أطر الكشافة كاؼو كمقبكؿ؟ 10
      ىؿ تعتقد أف تمثيؿ النخب العممية داخؿ أطر الكشافة كاؼو كمقبكؿ؟ 11
 تأثيرات البيئة الخارجية: البعد الثاني






 أسئمة حوؿ مساىمة الكشافة اإلسالمية الجزائرية في تنمية ثقافة الموطنة: لث الثاالمحور
      ىؿ تعتقد أف استقبللية الكشافة زادت بعد االنفتاح السياسي؟ 13
14 
ىؿ تعتقد أف الكشافة كانت تمعب دكر التعبئة الجماىيرية لسياسات النظاـ السياسي في 
      فترة األحادية الحزبية؟
15 
ىؿ تعتقد أف الكشافة تمعب دكر التعبئة الجماىيرية لسياسات النظاـ السياسي بعد 
      االنفتاح السياسي؟
16 
ىؿ تعتقد أف إجراءات تأسيس الجمعيات صارت أكثر سيكلة كتيسيرا في القانكف 
      الجزائرم بعد االنفتاح السياسي؟
17 
ىؿ تعتقد أف الرقابة اإلدارية التي تمارسيا الدكلة عمى منظمات المجتمع المدني 
      الجزائرم تؤثر سمبا عمى أداء الكشافة؟
      ىؿ تعتقد أف الكشافة تحصؿ عمى التمكيؿ الكافي لممارسة نشاطاتيا؟ 18
؟(مف طرؼ السمطة)ىؿ تعتقد أف الكشافة تعمؿ بمعزؿ عف الضغكط السياسية  19       
20 
ىؿ تعتقد أف الكشافة تممؾ عبلقات تعاكف مع منظمات المجتمع المدني األخرل التي 










 تنمية القيـ: البعد األوؿ
1 
ىؿ تعتقد أف الطفؿ يكتسب القيـ كالمعايير االجتماعية مف خبلؿ االنضماـ إلى 
 الجماعة الكشفية؟
     





      ىؿ تعتقد أف الممارسة الكشفية تساىـ في ترسيخ قيمة التطكع لدل أفرادىا؟ 3
      ىؿ تعتقد أف نظاـ المجمكعات الصغيرة يساىـ في زرع القيـ الحميدة في نفكس األفراد؟ 4
      ىؿ تعتقد أف انخراط الفرد في الكشافة يساىـ في زرع قيـ االنتماء كالكالء لمكطف لديو؟ 5
6 
ىؿ تعتقد أف نظاـ الشارات الكشفي يساىـ في تعزيز ثقافة الجزاء نتيجة االجتياد 
 كالمكافأة نتيجة االستحقاؽ؟
     
 تنمية المعارؼ والميارات: البعد الثاني
7 
ىؿ تعتقد أف الكشافة تساىـ في تزكيد األفراد بالمعمكمات الكافية عف تاريخ كطنيـ 
 كرمكزه المختمفة؟
     
8 
ىؿ تعتقد أف األنشطة الكشفية تساىـ في تطكير ميارات األفراد ليككنكا مكاطنيف نافعيف 
 لمجتمعاتيـ؟
     
      ىؿ تعتقد أف المناىج الكشفية تيتـ بتطكير معارؼ األفراد ليككنكا مكاطنيف صالحيف ؟ 9
10 
ىؿ تعتقد أف نظاـ الشارات الكشفي يساىـ في تطكير ميارات الفرد الشخصية التي 
 تمكنو مف المساىمة في تحقيؽ النفع لمجتمعو؟
     
11 
ىؿ تعتقد أف الكشافة تساىـ في رفع الكعي الكطني لدل األفراد مف خبلؿ المعمكمات 
 التي يتمقكنيا كالنشاطات التي يقكمكف بيا؟
     
 تنمية المشاركة والفعالية: البعد الثالث
12 
ىؿ تعتقد أف أسمكب التعمـ بالممارسة الكشفي يساىـ في تعكيد األفراد عمى المشاركة 
 الفاعمة في المجتمع؟
     
      ىؿ تعتقد أف أداء الكشاؼ لمكعد الكشفي يزيد في التزامو بكاجباتو المختمفة اتجاه كطنو؟ 13
      ىؿ تعتقد أف الممارسة الكشفية تنمي لدل الفرد الممارسة الديمقراطية؟ 14
15 
قبالو عمى المشاركة في الشأف  ىؿ تعتقد أف الكشافة تساىـ في التنشئة السياسية لمفرد كا 
 العاـ؟
     

















 التي تتغمب فييا األىداؼ الجماعية عمى األىداؼ الشخصية؟
      ىؿ تعتقد أف تطبيؽ بنكد قانكف الكشاؼ كفيؿ بتككيف مكاطف صالح نافع لمجتمعو؟ 17
18 
ىؿ تعتقد أف أسمكب التعمـ بالممارسة الكشفي يساىـ في تككيف مكاطف يممؾ المؤىبلت 
 كاالستعداد البلـز لممساىمة في بناء كطنو؟
     
19 
ىؿ تعتقد أف أسمكب حياة الخبلء يساىـ في تككيف مكاطف يعتمد عمى نفسو كقادر عمى 
 تحمؿ المسؤكلية مستقببل؟
     
20 
ىؿ تعتقد أف الكشافة تساىـ في تحقيؽ األمف المجتمعي مف خبلؿ االتفاقيات التي 
 أبرمتيا مع مختمؼ الشركاء االجتماعييف؟





 (02)ممحؽ رقـ 









  أحكام عامت: الفصل ألاول 
. التسميت ، التعريف ، املبادئ ، ألاهداف ، املقر 
 : املادة ألاولى 
                   حمهُت وؾىُت جسػو للاهىن الجمهُاث عكم (ج .ئ .ن  )ة يحؿمى الجمهُت الىشافت ؤلاؾالمُت الجؼائغ
وؿاهُت احخمانُت شباهُت جؿىنُت مؿخللت طاث ؾابو اإلاىفهت ئ  جغبىٍت 2012/01/12اإلاإعر في 06- 62
واإلاغؾىم الخىفُظي  2003ؾىت   ماًى19اإلاإعر في 03-267: ي عكم ؽالهمىمُت بمىحب اإلاغؾىم الغئا
ش  2005ؾىت  ًىلُى 07اإلاإعر في 05 -297عكم م .ث .م : جدذ عكم 07.11.1989: مهخمضة بخاٍع
 ؾبلا لالنخماص اإلامىىح لها في نهض 2450:  جدذ عكم 1936/06/05: ر عي وكض جأؾؿذ بخا .0091/76
 .الفغوس ي صاعة الاؾخهماعئ
مثل الجؼائغ معب الهغبي وهي ىباإلاىكمت الىشفُت الهاإلاُت والهغبُت وؤلاجداص الىشفي للم نػى*
. الىخُض
. م اإلاخدضة مهكمت ألامالخل باإلاجلـ الاكخطاصي الاحخماعي لضي  منػى* 
   :  الثاهيتدةاملا
: صف الجمهُت أؾاؾا ئلى جه
ة ئلى اإلاؿاهمت في جىمُت كضعاث ألاؾفاٌ والفخُت يتهضف الىشافت ؤلاؾالمُت الجؼائغ : الهدف الرئيس ي
.  وضالحين إلاجخمههم نهما وبضهُا واحخمانُا لُيىهىا مىاؾىين مؿإولين في وؽيوالشباب ووخُا وفىغ
: ألاهداف الفرعيت 
. ًت في ول ألاخىاٌ والكغوف مة اإلاىفهت الهمىماإلاؿاهمت في جىمُت اإلاجخمو وزض (01
وح اإلاؿإولُت والتربُت مً أحل الؿالم في عيغؽ اإلاباصئ ؤلاؾالمُت واللُم الىؾىُت ومفهىم الفخىة و (02
. هفىؽ الفخُت والشباب 
 اإلاباصئ وألاهضاف طاث والضولُت الىؾىُت والهُئاث الجمهُاث مو والخهاون  ألازىة عوابـ جضنُم( 03
 اإلاشترهت
اغُت والثلافُت والهلمُت والاحخمانُت التربىٍت الحُاة في اإلاؿاهمت( 04  . والٍغ
 :املادة الثالثت 
 .ًيىن ملغ الجمهُت بىالًت الهاضمت و ال ًمىً هلله ئال بلغاع مً اإلاإجمغ
 : الرابعت املادة
ت ؤلاؾالمُت الىشافت مضة  . يير مدضصة الجؼائٍغ
  :الخامست املادة




 وامل التراب مؿخىي  نلى وشاؾها جماعؽ وهي اللاهىهُت وألاهلُت اإلاهىىٍت بالصخطُت الجمهُت جخمخو
 . الىؾجي
 :املادة السادست
ت ؤلاؾالمُت الىشافت حهخمض  : الخالُت ألاؾاؾُت اإلاباصئ نلى الجؼائٍغ
 . الىؾً ثم هدى هللا الىاحب( 01
ً الىاحب( 02  . هدى آلازٍغ
 . هدى الظاث الىاحب( 03
 : املادة السابعت
ت ؤلاؾالمُت الىشافت حهخمض  : نلى بغامجها في الجؼائٍغ
 . ؤلاؾالمُت اإلاباصئ( 01
ٌ  وبُان الىؾىُت واللُم اإلاباصئ( 02 . 1954هىفمبر أو
لت و اإلاىاهج التربىٍت الىشفُت( 03  . الؿٍغ
 الىشفُت للحغهت التربىٍت الفلؿفت( 04
   :املادة الثامىت
ت ؤلاؾالمُت الىشافت حهخمض لت نلى الجؼائٍغ  :نلى اإلابيُت الىشفُت التربىٍت الؿٍغ
 . واللاهىن  الىنض( 01
 ( . الطًيرة اإلاجمىناث ) الؿالوو هكام( 02
 ( . والهىاًت الىفاًت ) الشاعاث هكام( 03
 . الخالء خُاة( 04
 . باإلاماعؾت الخهلم( 05
 . الغاشضًً صنم( 06
 . الغمؼي  ؤلاؾاع( 07
 .اإلاشاعهت اإلاجخمهُت (08
 :املادة التاسعت
 . (هً مؿخهضا  )شهاع الجمهُت 
 : املادة العاشرة
ت ؤلاؾالمُت للىشافت خطغي  ملً الجمهُت شاعة  : مً وجخيىن  الجؼائٍغ
 . ًغمؼ للطفاء ألابُؼ ؤلاؾالم واللىن  أعوان أوعاكها الخمـ جمثل ألابُؼ باللىن  : الُاؾمين ػهغة( 01
 هً :ألاضفغ شهاع نلُه باللىن  مىخىب ألامل ألازػغ ًغمؼ ئلى واللىن  ؤلاؾالمي الهالم  ًغمؼ ئلى:الهالٌ( 02
. مؿخهضا




(. الجؼائغ ) ألاخمغ باللىن  نليها مىخىب البُػاء الالفخت( 03
 . الشهضاء ئؾاع أخمغ ًغمؼ لضم في اليل( 04
 . الشاعة وملاًِـ شيل الضازلي الىكام ًدضص
 والواحباث اللقوو - شروط العضويت : الثاوي الفصل                               
 شروط العضويت : املادة اللادًت عشر 
اصة و في نليها اإلاىطىص الشغوؽ نلى ٍػ ٌ  الدشَغ : الهػى جخىفغ في أن ًجب به اإلاهمى
ؾىىاث هما ًمىً لألفىاج الىشفُت أن جإؾـ هىاص للبرانم مً  ؾخت الهػى نً ؾً ًلل أن ال( 01
و اإلاهمٌى به05 ئلى 04  .  ؾىىاث وفم الدشَغ
ت و الاؾخفاصة مً بغامجها صون  (02 لجمُو الفخُت و الشباب خم الاهدؿاب للىشافت ؤلاؾالمُت الجؼائٍغ
 . جمُيز 
ذ( 03  . لًير الغاشضًً باليؿبت ألاولُاء جطٍغ
 جػو الجمهُت هكاما لحماًت الفخُت و الفخُاث مً وافت أشياٌ ألاطي (04
 . الىنض  أصاء(.05
 ؾىىٍا خلىق الخأمين حؿضًض( 06
 .حؿضًض الاشتراواث ؾىىٍا  (07
. بهما والهمل الضازلي والىكام ألاؾاس ي باللاهىن  الالتزام ( 08
  : املادة الثاهيت عشر 
: الخالُت لألؾباب الهػىٍت ضفه جفلض
. الاؾخلالت 
 . ؤلافالؽ
 . ؾيخين إلاضة الاشتران صفو نضم
 . الىفاة
 .الجمهُت  خل
 اللقوو : املادة الثالثت عشر 
 .ول أنػاء الجمهُت مدؿاوون في الحلىق و الىاحباث ، ول خؿب مؿإولُاجه 
 : املادة الرابعت عشر 
 ًدضصها الشغوؽ التي خؿب واإلاؿإولُاث الهُئاث إلاسخلف والترشُذ الخطىٍذ خم أو كائضة كائض ليل
 . الضازلي الىكام
 الواحباث : املادة الخامست عشر 
. أهضافها وجدلُم الجمهُت نمل وبغهامج الضازلي والىكام ألاؾاس ي باللاهىن  والهمل الالتزام( 01




 . باهخكام الاشتراواث حؿضًض( 02
. الاحخماناث خػىع  نلى واإلاضاومت الجمهُت هُئاث صنىاث جلبُت( 03
 الهُئاث الىكامُت صازل البىاء والىلض الغأي ئبضاء خم مماعؾت في الهمل وأؾالُب أؾغ اخترام( 09
 . للجمهُت
 . الجمهُت صازل اإلاؿإولت الهُئاث كغاعاث جىفُظ( 05
 ألاقسام:  الفصل ألاول –الباب الثاوي 
 :املادة السادست عشر
ت ؤلاؾالمُت الىشافت جخيىن   : الخالُت ألاكؿام مً الجؼائٍغ
 . ألاشباٌ كؿم( 01
 . الىشاف كؿم( 02
 . اإلاخلضم الىشاف كؿم( 03
 . الجىالت كؿم( 04
 . الؼهغاث كؿم( 05
 . اإلاغشضاث كؿم( 06
 . اإلاخلضماث اإلاغشضاث كؿم( 07
 . الجىالاث كؿم( 08
 . الغواص كؿم( 09
ت الىشافت كؿم( 10  . البدٍغ
 . الجىٍت الىشافت كؿم( 11
 . الضازلي الىكام ًدضصها ألاكؿام هظه جىكُم هُفُت
  الهيئاث–الفصل الثاوي 
 : السابعت عشر  املادة
ت ؤلاؾالمُت الىشافت هُاول حهخمض  : الخالُت الهُئاث نلى الجؼائٍغ
. اإلاإجمغ( 01
 . الىؾجي اإلاجلـ( 02
 . الهامت اللُاصة( 03
 . الىالئُت اإلاجالـ( 04
 . الىالهُت اإلادافكاث( 03
 . اإلالاؾهاث مجالـ( 06
 . اإلالاؾهاث مياجب( 07




 . ألافىاج مجالـ( 08
 . ألافىاج مياجب( 09
 املؤجمر : املادة الثامىت عشر 
ت   .اإلاإجمغ الىؾجي هى أنلى هُئت في الىشافت ؤلاؾالمُت الجؼائٍغ
 :املادة التاسعت عشر 
 . اللانضة مً اإلاىخسبىن  وألانػاء اإلاؿخىٍاث وافت نلى اللُاصًىن  اإلاإجمغ ألانػاء في ٌشاعن
 . وجغشحهم اهخسابهم هُفُت الىؾجي اإلاجلـ ًدضص
 :العشرون املادة
 . ؾىىاث أعبو ول ناصًت صوعة في اإلاإجمغ الىؾجي ًىهلض
 : الخالُت بالطالخُاث اإلاإجمغ ًػؿلو
. حؿُير اإلاإجمغ مىخب ًيخسب( 01
ٌ  للمإجمغ الضازلي الىكام نلى ًطاصق( 02  . أنماله وحضو
طاصق ألاؾاس ي اللاهىن  ًىاكش( 03  . نلُه ٍو
غ ألاصبي ًىاكش( 04 طاصق للههضة الخلٍغ  . نلُه ٍو
غ اإلاالي ًىاكش( 05 طاصق للههضة الخلٍغ  . نلُه ٍو
 . الجمهُت ئؾتراجُجُت ًغؾم( 06
 . نامت وجىحهاث وجىضُاث ًطضع لىائذ( 07
 . الىؾجي اإلاجلـ ًيخسب( 08
. اإلاإجمغ في الىؾجي اإلاجلـ ؾغف مً اإلاىخسب الهام اللائض ًؼوي( 09
يخسب كائض أزغي  مغة الىؾجي اإلاجلـ ًجخمو اإلاىخسب الهام اإلاإجمغ لللائض جؼهُت نضم خالت في . آزغ نام ٍو
 املجلس الوطني : املادة الواحد و العشرون 
ً بين هُئت هى أنلى الىؾجي اإلاجلـ دشيل كابلت ؾىىاث أعبو اإلاإجمغ إلاضة في ًيخسب مإجمٍغ : مً للخجضًض ٍو
 . الهامت اللُاصة أنػاء *
 . اإلاىطب بدىم الىالئُىن  اإلادافكىن  *
 . اإلاإجمغ الىؾجي زالٌ مىضوبى الىالًت ًيخسبه والًت ول نػى نً *
 . الىالًت مىضوبي بين مً اإلاإجمغ الىؾجي في اهخسابهم الجؼائغ ًخم والًت نً نػىان* 
. اإلاإجمغ ؾبلذ التي الهامت اللُاصة أنػاء *
 . الهام اللائض ٌهُنهم الىفاءاث طوي  مً هشفُت ئؾاعاث نشغة *
 . الهامت اللُاصة مً باكتراح ٌهُىىن  الغواص نشغة مً *
 . الهامت اللُاصة مً باكتراح حهين كائضاث نشغة *




 :والعشرون  الثاهيت املادة
 ئلى صنذ الػغوعة ولما أو ؾاعئت اؾخثىائُت صوعاث وفي ؾىت ول مغة ناصًت صوعة في الىؾجي اإلاجلـ ًجخمو
 وجغؾل ، اللُاصة الهامت مً أو بؿلب  أنػائه3/2 ثلثي مً أو بؿلب الهام اللائض مً بضنىة طلً
 . الهامت اللُاصة ؾغف مً الاوهلاص مىنض كبل أؾبىم لألنػاء الضنىاث
 : و العشرون  الثالثت املادة
 : الخالُت بالطالخُاث اإلاجلـ الىؾجي ًػؿلو
. للمإجمغ اإلاىضوبين ونضص اهخساب هُفُت غبـ ًخىلى( 01
 . للجمهُت الضازلي الىكام ًػبـ( 02
 . اإلاإجمغ و جىضُاجه كغاعاث جؿبُم خؿً ٌؿهغ نلى( 03
 . الؿىىٍت الهمل زؿت نلى ًطاصق( 04
 . الهامت اللُاصة نمل ؾىىٍا ًلُم( 05
ًيخسب اإلاجلـ الىؾجي لجىتي الاهػباؽ و اإلاغاكبت اإلاالُت ، ًدضص الىكام الضازلي جغهُباتها و ( 06
 . ضالخُتها 
 . جدػير اإلاإجمغ وأوعاق لجان نلى ًطاصق( 07
 مىاكشتها بهض نلُه حهغع التي اللغاعاث نلى ًطاصق( 08
 .واخض مغة للخجضًض كابلت ؾىىاث أعبو لههضة الهام اللائض ًيخسب( 09
و اللىائذ و ألاوعاق التي  غ ألاصبُت و اإلاالُت و مشاَع ال ًدم ألنػاء اللُاصة الهامت الخطىٍذ نلى الخلاٍع
 . جلضم مً ؾغفها للمجلـ الىؾجي للمطاصكت
 : الرابعت و العشرون  املادة
 ئطا اؾخثىائُت أو ؾاعئت صوعة وفي ؾىىاث أعبو ول الهاصًت صوعجه اإلاإجمغ لهلض صنىة اإلاجلـ الىؾجي ًخىلى
 الضازلي الىكام ًدضص .الهامت اللُاصة مً أو بؿلب  أنػائه3/2 ثلثي مً بؿلب طلً ئلى الػغوعة صنذ
 .اهخسابهم أو حهُُنهم  وهُفُت فُه اإلاشاعهين ونضص للمإجمغ الاؾخثىائي الضنىة آحاٌ
 القيادة العامت : املادة الخامست و العشرون 
 و هي مؿإولت للمجلـ الىؾجي صوعجين بين هُئت ،وهى أنلى الىؾىُت الخىفُظًت هي الهُئت الهامت اللُاصة
 أمامه
 :املادة السادست و العشرون 
ً بين مً ًسخاعهم الظًً الهامت اللُاصة كائمت أنػاء الهام اللائض ٌهغع الىؾجي  نلى اإلاجلـ اإلاإجمٍغ
 . ؾىت35ؾىىاث نلى أن ًيىن ثلث أنػائها نلى ألاكل ؾنهم أكل مً  أعبو لههضة للتزهُت
 :املادة السابعت و العشرون
 : الخالُت اإلاهام وفم نشغ نػىا حؿهت مً الهامت اللُاصة جدشيل




 . الهام اللائض( 01
 . الهام اللائض هائب( 02
 . الهام اللائض هائب( 03
 . والخىكُم لإلصاعة الىؾجي اإلاؿإوٌ( 04
 . الضولُت للهالكاث الىؾجي اإلاؿإوٌ( 03
 الهامت والىؾائل للمالُت الىؾجي اإلاؿإوٌ( 06
 . اإلاجخمو وجىمُت لخضمت الىؾجي اإلاؿإوٌ( 07
 والاجطاٌ لإلنالم الىؾجي اإلاؿإوٌ( 08
ت والخىمُت اللُاصي للخأهُل الىؾجي اإلاؿإوٌ( 09  . البشٍغ
 . ؤلاؾتراجُجُت ومخابهت للخسؿُـ الىؾجي اإلاؿإوٌ( 
 . الغواص للؿم الىؾجي اإلاؿإوٌ( 11
 . ألاشباٌ للؿم الىؾجي اإلاؿإوٌ( 12
 . الىشاف للؿم الىؾجي اإلاؿإوٌ( 13
 . اإلاخلضم الىشاف للؿم الىؾجي اإلاؿإوٌ( 14
 . الجىالت للؿم الىؾجي اإلاؿإوٌ( 15
 . الؼهغاث للؿم الىؾىُت اإلاؿإولت( 16
 . اإلاغشضاث للؿم الىؾىُت اإلاؿإولت( 17
 . اإلاخلضماث اإلاغشضاث للؿم الىؾىُت اإلاؿإولت( 18
 . الجىالاث للؿم الىؾىُت اإلاؿإولت( 19
 :املادة الثامىت و العشرون 
 اللائض الهام هائب ًخىلى أو الىفاة أو ؤلاكالت الاؾخلالت بؿبب الهام اللائض مىطب شًىع  ثبىث خالت في
 ما الجساط  ًىما60أكطاه  أحل في الىؾجي اإلاجلـ اوهلاص ياًت ئلى بالىُابت الهام اللائض مىطب ألاهبر ؾىا
. مىاؾبا ًغاه
 : املادة التاسعت و العشرون
 ياًت بالىُابت ئلى ٌؿخسلفه مً الهام اللائض ًيلف الهامت اللُاصة نػى مً مىطب شًىع  ثبىث خالت في
 . الىؾجي اإلاجلـ صوعة اوهلاص
 :املادة الثثالون 
 حمهُاث أو أي وعئاؾت الهامت اللُاصة نػىٍت ًين الجمو الهامت اللُاصة وأنػاء الهام لللائض ًدم ال
 آزغ جىكُم
 : املادة الواحدة والثثالون 




 مً 3/2مغة ول شهغ في احخمام ناصي بضنىة مً اللائض الهام أو بؿلب مً  الهامت اللُاصة ججخمو
 مً الهام أو بؿلب اللائض مً بضنىة الػغوعة نىض أو ؾاعئ  احخمام اؾخثىائي أنػاء اللُاصة الهامت أو في
. الهامت اللُاصة أنػاء3/2
 :املادة الثاهيت و الثثالون 
 زمؿىن (%50 )باأليلبُت كغاعاتها وجخسظ. أنػائها ثلثي 3/2 بدػىع  ئال الهامت اللُاصة احخماناث جصح ال
. مغجحا ضىجا الهام اللائض ٌهخبر ضىث ألاضىاث حؿاوث وطا(  1 +%50 )واخض ػائض باإلاائت
 :املادة الثالثت و الثثالون 
: الخالُت بالطالخُاث الهامت اللُاصة جػؿلو
»  ٌ . الىؾجي اإلاجلـ صنىة جخى
 . صوعجين ًين الىؾجي اإلاجلـ ؾلؿت ججؿض «
 الىؾجي اإلاإجمغ واإلاجلـ وجىضُاث كغاعاث جىفُظ حؿهغ نلى «
 للجمهُت الخابهت واللؿاناث ألاكؿام لجمُو الهامت الؿُاؾاث جغؾم «
 الجمهُت هُاول ومغاكبت وجىحُه وجيشُـ جيؿُم جخىلى «
غا جلضم «  . الىؾجي للمجلـ وشاؾها نً ؾىىٍا ناما جلٍغ
غا جلضم «  . الىؾجي للمجلـ ؾىىٍا مالُا جلٍغ
 . اإلاجلـ الىؾجي نلى الضازلي الىكام حهضًل مشغوم جلترح «
 . مسخلفت صازلُت جطضع لىائذ جىكُمُت «
 . لها الخابهت والهُئاث الىؾىُت اللجان وشاؽ وجغاكب جخابو «
 . والضولُت الىؾىُت واإلاىكماث والهُئاث الؿلؿاث لضي الجمهُت جمثل «
 . أهضافها بلىى مً الجمهُت جمىً التي واإلااصًت اإلاالُت الىؾائل لخدلُم حؿعى «
 . اإلاالُت حؿُير الشإون جخىلى «
 . الىالئُت واإلادافكاث واإلالاؾهاث الىشفُت ألافىاج انخماص جخىلى «
 وجدُلهم نلى حؿُم زؿأ بؿبب مإكخا الىالئُت اإلادافكاث ووشاؽ الىالئُين اإلادافكين مهام ججمض «
 . الىؾىُت الاهػباؽ لجىت
 . انخماصها وحسحب الىشفُت ألافىاج جىكف «
 . الخأصًبُت اللغاعاث جؿبُم نلى حهمل «
»  ٌ  واإلاالُت الىكامُت والشإون الضولُت واإلاشاعواث الىؾىُت باألوشؿت اإلاخهللت اللػاًا ول في جخضاو
و وجىاكش جضعؽ «  . نليها وجطاصق والاجفاكُاث الشغاهت مشاَع
ت ؤلاؾالمُت الىشافت بمباصئ الخهٍغف نلى حهمل «  وجىؾُو صائغة وشغها ونلى الهام الغأي لضي الجؼائٍغ
 .مماعؾتها
 . اإلاؿخىٍاث حمُو نلى الجمهُت وكىاهين وأهضاف بمباصئ الالتزام نلى جدافل «




 :املادة الرابعت و الثثالون 
ت وؾىُت فىُت لجان مهامها أصاء في الهامت اللُاصة ٌؿانض  الىكام الضازلي ًدضص مخسططت اؾدشاٍع
 .وضالخُاتها جغهُباتها
 : الخامست والثثالون  املادة
ت الىؾىُت الفىُت اللجان أنػاء اكتراح ًخم طاصق اللُاصة ؾغف مً اإلاخسططت الاؾدشاٍع  نليهم الهامت ٍو
 .الضازلي الىكام ًدضصها شغوؽ وفم اإلاجلـ الىؾجي
. املجلس الوالئي :السادست و الثثالون  املادة
 :اإلاجلـ الىالئي هى هُئت اإلاضاولت نلى مؿخىي الىالًت و ًخيىن مً 
 .أنػاء اإلادافكت الىالئُت* 
 .عؤؾاء مياجب اإلالاؾهاث و هىابهم * 
 .كاصة ألافىاج * 
 .كائض مىخسب مً ول فىج مهخمض و مإمً * 
 .ممثلين نً كؿم الغواص * 
 .ممثالث نً كؿم اإلاغشضاث * 
 .اإلادافل الىالئي الؿابم و هائبه * 
 .نػى اإلاجلـ الىؾجي الحالي * 
 : املادة السابعت و الثثالون 
 : الخالُت باإلاهام الىالئي اإلاجلـ ًػؿلو
. واخضة مغة للخجضًض كابلت ؾىىاث أعبهت إلاضة الىالئي اإلادافل اهخساب «
 . أمامه مؿإولت وهي الىالئُت اإلادافكت أنػاء أو جؼهُت اهخساب «
 . الؿىىي  الهمل بغهامج نلى اإلاطاصكت «
غ اإلاالي صعاؾت «  . ؾىىٍا الخلٍغ
 . الىكامُت والحالت الىالئُت اليشاؾاث جلُُم «
ت ؤلاؾالمُت الىشافت مباصئ نلى الحفاف «  . الجؼائٍغ
 الوالئيت املحافظت :املادة الثامىت و الثثالون 
 أو جؼوى باكتراح ؾىىاث أعبو إلاضة الىالئى اإلاجلـ في جيخسب الىالئُت الخىفُظًت الهُئت هي الىالئُت اإلادافكت
 جغهُبتها الىكام الضازلي ًدضص  نػىا15 ئ09ٌ مً وجدشيل اإلاجلـ أنػاء3/2 بثلثي الىالئى اإلادافل مً
. وضالخُاجه
 : التاسعت و الثثالون  املادة
 .مً بين اإلاترشحين للمىطب إلاضة أعبو ؾىىاث كابلت للخجضًض مغة واخضة  الىالئي اإلاجلـ ًيخسب




 .مجلس املقاطعت : املادة ألاربعون 
 .مياجب ألافىاج  مً وبخيىن  اؾدشاعبت هى هُئت مجلـ اإلالاؾهت
 .مكتب املقاطعت : املادة الواحد و ألاربعون 
مىخب اإلالاؾهت هى الهُئت الخيؿُلُت بين ألافىاج و اإلادافكت الىالئُت نلى مؿخىي البلضًت و ًخيىن مً 
 .زمؿت الى ؾبهت أنػاء ًيخسبهم مجلـ اإلالاؾهت إلاضة أعبو ؾىىاث 
 الفوج : املادة الثاهيت و ألاربعون 
الفىج الىشفي هى الهُئت اللانضًت ألاؾاؾُت و ؤلاؾاع الىكامي الظي ًػم مجمىنت الىخضاث نلى 
ت أو الضشغة أو اإلاإؾؿت  .مؿخىي الحي أو اللٍغ
 : املادة الثالثت و ألاربعون 
 .ًخم ئوشاء الفىج الىشفي وفم ؤلاحغاءاث و ألاخيام التي ًدضصها الىكام الضازلي 
 :املادة الرابعت و ألاربعون 
 .ًخيىن مجلـ الفىج مً حمُو اللاصة و اللائضاث و مؿانضيهم 
 : الخامست و ألاربعون  املادة
 واخضة مغة للخجضًض كابلت ؾىىاث أعبو إلاضة أنػائه بين مً الفىج كائض مجلـ الفىج ًيخسب
 : املادة السادست و ألاربعون 
 أخيام الىكام اهخسابهم وفم ًخم نشغ نػىا أخض ئلى زمؿت مً ًخيىن  مىخب الىشفي ٌؿير الفىج
 . الضازلي
  : السابعت و ألاربعون  املادة
 اإلاىاص في اإلاظوىعة حمُو الهُئاث حهُين وهُفُت وضالخُاث وجغهُبت شغوؽ الضازلي الىكام ًدضص
  :الثامىت و ألاربعون  املادة
ت ؤلاؾالمُت الىشافت هُئاث حمُو جسػو  اللغاعاث باأليلبُت جخسظ خُث الجماعي الهمل مبضأ ئلى الجؼائٍغ
 (.1+%50 ).واخض ػائض باإلاائت زمؿىن 
 :املادة التاسعت و ألاربعون 
 .جسػو الهُئاث اللانضًت لخهلُماث و جىحيهاث الهُئاث اللُاصًت و حهمل نلى جىفُظها 
 : املادة الخمسون 
 3/2ال جيىن مضاوالث هُئاث الجمهُت الخالُت صحُدت ئال ئطا جىفغ فيها الىطاب اللاهىوي وهى خػىع 
 ثلثي ألانػاء 
 .اإلاإجمغ (1
 .اإلاجلـ الىؾجي  (2




 .اللُاصة الهامت  (3
 .اإلاجلـ الىالئي  (4
 .اإلادافكت الىالئُت  (5
 .مجلـ اإلالاؾهت  (6
 .مىخب اإلالاؾهت (7
 .مجلـ الفىج (8
 .مىخب الفىج  (9
في خالت نضم جىفغ الىطاب ًخم جىحُه صنىة ثاهُت للمهىُين في قغف أؾبىم نلى ألاكل بهض طلً 
ً و جيىن كغاعاتها هافظة   .ججخمو الهُئت مهما وان نضص الحاغٍغ
 ًىم ، و في خالت نضم جىفغ الىطاب للمغة الثاهُت 15ئال اإلاإجمغ ًخم جىحُه صنىة ثاهُت في أحل أكطاه 
ً و جيىن كغاعاجه هافظة   . جىحه الضنىة الثالثت في قغف شهغ ، و نىضها ًىهلض اإلاإجمغ بهضص الحاغٍغ
 الثالث الباب
 املوارد املاليت: الفصل ألاول 
  :املادة الواحدة و الخمسون 
ت ؤلاؾالمُت الىشافت مىاعص جخيىن   : مً الجؼائٍغ
 . ألانػاء اشتراواث ( 01
 . والبلضًت والىالًت الضولت ئناهت (02
 . اإلاسخلفت والهُيُت الىلضًت والىضاًا الهباث (03
 . الخبرناث مضازُل حمو  (04
 .بأوشؿتها و أمالهها  اإلاغجبؿت اإلاضازُل 155
 الىفقاث: الفصل الثاوي 
 :املادة الثاهيت و الخمسون 
 الجغص وسجالث وسجالث اإلاداؾبت سجالث باؾخسضام الهامت اللُاصة ئلى الفىج مً الهُئاث حمُو م جلتز
 اإلاالُت واإلاؿانضاث ؤلاناهاث اؾخهماٌ وجثبذ .للجمهُت الهلُا الهُئاث ؾغف مً ومسخىمت مغكمت اإلاضاوالث
 مدافل ؾغف مً نليها الخطضًم بهض الؿلؿاث اإلاسخطت لضي ؾىىٍا اإلامىىخت ألازغي  واإلاؿاهماث
. الحؿاباث
 :املادة الثالثت و الخمسون 
 بىاء نلى ًفخذ نمىمُت مالُت مإؾؿت مفخىح لضي أو خؿاب بىيي وخُض خؿاب في اإلاالُت اإلاىاعص جىصم
 اللُاصة الهامت  وباؾم الهام اللائض مً ؾلب




 نلى بىاء ًفخذ نمىمُت مالُت مإؾؿت لضي مفخىح أو خؿاب بىيي وخُض خؿاب في اإلاالُت اإلاىاعص جىصم
 .اإلادافكت الىالئُت  وباؾم اإلادافل الىالئي  مً ؾلب
 نلى بىاء ًفخذ نمىمُت مالُت مإؾؿت لضي مفخىح أو خؿاب بىيي وخُض خؿاب في اإلاالُت اإلاىاعص جىصم
 .الفىج وباؾم كائض الفىج مً ؾلب
 : املادة الرابعت و الخمسون 
 مانضا جلً أحىبُت يير خيىمُت ومىكماث جىكُماث نً ضاصعة أمىاٌ جدطُل بهضم الجمهُت جلتزم
 الؿلؿت مؿبلت مً مىافلت مدل الخمىٍل هظا ًيىن  أن نلى كاهىها اإلاإؾؿت الخهاون  نالكاث نً الىاججت
 . اإلاسخطت
 : املادة الخامست و الخمسون 
 اإلاالُت خم اإلاغاكبت الىالئُت اإلادافكاث وجماعؽ الهُئاث وافت نلى اإلاالُت خم اإلاغاكبت اللُاص الهامت جماعؽ
. ألافىاج نلى
  :املادة السادست و الخمسون 
اإلاىاعص  ٌشمل ، اإلاؼصوج اللُض في الجمهُت خؿاباث انخماص ًخىلى خؿاباث مدافل الجمهُت حهين
 . والىفلاث
 :املادة السابعت و الخمسون 
التي  الهمىمُت وؤلاناهاث اإلاؿانضاث نً اإلاترجبت أمالهها حغص وملفاث خؿاباتها هُاول الجمهُت جػو
و ؾبلا الغكابت هُئاث جطغف جدذ اإلادلُت والجماناث الضولت جمىدهما ٌ  للدشَغ  . بهما والخىكُم اإلاهمى
 النزاعاث حل : الباب الرابع
 : الثامىت و الخمسون  املادة
 . والهلىباث واإلاسالفاث الاهػباؽ ئحغاءاث الضازلي الىكام ًدضص
 :املادة التاسعت و الخمسون 
 . والئدت الاهػباؽ الضازلي الىكام نلها ًىظ التي الاهػباؽ ألخيام اإلاؿخىٍاث ول في ألانػاء ًسػو
 :املادة الستون 
ت الىشافت وأؾـ مباصئ نلى الحفاف هي باالهػباؽ الخاضت ألاخيام مً الًاًت ئن  ؤلاؾالمُت الجؼائٍغ
 . لىؾىه الطالح الفغص جيىًٍ ئلى تهضف التي التربُت ؾالمت وغمان الاهدغاف مً
 :املادة الواحدة و الستون 
ت و يهضص وخضتها ٌؿخىحب الهلاب وفم الترجِباث  ول نمل ٌس يء ئلى ؾمهت الىشافت ؤلاؾالمُت الجؼائٍغ
 .اإلادضصة في الىكام الضازلي وفي الئدت الاهػباؽ 
 : املادة الثاهيت و الستون 




و جىضح جطيُف ألازؿاء و الهلىباث و حشىُل لجان الاهػباؽ  ًطضع اإلاجلـ الىؾجي الئدت الاهػباؽ
. و ئحغاءاتها
 : املادة الثالثت و الستون 
 ونىض الاكخػاء، ألاؾاس ي، اللاهىن  لخؿبُم ؾبُهتها، واهذ مهما ، الجمهُت أنػاء ًين النزاناث جسػو
 بؿعي أمالهها مدػغ كػائى لجغص ٌهين كػائى هؼام خالت فى . الهام لللاهىن  الخاغهت اللػائُت للجهاث
 . ألامغ يهمه الظي الؿغف مً
 أحكام ختاميت: الباب الخامس 
 : والستون  الرابعت املادة
ت ؤلاؾالمُت الىشافت حؿخهمل  مباصئها في مو جدىافى وال اللاهىن  بها ٌؿمذ التي الىؾائل حمُو الجؼائٍغ
. أهضافها جدلُم
  :املادة الخامست و الستون 
( 3/2) وبدػىع  الىؾجي اإلاجلـ مً باكتراح اإلاإجمغ ؾغف مً ئال ألاؾاس ي اللاهىن  مىاص حهضًل ًمىً ال
ً  . واخض ػائض باإلاائت زمؿىن (1 +%50 )ألايلبُت مطاصكت وبهض ألاكل نلى اإلاإجمٍغ
 : املادة السادست و الستون 
مىىه واللػائُت الخىفُظًت الؿلؿاث أمام الجمهُت ًمثل الهام اللائض  . نىه ًفىع أن ٍو
 :املادة السابعت و الستون 
  وباكتراح مً .اإلاسخطت الهمىمُت ئشهاع الؿلؿاث اإلاإجمغ بهض ؾغف مً للجمهُت ؤلاعاصي الحل ًلغع 
3/2ً بدػىع  الىؾجي اإلاجلـ ً ألانػاء  م4/3ً وبمطاصكت  اإلاإجمٍغ خم الحاغٍغ  جدىٍل ألامالن ٍو
ت و اإلاإجمغ خؿب بلغاع مً واإلاىلىلت الهلاٍع ٌ  الدشَغ   به اإلاهمى
 : املادة الثامىت و الستون 
اصة نامت بطىعة الضازلي الىكام ًبين  مؿألت جغي  ول ، أناله نليها اإلاىطىص الىاضحت ألاخيام نلى  ٍػ
. ؤلاؾاع هظا في حؿىٍتها غغوعة الجمهُت
 الجؼائغ الهاضمت: بـ 14/06/2019: حرر في
             القائد العام                                         مسؤول الوطني لإلدارة و التىظيم
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